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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para 
hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nuboso y algunas llu-
vias. Resto de España: Buen tiempo. Temperatura: má-
xima de ayer, 26 en Sevilla; mínima, 3 en Avila y Se-
govia. E n Madrid: máxima, 19,2 (12,50 t.); mínima, /.« 
(5,50 m.); presión barométrica: máxima, 708,3 mm.; 
mínima. 704,8 mm. 
MADRID. Aflo XXV.—Núm. 7.935 * Martes 7 de may- de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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Apartado 466.—Red. 
W V 1 S T A I N F A N l l l 
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M a ñ a n a s e p r e s e n t a r á a l a C á m a r a e l n u e v o G o b i e r n o , e x p r e s i ó n f i e l d e l a m a y o r í a 
ozano 
ü n a e t a p a m á s 
Se ha cerrado el paréntesis y. siguiendo el curso natural de las cosas, la 
línea continúa. Una linea recta y clara, dibujada a plena luz en cada uno de 
aus puntos, y seguida con ri tmo ascensional. firme y sereno, desde el principio 
hasta la fecha. En vano in tentar íamos ocultar una legitima satisfacción. Por 
España, que tiene ya un Gobierno, el mejor que podía tener en las circuns-
tancias presentes. Por la derecha, que logra el reconocimiento pleno de su con-
ducta limpia y coge el fruto merecido de su lealtad a unas normáis sinceras, 
de las que no han podido apartarla obstáculos de ninguna especie. 
Abrese una etapa nueva de un itinerario ideal, ya recorrido en gran parte, 
cuya meta aparece visible y cercana. Se marcó el camino en las horas inquie-
tas de un proceso revolucionario, cuando todo parecía confusión e incertidum-
bre. Pero nadie se pierde cuando sabe fijar la mirada m á s allá de los circtlos 
concéntricos del remolino que pretende arrastrarlo. Por encima de todo, están 
los principios inmortales. A la larga—y aquí no parece ser muy larga—el 
triunfo es seguro. Si es verdad que aún resta una porción del sendero por 
recorrer, podemos adquirir alientos, no escasos, pensando en el que se ha re-
corrido ya. De mayo de 1931 a mayo de 1935 no van más que cuatro años. 
Y el día 11, que fué entonces lunes, es sábado esta vez. 
Pero no somos amigos de detenernos en contemplaciones retrospectivas. Bas-
ta con que podamos afirmar, siempre que de una manera rápida nos dedique-
mos a ellas, que cualquier tiempo pasado fué peor, porque eso quiere decir 
que ni la marcha se interrumpe, ni la linea se quiebra. Las derechas españolas, 
que vienen dando tan hermosa lección política y tan fecunda enseñanza pa-
triótica, se encuentran en un punto en el que han de seguir su labor con más 
firmeza y bríos y con mayor serenidad que nunca. Cuentan afortunadamente 
con los jefes que necesitan y estas grandes masas de opinión, cuyo peso es de-
cisivo en el país, se sienten, acaso por vez primera, plenamente representadas, 
seguras de una guia, abroqueladas contra las decepciones. 
Se ha hecho en la política española, por medio de la actuación de la de-
L O D E L D I A 
Los socialistas derrotados 
en Ginebra 
El Papa habla de Alemania 
"Nada se ha dejado de intentar 
para perturbar la vida cristia-
na y católica" 
/ 
H a b r á P r e s u p u e s t o e n j u l i o , d i c e e l S r . C h a p a p r i e t a 
Por tercera vez en año y medio han 
sido derrotados los socialistas en el can-
tón de Ginebra. 
Se recordará que a favor de coyun-
turas favorables, ganaron las elecciones 
en fin del año 1933. Lo que aquí lla-
mamos coyunturas favorables fueron 
pura y simplemente los equívocos de 
que suelen valerse todos los partidos so-
cialistas del mundo. La crisis económi-
ca había suscitado en los espíri tus gran 
malestar; de aquí part ió la propaganda 
socialista; los socialistas promet ían re-|™uJ * 
medio a 
£1 Pontífice ha recibido a los espa-
ñoles que asisten al Curso de 
Corporativismo 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido a un 
numeroso grupo de peregrinos alema-
nes de las diócesis de Friburgo. Ma-
guncia y Silesia, acompañados del 
Arzobispo de Friburgo. Pío X I pronun-
ció un discurso aludiendo a las horas 
que atraviesa Alemania. 
todos los males y achacaron a l ^ noticia« cotidianas, agregó el Pon-
. . . , . .__ „_„__-, itífice, nos hacen saber que a los f eles 
los que les habían precedido las causas • perturba v se les obs-
de las dificultades económicas que, e n i , * _ c°s se 'f8 Periuroa y se íes oos 
" , ^ ^ . . ¿J*. ' . taculiza en el ejercicio de la vida cá-
todo caso no obedecían solamente a la j tól ica no sóloJa ]os fiencSi sino tam. 
mala gestión política sino a motivos bién a ]os sacerdotea a loa obispos, 
de mayor alcance, y bien pudiera de- por si esto fuera p0COi ge quiere en 
cirse que universales. ¡nombre de un sedicente cristianismo 
Subieron los socialistas en medio de.positiv0( descristianizar a Alemania y 
las esperanzas de la mayoría. Y ya en|volverla al paganismo de los bárbaros, 
el Poder, al poner en práct ica su doc-!Nada Se ha dejado de intentar para 
trina, resultaron aumentados los yerros! perturbar la vida cristiana y católica, 
y el malestar. Ocurrió, n i más ni me-j Esperamos que vosotros, peregrinos, 
nos, lo que en todos aquellos países e n | s e r é i s tratados a vuestro regreso me-
que tales partidos políticos se imponen j jor que aquellos jóvenes fieles a la 
o triunfan momentáneamente . ¡Iglesia y a la Patria que vinieron rc-
Los electores del cantón de Ginebra cientemente a visitar al Padre común, 
que acaban de votar contra ellos, reac-. Los recordamos y los nombramos con 
recha en estos años últimos, algo nuevo, sorprendente para ciertos criterios I clonan ahora, no en vir tud de prome- honor y aplauso ante todo el mundo ca-
cstá t icos: dar eficacia a un programa, buscar ese equilibrio, eminentemente sas 0 esperanzas, sino de realidades in-l tól ico y civilizado. Debemos decir todo 
discutibles, cuyas víct imas han sido; lo contrario de aquellos que fueron res-programa, político entre lo ideal y lo real, renunciar al todo o nada para advertir sencilla 
y humanamente que mejor que nada es algo, que mejor es hacer una parte 
del bien que renunciar al bien entero por no ser accesible en su integridad. 
Con esto queda dicho que no desconocemos nada de lo que falta por hacer; 
que sabemos que existen injusticias que reparar, heridas que res tañar , que-
brantos y agravios en el alma y en el cuerpo de la Nación que ha pasado por 
una etapa convulsa. Pero insistimos en nuestra primera idea. ¿No son los he-
chos que presenciamos una esperanza? ¿ N o es la actuación de los jefes de la 
derecha una g a r a n t í a ? ¿No quiere decir todo ello que nos acercamos paso a 
paso—pero con pasos firmes, sin retroceso—al momento de la liquidación de 
los trastornos más profundos, por la revisión del Código fundamental? Sí. Exis-
ten una ga ran t í a y una esperanza y es insensato pedir más . Los hombres de 
la derecha, que con tanta autoridad pueden reclamar de todos una expectativa 
confiada, sabrán conducir su obra hasta el fin, rindiendo a su Patria un ser-
vicio más, y el más inestimable de todos, devolviéndole la paz, la confianza 
en sus destinos y la armonía espiritual que necesita para continuar su misión 
histórica. 
En Rusia faltan hombres. La exportación a Italia de 
dice Stalin 
Es un error decir que la técnica lo 
decide todo 
MOSCU, 6.—En un discurso pronun-
ciado con motivo de una recepción de 
oficiales e ingenieros militares que aca-
ban de salir de las Academias, y van a 
ser incorporados al Ejército rojo, Sta-
l in habló de la industrialización de la 
Unión Soviética y declaró especialmen-
te que, al exponer los progresos reali-
zados y en particular los resultados ob-
tenidos en el dominio de la industria y 
la agricultura, se exagera sin tino el 
papel de los titulados jefes, a los que 
se atribuyen todos los éxitos. Por el 
contrario, el hombre, el obrero, no son 
estimados en su justo valor para el des-
arrollo del programa en la Unión So-
viética. 
Stalin recordó los tiempos de la con-
quista del Poder por los bolchevikis, y 
dijo que lo peor fué entonces el cham-
bre» de técnica que sufría Rusia. Ha-
bla poca base sobre la que edificar po-
tente industria y hubo que limitarse es-
pantosamente en todos los terrenos. Fue-
ron necesarios nervios sólidos, tenacidad 
y paciencia y, sin embargo, faltaron a 
muchos miembros del partido que esti-
maban que la industria y el cooperati-
vismo no podrían salvar al país y que 
' los obreros deberían tener primero con 
qué vestirse y art ículos de primera ne-
¡ cesidad. Se hubiera podido también con-
, tinuar este camino, pero con ello se ha-
bría puesto en peligro el porvenir del 
marxismo y la Unión soviética hubiera 
quedado desarmada. 
Los miembros de la oposición no se 
han contentado siempre con criticar; | m 
han amenazado con fomentar una revo- Cuatro muertos y muchos heridos 
lución en el seno del partido contra el • 
Comité central y aun con enviar una BELGRADO, 6.—A media noche, aun-
bala a éste o al otro. El, Stalin, ha que no se conocían más que resultados 
conseguido la victoria, y el hambre de aislados de las elecciones, es posible ya 
técnica es tá vencida casi por completo,¡darse cuenta de que el Gobierno puede 
pero ha sido sustituida por otra: el 
conservas españolas 
Las negociaciones están paraliza-
das totalmente 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—La paralización absoluta 
en que se hallan las negociaciones espa-
ñolas con I ta l ia sobre la exportación de tan g ^ v e ' como la ocasionada por la 
nuestras conservas pesqueras irroga per- crisis. Cualquier sistema bueno o 
juicios irreparables a la industria espa- testable t ropezar ía con los mismos 
ñola, que cada día se ve obligada a ce- táculos. La naturaleza y la bondad o 
rrar nuevas fábricas de conservas y a maldad del remedio importa poco; lo 
dejar en paro forzoso a muchos centena-¡que resulta patente es que el federalis-
res de obreros. Del problema agudísimo mo se opone a todo remedio de conjun-
que supone para nuestro país la s i túa- to cuando es obvio que sólo un remedio 
ción, publicamos ya oportunamente am-'de conjunto puede aplicarse con espe-
plia información. jranzas de resultado en las crisis como 
Las negociaciones que dieron ya co-|Jí Q ê actualmente aflige a la mayo-
mienzo muy tarde se encuentran hoy r 
paralizadas en absoluto. Los represen 
ellos mismos. Ahora es la experiencia ponsables de tales tratamientos, 
la que los ha aleccionado; y la expe- Continuó hablando para infundirlos 
rienda es en política la más sabia y (valor y no dejen debilitar la confianza en 
prudente maestra. Dios. Terminó bendiciendo a Alemania, 
. , |a fin de que vengan días mejores para 
Federalismo y reconstrucción ella y para su pueblo. 
" ~ j Terminado el discurso los peregrinos 
Nuevamente comparece la NRA ante ¡gr i taron: "LQS católicos alemanes per-
Ios tribunales de justicia de los E s t a - i m a n e c e r ¿ n fieleg a Di0S y a la Santa 
dos Unidos en un pleito, buscado esta Sede hasta la muerte, suceda lo que su-
vez por el Gobierno, como prueba, que ¡ceda". A continuación cantaron 
quizá sea decisiva, de la constituciona- ¡Deum en a lemán .—DAFFINA 
lidad de algunas de sus disposiciones. 
La causa del l i t igio importa poco; en 
cambio, es interesante poner de relieve 
que como en la mayor ía de los casos 
anteriores, se trata de un choque entre 
los Estados federados y el Poder cen-
tral . 
¿ H a s t a dónde llegan las facultades 
de Wáshington para regular el comer-
cio «entre Es tados»? Caso de existir 
esas facultades, ¿puede el Congreso de-
legarlas en el presidente con la ampli-
tud que lo ha hecho? Si los tribunales 
de justicia niegan a la NRA las facul-
tades de intervención que reclama y que 
ha estado aplicando hasta ahora, el sis-
tema de Roosevelt queda herido de 
muerte o condenado a la inacción i^ie 
tanto vale. 
Dejemos a un lado los efectos de esta 
condena. Lo menos importante en este 
caso es la eficacia y el acierto de Roose-
velt si no averiguar los medios que la 
constitución norteamericana concede al 
Gobierno para resolver una si tuación 
_ 
E L N U E V O G O B I E R N O 
Pres idenc ia , D O N A L E J A N D R O L E R R O U X . 
G u e r r a , D O N J O S E M A R I A G I L R O B L E S . 
G o b e r n a c i ó n , D O N M A N U E L P O R T E L A . 
T r a b a j o , D O N F E D E R I C O S A L M O N . 
Comunicac iones , D O N L U I S L U C I A . 
Hac ienda , D O N J O A Q U I N C H A P A P R I E T A . 
O b r a s P ú b l i c a s , D O N M A N U E L M A R R A C O . 
E s t a d o , D O N J U A N J O S E R O C H A . 
I n d u s t r i a y Comerc io , D O N R A F A E L A I Z P U N . 
J u s t i c i a , D O N C A N D I D O C A S A N U E V A . 
A g r i c u l t u r a , D O N N I C A S I O V E L A Y O S . 
M a r i n a , D O N A N T O N I O R O Y O V I L L A N O V A . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , D O N J O A Q U I N D U A L D E . 
P l a n de reorganización 
administrativa 
En la ley de Presupuestos se 
cluirán las autorizaciones 
in-
predilección. Finalmente bendijo a to-
dos y les an imó a proseguir en el apos-
tolado seglar, tan certeramente elegi-
d o — G A R C I A VIÑOI.AS. 
La jura de la bandera 
el Te 
Audiencia a los corporativistas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Su Santidad Pío X I re-
cibió esta tarde en audiencia privada a 
los españoles que han asistido al Curso 
de Corporativismo en la Universidad 
Catdflica de Milán. La recepción se ce-
lebró en el Salón del Tronetto. El Papa yelmo y coraza, prestaba el juramento. 
ROMA, 6.—Con el ceremonial acos-
tumbrado se celebró en el patio Belve-
dere del Vaticano el juramento de los 
reclutas de los guardias suizos. Se ha 
elegido el día de hoy para este acto en 
recuerdo a la heroica defensa que hizo 
la Guardia suiza de Roma y de la perso-
na del Pontífice el día 6 de mayo de 
1527 cuando, por órdenes del condesta-
ble de Borbón, se asal tó a Roma y se la 
puso a saqueo. 
E l acto del juramento se realizó con 
una perfecta reconstrucción de las cos-
tumbres del Renacimiento. Después del 
discurso del Arzobispo benedictino sui-
zo, monseñor Nezhammer; el capellán 
de la Guardia, Kreig, leyó la fórmula y 
cada uno de los nuevos soldados, con 
habló durante media hora del Corpo-
rativismo y de la Acción Católica, y 
tuvo para España palabras de especial! lo.—Daffina. 
apretando con la mano izquierda la ban-
dera y elevando la derecha hacia el Cié-
En Ginebra son derrotados 
los socialistas 
GINEBRA, 6.—Las elecciones muni-
cipales ceelbradas ayer han producido 
un retroceso de votos socialistas. En la 
ciudad, los partidos nacionales han ob-
tenido treinta y siete puestos, y los so-
cialistas veintisiete. Los resultados de 
las comunas suburbanas conocidos hasta 
ahora, registran también una fuerte ma-
yoría nacional. 
E l éxito de los partidos nacionales es 
un gran golpe contra el Gobierno socia-
lista de Nicole. 
Manifestaciones públicas de ale-
gría en provincias 
HOY, PRIMER CONSEJO DE MI-
NISTROS 
En los sectores de centro y de derecha 
la formación del Gobierno, ha sido aco-
gida con verdadero júbilo. En esos cen-
tros se manifestaba que este Gobierno, 
reflejo de la mayor ía de la C á m a r a y del 
mandato electoral, ofrece perspectivas 
de estabilidad. Es un 'gobierno fuerte 
del que cabe esperar que dure hasta la 
hora de acometer la reforma constitu-
cional. 
E l programa 
Y, finalmente, conviene recordar la 
„ actitud, no ya sumisa, si no agradecida, 
tantes en Koma de los exportadores es de los Estado , primeros momen-
pañoles no se explican esta pasividad del tos de la actuación de ^oosevelt. ^ZZ-
Gobierno español, que parece no c o n c e - j ^ en la ^ a taron 8in ™ 
der importancia a un problema de tan tegtar lag <<intfomig¡ones^ del poder P ^ 
extraordonano interés. Urge tomar una| t ral Ahorai pasados log a g de má 
determinación rapidísima que al menos urgenc}a se digtraen en £ner obs tácu . 
ya que no puedan recuperar los millones log para sa,dar gug prerrogativas. No es 
perdidos en estos meses, ponga fin a tan una novedad nada de esto, pero convie-
anómala situación.—García Viñolas. | ne no olvidarlo. 
Triunfo aplastante ^ ^ ^ ¡ ^ 7 7 ^ ^ 
Gobierno en Yugoeslavia 
De 370 puestos ha obtenido 300 
hambre de hombres, de obreros califi-
cados que hagan técnica y sepan ser-
firse de ella. Si la Unión Soviética dis-
pusiera ahora de estos obreros, hubiera 
tenido un éxito tres o cuatro veces ma-
yor y no existiría ese trato inaudito de 
los hombres y ese burocratismo sin al-
ma. Ello es también causa de que se 
trate a los hombres muy a la ligera 
contar, en todos los casos, con cifras 
satisfactorias. 
Sin embargo, la oposición ha podido 
registrar éxitos importantes como, por 
ejemplo, en Belgrado, donde ha podido 
reunir el 30 por 100 de los votos, dados 
oral y públicamente. En el campo, el 
Gobierno va en cabeza en casi todas 
partes y los resultados conocidos per-
miten esperar que el Gobierno dispon-
y de que no se les estime en su valor. jdr4 de la may0ria relativa y, proba 
El antiguo santo y seña: "La técnica 
lo decide todo", no tiene ya hoy valor 
alguno. Los hombres son el más precia-
blemente, de la absoluta, es decir, unos 
300 puestos de un total de 370. 
El partido que más ha sufrido ha si-
do capital. También el Ejército rojo no, do el ^ ex pregidente del Consejo, Ljo 
será invencible mientras no disponga de 
hombres probados en las filas, capaces 
de ser disciplinados, sí, pero al mismo 
tiempo, de comprender sus fines y sus 
obligaciones, no como una máquina, si-
no con altura y responsabilidad. 
Un asesinato 
tich, cuyo programa pide la organiza-
ción profesional del Estado y es casi se-
guro que no consiga ni un acta. Lo mis-
mo sucede para la lista del señor Ma-
ximevich, ex ministro de Justicia. 
BELGRADO, 6.—Esta mañana se rc-
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PROVINCIAS. — Solemne inaugura-
ración del Congreso de Autores en 
Sevilla.—En Asturias ha sido deteni-
da una banda de atracadores.—Clau-
i sura de la Semana de Acción Católica 
de Tortosa (pág. 4). 
EXTRANJERO.—Un discurso del Pa-
pa acerca de la situación de los ca- I 
tólicos en Alemania.—En las eleccio- | 
nes municipales francesas el único 
partido que ha sufrido pérdidas de 
consideración es el socialista (pág. 1). 
Con gran entusiasmo ha celebrado In-
glaterra el Jubileo Real (pág. 3). 
• -
MOSCU, 6.—"La Pravda" publica no-|unió( baj0 ia presidencia del presidente 
ticipación no ha sido más que de un 25 
a un 30 por 100 del censo. 
Cuatro muertos y muchos 
ticias de Nichni-Talil (Ural) , diciendo 
que acaban de ser detenidos los asesi-
nos del corresponsal obrero Bykoff. 
Se trata del hijo de un campesino ve-
nido a menos y exilado, llamado Setche-
noff y de un bandido llamado Wokroff, 
que hace poco salió de prisión 
del Consejo, el Comité electoral con ob-
jeto de verificar los resultados de las 
elecciones y comenzar la distribución de 
los puestos. 
De los resultados conocidos hasta aho-
ra, se desprende que la lista del presi-
dente del Consejo ha obtenido las tres 
heridos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 6.—En la tibia caricia de un 
día t íp icamente primaveral los france-
ses han votado a sus candidatos. No 
escribo elegidos porque a tal éxito no 
se ha llegado sino en casos aislados. Ya 
telefoneé de la incredulidad, la apa t í a 
y la confusión del público ante tantos 
candidatos, partidos y promesas. Como 
para la primera vuelta exige la ley ma-
yoría absoluta y el día era espléndido, 
los electores han votado—el 70 u 80 por 
100 que lo han hecho—tan desganada, 
caprichosa y confusamente, que en Pa-
rís, por ejemplo, para noventa conceja-
lías sólo han resultado elegidos cuaren-
ta y siete candidatos. En 1929 se con-
siguió para las ochenta concejalías que 
en la primera vuelta saliesen cincuenta 
y cinco elegidos. Lo que antecede quie-
re referirse al elector legal y obligado: 
al masculino. Como tantas veces en la 
vida quienes no deben hacer una cosa 
son los que más se esfuerzan por rea-
lizarla. Las mujeres, impacientes por 
cazar su capacidad electoral, anduvie-
ron a la greña con los guardias para 
que las dejaran una especie de votación 
de mentirijillas, en el distrito de las pi-
cardías femeniles de Montmartre. Lase-
ñora Welss, directora de la revista "La 
femme nouvelle", se presentaba de can-
didato de ensayo. Las autoridades se 
opusieron y las heroínas femeniles, des-
pués de gran derroche de polvos de 
arroz que arrojaban a la cara de los 
guardias para cegarlos, hubieron de re-
signarse a votar en un café utilizando 
como urnas monumentales sombrereras. 
En ellas dicese que llegaron a reunir 
hasta cerca de diez mi l papeletas. Es-
tos han sido los únicos Incidentes de la 
jornada. 
En los colegios a la mañana habla 
animación, y hasta en alguno comenzó 
a formarse "cola". Llegado el mediodía, 
los atractivos de la campiña en todo el 
esplendor de su verde y de sus flores, 
y la tentación de una final de campeo-
nato de fútbol (ganada por el equipo de 
Marsella contra el de Rennes, por tres 
a cero), dejaron casi desiertos a los co-
legios. A oraciones, terminados partido 
y paseo, algunos cientos de curiosos se 
agruparon ante las redacciones de Mos 
periódicos para Ir conociendo los resul-
tados electorales, que como son solo Ini-
ciales y ninguna conclusión permiten a 
La revisión constitucional r e m a t a r á 
la obra de la política centro derecha en 
un primer periodo. Antes, durante loa 
ocho meses que restan—cuando menos— 
para esa fecha, el Gobierno ha de reali-
zar una labor de normalización de la 
vida española, algunos de cuyos rasgos 
se acusan ya en la nota redactada por 
los cuatro jefes, con motivo de la p r i -
mera del presidente del Consejo. 
Labor Inmediata y urgente para el 
Gobierno, según referencias comple-
mentarlas, es la siguiente: Rápida y 
decidida política contra el paro obrero; 
presupuestos y normalización de la v i -
da económica, ley de Prensa y ley Elec-
toral. La ley de Prensa, que responde a 
una política contrarrevolucionaria, que 
ha de ser completada desde el Ministe-
rio del Trabajo y desde el de Goberna-
ción, en el que parece que se han de 
acusar pronto reformas Interesantes. 
Presupuesto y autorizaciones 
» 
Responden esas medidas a miras con-
trarrevolucionarias y reconstructivas. 
En orden a la reconstrucción económi-
ca, el nuevo ministro de Hacienda, se-
ñor Chapaprieta, nos decía anoche, res-
pondiendo a preguntas nuestras: 
—Desde luego, tengo el decidido pro-
pósito de que se aprueben antes de pr i -
mero de julio unos presupuestos para el 
segundo semestre del año. Seria para 
mí mucho m á s brillante proponer pró-
rrogas hasta f in de año y presentar en 
octubre, para 1936, unos presupuestos 
estudiados a fondo, de nueva planta. 
Sin embargo, creo m á s útil acometer 
el presupuesto semestral, a base de los 
ya presentados en la Cámara o de los 
vigentes. Esto es lo que me ha de pre-
ocupar en estos días primeros: exami-
nar todo lo que han dejado preparado 
mis antecesores. Asi, aprobando ahora 
los presupuestos, se deja m á s despeja-
da la vida política. Incluso al Presiden-
te de l-1 República. 
Para mejorar esta obra provisional 
trópoli han logrado buena votación en rln, uno. Por el contrario, los candida-, hab rá que acudir a autorizaciones, in-
tos indeterminados han ganado varios cluIdaj3 en los presupuestos, para que, 
puestos. durante el semestre, el Gobierno pueda 
ministro del Interior ha recibido introducir economías y proceder a la re-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
R e t r o c e s o s o c i a l i s t a e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s f r a n c e s a s 
Es el único partido que sufre pérdidas de alguna consideración. El re-
sultado definitivo no se sabrá hasta la segunda vuelta 
^ UNA SERIE DE INCIDENTES ENTRE LAS SUFRAGUISTAS Y L A POLI-
CIA. LOS SOMBREROS COMO URNAS ELECTORALES 
El 
algunos distritos, a expensas de los so-
cialistas. Las derechas—y éstas con más 
razón—cantan también triunfos. No só-
lo han conseguido ver reelegidos a to-
dos sus concejales salientes, sino que 
han logrado con Chlappe una victoria I no Incluido Pa r í s 
a las 19,30 los resultados de 857 Ayun- organlzaclón de servicios que la hagan 
tamlentos de m á s de 5.000 habitantes, poaible En octubre presentaré ya el re 
rotunda. Los radicales-socialistas y los 
socialistas son hasta ahora los que peor 
van saliendo. Herrlot, en persona, no ha 
podido tr iunfar en Lyon en la primera 
vuelta, aunque saldrá, sin duda, en la 
segunda. Se percibe cerca una ligera 
tendencia al robustecimiento de los par-
tidos extremos de fórmulas claras e 
ideas rotundas. A favor de la derecha 
está también el que los marxlstas no 
han logrado el avance que se esperaba. 
La reunión de sus fuerzas: las miserias 
de la crisis y hasta la propaganda que 
el Pacto rusofrancés les ha proporcio-
nado, no han sido bastante ni aun a 
hacerles alcanzar la cifra de votantes 
de 1929. Entonces tuvieron 107.581 vo-
tos. Ahora sólo han llegado a los 100.000 
(en 1932 tuvieron 92.500), pero en es-
tos momentos nada de esto constituye 
la primordial preocupación del público 
francés 
Estos resultados son: elegidos en pri-
mera vuelta, 408 Ayuntamientos; "ba-
llotage", en 448. En uno no ha sido pro-
clamado aún el resultado y no han lle-
gado los de los restantes. 
Los puestos obtenidos en los Ayunta-
mientos ya elegidos son los siguientes: 
comunistas y comunistas disidentes. 35; 
socialistas S. F. í . O., 72; socialistas de 
Francia, 9; republicanos socialistas, 19; 
radicales-socialistas, 97; radicales-Inde-
pendientes, 23; republicanos de Izquier-
da, 72; demócra tas populares, 5; repu-
blicanos de Marín, 68; conservadores, 7, 
y socialista independiente, 1. 
PARIS, 6.—La duración y dificulta-
des de las operaciones en las oficinas 
de voto y de la transmisión de los re-
sultados de las elecciones municipales 
hace prematura y difícil su Interpr^ta-
. . i ción. El hecho de que hayan transcu-Lo aue aquí la gente por la radio ^ 
4 , „ rndo en calma, salvo una colisión en oye y por la Prensa lee es lo que se 
refiere a las bodas de plata de los so-
beranos Ingleses. En periódicos y en 
conversaciones, la más grande parte del 
espacio es tá dedicada a esas solemni-
dades. Que el francés mira con envidia, 
por lo que ellas representan de estabi-
lidad y grandeza políticas y tradiciona-
les. 
un colegio electoral de la capital, en el 
que resultó un herido de varias puña-
ladas y fueron detenidos cuatro indi-
viduos, muestra que no hay que espe-
rar grandes cambios. Ha votado apro-
ximadamente un 80 por 100 del cense 
y ha habido huelga de electores en 
cierto número de comunas; por ejem-
T „„, . , F„ pío, en sesenta y cinco localidades del 
"Le Journal comenta el telegrama Aí% ^ ZTL̂ T. 
de felicitación de 
sultado de mi labor ministerial con unos 
nuevos presupuestos. 
—La labor de economías, no entor-
pecerá la obra del remedio del paro y 
de defensa nacional? 
—Evidentemente, no. Un ministro de 
Hacienda no puede negarse a que se sa-
tisfagan necesidades tan perentorias da 
la vida nacional. Por otros caminos es 
donde hay que buscar las economías. 
Polít ica de Trabajo 
El ministro de Trabajo, señor Salmón, 
acomete rá la reforma de la ley de Aso-
ciaciones, Iniciada por el señor Anguera 
de Sojo, la reforma de los Jurados mix-
tos y la política contra el paro. Piensa 
llevar al ministerio su espíritu de jus-
ticia social, de mejora de los trabajado-
res, pero evitando la monopolización de 
la representación obrera, que ha deten-
tado continuamente el partido socialista. 
E l Ejérci to 
«Le Matin» declara que el frente de 
Hítler a los sobera-
nos británicos—fina obra de la Wlel-
hemstrasse—pidiendo albricias para la . , . ^•^«-^«««•U* TTM «o izquierdas ha sido derrotado en Par ís reanudación de conversaciones. El pe-1 ,r v,o „ „ * A , A ~ F „ „ „ „ „ „ , ^JI>_ 
riódlco. en un 
cree ver en el telegrama 
Sin duda, la modalidad m á s saliente 
del Gobierno es la entrada del señor Gil 
Robles en el ministerio de la Guerra. E l 
jefe de la C. E. D. A. no ha querido ha-
cer manifestaciones sobre las orientacio-
nes que piensa seguir al frente de su 
departamento. En sus discursos ha ha-
blado de que en E s p a ñ a hay que hacer 
litoral de la Mancha y en treinta y cín-¡un Ejército nuevo, que debe ser obra 
co del departamento del Orne. 
contra Francia. En realidad no es sino 
un paso m á s en la politica de concilia-
ción que el últ imo día anunciaba.—ÍV 
CASETE. 
mera vuelta del escrutinio ha produ-
cido sólo algunos cambios sin impor-
tancia. 
"L'Echo de Par í s " pretende que en 
algunos puntos los comunistas han re-
Datos oficiales gistrado ganancias bastante considera-
todos consienten alegrarse. 
KLASGENFORD (Austria), 6. — Se-1 Por fines tácticos, y en vista de la 
gún noticias que se reciben en ésta, pro-1 segunda vuelta, los políticos y diarios 
cedentes de Zagreb, cuatro personas han de partido, sea de la tendencia que sea, 
resultado muertas y muchas gravemen-¡andan cantando triunfo. Asi, los comu-
te lesionadas en los desórdenes ocurrí- nistas, aunque no han conseguido en Las declaraciones de los testigos y las|qUjntas partes de los puestos, o sea la 
mnvoria absoluta, con m á s de 1.640.000 
S s mientras que la lista de oposición:lavas el domingo pasado. En Jaskova, .tenían, ya anoche iniciaron mamfesta-
confesiones de Wokroff han puesto de 
manifiesto que el asesinato ha tenido 
Por móvil el que Bykoff descubrió va-
rios crímenes perpetrados por los ase-
sinos. 
Hasta ahora haii sido detenidas quin-
ce personas. 
más de' 1 640 000 dos con motivo de las elecciones yugos- Par ís ni mantener el único concejal que 
nacional que debe quedar al margen d« 
los vaivenes de la política. 
Esta tarea no es de un día; pero po-
«"=«««l«^ "«/,r^"fiKni^oH |y ha perdido terreno en provincias. ¡demos afirmar que la principal preocu-
H tPWrama l ln^ mnniohra' *>Ul*tal> estima que la pn- Pación del señor Gil Robles será asegu-
l t l  una maniobra \ _ ___H.. |rart con iag reformas qUe sean nec(1^. 
r ías en los organismos ministeriales, la 
continuidad de una política mili tar de 
ca rác te r nacional que dé eficacia al Ejér-
cito. Organismos que mantengan esa 
continuidad, cualesquiera que sean loa 
ministros y, por ahora, trazar o diseñar 
las lineas directrices de esa política mi-
litar. 
Hoy, Consejo 
E l jefe del Gobierno, señor Lerroüx, 
manifestó anoche que hoy habr ía Con-
sejo de ministros, a las once de la ma-
ñana. 
—¿Cuándo h a r á el Gobierno su pre-
sentación a las Cortes ?—preguntó un 
informador. 
— E l Consejo de mañana decidirá. 
-Además—intervino el señor Rocha 
PARIS, 6—Todos los ministros 
— « b l e s . 
quej «L'Ere Nouvelle» dice que se tiene 
se han presentado en las elecciones mu- • la Impresión de una verdadera estabi-
mcipales para renovar su mandato mu- | i ídad política, de la que se aprovecha-
nlclpal han sido elegidos, excepto el se- rán los partidos republicanos poseedo-
^rtlo ha obtenida unos 900.000 votos. i según se dice, resultaron dos muertos | clones de triunfo en los barrios. Bien 
Fn aleonas localidades los electores jen un choque que se inició cuando un ¡es verdad que en los Municipios de al-
han abstenido, especialmente en la gendarme t ra tó de arrancar de la pa-jgunos de éstos (como en Madrid for-
región de Eslovenla. En algunas otras red unos carteles de Matchek.—Asso-Imán Concejos independientes) han lo-
ciudades y centros de industria, la par- ciated Press. grado mantener su mayoría . En la me-
fior Herrlot, cuya candidatura está en 
"ballotage" en Lyon. 
En Pa r í s las elecciones han dado 37 
resultados definitivos y ha habido cin-
cuenta y tres "ballotages". Hasta aho-
ra la situación es exactamente la mis-
ma que antes de la votación. 
Para toda Francia, según las últi-
mas estadíst icas, los radicales socialis-
tas, socialistas de Francia, republicanos 
demócratas 
res hasta ahora de la mayoría . 
La salud de Flandin 
PARIS, 6.—El presidente del Consejo, 
Flandin, ha llegado ayer a esta capi-
tal en tren especial, procedente de A u -
xerre, t ras ladándose seguidamente a 
una clínica de Neullly, para atender a 
la cura del brazo. 
de izquierda, demócratas populares, s impatía, tanto de Francia como del ex-
conservadores y comunistas han man- tranjero. 
tenido sus posiciones en 224 Ayunta-, Log médicos que le asisten han publi-
mientos de m á s de 5.000 habitantes, no cado un parte en el que dicen que e! 
incluido Par ís . estado general del herido es satisfacto-
Los socialistas han perdido tres Ayun- rio. pero que necesita un descanso abso-
tamlentos y el partido del señor Ma-Iluto. 
Ha recibido numerosos telegramas de!*1116 le acompañaba—, hay que avisar 
con veinticuatro horas de anticipación 
al presidente de la Cámara. 
—¿Cuándo t r a t a r á n ustedes del pro-
grama de Gobierno? 
—Como ya hemos anunciado oficial-
mente, el Consejo de m a ñ a n a tiene ese 
motivo. Naturalmente, el programa ya 
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puede imaginarse cuál va a aer-
eeñor Lerroux. 
Tomas de posesión J 
-dijo el.de su segunda visita al señor Lerroux, 
|el seftor Martínez de Velasco reunió a 
su minoría y terminado el cambio de 
impresiones marchó a la Presidencia. 
Al regresar dijo que había ofrecido al 
señor Lazcano la cartera de Agricultu 
ra, pero que este diputado había decli 
E l señor Gil Robles tomará posesión 
de la cartera de Guerra hoy a las diez 
de la mañana. Los demás ministros de. 
la C. E . D. A. lo harán después del nado el ofrecimiento. Con este motivo, 
Consejo, alrededor de la una y media 
de la tarde E l señor Royo Vlllanova se 
propone tomar posesión a las cuatro de 
la tarde. 
Los ministros de la C. E. D. A. 
E n el domicilio del señor Gil Robles 
se reunieron anoche con el jefe de la 
el jefe agrario dedicó elogios a la per-
sonalidad del señor Lazcano, asi como 
a los nuevos ministros. 
Declaraciones de Royo 
Villanova, 
E l señor Royo Villanova, nuevo mi-
C. E D. A. los otros cuatro'ministros ¡nistro de Marina, nos decía anoche que 
populares agrarios. Mantuvieron una ¡está plenamente satisfecho de ver cum-
larga conferencia Mumerosos diputados |Plidos la mayor parte de sus deseos res-
acudieron a felicitar al señor Gil Robles. ¡Pecto a la formación del Gobierno, pues 
he ratificado lo esencial de la consulU 
ayer evacuada. 
MARTINEZ BARRIO 
— E l Presidente de la República me ha 
pedido que puntualizase algunos extre-
mos de la consulta evacuada ayer. Lo he 
hecho, y nada más. 
A L V A R E Z (Don M.) 
—No ha tenido ninguna importancia 
la entrevista—dijo—. Ha sido únicamen-
te para ver si me ratificaba en lo que 
ayer dije. Le he dicho que sí. No hay 
otro Gobierno que el del bloque. ^ 
Lerroux, confirmado en 
el encargo 
A las ocho menos cinco llegó a Pa-
lia propugnado siempre la necesidad de iaro ei señor Lerroux. No hizo mani-
GODiernO de duración ique entrara el señor Gil Robles, y porjfe~,tac<ones a los periodista*. 
añadidura, se vuelve a un Gobierno ver- ^ iaa ocho y veinticinco salió el se-
daderamente parlamentario. Además, di-1^,. Lerroux, mostrando una nota, dijo: 
jo sonriendo, no entran en el Gobierno ni I Aquí está la nota con que Su Ex-1 expresada mayoría y la libertad nece-
la Lliga ni la Esquerra. Creo también'ce¡encja mg ^ ratificado el honor y !a'Baria, para que su patriotismo republi-
—añadió— que se me haya designado confianza de formar Gobierno yo acepto ¡cano pueda producir aquella conviven-
para una cartera en la que no es posi-jg^g honor y esta confianza por debida cía tan necesaria en el país, quebran-
E l señor Martínez de Velasco mani-
festó anoche que el partido agrario ha 
visto con gran satisfacción la formación 
de un Gobierno en el que las derechas 
tienen tan importante representación. 
Creo—añadió—que es un Gobierno de 
larga duración y su programa ya está 
claramente especificado en la nota de 
los cuatro jefes del bloque. 
E l señor Royo Villanova agregaba: 
Gobierno hasta diciembre y quizá para 
algún mes de añadidura 
nal perdura en el ideario de los parti-
dos que sobre aquélla fundan su pro-
grama y aun pudiera traducirse en ini-
ciativas, no es prácticamente el pro-
blema, a cuyas exigencias de asenti-
miento se subordinen las actitudes y 
haya de responder la solución de la 
crisis actual. 
Innecesario el excepcional «quorum» 
constituyente, basta—para los demás 
asuntos de interés nacional— (cuya im-
portancia, así como su compatibilidad 
con la preparación de aquel otro no 
ofrece duda), el mucho más reducido 
que para legislación normal fija el Re-
glamento 'de las Cortes y que lo rebasa 
la mayoría actualmente organizada, la 
cual no expresa necesidad ni deseo de 
ser ampliada. 
En condiciones tales, limitadas estric-
tamente las soluciones a la mínima op-
ción, y apareciendo lo más dañoso di-
solver ahora las Cortes, se debe con-
fiar de nuevo a don Alejandro Lerroux 
el cuidado de constituir Gobierno con la 
L O S N U E V O S M I N I S T R O S 
ble que mi presencia origine rozamien-1 obligación No sé si loffraré formarlo. 
pública o en Justicia, agregó, mi labor 
hubiera tenido graves escollos por esa 
causa. 
Por otra parte, agregó, como espa-
ñolista que soy, he de poner todos mis 
LOS ministros agrariOS !csfuerzos en el Progreso de nuestra Ma-
|rlna, tan Importante para la defensa de 
Después de almorzar, es decir, antes | la Patria. 
G e s t i o n e s d e l d o m i n g o 
A las diez y media de la mañana del i de obtener numerosas asistencias al 
domingo llegó a la Presidencia el se-¡adoptar el acuerdo de revisión, mayor 
tos^con loŝ  catalanes. En_]ns^i;ucción|Voy a intentarlo; pero no hay que ha-
cerse ilusiones de que pueda estar he-
cho pronto. 
Las nuevas condiciones 
L a nota aludida es esta: 
«El encargo de esclarecimiento pre-
vio dado por el Presidente de la Repú-
blica al señor Lerroux muestra que si 
bien el intento de reforma constitucio-
fior Lerroux. 
A las once en punto llegó el jefe de 
la CEDA, señor Gil Robles. 
—'¿Qué tal esa meditación?—le pre-
guntó un periodista. 
—Perfectamente. He dormido muy 
bien—respondió el señor Gil Robles. 
tado tradiclonalmente por la discordia, 
se Impone a la prudencia ante los pro-
blemas planteados en la vida Interna y 
el ambiente que no cabe olvidar de la 
exterior. Como supuesto y base consti-
tucional aparece la necesidad de dar 
cumplimiento Inmediato, que ya está 
muy retardado, al articulo 107 de la ley 
fundamental, mediante el voto de pre-
supuestos, exigencia ineludible y base 
de normal relación en la vida del Es-
tados 
sanueva. Salmón, Velayos, Lucia y Ro 
ya Villanova. 
CASANÜEVA 
Don Cándido Casanuova Gorjón na-
ció en Pereña (Salamanca) en 1881. En 
la Universidad salmantina cursó sus 
estudios y se graduó de doctor en De-
E n el Gobierno que anoche se cons-lvadas—clarísimo talento, oratoria de 
tltuyó figuran siete ministros nuevos:|primer orden, vasta cultura jurídica, 
los señores Gil Robles, Chapaprieta, Ca-¡singulares dotes de jefe y conductor de 
multitudes—, sino también los detalles 
concretos de otro orden, como su juven-
tud—treinta y seis años—, su nacimien-
to—Salamanca—, su profesión—catedrá-
tico y abogado—. Y estas notas de sim-
ple y concisa Información no alcanzan 
a mayores empeños, en proporción con 
la magnitud de esta figura nacional. 
LUCIA 
Don Luis Lucia y Lucia nació en Cue-
vas de Vlnromá, pueblo del Maestraz-
go, en la provincia de Castellón, de fa-
milia aragonesa. Fué alumno de los je-
suítas de Valencia, y en la Universidad 
se destacó como estudiante de Derecho. 
Desde los quince años actuó con el fa-
moso padre VIcent en propagandas so-
ciales. Fundó poco después un semana-
rio, que hoy es el "Diario de Valencia", 
cuya dirección lleva desde los veintidós 
años. Con las tareas periodísticas, ejer-
cidas Intensamente en un diarlo que ha 
sido centro de acción política y social, 
ha compaginado la abogacía. 
En 1929 publicó su libro "En estas 
horas de transición", que dió nacimien-
to a la Derecha Regional Valenciana, 
sobre las mismas bases de actuación 
que tiene hoy. De él nació la idea de 
E n t r e v i s t a s d e l l u n e s 
A las diez menos cuarto salió el jefe.riodistas que iba a conferenciar 
don Melquíades Alvarez. 
debe serlo aún la de conseguirlas cuan-
do se trate de votar en definitiva la del Gobierno de su domicilio particu-
reforma. Para ello nada mejor que I lar, y se dirigió a la Presidencia. Al 
buscar la cooperación gubernamental | llegar a ésta dijo, a preguntas de los 
de .otros sectores en el momento en'periodistas, que se proponía celebrar 
que, próxima la discusión y votación,unas convereaclones con los jefes de 
en estas Cortes del acuerdo revlslonis-'los grupos que constituyen el bloque 
Pocos minutes después llegaron los ta, vaya a abrirse el período electora!. Estas entrevistas serán por separado, 
en que es indispensab'e dar a los par- y el primero de los llamados es el se 
tidos las mayores garantías de neutra- ñor Gil Robles, que vendrá dentro de 
lidad por parte del Gobierno. ¡unos minutos. Y sin decir más, pene-
Por todo ello, entienden los cuatro ¡tró en su despacho, 
partidos del bloque gubernamental, sin 
exclusivismos ni egoísmos ilícitos, que 
en el momento presente y para el pe-| A las diez en punto de la mañana 
riodo legislativo y de Gobierno prepa-j llegó a la Presidencia el señor Gil Ro-
ra el presidente del Consejo acudirá a'ratorio de la anunciada reforma cons- bles. 
Palacio para dar cuenta al Presidente titucional no JS preciso extender la L a entrevista de los señores Lerroux 
señores Martínez de Velasco y Alva-
rez (don Melquíades). 
L a reunión de los «cuatro» duró trein-
ta y cinco minutos. Después salieron 
juntos los señores Alvarez y Martínez 
de Velasco. E l jefe del partido agrario 
dijo: 
—Hemos cambiado impresiones y aho-
GIL ROBLES 
i'i la República de estas impresiones. 
E l señor Gil Robles dijo: 
—Ahora va el presidente a Palacio 
a dar cuenta al Jefe del Estado, del 
resultado de la reunión. 
—Ese resultado — dijo un periodis-
ta—, ¿no se hará público hasta qlie ¡o 
conozca el Presidente de la República? 
—Asi lo exige la más elemental de-
licadeza — respondió el señor Gil Ro-
bles. 
Nota del bloque 
Los jefes del bloque emitieron su res-
puesta con la nota siguiente: 
«Los jefes de los cuatro partidos in-
tegrantes del bloque gubernamental 
han examinado con el mayor deteni 
miento la importante cuestión previa 
planteada por Su Excelencia el Presi-
dente de la República en orden a la 
formación del futuro Gobierno. 
Sin la menor vacilación, afirman io¡r 
cuatro partidos su criterio resuelta-
mente favorable a la revisión constitu-
cional, cuyo acuerdo Inicial habría de 
tomarse por las actuales Cortes. 
Precisamente, para mejor llegar a 
ese resultado apetreido. coinciden lo» 
cuatro partidos en apreciar la conve-
niencia de que se forme un Gobierne 
integrado por esas cuatro tracciones 
"hora. A la salida dijo a los periodistas 
—He venido a visitar al Presidente, 
al que he dado cuenta de la reunión 
que esta mañana hemos celebrado ios 
cuatro jefes del bloque gubernamental. 
E l Jefe del Estado me ha dicho que con-
cuyas especiales características doctn- sideraba conveniente ampliar consultas 
nales no impiden una homogeneidad de, a determinadas personas, 
base parlamentaria del Ministerio que,y Gil Robles duró una hora y veintiem-
se forme, sin perjuicio de proceder Ico minutos. Al salir el jefe de la C E D A 
más adelante a las necesarias amplia-¡le dijeron los periodistas: 
clones entre partidos que no se hayan | —Larga ha sido la conferencia, 
salido de la órbita legal, cuando el pro-j —Ha tenido que serlo—respondió el 
yecto de revisión se acerque a su ins- señor Gil Robles—, porque había que 
tante decsivo. ¡tratar muchas cosas concretas. Mi im-
Al opinar así los cuatro jefes del blo-jpresión es que estr tarde habrá Co-
que, no tienen otro afán que el de ía^bierno. Antes no podrá ser, porque es 
cilitar respetuosamente al Jefe del Es- natural que el señor Lerroux conferen-
tado un instrumento de Gobierno con' cíe con los otros dos jefes del bloque, 
mayoría parlamentaria suficiente, con' —¿Se ampliará la base del nuevo 
la mayor unidad interna que es posi- Gobierno? 
ble tener en estas Cortes en un Minis-
terio de coalición, con un programa de 
sentido nacional, pacificador y cons-
tructivo, y con el ánimo dispuesto a las 
ampliaciones que más adelante se pre-
cisen, con objeto de lograr una revi-
sión constitucional que satisfaga a !a 
mayoría de los españoles.» 
Ampliación de consultas 
E l señor Lerroux permaneció en la 
—De eso yo no sé nada; la referen-
cia la dará completa el presidente. 
— ¿ A qué hora cree usted que habrá 
Gobierno ? 
—Antes de las cinco no podrá ser 
porque a esa hora conferenciarán los 
s'BñorPí Lerroux y Alvarez. Al señor 
Martínez de Velasco le tiene citado pa-
ra las doce. 
—De eso repito que yo no sé nada. 
A las doce, según habia anunciado el 
señor Gil Robles, llegó a la Presiden-
Cámara presidencial cerca de media lela el jefe del partido agrario, señor 
Martínez de Velasco. 
Martínez de Velasco 
con 
Pocos momentos antes de llegar a 
la Presidencia el jefe del Gobierno lo 
hizo el señor Martínez de Velasco, quien, 
interrogado por los informadores, dijo 
que venía a ultimar detalles para ver 
si todo quedaba arreglado pronto. Se-
guidamente llegó don Melquíades Alva-
rez, quien pasó al despacho del presi-
dente sin hacer manifestación alguna. 
"Está todo arreglado" 
A las cinco de la tarde terminó la 
entrevista de los señores Melquíades 
Alvarez y Martínez de Velasco con el 
señor Lerroux. Dichos señores aban-
donaron juntos la Presidencia y el je-
fe del partido agrario dijo: 
—Nada de particular. Yo creo que 
todo está arreglado y que a última ho-
ra de la tarde habrá Gobierno. 
Por su parte, el señor Alvarez (don 
Melquíades) dijo que Ignoraba qué car-
tera Iba a corresponder a su partido, 
pues él se limitaba a dar representan-
te en el Gobierno. E n el caso de que le 
corresponda la cartera de Instrucción 
pública, seguirá desempeñándola el se-
ñor Dualde, que ya la ha desempeña-
do en el anterior Gobierno, y le pare-
ce muy bien al señor Lerroux. E n ca-
so de que fuera otra cartera, será de-
signado don Alfredo Martínez, diputa-
do a Cortes. 
Chapaprieta, ministro 
criterio acerca de los graves proole-
mas de interés nacional que están hoy 
planteados. 
Sería en extremo conveniente que ei 
acuerdo de revisión, constitucional ob-
tuviera en la Cámara el mayor núme-
ro posible de votos favorables. Pero 
ese objetivo, que en ningún momento 
se debe perder de vista, no exige nece-
sariamente la formación en estos ins-
tantes de un Gobierno de muy amplia 
base, por las siguientes razones: 
Primera. Por muy deseable que se 
considere la reforma de nuestra ley fun-
damental, es evidente que, al acuerdo 
de reforma, debe preceder un periodo 
de labor legislativa, ordinaria y de efi-
caz acción gubernativa para resolver 
problemas gravísimos que tiene el país 
planteados: Paro obrero, crisis econó-
mica, ley Electoral, nivelación presu-
puestaria, normalización de la vida lo-
cal, etc., etc. Precipitado el acuerdo de 
reforma—con su obligada consecuencia 
de un período electoral — implicaría 
aplazar la resolución de esos proble-
mas, cada minuto más urgentes y ago-
biantes. Para acometerlos con la nece-
saria rapidez y decisión, hace falta un 
Gobierno que, con base parlamentaria 
suficiente, tenga un grado de cohesión 
y unidad interna, tanto más difícil de 
obtener cuanto más numerosas sean la? 
fracciones políticas aue lo integren. 
Segunda. Todo Gobierno sufre un 
desgaste al actuar, qu-i alcanza en ma-
yor o menor proporción a todos 'os 
partidos que en él están representados. 
Esta realidad aconseja que en esta pri-
mera etapa preparatoria de la revisión 
constitucional se ponga en trance íl* 
desgaste al menor número de partidos. 
E l quebranto y el posible fracaso ae 
Pero entonces—dijo un periodista—, 
¿sigue usted encargado de formar Go-
bierno? 
—Ni encargado ni no 
A la una menos veinticinco termino 
la entrevista. E l jefe agrario dijo: 
—Como han visto ustedes, he cele-
brado una entrevista con el señor Le-
rroux, que ha durado unos cuarenta y 
cinco minutos. E n ella hemos tenido un 
cambio de impresiones sobre el nuevo 
el presidente del Gobierno dimisiona-
rio. E l Jefe del Estado me ha dicho 
que esta tarde me llamaría para dar-
me cuenta de las consultas evacuadas. 
MAURA 
—Nada de particular. He sido llama-
do para aclarar algunos puntos de mi 
consulta. He ratificado mi posición y 
todo ha quedado claro. 
BESTEIRO 
—Su Excelencia—dijo—me ha llama-
do para preguntarme acerca de algu-
nas particularidades de mi consulta de 
ayer. Se refieren principalmente a pro-
blemas económicos, y he mantenido los 
puntos de vista que expuse en mi con-
sulta de ayer. 
MARTINEZ DE VELASCO 
—Me ha llamado Su Excelencia pa-
ra ampliar consulta, y yo lo he hecho 
en los términos que ustedes r5 pueden 
imaginar, después de la evacuada en 
el día de ayer: 
— ¿Han hablado ugtedes de la nota 
que le entregó el señor Lerroux? 
—Eso es natural, ya que no podemos 
los que la hemos hecho desentender-
nos de ella; y sobre ella ha versado la 
ampliación de la consulta. 
—¿Cree usted que vendrá alguna 
persona más a evacuar consulta?—in-
sistió un periodista. 
—Yo creo—respondió el jefe agra-
rio—que esta tarde vendrá don Mel-
todos los grupos que' actúen dentro .ie¡iiuiades Alvarez y es posible que tam-
la órbita haría inevitab'e la disolución ¡bién lo haga el señor Martínez Barrio, 
de las actuales Cortes, con lo cual la ¡Después vendrá el presidente dimisiona-
revisión quedaría malograda. |rio. y luego, ya veremos. 
Tercera. Conviene no perder de vis-
ta que la tarea de revisión de nuestra 
Ley básica la comparte con estas Cor-
tes el futuro Parlamento, al que co-
rresponde la parte más delicada y 
esencial. Si grande es la conveniencia 
encardado Gobierno- Q116 espero quedará formado 
- re spond ió el señor Lerroux- . Yo Soy{est& misma tarde-
GIL ROBLES 
—Me ha llamado el Presidente de la 
República para aclarar algunos extremos 
de la consulta que ayer le di. Me he 
puesto, desde luego, a su disposición y 
mu 
C O B R O D E C R E D I T O S 
morosos, sin cargar gastos, solamente comisión. Garant ía y rapidez. LARENA, 
Hileras, 16. Teléfono 17496 
9 Siempre cuidadas y bellas si se 
aplica una fricción de •. 
C R E M A S H I N D S 
* * * 
También estuvieron en la Presiden-
cia, para visitar al señor Lerroux, el 
ministro dimisionario de Obras Públi-
cas, señor Guerra del Río y el de Esta-
do, señor Rocha. 
Dice Lerroux 
A la una y media de la tarde aban-
donó la Presidencia el señor Lerroux, 
acompañado del señor Rocha. 
Le preguntó un periodista si los je-
fes políticos consultados mostraron su 
conformidad con el tercer párrafo de la 
nota del Presidente de la República, en 
la que se habla de la convivencia. 
—Si formamos el bloque—respon-
dió—está claro que hay convivencia. 
L a política es convivencia. 
—Pero la convivencia alegada, ¿la 
aceptan los señores del bloque?—pre-
guntó un periodista. 
—No recuerdo bien el texto de la 
nota. Si la tuviera les contestaría cuál 
era la interpretación que yo daba. 
Ün informador le leyó la nota, y el 
señor Lerroux, después de escucharla, 
dijo: 
—Rememorando lo que dice la nota 
e interpretando el deseo de Su Exce-
lencia, digo, que es mi deseo y no sólo mi 
deseo, sino mi propósito y también mis 
actos, porque en toda mi actuación co-
mo jefe de Gobierno no ha habido na-
da que signifique hostilidad contra nin-1 
guno de los grupos que actúan en la 
vida pública. Si ésta es la caracteris-1 
tica de toda mi vida, ahora la he de 
acentuar, porque, pasados los momen-
tos explosivos, hemos de Ir a esa con-
vivencia en bien del país. Donde esté 
yo no hay provocación, y estoy dis-
puesto a contestar a las agresiones 
con mesura. 
Se le preguntó si entrarían a for-
mar parte del Gobierno ministros que 
no formaran parte de los cuatro par-
tidos que Integran el bloque. 
—Me temo que no, aunque yo qui-
siera que si, y no porque se opongan 
estos señores, sino por dificultades del 
momento. 
Gil Robles, en casa de Lerroux 
A las seis menos veinte de la tarde 
llegó a la Presidencia el jefe de la mi-
noría Independiente, señor Chapaprieta. 
A las siete menos veinticinco salió. 
Facilitó la siguiente nota, compendio de 
su conversación con el señor Lerroux: 
' E l señor Chaprleta habló extensa-
mente con el señor Lerroux de temas 
presupuestarlos y económicos, hablen-
do llegado a una completa coincidencia. 
E l seftor Lerroux ha requerido al señor 
Chapaprieta para que le preste su con-
curso en el ministerio de Hacienda, 
ofreciendo su más incondicional apoyo 
para la ejecución d« lo«i P 1 ^ ^ ! en el grupo político que acaudilló el se 
grandes rasgos han bosquejado ambos. ^ * Aaan„¿, an ln 7, 
E l seftor Chapaprieta mantiene en el 
recho. Ingresó en las carreras Judicial 
y Fiscal. E n 1910 obtuvo por oposición 
la Notaría de Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real), y en 1914 ganó otra No-
taría en Madrid. E n todas sus oposicio-
nes obtuvo el número uno. 
En las elecciones para las Constitu-
yentes fué elegido diputado por el Blo-
que agrario de Salamanca. E n aquellas 
Cortes realizó una labor admirable en 
la discusión de las leyes agrarias y, muy 
especialmente, en la del proyecto de 
Arrendamientos rústicos, que no llegó a 
ser ley por la oposición que dirigía per-
sonalmente el seftor Casanueva. 
E n estas Cortes, el seftor Casanueva 
ha sido presidente de la Comisión de 
Actas y actualmente lo era de la de 
Agricultura. E s también vicepresidente 
de la Cámara, cargo para el que ha de-
mostrado excepcionales dotes de unani-
midad y energía. 
CHAPAPRIETA 
Don Joaquín Chapaprieta y Torregro-
sa, diputado por la provincia de Ali-
cante, es abogado en ejercicio. Fué dl-
ganó las oposiciones de abogados del 
Estado. E n la Universidad de Murcia ha 
sido profesor de Derecho público. En 
aquella capital levantina ha destacado 
como abogado notabilísimo y director 
del diarlo "La Verdad", que reformó y 
mejoró grandemente. Trasladado a Te-
ruel por una maniobra izquierdista, so-
licitó la excedencia. E n Madrid fué úl-
timamente rector del Centro de Estu-
dios Universitarios, secretario de Ac-
ción Popular y luego secretarlo de la 
C. E . D. A. 
VELAYOS 
Don Nlcaslo Velayos y Velayos es 
diputado por la provincia de Avila, don-
de hace años ejerce prestigiosamente la 
Abogacía. Ha sido varias veces dipu-
ta Confederación Española de Derechas 
Autónomas. Goza de gran popularidad 
en la reglón valenciana. 
ROYO VILLANOVA 
Don Antonio Royo Villanova nació en 
Zaragoza hace sesenta y cinco años. En 
esta Universidad fué profesor auxiliar 
y en la de Valladolid os, hace más de 
treinta aftos, Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo. Desde muy joven cultivó 
el periodismo y sigue en plena activi-
dad su fecundísima pluma. E n Zarago-
za dirigió el "Diario de Avisos" y en 
Valladolid el "Norte de Castilla". 
Afiliado al partido liberal, ha sido 
diputado y senador en varias legislatu-
ras. E n 1913 fué director general de 
Primera enseñanza. Durante la Dicta-
dura mantuvo una vigorosa oposición. 
tado durante la Monarquía, afiliado al 
partido liberal. Fué diputado en las 
Constituyentes, y. a las últimas eleccio-
nes se presentó en la candidatura coall-
gada de las derechas. Presidió la pri-
mera sesión de este Parlamento porque 
su acta llegó la primera, un poquito an-
tes que la del conde de Romanones, y 
es en la actualidad vicepresidente de la 
Comisión de Agricultura. 
Un donativo para Paterna 
de Ribera 
Un lector de E L D E B A T E , nos ha 
enviado con una carta con firma ilegible 
un billete de 50 pesetas para la suscrip-
ción abierta por el seftor cura párroco 
de Paterna de Ribera (Cádiz", con el fin 
de socorrer a los obreros hambrientos 
de aquel pueblo. Nos hemos apresurado 
a girar dicha cantidad a su destino. Sir-
van estas lineas de acuse de recibo al 
generoso donante. 
putado por primera vez en 1901, por el 
distrito de Noya, y después ha tenido 
representación popular en casi todas 
las legislaturas. Figuró primeramente 
Gobierno su propia significación y sin 
representación de grupos, aunque se su-
ma, dentro de aquél, a la tendencia ra-
dical del mismo." 
La lista, ai Presidente 
Poco después de las tres y media lle-
gó a casa del seftor Lerroux el jefe de 
la C. E . D. A., señor Gil Robles. Am-
bos conferenciaron por espacio de me-
dia hora. A la salida ninguno de los dos 
hizo manifestaciones acerca de lo tra-
tado. 
Ultimos detalles 
E l señor Lerroux llegó a la Presiden 
cia a las cuatro y veinticinco. No hizo 
manifestaciones. Tan sólo dijo a los pe 
A las siete menos diez de la tardo; 
salló de la Presidencia el señor Lerroux 
y dijo a los periodistas: 
—Voy a decirles a ustedes algo ori-
ginal y si me quieren hacer caso, que 
me esperen ustedes aquí. Yo he h a b i -
do con el Presidente de la República pi 
dléndole hora para visitarle y me ha 
manifestado que estaba en el teatro Fá-
paftol asistiendo a un concierto. Me ha 
dicho que allí había una habitación re 
servada en la que podríamos hablar C'->n 
toda tranquilidad. Si ustedes me creen, 
cuando regrese, aquí les entregaré la 
lista del Gobierno prometiéndoles que 
nadie la conocerá hasta que yo se i a 
diga a ustedes. Así se evitará que en 
aquella calle del Príncipe se produzco 
una aglomeración innecesaria. 
La lista del Gobierno 
A las siete y media llegó el seftor 
Lerroux a la Presidencia y facilitó la 





Obras Públicas, Marracó. 
Hacienda, Chapaprieta. 




Industria y Comercio, Aizpún. 
Estos cinco pertenecen a la CEDA. 
Agricultura, Velayos. 
Marina, Royo Villanova. 
Ambos del partido agrario. 
Instrucción pública, Dualde, liberal-
demócrata. 
E l seftor Lerroux terminó diciendo: ' 
—Bueno, señores, otra vez lo haré 
mejor. 
La s e s i ó n de Cortes 
A las cuatro de la tarde, bajo la pre-
sidencia del seftor Alba, se abre la se-
sión de Cortes. Hay un centenar de 
diputados, la mayoría de los cuales ro-
dean la presidencia. 
E l secretarlo señor A L F A R O lee uná 
comunicación diciendo que el Gobierno 
está en crisis. 
E l presidente levanta la sesión y 
avisa que para la próxima se avisará a 
domicilio. 
ñor Gasset y después en la fracción li-
beral de don Santiago Alba. Ha sido 
subsecretario de Gracia y Justicia, di-
rector general de Administración local 
y ministro de Hacienda. 
Al advenimiento de la República pre-
paró, en unión del actual Jefe del Es-
tado y de don Miguel Maura, la pro-
paganda electoral de la Derecha Repu-
blicana para las Cortes Constituyentes. 
E n las últimas elecciones figuró en la 
candidatura de Unión de Derechas ali-
cantina. E s hombre muy versado en ma-
terias financieras. E n la actualidad pre-
side el grupo republicano independiente 
de las Cortes. 
GIL ROBLES 
Se ha hecho tantas veces la biogra-
fía del seftor Gil Robles, durante estos 
aftos de su intensa actividad política, 
que las líneas que pudiéramos dedicarle 
aquí resultarían ociosas. Todo el mundo 
BAZAR DE LA UNION 
MAYOR, 1 (Puerta del Sol) 
I n a u g u r a una 
nueva sección de 
COCHES PARA NIÑOS 
Fué diputado en las Cortes ConstitU' 
yentes y lo es también en las actuales 
Su personalidad política, una de las 
de mayor popularidad en toda Espafta, 
se ha manifestado especialmente en sus 
incansables campaftas contra el separa-
tismo. 
SALMON 
Don Federico Salmón Amorín, aboga-
do del Estado, nació hace treinta y cua-
conoce no sólo sus cualidades más ele-
tro aftos en Burriana (Castellón). Es -
tudiando Derecho en la Universidad de 
Valencia fué fundador y primer vice-
presidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos. Doctorado en Madrid, 
S A N A T O R I O " (i R E I) O 8 " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-
cación Inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos. 37. MADRID. 
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I n g l a t e r r a c e l e b r o e l j u b i l e o r e a l c o n g r a n e n t u s i a s m o 
En Londres la afluencia obligó a abrir los parques durante la noche, con 
objeto de que se utilizasen las sillas y los bancos para dormir. Pasan 
del millón los forasteros 
Discurso del Rey ante la "radio": "Pienso, sobre todo, en los parados; espero 
que en este año todos harán lo p osible para encontrarles trabajo" 
LONDRES, 6.—Varios miles de per-.Se han asociado con satisfacción a auainioncs políticas, ha festejado el jubileo 
gonas durmieron ayer bajo los árboles 
y en las sillas y bancos de Hyde Park, 
que se dejó abierto con objeto de pro-
porcionar alguna comodidad a parte de 
la multitud llegada a Londres para asis-
t i r a las fiestas del jubileo y que no te-
nia donde albergarse porque hoy quizá 
pasan del millón los forasteros. Afor tu-
nadamente el tiempo ha sido verdadera-
mente estival, amaneció despejado, y du-
rante todo el día brilló el sol. Nunca se 
ha conocido en Londres tal afluencia. 
Con la aurora empezó la mult i tud a ocu-
par las calles en el largo recorrido de 
cerca de 10 ki lómetros que se ordenó 
para el cortejo, desde el palacio de Buc-
kingham hasta la Catedral de S. Pablo. 
Desayunaron las gentes sentadas en las 
aceras v entretuvieron el esperar can-
tando himnos y canciones, escuchando a 
las bandas de música que en número de 
cuarenta estaban colocadas a lo largo 
de la carrera y ovacionando a quien fue-
ra, tropas o personajes o cualquier ocu-
rrencia festiva en la más pequeña oca-
sión que encontraban. 
Conforme se aproximaba la hora se 
fueron cuajando balcones y ventanas y 
hasta los tejados, hasta que los. bordes 
de la calle eran una enorme masa hu-
mana difícilmente contenida y apretada 
en forma inverosímil dondequiera que 
se ofrecía un punto desde donde presen-
ciar el cortejo. Hay que hacer constar 
un elogio a la policía, cuyo papel era 
muy difícil, que nunca por la cantidad 
de la mult i tud y porque la fiesta obliga-
ba a extremar la suavidad y el tino en 
el manejo de semejante muchedumbre. 
Fué realizado todo con ta l habilidad que 
las gentes casi no se percataron de que 
ge les dirigía. 
Cubrieron la carrera 14.000 hombres 
de todas las Armas, desde la Marina 
a la Aviación y algunas unidades de 
la reserva. La llegada de cada regimien-
to sirvió para iniciar las manifestacio-
nes de entusiasmo de la muchedumbre, 
que aplaudió m á s todavía cuando la 
guardia del Rey, con sus pomposos uní 
formes medioevales, pasó hacia San Pa-
blo, o al desfilar los pensionados del 
asilo de Chelsea y los inválidos de la 
guerra, que pasaron para colocarse en 
los sitios que tenían reservados. 
• Los cortejos 
deportes y placeres, si bien comprendie 
ron que su vida se cimentaba como lo 
quisieran para ellos y para el país "en 
la fe y en el temor de Dios". 
Terminado el acto de la Catedral se 
formaron otra vez los cortejos brillan-
tes, que fueron aclamados sin cesar al 
regreso a Palacio. Millares de personas 
se desplazaron a lo largo del Malí para 
ir a Palacio a presenciar la salida al 
balcón de la familia real. En efecto, al 
poco tiempo aparecieron el Rey y la 
Reina con sus hijos, su bija y sus nie-
tos. E l Rey llevaba aún el vistoso uní 
forme de mariscal de campo, si bien iba 
destocado. Saludó con la mano a la mu 
chedumbre que le aclamaba y, aunque 
sonriente, se le notaba que estaba viva 
mente emocionado. La Reina levantó a 
la princesita Isabel, quien agi tó su mano 
saludando también. La familia real per-
maneció en el balcón unos diez minu-
tos; durante este tiempo el público can-
tó varios cánticos nacionales. 
Cuando por fin se retiraron, la mu-
chedumbre continuó aclamando en ta l 
forma, que el Rey y la Reina tuvieron 
que aparecer de nuevo en el balcón y se 
repitieron las ovaciones. 
Discurso del Rey al Imperio 
real. 
Telegrama del Papa 
E l primer cortejo fué el del "spea-
ker" de la C á m a r a de los Comunes en 
la enorme carroza dorada, que no ha-
bía salido por las calles de Londres des-
de la coronación de Jorge V ; a conti-
nuación pasaron el primer ministro in-
glés y los primeros ministros de los Do-
minios—seis carruajes en total—; lue-
go, en cortos intervalos, los miembros 
de la real familia. Primero los hijos y 
nietos de los Reyes: el Príncipe de Ga-
les, con uniforme de guardias gal eses; 
el duque de York y el duque de Kent, 
con uniforme de la Marina, y el duque 
de Gloucester, con uniforme de Húsares . 
Los duques de York y de Kent iban 
acompañados de sus esposas, y el Pr ín-
cipe de Gales y el duque de Gloucester 
por la Reina de Noruega. Las mayores 
ovaciones fueron, sin duda, para las dos 
princesitas, Isabel y Margarita Rosa, h i -
jas de los duques de York, que saluda-
ban muy excitadas correspondiendo a 
las aclamaciones de la muchedumbre. 
Precedidos por un destacamento de 
Lanceros, otro de Húsares , otro de Dra-
gones y una ba te r ía de Artil lería, y se-
guidos de la Escolta con el uniforme ro-
jo y los cascos empenachados de blanco 
pasaron los úl t imos los Reyes en landó 
abierto, tirado por seis caballos tordos 
—los famosos tordos de Windsor—, con 
postillones vestidos de rojo. L a Reina 
iba vestida con un traje rosa y el Rey 
llevaba uniforme de mariscal de campo. 
Las aclamaciones fueron tan intensas, 
que no se oía el himno nacional que to-
caban las bandas de música colocadas. 
Hubo un momento de parada para la 
ceremonia tradicional de entregar al 
Rey la espada de la City, entrega que 
debe efectuarse por el lord-alcalde, siem-
pre que el Rey entra oficialmente en ese 
distrito de la ciudad. 
El "Te Deum" en San Pablo 
En la Catedral de San Pablo el es-
pectáculo era de una magnificencia ex-
traordinaria con los uniformes o los ves-
tidos de toda la familia real, de los altos 
dignatarios de la Corte, los ministros 
de Inglaterra y de los diversos puntos 
del Imperio, los principes indios y los 
ornamentos del Clero, en el que, además 
de la iglesia anglicana, figuraban repre-
sentantes de todas las iglesias reforma-
das de Inglaterra. 
E l discurso del Arzobispo de Canter-
bury se t ransmi t ió por altavoces a la 
muchedumbre ap iñada en las afueras 
de la Catedral. 
Sin embargo, debajo de la superficie 
alterada, dijo el Arzobispo "ha existi-
do en la vida de nuestra nación un es-
píritu profundo de unidad y de confian-
za y de valor. Ese espíri tu encontró su 
centro en el Trono. Por todas partes 
las viejas Monarquías han sido barri-
das por las tormentas revolucionarias. 
Aquí la Corona se ha afianzado con m á s 
fuerte seguridad. A t ravés de los ma-
res se ha llegado en estos veinticinco 
años a una comprensión de nacionali-
dad con los grandes Dominios. E l I m -
perio se ha convertido en una camara-
dería de pueblos gobernados por sí mis-
mos, sin embargo, su libertad no ha de-
bilitado sino por el contrario, ha refor-
zado la lealtad a una "commonwealth" 
representada en una Corona que se ha 
hecho símbolo de la unidad. Puede ser 
que por la fuerza de las circunstancias 
0 del sentimiento esos pueblos hayan 
aceptado la Corona como centro y sím-
bolo de su unidad. Pero lo que es cier-
to es que la persona del Rey ha dado 
• la Corona un poder de atracción per-
sonal. La ha llevado al corazón de sus 
subditos. Y éstos han descubierto en su 
soberano el hombre a quien podían com-
prender y respetar y en quien podían 
confiar. Han visto en él una serena dig-
nidad propia de su alto cargo. 
Han visto su preocupación constante 
Por el bienestar de todos y su devoción a 
su mis^n. En los tiempos calamitosos de 
^UeJra y de la postguerra han en-
nirado en su tranquilidad de espíritu 
^ en su fortaleza ejemplo e inspiración. 
Por la tarde, desde todos los países 
del Imperio británico, se transmitieron 
mensajes de adhesión a l monarca, y, al 
terminar, fué el propio Rey quien ha-
bló d*esde su Biblioteca del palacio de 
Buckingham, en estos té rminos : 
" A l cerrar este día memorable de-
bo hablar a m i pueblo dondequiera que 
se encuentren, y, sin embargo, ¡cómo 
expresar lo que es t á en m i corazón1. 
Cuando pasaba esta m a ñ a n a por de-
lante de las multitudes, llenas de entu-
siasmo, en el camino hacia la Cate-
dral; cuando pensaba en todo lo que en 
estos veinticinco años ha sucedido a mí, 
a m i país y a m i Imperio, ¡cómo deja-
r ía de conmoverme profundamente! Las 
palabras no pueden expresar el pensa-
miento. Sólo puedo deciros que la Reina 
y yo os damos gracias desde lo m á s 
profundo del corazón por la lealtad—y 
puedo decir el amor—con que en este 
día y siempre nos habéis rodeado. Yo 
me dedicaré a vuestro servicio en los 
años que me sea dado vivi r . Miro al 
pasado lleno de grat i tud a Dios. M i pue-
blo y yo hemos pasado por grandes di-
ficultades juntos. Todavía no han ter-
minado. En medio de los regocijos de 
este día yo pienso en el número de gen-
tes del pueblo mío que todavía sufren 
sin trabajo. Les debemos a ellos y a 
cuantos sufren cualquier forma de des-
gracia toda la s impat ía y el apoyo que 
debemos darle. Yo gspero qué durante 
este año del jubileo todos h a r á n lo pa-
sible para encontrarles trabajo y darles 
esperanza. Oteas preocupaciones existen, 
pero estoy convencido de que, coil )a 
ayuda de Dios, todas s e r án vencidas si 
nos ponemos a ello con confianza, valor 
y unidad. Por eso yo miro hacia el fu-
turo con fe y esperanza. 
Es a los jóvenes a quienes pertene-
ce el futuro. Espero que con los fondos 
recaudados por m i querido hijo el prín-
cipe de Gales para conmemorar esta 
fecha, a muchos de ellos se les podrá 
ayudar física y e.—ñritualmente, a f in 
de que se conviertan en buenos ciuda-
danos. A los niños yo quisiera enviarles 
un mensaje especial. Permitidme decir 
esto a aquellos a quienes lleguen mis 
palabras: «El Rey os es tá hablando. 
Os pido que recordéis que en días ve-
nideros os convert iréis en ciudadanos 
del gran Imperio. Mientras vayáis cre-
ciendo conservad siempre este pensa-
miento en vosotros, y cuando llegue la 
hora, estad dispuestos y orgullosos pa-
ra rendir a vuestro país el servicio de 
vuestro trabajo, de vuestro espíri tu y 
de vuestro corazón.» 
«Me han conmovido todas las felici-
taciones que han llegado hoy hasta mí 
desde mis Dominios y Colonias, de la 
India y de este país nuestro. 
Mis sentimientos van hacia todos 
aquellos que me estén escuchando en 
estos momentos, estéis donde estéis. 
Dejadme terminar con las palabras que 
pronunció la Reina Victoria después de 
sus bodas de diamante hace treinta y 
ocho años. Ninguna otra expresión po-
dría reflejar mejor mi estado de áni-
mo: "De todo corazón doy las gracias a 
mi querido pueblo; que Dios les bendi-
ga a todos». 
Cerca de la Catedral se produjo un 
pequeño incidente. A l desplegarse una 
bandera el público vió que tenía los sím-
bolos comunistas con la inscripción: 
Proletarios de todos los países : unios". 
La muchedumbre se ar ro jó sobre esta 
bandera y la destrozó. 
En un pueblo de Escocia la Policía 
quiso detener a dos individuos que albo-
rotaban y la gente adoptó una actitud 
hostil a la Policía, agrediéndola a bote-
llazos, pedradas, etc., produciéndose una 
verdadera batalla, durante la cual 'tres 
manifestantes y dos agentes de Policía 
resultaron heridos. 
Rápidamente acudieron al lugar del 
suceso fuerzas de la Policía, que dieron 
varias cargas, golpeando a los manifes-
tantes con porras hasta restablecer la 
normalidad. 
L a Prensa 
ROMA, 6.—El Papa ha dirigido a los 
Soberanos ingleses el siguiente telegra-
ma: "En este fausto día en el que vues 
t ra majestad celebra con la Reina las 
bodas de plata de la Corona con el pue-
blo del Imperio bri tánico, en el cual 
existen millones de súbditos leales ca-
tólicos, os enviamos cordiales felicita-
ciones al cumplirse eátos veinticinco 
años de inteligente y bienhechor Gobier-
no y rogamos a Dios que bendiga a 
vuestra majestad y a la Reina conser-
vándoles felices por muchos años y dán-
doles confortación y éxito en vuestra 
labor por la paz y por la prosperidad 
de vuestro Reino."—DAFFENA. 
Las hogueras 
LONDRES, 6.—Apretando un botón 
eléctrico en el Palacio de Buckingham, 
el Rey ha encendido, a las veintiuna 
cincuenta y cinco, una enorme hoguera, 
que había sido preparada en Hyde Park 
e inmediatamente después otras dos 
mil , que han alumbrado por todas par-
tes el país , formando una cadena de 
fuego alrededor de las islas br i tánicas . 
Según los diarios, pasan de siete mi l 
las personas que han tenido que ser 
asistidas por haber sufrido desvaneci-
mientos mientras esperaban en la ca-
lle el paso del cortejo real. 
Unas cuarenta de ellas han tenido 
que ser hospitalizadas, y ha resultado 
un muerto a consecuencia de un ata-
que cardíaco. 
En Roma 
ROMA, 6.—En la capilla del Colegio 
inglés se celebró con ocasión del Jubi-
leo real br i tánico una solemne función. 
Celebró la misa el rector del Colegio, 
Godfrey, y se cantó después el "Domi-
ne salvum fac regem". Asistieron el Car-
denal Pacelli, monseñor Pizzardo, el em-
bajador de Inglaterra en el Quirinal y 
el ministro de dicho país en el Vatica-
no, as í como numerosas personalidades 
de la colonia inglesa.—DAiETINA. 
L a fiesta en Madrid 
LONDRES, 6.— Los art ículos de la 
Prensa de esta m a ñ a n a reñejan el amor 
y veneración por los Reyes y por toda 
la familia real de parte del pueblo br i -
tánico. 
E l "Times" dice que el rey Jorge no 
ha desdeñado nunca pedir consejo n i es-
cuchar un consejo razonable. Su impar-
cialidad y su magnanimidad han tenido 
como consecuencia la confianza y la 
lealtad. E l Rey—añade el periódico—es 
un hombre lo bastante humano para 
simpatizar con todo lo que es humano; 
un hombre que puede re í r ; un hombre 
de deporte, que puede jugar con la mis-
ma energía que trabaja; un marino in-
glés; un hombre de ca rác te r y de buen 
sentido; un gran señor. 
El periódico termina felicitando a los 
Reyes en su nombre y en el de sus lec-
tores y deseándoles numerosos años de 
comunidad con el pueblo que gobiernan. 
El "News Chronicle" habla del entu-
siasmo con que la nación entera, sin 
distinción de clases, confesiones ni opi-
Ayer tarde se reunieron en la Emba 
jada inglesa varios centenares de súb 
ditos br i tánicos para celebrar el Jubi 
leo de la elevación al trono del Rey de 
Inglaterra. 
Sir George Grahame, asistido por el 
personal de la Embajada, obsequió a los 
invitados; m á s tarde dió lectura a l tele-
grama que envió ayer m a ñ a n a a S. M 
Jorge V, y pronunció un breve discurso, 
inspirado en el patriotismo y el recono-
cimiento por la labor que ha realizado 
el Soberano durante veinticinco años en 
bien de la fraternidad y de la prosperi-
dad de todos los súbditos del Imperio 
A l finalizar su discurso, se dirigió en 
emocionantes frases a un grupo de n i -
ños, diciéndoles que cuando fuesen vie-
jos recordar ían con orgullo haber asis-
tido a una fiesta en honor de sus Sobe-
ranos en 1935. 
Después se escuchó por la "radio" el 
discurso pronunciado por el jefe del Go-
bierno de Londres y, finalmente, las pa-
ternales palabras, llenas de emoción y 
grat i tud por las muestras de afecto que 
estaba recibiendo de todas partes, d i r i -
gidas a todos los pueblos bri tánicos por 
el Rey. 
A 1 0 8 P E S E T A S 
Magníficos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, legítimos de Béjar, forros 
de seda, hechos a medida, que valen 30 
duros; hay en todos colores. Véanlos y 
se convencerán. CRUZ, 30 (esquina a Es-
poz y Mina, I I ) ; filial: CRUZ, 23. 
Charlas del tiempo 
Martes 7 de mayo de 1935 
Lima: Creciendo (cuar-
to oreoienfe, el 10). En 
Madrid sale a las 8,37 de 
la m a ñ a n a y se pone a las 
12 en punto de la noche. 
Se ve, durante la noche del 
martes al miércoles 4 horas y 45 mi-
nutos. 
Sol: En Madrid sale a las 5,8 y se 
pone a las 7,15; pasa por su meridiano 
a las 12 h., 11 m. y 16 s. Dura el día 
14 horas y 7 minutos, o sea 2 m á s que 
ayer. Cada crepúsculo, u n o s 31 mi-
nutos. 
Planetas: Lucero de la mañana , Jú-
piter (a Poniente); también visible. Sa-
turno (a Saliente). Lucero de la tarde, 
Venus (a Poniente); también visible, 
M^rte (a Saliente). 
Chaparrones y tormentas 
" E l que en mayo se moja, en el mes 
se seca", dice el refrán popular, con 
lo que da a entender que la lluvia que 
en él cae pronto se evapora, por el 
calorcito que empieza a sentirse. 
Pero este año, como ese calorcito, 
que ya se inició, ha quedado detenido, 
también h a b r á disminuido esa evapora-
ción, especialmente en la cuenca del 
Ebro, en donde el t e rmómet ro no ha 
subido apenas, y la poquita lluvia con-
seguida se m a n t e n d r á mejor en el suelo. 
Claro es que, después de las atroz se-
quía, esto no es m á s que un ligero con-
suelo, pero algo es algo. 
Por desgracia, no les llega ese ali-
vio a los andaluces. ¡La pobre Alme-
ría sigue sin ver una gota! E n cam-
bio, y para agravar el mal de las se-
quías, va la temperatura elevándose a 
resion 
Asambleas trigueras en 
Cáceres y Medina 
Retirada del trigo sobrante y man-
tenimiento enérgico de la tasa 
• 
El Sindicato Central de Aragón ce-
lebró su Asamblea anual 
CACERES, 6.—Ayer se celebró :a 
Asamblea general extraordinaria de la 
Federación Católico. Agrar ia para tra-
tar de la venta del tr igo. Asistieren nu-
merosos representantes de los Sindica-
tos de provincir,, y se acordó e l nom-
bramiento de una Comisión que se tras-
ladará a Madrid para hacer entrega 
al Gobierno de las siguientes conclusio-
nes: 
1. » Que en el caso probable de que 
resulte desierto el concurso público en 
la «Gaceta» sobre adquisición de trigo, 
se hiciera la compra de las 600.000 tone-
ladas sobrantes por cuent- del Estado 
al precio de la tasa ; .ctual y, caso de no 
ser esto factible, que se concedan por el 
Sesrvicio Nacional de Crédito Agrícola 
p rés t amos a los Sindicatos, sin interés 
alguno y en cantidad suficiente para 
atender a las necesidades de los agri 
cultores cacereños. 
2. a Mantenimiento inexorable de las 
tasas del trigo y harinas y plena efi 
cacia de las medidas adoptadas para 
su exacto cumplimiento, fiscalizando las 
compraventas individuos de la Guardia 
civil . 
3. * P ró r roga au tomá t i ca de todos los 
p rés tamos concedidos por el Estado y 
Banca privada hasta la resolución del 
problema triguero. 
4. * Moratoria en el pago de contribu-
ciones y repartimiento de utilidades. 
5. ' Urgen t í s ima atención al proble-
ma planteado por la langosta en esta 
provincia, que no admite demora n i re-
traso alguno, enviando material técni-
co para su extinción inmediata, obli-
gando a todos al cumplimiento de la 
ley. 
6. * Concesión de créditos suficientes 
para atenciones de la próx ima reco-
lección con in terés moderado y garan-
t ía personal. 
7. ' Mantenimiento de las bases de 
trabajo que han regido en los dos años 
anteriores para las faenas de recolec-
ción. 
Otra Asamblea en Medina 
L o s f u s i l a m i e n t o s d e J a c a , e n e l S u p r e m o 
E l general F e r n á n d e z H e r e d l a dice en e l in terroga-
tor io que la s sentencias fueron aprobadas s i n t i tu -
beos. " E r a u n caso c laro y t e r m i n a n t e " 
E L G O B I E R N O N O I N T E R V I N O N I P O D R A I N T E R V E N I R 
Otra vez tenemos, desde las Azo-
res a Inglaterra, una banda do al-
tas presiones, barrera de borrascas 
atlánticas. Pero en nuestra Pen-
ínsula quedan unas borrasquillas ju-
guetonas, poco marcadas, que nos 
regarán alocamadente. 
causa de la limpieza del cielo. Sevilla 
ya se ha plantado en los 26 grados 
Córdoba y Huelva, en los 25°, etc. 
Otra vez tenemos que hablar de an-
ticiclones—o sea, zonas de presiones 
altas—. Ha vuelto a extenderse una 
banda de ellas desde las Azores hasta 
Noruega. L a cual banda cierra el pa 
so a una borrasca que venía caminan' 
do por el At lánt ico hacia Europa. 
Nos tenemos, pues, que contentar con 
nuestras borrasquillas locales. Que ju 
guetean a merced del calentamiento 
desigual del suelo por toda suestra Pen-
ínsula. Aunque no claramente marca 
da, pero debe formarse una por A n 
dalucía y otra por Cata luña . Y ayer ha 
llovido en toda la mitad que queda al 
Norte de la diagonal que va desde Co 
ruña a Murcia. 
Lectores: Chaparradas y alguna tor 
menta, de añadidura , es probable que no 
nos falten en España . 
M E T E O R 
Se posesionan los nuevos concejales de Barcelona 
A Y E R S E E L I G I E R O N L O S C A R G O S Y E L D I A 9 
S E N O M B R A R A N L A S C O M I S I O N E S 
M E D I N A D E L CAMPO, 6.—Con en-
tusiasmo extraordinario se celebró la 
Asamblea triguera convocada por la 
Cooperativa Agrícola Castellana, asis-
tiendo representaciones de mi l seiscien-
tos pueblos de las provincias de Burgos, 
León, Soria, Zamora, Salamanca, Fa-
lencia, Valladolid, Segovia y Avi la , y, 
además, otros muchos de Zaragoza, Lo-
groño, Sevilla y Vitoria- Se adhirieron 
por carta varios diputados. Presidió el 
acto el presidente de la Cooperativa, 
don Blas Cantalapiedra, acompañado de 
la Comisión ejecutiva del Frente t r i -
guero. Por aclamación se aprobaron 
unas conclusiones pidiendo que se ad-
judique la retirada de las 500.000 tone-
ladas sobrantes antes de 15 de junio, 
ya sea por una empresa o por el Es-
tado; derogación de la orden ministe 
r ial de 19 de enero úl t imo y res tablecí 
miento del decreto de 24 de noviembre 
de 1934; mantenimiento enérgico de la 
tasa del tr igo; prohibición absoluta de 
la importación de maíz de «manica> y de 
toda clase de cereales y piensos, y que 
con urgencia se presente al Parlamen-
to la ley definitiva de trigos para que 
empiece a regir desde agosto. También 
se acordó rogar a los Ayuntamientos, 
Diputaciones, C á m a r a s agr ícolas y di 
putados a Cortes para que apoyen es 
tas conclusiones y otorgar un voto de 
confianza al Comité ejecutivo del Fren 
te triguero. 
Junta del Sindicato 
En la declaración de los generales 
Berenguer y Fernández Heredia, presi-
dente del Consejo de ministros y capi-
t á n general de Zaragoza, respectiva-
mente, en diciembre de 1930. ha culmi-
nado el interés de la primera sesión que 
el Pleno del Tribunal Supremo ha cele-
brado en el proceso que se les sigue por 
la condena de Galán y García Hernán-
dez. 
Ambos procesados mantuviéronse se-
renos, enérgicos, con plena dignidad en 
el largo diálogo que tuvieron que man-
tener con la acusación fiscal y, espe-
cialmente, con la privada. E l público, 
que llenaba completamente la Sala, les 
felicitó casi en masa a l terminar la se 
sión, as í como la mayor parte de los 
abogados que, a t ra ídos por el tema, ocu 
paban los estrados. 
Sentenciarán esta causa los cuarenta 
y dos magistrados del Tribunal Supre-
mo. Ocupaban la Mesa presidencial, con 
el señor Medina, los presidentes de Sala 
Arias de Velasco, Díaz Benito, Gómez, 
De Buen, Pérez Rodríguez, y, en re 
presentación de don Jerónimo González, 
ausente por enférmedad, el señor Robles. 
E l acusador privado, s e ñ o r Rubio, 
que en toda la sesión l lamó sobre si la 
atención de los circunstantes con sus 
intervencionei; y provocó frecuentes r i -
sas en el público, p ro tes tó de que la 
Comisión de Responsabilidades del Par-
lamento se hubiese inhibido de juzgar 
esta causa que ella ins t ruyó. 
E l fiscal est imó completamente In-
oportuna esa declaración y pidió a la 
acusación privada que explicase el sen-
tido de ella; pero el señor Rubio rec-
tificó diciendo que no quer ía dar alcan-
ce jurídico a sus manifestaciones. 
La lectura de los escritos de acusa-
ción y defensa consumió la primera 
parte de la sesión. Después de una bre-
ve suspensión de cinco minutos, reanu-
dóse para proceder al interrogatorio de 
k n procesados. 
Declara don Dámaso Berenguer 
Visten éstos de paisano, y el prime-
ro llamado a declarar es el general, ex 
presidente del Consejo de ministros, don 
Dámaso Berenguer: 
Berenguer.—Mi primera idea al co-
nocer la sublevación fué la de comba-
tirla. 
Fiscal.—¿Dió usted orden al capitán 
general de Zaragoza de que juzgase au-
ra, arísimamente a los detenidos? 
Central de Aragón 
BARCELONA, 6.—Esta tarde acudie-el volante del coche en que viajaba di 
ron al Ayuntamiento los nuevos conce 
jales designados. A las cuatro comenzó 
la sesión. E l señor Pich y Pon saludó 
a todos y les incitó a laborar por los in-
tereses de la ciudad. Le contestaron los 
señores Coll Rodel y Ulled. Seguidamen-
te se procedió a la votación de cargos, 
que dió el siguiente resultado: Presiden-
te de la Asamblea, señor Calderón, de 
la Ll iga; alcalde, señor Pich y Pon; p r i -
mer consejero (en blanco) corresponde-
r á a la CEDA; segundo consejero, señor 
Ulled, radical; tercero, señor Goll Rodel, 
de la Ll iga ; cuarto, señor Viza, agrario; 
quinto, señor Odolá, de la Ll iga ; sexto, 
señor Ferrero, radical; séptimo, señoi 
Bausch, Ll igaj octavo (en blanco), para 
la CEDA; vicepresidente primero, señor 
Torres ( técnico) , y vicepresidente se-
gundo, señor Frigola, radical. Inmedia-
tamente se reunieron los concejales, pre-
sididos por el señor Calderón, y el señor 
Pich y Pon pronunció otro discurso. Se 
acordó que la p róx ima sesión se celebre 
el día 9, para constituir las Comisiones. 
Felicitación del ministro 
• 4 
E l gobernador general interino ha re-
cibido el siguiente telegrama del minis-
tro de la Gobernación: 
"Felicitóle cá l idamente por haber cons-
tituido con tanto acierto Consejo Gene-
ralidad, que rend i rá seguramente altos 
servicios. M<i pensamiento es tá siempre 
con ustedes y m i devoción también. Re-
ciba un saludo cordial y expréselo tam-
bién a los consejeros y a l personal de 
todo el organismo." 
Atracadores detenidos 
Han sido detenidos e incomunicados 
Emilio Megrellón y Anastasio Mur, pre-
suntos autores del atraco cometido en 
Tarrasa el día 9 de abril , del que fué 
víctima el cobrador de una fábrica, al 
que ag-ebataron 40.000 pesetas. Parece 
que uno de los detenidos es el que tomó 
cho empleado 
E l jefe superior de Policía "ha mani-
festado a los periodistas que en breve 
se darán noticias de un servicio muy 
importante. Se cree que han sido de 
tenidos dos individuos complicados en 
el atraco cometido a unos empleados 
de una fábrica de tintes y aprestos en 
la calle de Pedro I V . Se sigue la pista 
a otros dos individuos. Todos tienen an-
tecedentes como complicados en hechos 
sociales. 
H a sido detenida e incomunicada una 
muchacha que se cree ha tomado par-
te en actos de sabotaje a t r anv ías y 
"autobuses". Se asegura que la deteni-
da se colocaba en sitios es t ra tégicos y 
hacía parar los vehículos para que los 
saboteadores pudieran actuar. 
Ha sido expulsado, por indeseable, Lu-
ciano Valdiño, célebre estafador inter-
nacional. Este individuo iba a montar 
en Barcelona una oficina para cometei 
atracos. 
Un Consejo de guerra 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Diego Pa-
rras y Bautista Agust ín que, en unión 
de otro, no detenido, dispararon en ene-
ro de 1933, en el paseo de Pujades, con-
tra una pareja de la Guardia civil que 
iba én un t ranv ía . Los guardias des-
cendieron del vehículo y detuvieron a 
los dos procesados. Diego fué condena-
do a tres años de prisión y Bautista a 
seis meses. 
Agresión a un sereno 
E l vigilante de la calle de Martorell 
sorprendió a un individuo que trataba 
de robar en una torre. Le dió el alto, 
pero el ladrón se abalanzó sobre él y, 
después de agredirle, le qu i t j la pisto-
la, el pito x el .chuzo ge dió a la 
fuga.. 
ZARAGOZA, 6.—Con motivo de la ce 
lebración de la Asamblea anual regla 
men ta r í a del Sindicato Central de Ara-
gón, se organizaron ayer diversos ac 
tos, que estuvieron muy concurridos. Co 
menzaron con una misa de comunión en 
la iglesia de Santa Cruz, a la que asís 
tió la Directiva en pleno y una gran 
cantidad de afiliados. A las diez se ce-
lebró la Asamblea sindical, en la que 
se puso de manifiesto el gran número 
de entidades y asociados ingresados en 
el pasado año, a pesar de la crisis agr í -
cola. 
A las once de la m a ñ a n a se celebró 
un mit in , al que asistieron varios m i -
les de agricultores. E n primer lugar ha-
bló don José Cruz Lapazaran, el cual 
dijo que el principal motivo de la crisis 
agraria es tá en la superproducción y en 
la baja en la exportación de productos. 
Hay que pensar en la susti tución par-
cial del cultivo de remolacha y tr igo 
por algodón, maíz, tabaco y otros pro-
ductos susceptibles de arraigar en Ara-
gón. 
Después el diputado popular agrario, 
señor Serrano Suñer, dijo que su mayor 
satisfacción era servir los intereses de 
los agricultores en el Parlamento. E x 
plicó las vicisitudes porque ha pasado 
el conflicto remolachero, y censuró la 
pasividad de las autoridades, ya que las 
fábricas hacen caso omiso de las dispo-
siciones oficiales en perjuicio de los la 
bradores. 
Habló después don Ricardo Cortés, 
presidente de la Confederación Católi-
co Agraria, que elogió la actuación del 
Sindicato Central. Añadió que es pre-
ciso intensificar la campaña de propa 
ganda en pro de la sindicación, por los 
grandes beneficios que con ella obtie-
nen los labradores. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos. 
Parece seguro que es el 
"Cuatro Vientos" 
CIUDAD DE MEXICO, 6 de mayo. 
Persona de reconocida seriedad ha di-
cho que parece que realmente el apara-
to que se ha encontrado en la región 
montañosa de Oaxaca, según las noti-
cias recibidas el viernes, es realmente 
el "Cuatro Vimtos" . E l aparato tl«ue 
las alas rotas y dentro del aparato hay 
el esqueleto de una persona, y cerca del 
aparato, sobre el suelo hay otro esque-
leto. Aunque las letras no se distinguen 
con facilidad, se ha podido descifrar el 
nombre de "Cuatro Vientos". Salen otras 
personas hacia el lugar donde se dice 
está el avión, con el f in de hacer m á s 
investigaciones.—Associated Press, 
1 
pública que el Gobierno recogió era de 
que era necesaria la energía y la ira-
posición de un castigo ejemplar. Pero 
el Gobierno no intervino, porque no podía 
intervenir en el juicio. 
Rubio (acusador p r ivado .—¿Es cier-
to que en el Consejo de ministros del 
día 13 dijo a los ministros que fuesen 
preparando el ánimo ante la gravedad 
de las penas que se adivinaban? 
B.—No. Todos los ministros lo tenían 
preparado para hacer lo que se debiera 
hacer, y además sabía el Gobierno que 
no le tocaba intervenir en ese asunto. 
• R .—¿Puede decimos cuáles fueron 
sus relaciones con Palacio esos d ías? 
B.—Las que corresponden a un pre-
sidente del Consejo de ministros. No 
puedo hablar de Palacio. Yo era enton-
ces el jefe de un Gobierno constitucio-
nal... 
B.—¿ Constitucional ? 
B.—Todo lo que pasó del Gobierno 
para arriba tewxina en el Gobierno y 
en mí. 
(Fuertes rumores. E l público subra-
ya con frases de «¡Muy bien, muy bien!> 
las declaraciones del procesado.) 
No c ab í a el parlamento 
Ayuso (acusador privado).—Le pre-
gunta detalles de la detención de Galán, 
que el general Berenguer desconoce. 
General don Dámaso Berenguer 
B — D i solamente orden de que se ad-
ministrase justicia con rapidez. 
F .—¿Reunió al Consejo de ministros 
después de conocer las detenciones? 
B.—No, porque ya antes se acordó 
consultar al asesor del ministerio, y éste 
dictaminó que el Gobierno no tenía in-
tervención en ese asunto. E l mando mi-
l i tar tiene completa independencia, sin 
intromisiones de la política, para man-
tener la disciplina. 
F .—¿In t en tó oculta r ía noticia de la 
sentencia ? 
B.—No intenté ta l cosa. L a noticia era 
pública en Madrid. Mas la impresión 
C A B R E I R 0 A 
EMINENTEMENTE DIURETICAS, NE-
CESARIAS A AQUELLOS QUE HACEN 
VIDA SEDENTARIA 
General Fernández Heredia 
Ayuso .—¿Sabe que el cap i t án Gar-
cía Hernández se presen tó como par-
lamentario ? 
B.—No se presentó a parlamentar, 
sino a excitar a la oficialidad y a la 
tropa a unirse a los revoltosos. Los 
Reglamentos militares dicen, además , 
que sólo d i s f ru ta rán la condición de 
parlamentarios los que representen a 
un Ejérci to enemigo de una nación i n -
dependiente. 
Defensas.—Las defensas se abstienen 
de preguntar al acusado. 
General Fe rnández Heredia: Explica, 
a preguntas del fiscal, el nombramien-
to de un juez permanente, según se 
acostumbra ordinariamente. 
F i sca l .—¿Por qué se t ras ladó usted a 
Huesca? 
F . H.—Porque los rebeldes avanzaban 
dando órdenes de que se repartiesen las 
mujeres y se asesinase a quien tuviese 
algo. Acudí para asistir al general que 
estaba moribundo y que había sido he-
rido por loe rebeldes que estaban antea 
a sus órdenes. Acudí a hacerme cargo del 
procedimiento, como es tá aconsejado y 
casi mandado en las Ordenanzas. 
(El general Fernández Heredia habla 
con mucha serenidad y firmeza y su 
relato gana el ánimo de todos los oyen-
tes.) 
F .—¿Inf luyó usted en el ánimo del 
Consejo de guerra? 
F . H.—Ni influí n i conocía a la ma-
yor parte de los que le componían. M á s : 
tuve la seguridad de que se r í a benig-
no y que sólo habr ía las dos penas de 
muerte inevitables. Con haber t ra ído los 
procesados a Zaragoza habr ía logrado 
irremediablemente que hubiera m á s pe-
nas de muerte. E l que sólo hubiera dos 
se debe a la benignidad del Consejo de 
guerra de Huesca. 
F .—¿Se presentó Garc ía Hernández 
como parlamentario? 
F . H.—Presentáronse a las fuerzas, 
según mis noticias, con un pañuelo que 
U E L ^ 
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utilizaron para llegar a laa filas, pues 
si no, no habrían logrado entrar en ellas. 
Pero no a parlamentar. Según el Dere 
cho militar, sólo es parlamentario el 
que representa a una nación indepen-
diente y a un ejército enemigo. Allí de-
dicáronse a convencer a los jefes y a la 
tropa para que se unieran a ellos, y el 
jefe les mandó detener; es lo que hu-
biera hecho el último policía del mundo 
en un caso análogo. Al parlamentario 
le sale a recibir una patrulla, se le 
vendan los ojos y se le conduce ante el 
jefe. 
E l general Fernández Heredia relata 
írcalando expresiones como ésta: "¡Si 
era público! ¡Si esto es más claro 
le el agua! ¡Sí el Código de Justicia 
militar no consentía la opción! 
Se suceden en el público los rumores 
de aprobación. 
"No había dudas" 
Se inauguró en Sevilla el Congreso L de Autores El Obispo de Lérida entra 
en triunfo en su diócesis Asisten representantes de cuarenta y ocho países 
Se a c o r d ó cons t i tu ir una F e d e r a c i ó n de Socie-
dades de publ ic i s tas 
(Crónica telefónica de nuestro en- teatro de la plaza de España, se celebró 
vlado especial) I la solemne sesión de apertura del Con-
S E V I L L A , 6.—Mientras el secretario greso Internacional de Autores. E l edi-
la Confederación de Sociedades delficio estaba adornado con plantas, tapi 
Una caravana de más de cien co-
ches acudió a recibirle 
+ — 
Consagración del Obispo de Lagina 
en San Sebastián 
de 
Autores, Carlos Meré, lee su Memoria 
de los trabajos realizados desde el últi-
mo Congreso en Varsovia, y luego cuan-
do « i los discursos para constituir la 
Federación de Sociedades de Publicistas, 
F. H . (a preguntas del fiscal).—No ne-
cesité tiempo para aprobar la sentencia 
porque no había duda. No tres horas: ni 
tres minutos habría dudado. No se fu-
siló a Salinas porque habría que haber 
fusilado también a los sesenta oficiales 
y a los sargentos que con mando se su-
blevaron y llevaron engañados a los sol-
dados. Salinas fué un oficial destinado 
en Zaragoza que se unió a los subleva-
dos. Yo no habría aprobado la sentencia 
de muerte. Cuando un periodista de 
Pamplona comunicó a los de Huesca que 
la sublevación no habla sido secundada 
en toda Espafia, vino el abandono. Exac 
lamente igual que en Sevilla cuando lo proclamar su importancia fundamental 
su carácter de causa primera, la verdad 
ees y flores. Numerases congresistas, se-
ñoras y caballeros, representando a 48 
países, entre los que se encuentra Espa 
ña, ocupaban el amplio teatro. En la me 
sa presidencial se sentaron tenias las au 
se van exponiendo ideas, afirmando cir-j toridades; el gobernador civil, en repre-
cunstancias y conceptos, ee precisa y se sentación del Gobierno, y don Eduardo 
define una de las características más | Marquina, que preside el Congreso, 
importantes de este Congreso: la que lo E l señor Marquina, en francés, leyó un 
señala como un episodio importante, no telegrama que se había recibido del Pre 
sólo de la lucha en'^e el teatro y sus 
competidores actuales, sino de otra no 
por más sutil menos encarnizada: la 
lucha entre lo inmaterial del pensa-
miento literario y la materialidad mecá-
nica del medio de reproducción o de eje-
cución, sostenida por empresas podero-
sas, por capitales formidables y aun por 
la influencia decisiva de los Estados que, 
al apoyarla, defienden su economía. 
Frente a tantos intereses materiales 
unidos, el pensamiento se levanta para 
de Sanjurjo. 
Rublo.—Lee la hoja en que eí gene-
ral Fernández Heredia prometía bene-
volencia a los que depusieran las armas, 
y éste contesta que Galán se entregó 
antes de leer la hoja; que en ésta se 
prometía benevolencia a los que no co-
metiesen excesos, pero no a los que hi-
riesen a sus propios geneiales y a los 
que matasen guardias civiles a su pa-
so. E l capitán general, además, no po-
día prometer el quebrantamiento del 
Código de Justicia militar. E l mismo 
capitán Galán lo reconocía así cuando 
no dudó de que sería fusilado ni se le 
ocurrió alegar lo prometido en las ho-
jas. 
Rublo.—¿Inició el fuego la columna 
de Dolía o los rebeldes? 
F . H . — E l general Dolía recibió órde-
nes mías de sofocar la rebellón. E l mis-
mo general me dijo que el fuego habla 
sido iniciado por los rebeldes, y aunque 
éstos digan otra cosa, a mi me me-
rece más fe la palabra de un caballe-
ro que cumple con su deber y no se re-
bela que la de los revoltosos. (Murmu-
llos de aprobación.) 
E l presidente suspende la sesión a 
las dos de la tarde para reanudarla a 
las cuatro. 
Segunda sesión 
Cinco horas y media que 
muy pocos elementos nuevos de juicio 
aunque se producen en varias ocasio-
nes momentos de emoción. Lo más In-
teresante de ella fué la elocuente de-
claración que hizo como testigo el ex 
ministro y coronel del Cuerpo Jurídico 
Militar, señor Rodríguez de Viguri. Tras 
ella parece descartada la absolución del 
general Berenguer. 
De los defensores asisten los señores 
Golcoechea, Melquíades Alvarez, Fuen-
tes Cervera (en sustitución de Gil Ro-
bles), Antonio López Martínez y Jimé-
nez Coronado. 
L a sesión duró desde las cuatro y 
media de la tarde hasta las nueve y 
veinte. Dedicóse Integramente a termi-
nar las declaraciones de los acusados y 
a Iniciar el desfile de testigos. 
Don Joaquín Gay Borrús.—Era gober-
nador militar de Huesca durante la su-
blevación. Le defiende el señor López 
Martínez (don Antonio). Ignora los de-
talles de la detención de Galán que la 
acusación le pregunta; afirma que el 
Consejo de guerra fué benévolo y que 
buscó en vano una atenuante al delito 
de los dos sentenciados. A García Her-
nández se le encontraron la llave de su 
compañía, el dinero de sus soldados y 
la lista. 
Responde, a preguntas del esñor Gol-
coechea, que la aceptación del cargo de 
vocal era obligatorio. Alaba la compe-
tencia profesional, la rectitud y la ca-
ballerosidad del teniente coronel Casado, 
otro de los procesados, que asesoró al 
Tribunal. 
Cumplióse letra a letra 
de que sin él, sin ideas que reproducir 
0 que ejecutar, todo ese mecanismo que-
daría muerto, sin voz y sin esp;ritu. 
Pero esta afirmación ha de ser uná-
nime; a ella debe corresponder una vi-
sión total y completa. Y la Confedera-
ción, que cuenta ya con tres Federacio-
nes, la de autores dramáticos, la de 
ejecución y la de reproducción, ha crea-
do hoy la cuarta: la de "Sociétés des 
gens de lettres" (publicistas), en la que 
se agruparán los escritores en general. 
Pero esta Federación ha de tener ca-
rácter práctico y económico. E l enemi-
go Impone las armas y asi, con exclu-
sión de las Sociedades un poco soña-
doras y platónicas, como Academias y 
Círculos literarios, sólo podrán ser ad-
mitidas las que se preocupen del fin eco-
nómico de percibir derechos. 
Como en tantas otras ocasiones, E s -
pafia ha dado el precedente y el ejem-
plo, ya que aquí se ha constituido la 
entidad cuya creación se ha aprobado 
hoy para todas las naciones adheridas. 
Cada una de ellas constituirá una Aso-
ciación, y todas ellas, confederadas y 
unidas a las tres Federaciones existen-
tes, cerrarán el frente único del pensa-
miento.—Jorge de la C U E V A . 
* * « 
S E V I L L A , 6.—En el Ayuntamiento se 
1 celebró el domingo una recepción de ga-
añaden ia en honor de los congresistas del Con-
el procedimiento 
Don José Cabezas.—Auditor. Niega 
que sobre él ni sobre ningún otro mili-
tar de los que intervinieron en la causa 
se hubieran ejercido presiones desde el 
Gobierno. 
Don José Casado. — Auditor. Asistí 
—dice—con voz y voto al Consejo de 
guerra y tengo la satisfacción de ma-
nifestar que se cumplió línea a línea, 
letra a letra, el procedimiento militar. 
E l defensor, no solamente Informó de 
palabra, sino que tuvo tiempo para ha-
cerlo por escrito. Se deliberó sobre to-
dos los puntos de hecho y de derecho. 
Don Juan Muñoz, don Loren/.o Moli-
ner, don Julio Marina y don Enrique 
Cortiles.—Vocales del Consejo de guerra, 
confirman en sus declaraciones todo lo 
dicho por los anteriores procesados. 
Desfile de testigos. Angel Saganzo y 
Manuel Isue transportaron fuerzas en 
sus coches, requisados por los Insurrec-
tos. Ambos saben concretar muy poco 
de lo referente al papel de García Her-
nández en Cilla. 
E l capitán Ignacio Anitúa, otro de 
los oficiales insurrectos, depone como 
testigo. Afirma que García Hernández 
no tenía mando en la tropa al entablar-
se la acción, por acompañar al jefe su-
perior. Galán. Tanto este testigo como 
los siguientes, el capitán Gayo y el te-
niente Garrido, se extienden en narra-
ciones larguísimas sobre el desarrollo 
de aquellos acontecimientos, de todos 
conocidos, encaminadas principalmente 
a demostrar que el capitán García Her-
nández no estaba materialmente al fren-
te de su compañía al entablarse el com-
bate; si bien no niegan, apremiados por 
la defensa, que la sublevó y que la aban-
donó de hecho y materialmente, sin de-
jar su mando, para ocupar un puesto 
superior, a las órdenes Inmediatas de 
Galán. 
Rodríguez de Viguri.—Era ministro de 
Economía Nacional en el Gobierno Be-
greso Internacional de Autores. E l edl 
ficlo se hallaba engalanado. E l alcalde 
y los concejales recibieron a los Invi-
tados en el salón de Colón, y el señor 
Contreras saludó en francés a los con-
gresistas en nombre de la ciudad y les 
ofreció todo su_ apoyo. Contestó también 
en francés don Eduardo Marquina. 
Las congresistas recorrieron la ciudad 
y visitaron sus principales monumentos 
y lugares típicos. E n el Archivo de In-
dias fueron recibidos por su director, se-
ñor Tamayo. 
Por la noche fueron obsequiados 
por la Diputación con una fiesta típi-
ca en el corral de los artistas. 
L a sesión inaugural 
sidente de la República, y después le-
yó, en francés también, un breve dis-
curso saludando a los congresistas ex-
tranjeros y españoles, y destacó el pro-
yecto del Gobierno de apoyar los inte-
reses de los intelectuales. 
Se declaró abierto el Congreso y se le-
vantó seguidamente la sesión. Luego 
quedó reunida la sesión confederal, pre-
sidiendo, con Marquina, los delegados de 
Italia, Austria, Alemania y Francia. 
Se abrió amplio debate sobre una po-
nencia para crear la IV Federación. 
Intervinieron todos los delegados, expo-
niéndose diversos criterios. Especialmen-
te Intervinieron los delegados italianos, 
alemanes y franceses, y tras de una vi-
va discusión, se llegó ál acuerdo de 
crear la IV Federación de Hombres de 
Letras, que comprende a periodistas y 
escritores libres que tengan por objeto la 
percepción de derechos. Se discutieron 
luego asuntos de régimen interior, en-
tre otros, sobre la forma en que han de 
votarse los acuerdos en las Sociedades 
confederadas. L a sesión terminó redac-
tando un telegrama al Presidente de la 
República en contestación al leído en 
el acto de inauguración. 
Hoy han continuado las sesiones, y 
por 1& noche han asistido a una fun-
ción de gala en el teatro de la Expo-
sición. 
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¡Cómo brillan suelos y mueble* lustra-
dos con 
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L E R I D A , 6.—<:on gran entusiasmo 
se verificó en la tarde del domingo la 
solemne entrada del nuevo Obispo de 
esta diócesis, doctor Salvlo Hulx. Se 
había señalado el inmediato pueblo de 
Benllloch, primero situado en la carre-
tera de Barcelona, para que acudiera 
" la caravana de automóviles que Iba a 
recibir al Prelado y más de cien coches, 
entre las que se encontraba el del co 
mandante militar, Delegación de Ha 
clenda. Audiencia, Corporaciones y Aso 
elaciones, y los de los diputados Sange 
nís y Florenza, acudieron a las cua 
tro de la tarde a dicho, pueblo, así co 
mo más de 300 jóvenes católicos, en 
tre los que había buen número de obrê  
ros de oficios varios, y otras muchas 
personas llegadas de Vich. Todo el pue 
blo recibió al señor Obispo, que, desde 
Barcelona, venía acompañado por el ca-
nónigo de Iblza, doctor Colom, y Comí 
siones del Cabildo y Seminarlo y de 
Asociaciones de Acción Católica. 
Poco después de las seis de la tar-
de, precedido de la caravana de coches, 
llegaba a Lérida el Prelado. Inmensa 
muchedumbre le aguardaba en el puen-
te y ocupando largo trayecto de las 
calles de Blondell y Mayor. E l espec-
táculo era verdaderamente imponente. 
A duras penas, los jóvenes católicos de 
la guardia abrieron paso al señor Obis-
po, que se mostraba muy emocionado 
y que, casi en brazos, tuvo que ser con-
ducido a la Catedral, que también es-
taba totalmente ocupada por los fieles. 
E n el templo, el Prelado recibió repre-
sentaciones del Cabildo y del Clero de 
la ciudad, al gobernador militar y a IOJ 
delegados de la Generalidad y Orden 
público y otras autoridades. Los aplau 
sos y vítores se sucedían dentro del 
templo sin parar. L a capilla entonó las 
precee de ritual y, luego, el señor Obis-
po pronunció unas breves palabras de 
agradecimiento y emoción por el reci-
bimiento que se le había dispensado. El 
público desfiló después, durante largo 
rato, para besar el anillo del Preíado. 
Más tarde, acompañado de las auto-
ridades, el Obispo se trasladó al Pa-
lacio Episcopal, que estaba engalanado. 
Todas las calles del trayecto estaban 
completamente abarrotadas de público, 
mucha parte del cual esperaba el paso 
del Obispo desde dos horas antes. E n 
el salón del trono, y en unión de las 
autoridades, recibió el homenaje de ios 
fieles durante más de una hora. E l Pre-
lado se mastró emocionado y manifes-
tó que esperaba muy grandes satisfac-
ciones de un pueblo que tal cariño y 
adhesión muestra a su Obispo. 
U L T I M A H O R A 
IV Asamblea de A. Social 
Popular de Barcelona 
T A M B I E N M U R I O U N O R F E O N I S T A | E L O B I S P O D E L A G I N A 
SEVILLA, 6. — Esta mañana , en el 
tmmmmmmmmmmmmmmm 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Hoy martes se soltarán globos de la 
Ciudad Universitaria en los siguientes 
establecimientos de Madrid: 
Bar Chicote, Aquarium, Maison Dorée. 
Lyon d'Or, Molinero (Av. Conde Peñal-
ver), Gran Vía, Madrid, Lisboa, Capítol, 
Café de San Millán, Cervecería Alvarez 
(Príncipe, 27), Cervecería L a Pajarita 
(Tetuán, 15), Cafe de la Montaña, Oro 
del Rhin, Cock, Café Oriental, Ivory, Cer-
vecería E l CocodrilOj Zahara, Prínce's 
(Claudio Coello, 3), Chócala (Alcalá, 89). 
Kutz y Casablanca. 
Los globos en cuestión acabarán, como 
es lógico, por descender, y aquellas per-
sonas que, sin moverse de au sitio, pue-
dan alcanzar un globo con la mano, de-
ben oonsiderarse como "elegidas de la 
fortuna" y salir corriendo (después de 
pagar la consumición) a comprar un dé-
cimo o los que puedan del sorteo del 11 de 
mayo en la primera lotería que encuen-
tren a su paso. 
renguer. Las disposiciones que los mi-
nistros y el Consejo tomaron al conocer 
la sublevación eran simplemente las de 
atender a los servicios públicos amena-
zados por ella o por la huelga que se 
anunciaba. 
E l Gobierno, ni intervino ni podía in-
tervenir en el juicio. Más, no supo quié-
nes eran los detenidos. Con arreglo al 
articulo 662 del Código de Justicia mi-
litar, la sentencia se debía ejecutar in-
mediatamente, y aun sin conocimiento 
del Gobierno. Este lo sabía, pues con-
sultó al auditor del ministerio, quien 
citó casos de sentencias cumplidas sin 
conocimiento, y aun contra la voluntad 
del Gobierno. 
Circulares más fuertes que las órde-
nes de prontitud en la represión del 
E r a la primera vez que la Masa 
Coral actuaba fuera de Benavente 
B E N A V E N T E , 6.—El sábado por la 
tarde salió para León la Masa Coral 
de Benavente, con el fin de dar un 
concierto en la capital, como testimo-
nio de amistad hacia el Orfeón Leo-
nés. Los corallstas fueron acompaña-
dos por una numerosa caravana de es-
ta ciudad.Al entrar en León fueron reci-
bidos por las autoridades y luego se 
trasladaron a la Diputación provin-
cial, donde oficialmente se les díó la 
bienvenida. Más tarde fueron agasa-
jados con un "lunch". 
Terminado el concierto se celebró 
un banquete seguido de un animado 
baile, que duró aproximadamente has-
ta las cuatro de la mañana, en los sa-
lones del Orfeón Leonés. 
Inmediatamente se volvió a formar 
la caravana de regreso; pero a unos 
13 kilómetros de León, en el pueblo de 
Cembranos, el coche, conducido por el 
chófer Antonio López y ocupado por 
el director de la Coral, don Guillermo 
Prieto, y orfeonistas Ricardo Soto, Jo-
sé Fernández, Pascual Percala, Ma-
nuel Espeso, Gerardo Garrido y José 
Castaño, chocó violentamente con uno 
de los postes telegráficos, al que de-
rribó, incendiándose seguidamente el 
vehículo. Dentro de éste perecieron 
completamente carbonizados el direc-
tor, señor Prieto, y el orfeonista señor 
Soto. Resultaron heridos levemente los 
restantes. Inmediatamente empezaron 
a llegar los demás excursionistas; pe-
ro resultaron Infructuosos los esfuer-
zos que realizaron para apagar las lla-
mas en que el coche estaba envuelto. 
Más de tres mil personas esperaban 
en las afueras de Benavente la llegada 
de los restos de las víctimas. E n el 
Ayuntamiento se constituyó la capilla 
ardiente, desfilando ante los cadáveres 
todo el Vecindario. 
E l director de la Coral, don Guiller-
mo Prieto, era persona muy estimada 
y se había revelado como un excelen-
te músico. E l fué quien fundó la Co-
ral. Deja viuda y cinco hijos. E l orfeo-
nista Ricardo Soto era un muchacho 
joven, recién casado, que gozaba de ge-
nerales simpatías. 
Esta era la primera salida que efec-
SAN S E B A S T I A N , 6.—En la Iglesia 
parroquial del Buen Pastor, cuyas na-
ves llenaban totalmente los fieles y cu-
yo altar mayor lucía espléndida Ilumi-
nación, se celebró ayer la solemne con-
sagración del R. P. León de Alzo, en el 
mundo León dé Olano y Urtéaga, Vi-
cario apostólico de Guam (Islas Maria-
nas) y Obispo titular de Lagina. L a 
ceremonia comenzó con media hora de 
retraso a causa de haber impedido las 
inundaciones el viaje normal del Obis-
po de Barcelona. Actuaron, de consa-
grante, el Obispo de Vitoria, doctor Mú-
gica, y de asistentes, los de Barcelona, 
doctor Irurlta, y de Pamplona, doctor 
Muñiz. Apadrinaron al consagrado do-
fia Felipa Arregul, viuda de Zulalca, y 
don Juan Muñoa. Una capilla de se-
tenta ejecutantes, dirigida por el maes-
tro don Javier Arregul, ejecutó la misa 
"Fons bonltatís", del maestro Urtéa-
ga; el «Oremus pro Pontífice», de Val-
dés, y el "Tedeum" de Perosi. 
movimiento dadas por el Gabinete Be-
renguer las ha dado el señor Galarza tuaba el Orfeón para dar un concierto. 
siendo director de Seguridad, y aun el 
Ministerio de la Guerra el día 9 de oc-
tubre de 1934 con ocasión de la suble-
vación de Asturias, L a ejemplarídad y 
la rapidez eran necesarias. L a revolu-
ción no había terminado aún. E l gene-
ral Berenguer no hizo en todo momen-
to sino cumplir con su deber. 
Sediles.—Declara, finalmente, el ca-
pitán Sediles, que fué condenado a muer-
te por el Consejo de guerra e indulta-
E n sefial de duelo por la catástrofe, se 
suspendieron todos los espectáculos pú 
híleos, y durante todo el día no ha ce 
sado el desfile de personas ante los ca 
dáveres. 
L o s sakdalistas intentan 
atacar a Manila 
^ d c o o ^ c o n 
oUece 
Entusiasmo ante la solu-
ción de la crisis 
E n el domicilio de Acción Popular de 
Madrid, hubo durante todo el día de 
ayer, y en especial a primera hora de 
la noche, una enorme concurrencia de 
afiliados. A l conocerse la constitución 
del Gobierno, se dieron muchos vivas a 
Gil Robles y a Acción Popular, E n las^OHlbrCS de Camera, patrODOS, pa 
dependencias de la minoría parlamen-j Yeses propagandistas V ObrePOS 
tana estuvieron numerosos diputados, y| J ' r * 
entre ellos los nuevos ministros. Hacia 1... . « x'i- - J^U^ ..¡..¡ÍI^OK 
las ocho de la noche abandonaron éstos i L a Acción Católica debe vivificar 
el local para Ir a reunirse con el señor 
Gil Robles en su domicilio. Fueron obje-
to de grandes ovaciones. 
E l secretario de la minoría, señor Ca-
rrascal, trasmitió Instrucciones para que 
el entusiasmo de los reunidos no tras-
cendiera a la calle y no se acudiera al 
domicilio del señor Gil Robles, instruc-
ciones que fueron cumplidas con absolu-
ta disciplina. 
Los jóvenes cantaban con gran entu-
siasmo el himno de la J . A. P. 
A c t o s d e A c c i ó n C a t ó l i c a e n t o d a E s p a ñ a 
Vivas a Saimón en Murcia 
MURCIA, 6,—El público se ha esta-
cionado frente a los edificios de "La 
Verdad" y de Acción Popular, vitorean-
do a los señores Gil Robles y Salmón. 
Se han cursado telegramas de felicita-
ción al señor Salmón. Se reciben noti-
cias de la provincia relativas a la sa-
tisfacción que ha producido el nombra-
miento de este diputado para ocupar una 
cartera. Numerosos estudiantes felici-
taron al hijo del señor Lucia, que cur-
sa estudios en la Universidad. Desde 
los balcones del centro político se can-
tó el himno de Acción Popular, que fué 
aplaudido por el gentío estacionado en 
la calle de Trapería. 
A las doce de la noche ha salido una 
caravana de automóviles de Acción Po-
pular para asistir a la toma de pose-
sión del señor Salmón. Fueron despedi-
dos por numeroso público, que les aplau-
dió y dló vivas al señor Gil Robles. 
Felicitaciones a Velayos 
A V I L A , 6.—Ha salido para Madrid, 
llamado por el señor Martínez de Ve-
lasco, el diputado don Nicasío Velayos. 
L a noticia de la designación de éste 
para ocupar una cartera ha producido 
mucho júbilo. Acudieron a despedirle nu-
merosos amigos. 
Alegría en Salamanca 
SALAMANCA, 6,—En las primeras 
horas de la noche se dló en las cartele-
ras de los periódicos, en la Plaza Ma-
yor, la lista del nuevo Gobierno, que 
causó excelente impresión. Los Centros 
de A. Popular y del Bloque Agrario se 
encuentran concurridísimos. Reina ge-
neral alegría. 
Buena impresión en Sevilla 
S E V I L L A , 6.—La resolución de la cri-
sis ha causado muy buena impresión. 
Se han cursado numerosos telegramas 
al señor Gil Robles, felicitándole. 
Gran entusiasmo en Valencia 
V A L E N C I A , 6.—Durante todo el día 
de ayer y hoy ha sido Incesante el des-
file de público y afiliados por la casa 
central de Derecha Regional, ávidos de 
conocer los detalles de la crisis. Los te-
legramas que aparecían en la gran pi-
zarra del vestíbulo, producían anima-
dos comentarios y aplausos. E l entu-
siasmo ha sido enorme cuando se ex-
puso la lista del nuevo Gobierno. E l 
público ha prorrumpido en aplausos y 
vítores a la Ceda, Gil Robles y Lucia. 
En Avila 
A V I L A , 6.—En los locales de Acción 
Popular existe gran entusiasmo con 
motivo de la formación del nuevo Go-
bierno. Se dieron muchos vivas a Gil 
Robles. 
Italia, Austria y Hungría 
llegan a un Convenio 
El acuerdo es un paso preliminar 
para la Conferencia danubiana 
C o t t é t 
ROMA, 6.—El Convenio italoaustro-
húngaro que acaba de celebrarse en Ve-
necia, con bastante menos expectación 
que la exposición del Tlziano, ha sido, a 
juicio de los mismos representantes, un 
simple anticipo de la Conferencia danu-
biana que va a celebrarse en Roma. Nin-
gún Interés, ni consecuencia, se adivina 
por ahora en este ensayo de coloquios. 
Que Italia, Austria y Hungría necesita-
ban presentarse en la Conferencia de 
Roma ataviadas de conformidad, era ya 
un antecedente, y no un resultado de 
esta reunión veneciana. Se trató en ella 
de "problemas que afectan a los tres 
países y a todos aquellos que tienden a 
procurar el equilibrio europeo". Ahora 
bien; cuáles sean estos problemas se 
ignora. 
Los periódicos austríacos se ven sbli-
gados a sospechar que se trató de la in-
dependencia de Austria y de su situa-
ción económica. Los húngaros le dan 
un valor de paz europea. Los italianos 
creen que lo mejor ha sido franca 
cordialidad y la favorable disposición 
para un acuerdo definitivo. E n todo ca-
so, el Convenio de ayer no anuncia na-
da sensacional ni podía anunciarlo. E s 
un simple certificado de la conformidad 
MURCIA, 6 . - U n a hora y diez m i - ^ " f ^ 1 1 ^ q f . a l i a r á el or 
ñutos estuvo pasando por un mismo ¿e Roma próxima Conferencia 
I f m A LA P A M A 
DE VALENCIA 
Casi toda la huerta llegó a la capi-
tal para vitorear a la Virgen de 
la Fuensanta 
todas las obras sociales" 
B A R C E L O N A , 6.—En Cervera se ha 
celebrado la IV Asamblea d e Acción 
Social Popular. Por la mañana, a pri-
mera hora, hubo una misa de comunión 
en la Iglesia parroquial, y a las nueve 
se celebró la Inauguración de la Asam-
blea, hablando el doctor Juan Gaya, 
presidente de Acción Social Popular. 
Seguidamente habló el señor Obispo de 
Solsona, doctor Valentín Cornelia, que 
tuvo palabras de elogio y encomio para 
la obra. 
Luego se reunieron las Ponencias, Fe-
deraciones y organismos en el domicilio 
de la Federación de Hombres de Garre 
ra. Se leyó una conferencia acerca de 
"La Unlvesldad de Cervera", por el doc-
tor José Serrano. E n la Federación de 
patronos se discutió la ponencia sobre 
"Motivos que condicionan la actuación 
de las Federaciones de Acción Social 
Popular", siendo ponente don Pedro 
Font. Luego pronunció una conferencia 
acerca de las palabras de los Pontífices 
según las Encíclicas "Rerum Novarum" 
y "Quadragesimo Anno" el canónigo de 
Solsona don Angel Munariz. 
E n la Unión de Payeses de Acción 
Social Popular, y con asistencia de más 
de 300 afiliados, se discutió la Ponen-
cia acerca de "La formación integral 
de la payesla de Cataluña", siendo po 
nente el catedrático del Seminario de 
Barcelona don Antonio Coma. 
L a Unión de Propagandistas de Acción 
Social discutió la Ponencia acerca de "La 
unidad de la acción sindical católica en 
Cataluña"; fué ponente don Juan Sal-
vat y Costa. Pronunció una conferen-
cia don Alberto Pons acerca de los Sin-
dicatos católicos de obreros. 
Luego, en la Unión de obreros ma-
nuales de Cataluña, se discutió y aprobó 
la Ponencia acerca de lo que son y lo 
que no son los Sindicatos, siendo ponen-
te don Rafael Nadal. E l presidente de 
la Unión de Obreros Manuales de Ca-
taluña, que es al mismo tiempo alumno 
del I . S. O. de Madrid, trató de la sin-
dicación católica en Cataluña. 
Discursos 
A la una se celebró un banquete, ba-
jo la presidencia del señor Obispo. Ha-
bló, a los postres, el señor Martín Ar-
tajo de la necesidad de coordinación en-
tre el Secretariado Social de Madrid y 
Acción Social Popular de Cataluña, pues 
ambas persiguen el mismo afán y han 
de aunar, por ello, sus esfuerzos. Ac-
ción Social Popular podría ser la Dele-
gación en Cataluña del Secretariado So-
cial de Madrid. 
Le contestó el señor Gaya, quien dijo 
que no deben separarnos ni distanciar-
nos ninguna clase de ideas políticas. Re-
cuerda que las bodas entre Isabel la Ca-
tólica y Femando de Aragón se concer-
taron en Cervera y dice que en el cam-
po social y católico no puede haber nin-
guna divergencia, pues el cielo que do-
sela a Cataluña es el mismo que cubre 
los campos de Castilla. 
Después del banquete continuó la dis-
cusión de ponencias y a las tres de la 
tarde se celebró un acto de afirmación 
social católica, en el que hablaron don 
Juan Gaya y Bousquet, presidente de 
Acción Social de Cataluña; don José 
Gich, el señor Martín Arta jo y, final-
mente, el señor Obispo de Solsona. 
E l primero habló de que el Estado no 
debe atender igualmente la verdad que 
el error, y hoy se da beligerancia al 
error. No se concibe la neutralidad en 
este aspecto y es absurda la idea del lai-
cismo del Estado. 
Don José Gich, director de Cataluña 
Social, dijo que los Sindicatos católicos 
tienden al corporativismo, en la forma 
que sea más conveniente, y hace un es-
tudio de lo que fué el corporativismo en 
la Edad Media. 
E l director del Secretariado 
Social 
E l señor Martín Artajo pronuncia un 
discurso en el que insiste en la necesi-
dad de coordinación y de unidad de es-
fuerzos y jerarquía. En Espafia hay una 
gran riqueza de obra social, que no lle-
ga a granar y a producir prácticamen-
te por falta de articulación. L a Acción 
Católica debe vivificarla. 
Hay que volver los ojos al campo—di-
Clausura de la Semana 
de Tortosa 
También se han clausurado las 
Jornadas de San Sebastián 
Inauguración de las de Orense con 
actos públicos en los pueblos 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
TORTOSA, 6.—Domingo de primave-
ra. Caravana de hombres, mujeres y 
jóvenes cruza la calle de San Blas, Lo 
que se creería afluencia dominguera re-
sulta un desfile de católicos. Son las 
once de la mañana y en el Benet Ci-
nema se clausura la Semana de Acción 
Católica y Catequesls. 
E l salón queda inundado por. ei pú-
blico, que acude ansioso de recibir la 
buena nueva. Butacas y principal es-
tán abarrotados. También en los pasi-
llos hay gente de pie, y los rezagados 
se quedan sin poder entrar. 
Después de lleno el local de perso-
nas, un grupo de propagandistas llena 
a las personas de papel, propaganda, ho-
jas y revistas. E l celo es, en verdad. 
Ingenioso. Propaganda por los oídos, 
propaganda por la vista. E l entusiasmo 
es grande. E l hambre de enterarse a 
fondo de lo que es la Acción Católica 
ha barrido la librería del Palacio Epis-
copal. Sacerdotes y fieles han agotado 
todas las obras y folletos durante la Se-
mana. ¡Bendito maná que las almas an-
sian abundantemente! 
"La Acción Católica en Tortosa es 
ya algo—exclama en su discurso el doc-
tor Pitarque—. Ha caído la semilla en 
tierra bien abonada y mejor dispuesta. 
L a lluvia bienhechora la ha fertiliza-
do." Exacto. Siete lecciones de Acción 
Católica para seglares. Dieciséis para 
sacerdotes solamente, seis de catcque-
sis, todo un riego abundante como el 
aguacero caído anteayer, tras dura se-
quía. Sed material de esta envidiable 
huerta tortosina, símbolo de esa otra 
sed espiritual de las almas. Y hoy. el 
resumen y cosecha de la Semana. 
Un acto sin precedentes en Tortosa. 
Se alegra el Prelado, consiliario gene-
ral de la Acción Católica en España, de 
ver cómo brota pujante la Acción Ca-
tólica en su propia heredad. L a siem-
bra ha sido espléndida. Insiste su co-
razón paternal en la Idea providencial 
de la Acción Católica en los tiempos 
modernos. E s mensaje divino—prorrum-
pe él doctor Bilbao—, singular y distin-
to de los que ha ido enviando Dios al 
través de los tiempos a las almas esco-
gidas en circunstancias difíciles. 
"Hay crisis de hombres de ideal" 
—afirma don José María Tabeada—, 
"crisis de hombres de voluntad y ca-
rácter, de hombres que sepan ejercitar 
sus derechos, haciendo cumplir antes 
sus deberes; crisis de hombres de rec-
tos principios sociales, crisis de dirigen-
tes; pero ante esa crisis universal bri-
lla el faro luminoso y esperanzador de 
la Acción Católica". Hemos de labrar 
una nueva historia profundamente cató-
lica, de actividades y apostolado fecun-
do, sin prisas, sólidamente, sentando 
bien los principios que siempre son más 
victoriosos que los ejércitos y más po-
derosos que las bayonetas. Vivamos por 
Jesús, obremos por Jesús y muramos 
por Jesús." 
Tabeada ha estado feliz en la expre-
sión y elocuente de verdad. E l fué enar-
deciendo el auditorio, pero .hay que re-
conocer que también el auditorio, entu-
siasmado, le enardeció a él. Oración só-
lida, razonada en los tres principios filo-
sófico, jurídico y social, de las calami-
dades actuales y de las cobardías pre-
sentes, para concluir que frente a la In-
ternacional roja de Moscú está la Inter-
nacional blanca que parte de Roma pa-
ra el Calvario. Allí está Jesús clavado 
en cruz para que los hombres recelosos 
no se atemoricen y para que a la vista 
del Amor Crucificado se callentan los 
corazones helados por el odio de las es-
tepas rusas. 
Una Semana, en fin, eminentemente 
formativa, cuyo acto final dejará me-
moria en los anales de la vida católica 
tortosina. 
Clausura de las Jornadas 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—En la iglesia 
parroquial de Santa María se celebró 
ayer la sesión de clausura de las jorna-
das de Acción Católica. Además del Pre-
lado de la diócesis, asistió el Obispo de 
Leglna, consagrado por la mañana. E l 
punto la procesión de la Virgen de la 
Fuensanta, Patrona de esta ciudad. Du-
rante el trayecto, cuyo recorrido duró 
cerca de tres horas, fué aclamada la Vir-
gen por más de 25.000 personas que 
do. De su larguísimo Velato de hechos¡Var¡0_s.derltOS se están movilizando presenciaban la procesión. Casi toda la 
sólo interesó la atención de todos los 
oyentes su juicio sobre la conducta del 
señor Casares Quiroga, agente del Co-
mité revolucionario de Madrid, que no 
supo o no quiso transmitir las órdenes 
que llevaba, y no se unió al movimiento 
ni se dejó ver en Jaca. Estos hechos pro-
vocan la hilaridad de la Sala. 
L a sesión levantóse a la nueve veinte 
a 50 kilómetros de la capital 
MANILA (Islas Filipinas), 6. — No 
obstante las seguridades que da el Go-
bierno de que el movimiento sedicioso 
ha quedado sofocado, llegan noticias do 
que varios cientos de sakdalistas se es-
tán movilizando a cincuenta kilómetros 
de ésta, con el objeto de atacar la ca-
de la noche, y se reanudará hoy por lalpltal. Han sido detenidas más de dos-
mañana, a las diez. Se prevé que durará clentas cincuenta personas, entre las 
huerta, según es tradicional, ha llegado 
a la capital para rezar y acompañar a 
su Patrona, Abrían marcha varias ban-
das de música, y figuraban millares de 
señoras, así como caballeros y jóvenes 
de Congregaciones religiosas. También 
eran muchos los huertanos que iban con 
Negociaciones con la 
Pequeña Entente 
ROMA, 6,—Se asegura que, por Ini-
ciativa del Gobierno italiano, los mi-
nistros de Negocios Extranjeros de los 
países que pertenecen a la Pequeña E n -
tente vendrán a Roma sucesivamente 
antes de que se reúna la Conferencia 
danubiana, con objeto de cambiar im-
presiones sobre las cuestiones que han 
la vista toda la semana, pues faltan casi 
150 testigos por declarar, y se han anun 
ciado varios careos. 
cuales se encuentran dos miembros de 
la Asamblea legislativa. — Associated 
Press. 
e m p l e a d 
p r e p a r a r u n A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
S n L V I C H Y - E T Ü T 
velas en la procesión. E l paso de la I de ser tratadas en dicha conferencia, 
Patrona, que lucía rico manto blanco i cuya reunión está fijada para el pró-
y llevaba bastón de generala y la co- xirao mes de junio. 
^ n T s c L u b l í s 6 ^ • • • • indescriptibles muestras de entu- UN éxito de la J . A. P. L A NEGACION 
D E ESPAÑA, por Tomás de la Cerda siasmo. De balcones y azoteas arroja-ban a su paso infinidad de flores. Presi-
día la procesión el Prelado de la dióce-
sis. Toda la ciudad aparecía engalana-
da con colgaduras y tapices. 
Al entrar la Virgen en la Catedral se 
reprodujo el entusiasmo. Se entonó el 
himno de la coronación, cuyo aniversa-
rio se conmemoró ayer; se cantó una 
salve en acción de gracias, y los ví-
tores y aplausos dentro del templo dura-
ron más de doce minutos. 
En la procesión de ayer hubo una nota 
"Magnífico libro, que merece amplísima 
divulgación": "Informaciones". F A X . 
"Stand" 27, 2,50, 
altamente emotiva; un grupo de quince 
universitarios solicitó autorización del 
deán para llevar el <paso» da la Fuen-
santa. Accedió la autoridad eclesiásti-
ca; mas después los huertanos se nega-
ron rotundament'- a ceder su lugar, co-
mo es tradición ya legada de los abue-
los. 
doctor Múglca pronunció un amplio dis-
co hablando de la Unión de payeses—j curso, glosando los pronunciados en las 
para que de él vengan los aires de paz tres noches anteriores y dedicó elogios 
y de dignificación de costumbres de una a quienes han participado en las jorna-
nueva Sociedad. E l Poder público debe das. Exhortó y dió consejos a ios sacer-
atender, en especial, a la organización ' 
de los labradores en cuanto a las en-
señanzas materiales, para que así sus 
hijos sean el día de mañana buenos ma-
yorales de labranza, que sepan aprove-
char la técnica moderna y valerse de 
sus adelantos. 
Encomia los postulados corporativos 
de Acción Social Popular y dice que 
hay que imbuir esas ideas en hombres 
y Sindicatos. Este espíritu no es sino 
un reflejo del espíritu de fraternidad 
cristiana aplicado a la vida del traba-
jo y de la economía, que se antepo-
ne al espíritu de clases, propio del so-
cialismo como del capitalismo puro. 
Ambos son materialistas. E l corpora-
tivismo es amor y no odio ni discor-
dias, solidaridad y no egoísmo, verda-
dero espíritu de solidaridad entre las 
Empresas y los obreros. Es, en fin, la 
fraternidad humana en cuyo nombre 
la economía de todo país tiende a com-
plementarse y enriquecerse. Este es el 
llamamiento de la Iglesia por boca de 
los Papas; éste es el verdadero espíri-
tu social cristiano. 
Fué muy aplaudido. A continuación 
el señor Obispo pronunció un discurso 
y leyó la carta del secretario de Es -
tado enviando la bendición apostólica 
a los asambleístas. 
DONATIVOS PARA LA FAMILIA OEL 
AGENTE SEÑOR LOPEZ PELEGRIN 
E l director general de Seguridad, ha 
recibido con destino a l a suscripción 
abierta en favor de la familia del malo-
grado agente de policía, don José López 
Pelegrín, mil pesetas del Banco Central 
ly cien pesetas de don Conrado Roch. 
dotes en relación con éstas, y terminó 
con unas palabras en vascuence. Des-
pués dió la bendición papal a los fieles 
que estaban en el templo y hubo para 
final una parte musical litúrgica, can-
tándose por el pueblo y la capilla el 
himno a Cristo Rey. 
* * * 
O R E N S E , 6.— E n la iglesia parro-
quial de Santo Domingo se han inaugu-
rado las Jornadas de Acción Católica, 
organizadas por la Confederación de 
Mujeres católicas. Presidió el Prelado. 
Pronunció el discurso de inauguración 
la señorita Blanca Calvo. Don Alfonso 
Iniesta habló sobre la escuela católica, 
y don Jesús Babio, de Unión Diocesa-
na de Santiago, dijo que la salvación 
de la sociedad depende de la Acción Ca-
tólica. Todos fueron muy aplaudidos. 
E n Ginzo y en Verín se celebran ac-
tos análogos. 
E n Celanova se ha celebrado un acto 
público. 
L a Asamblea de mujeres 
catól icas 
H a comenzado el cursillo de prepara-
ción de la Asamblea Nacional de la Con-
federación de Mujeres Católicas de Es-
paña. A las ocho y media de la mañana 
del domingo, el Obispo de Madrid ben-
dijo la capilla de los nuevos locales y 
dijo la misa de comunión, pronunciando 
una sentida plática. 
Ayer dieron las lecciones correspon-
dientes del cursillo don Casimiro Mor-
cillo, la señorita María Lázaro y don 
Ramiro López Gállego. A l mismo tiem-
po tienen otro cursillo de preparación 
los consiliarios de las Uniones Diocesa-
nas, bajo la dirección del consiliario de 
la Confederación, don Rufino Truébano. 
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B I B L I O G R A F I A 
A B O G A D O S 
Para todas las carreras Juridlds. Pre-
paración. Contestaciones Informes gra-
tis ACADEMIA "EDITORIAI BEUS". 
Preciados, 1 y 6. Apartado 12.250 Madrid. 
El mejor especifico para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL PECH 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
) i l l » l R ' B ! ! ' " f « W B B a ( i r i l B 
A PARIS Y BERLIN 
Viajes interesantísimos y económicos a 
B E L G I C A . HOLANDA. SUIZA, etc. 
««TRAFICO INTERNACIONAL". Madrid. 
Av. Pi Margall, 7, Teléfono 13982. 
i B H H n B f S ^ i a f ü f l l l B 
P E R S I A N A S 
L A V I D A E N M A D R I D 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza. 5 — Teléfono 32370 
I H B • B • H B .5 B E Ei B 
JUNTA DE LA 
E n las oficinas de la Junta se hallan 
de manifiesto los pliegos de condiciones 
para el suministro de asientos-pupitres, 
mesas de dibujo y estanterías metálicas 
para la Escuela de Arquitectura. E l pla-
zo de admisión de proposiciones termina-
rá el día 20 del corriente. 
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Bicarbonato Torres Muño? 
\mm\mmMmMmMmmmmmmmm»mmm 
CAFE DE SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. TOLEDO. 32. 
nilinilllllllllHlllllllilllllinilIIIIIIIHiniillKIIIIHIIH1!!!!!!;!!!! 
A G U A V I S P 
I D E A L PARA E L CUTIS 
tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. 6. 
Salamanca: San Insto. 14. 
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De Madrid a Jauja 
¡Vaya un lunes con noticias frescas! 
E l balance deportivo del domingo, 
desbordando de Madrid, apuntaba el 
empate en Lisboa del equipo español 
con el portugués. 
Y en la tabla de la Villa habla fút-
bol, "hockey", carreras pedestres, con-
cursos femeninos y carreras de gal-
gos. 
Esto sin contar el interés latente por 
la carrera ciclista de la vuelta a E s -
paña, que sigue deslizándose bajo vio-
lentos aguaceros. 
E n el capitulo taurino se echó el com-
pleto: toros en Madrid, en Tetuán y 
en Carabanchel, que, por cierto, se lle-
vó la palma por el éxito del "Niño de 
la ídem". 
Como final de programa hubo un cri-
men salvaje. Un hombre degolló a uno 
de sus mejores amigos. ¡La verdad es 
que hay cariños que matan! 
crisis, resuelta con beneplácito general. 
L a noticia local fué el acuerdo de 
nuestro Municipio concretando un pro-
grama de festejos durante la quincena 
de San Isidro. Habrá retretas milita-
rea, alarde musical, representaciones 
teatrales en la Pradera... y algo mucho 
mejor. Una cosa que no hubo jamás en 
un programa de festejos, algo que se 
sale de lo vulgar, lo inconcebible en 
punto a aliciente de forasteros, la atrac-
ción definitiva que no soñó la feria de 
el que dió una charla sobre las obras de 
Chopin la señorita Cecilia Vila, con ilus-
traciones musicales al piano por la se-
ñorita Abendin; recital de violín, por la 
señorita Rodríguez; conferencia sobre 
"Dualismo espiritual", por el coronel de 
Estado Mayor don Agustín Robles; poe-
sía inédita, por el conde Foxá; partes 
de ópera, por la tiple señorita Cajen, 
tenor señor Cajen y barítono señor Ji -
ménez Ureña, terminando la fiesta con 
la actuación de la Rondalla de Palabra 
Culta. 
Para hoy 
Acción Popular (Serrano. 6).—A las 
7 t, don Francisco Sánchez López, "Cré-
dito Pecuario". 
Agrupación Artística Castro-Gil (Pra-
más realce: ¡la rebaja en los hospeda- do, 23).—6 t, inauguración de la Expo-
sición del paisajista gallego Carmelo 
jes durante el ciclo de las fiestas! 
Cuando todos los pueblos españoles 
pueden, en su período ferial, elevar los 
pupilajes en un cincuenta por ciento, 
el Ayuntamiento de Madrid engolosina 
a los forasteros con la rebaja, que se 
prolongaría, por lo visto, a los espec-
táculos y, según se dice, al comercio en 
general. 
¡Señor alcalde!: ¿No podríamos pro-
González. 
Asociación de Historiadores de la Cien-
cia española (D. de Medinaceli, 8).—7 t., 
don Armando Cotarelo Valledor, " E l ob-
servatorio de Cádiz". 
Recepción del marqués ^e Lema en la A Española 
Versó el discurso sobre el Romanticismo, Evocó en 
él la figura del poeta don Salvador Bermúdez de 
C a s t r o , tío del recipiendario 
E l d i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n , de l conde de las Navas , Sué es-
cr i to p o r é s t e antes de s u fa l lec imiento 
E l domingo se celebró en la Acade-
mia Española la recepción del nuevo 
socio de número, excelentísimo señor 
don Salvador Bermúdez de Castro y 
O'Lawlor, marqués de Lema. 
Versó el discurso del marqués de Le-
ma sobre «-Consideraciones acerca del 
Romanticismo, con ocasión de evocar a 
un poeta olvidado». E l poeta es don Sal-
vador Bermúdez de Castro y Diez, tío 
del recipiendario. 
E l nuevo académico evoca primero la Asociación de Opticos (Pi y Margall, 9).—8,30, don José Otero, "La industria « 
y las organizaciones profesionales óptl- d | don Ju\lán R">er!i' su Predf 
cas en la Gran Bretaña". *BaJ0 su dirección, dice, se im-
Centro de Cultura Superior Femenl- ciaron en las disciplinas históricas m 
* * * longar la "feria" de San Isidro duran-
L a noticia nacional del lunes fué la'te seis meses?—CORBACHIN. 
Sesión científica en la 
A. de Medicina 
Se ha celebrado esta sesión bajo la 
presidencia del doctor Cospedal y del se-
cretario doctor Mariscal. 
E l doctor de la Peña rectificó breve-
mente acerca de la comunicación por él 
presentada en la última sesión sobre la 
significación de la presencia del ttacilo 
de Koch. E l doctor Salvador dió lectura 
a un trabajo sobre la casuística urológi-
ca, tratando ampliamente sobre varios 
casos por él vistos de tumores renales. 
Intervinieron con aportaciones de inte-
rés los profesores Simonena y Peña y el 
doctor Larrú. 
E l doctor Rodríguez Pínílla leyó su 
comunicación sobre meteorología médi-
ca y sus progresos. Intervinieron los 
doctores Simonena y Crespo Alvarez. 
Conferencia en la Catedral 
sobre Lope de Vega 
T O R R E S 
B i C A R B O N A T A D Ü ' * 
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Hortaleza, 47 
Teléf. 13324 
E l domingo pronunció su anunciada 
conferencia, sexta del ciclo organizado 
por el Cabildo Catedral de Madrid, co-
mo homenaje a Lope de Vega, en su 
tricentenario, don Casimiro Morcillo, so-
bre el tema "Lope de Vega y Gerardo 
Diegon hacen las Cruces". 
Comienza diciendo que Lope de Ve-
ga, en el siglo X V I I y Gerardo Diego 
en el XX, hacen la misma composición 
poética: el Vía Crucís. Y señala las se-
mejanzas y diferencias entre uno y otro, 
deduciendo de ellas las de la poesía del 
X V I I y la del XX. 
Después va recorriendo las catorce 
estaciones de ambos Via Crucís, ha-
ciendo juicios comparativos, y termina 
pidiendo a sus oyentes como cristianos 
una oración por Lope de Vega y como 
españoles una plegaria por Gerardo 
Diego. 
L a exposición de las estaciones, es-
jmaltadas con glosas acertadísimas del 
conferenciante, revistió un extraordina-
rio interés, y el discurso, en general, 
una acabada pieza literaria. 
Fué muy aplaudido por el público, que 
llenaba el salón. 
'iegunda conferencia sobre 
CASA VKLAZQUEZ 
MIIIIIBIIIIIBIIIIWIIIIHBIIIIBIIIIIB!̂  
I M P O R T A N T E 
Al quedar terminada en la "Gaceta" 
de 4 del actual la publicación del Re-
glamento y de los modelos oficiales de 
la ley de Arrendamientos Rústicos, indis-
pensables para la aplicación de la misma, 
AGRO ESPAÑOL pondrá a la venta den-
tro de pocos días el primer volumen de 
"Leyes reguladoras de la propiedad rús-
tica y urbana y de las explotaciones agrí-
colas, pecuarias y forestales". Compren-
derán: Sección 1.*: Preceptos del Código 
civil y de la ley de Enjuiciamiento civil 
que Interesa conocer a propietarios, agri-
cultores, arquitectos, ingenieros, peritos, 
etcétera. Sección 2.»: Ley de Arrenda-
mientos rústicos de 15 de marzo de 1935 
con disposiciones complementarias, re-
glamento y modelos oficiales. Notas, co-
mentarios y normas periciales para la 
actuación de propietarios, arrendatarios, 
aparceros y peritos. 
Este volumen, muy bien editado, se 
enviará certificado y a reembolso, al pre-
cio de seis pesetas, haciendo el pedido a 
AGRO ESPAÑOL, Sagasta, 16, bajo. 
M A D R I D 
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ROMERIA DE SAN ISIDRO EN MADRID 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
POR F E R R O C A R R I L 
Las Compañías del Norte, M. Z. A. y 
del Oeste de España, para facilitar la 
concurrencia de viajeros a Madrid, ex-
penderán billetes de ida y vuelta, con 
reducciones hasta del 40 por 100, desde 
las estaciones más principales de sus 
redes. 
Los billetes serán valederos para efec-
tuar el viaje a Madrid en todos los tre-
nes, menos los surexpresos y automoto-
res, del 8 al 14 del corriente mes, y el 
regreso desde el 15 al 31 del mismo, to-
das estas fechas inclusive. 
Además se ha establecido otra excep-
cional rebaja con reducción entre el 50 
y el 56 por 100 en billetes que mediante 
la adquisición de la correspondiente tar-
jeta de identidad, son valederos para la 
ida del 12 al 15 del actual y del día 15 
al 17 para el regreso. 
E s una ocasión única para visitar Ma-
drid, con billetes de ida y vuelta, por un 
precio menor que el de ida. 
¡El regreso es gratis! ¡Excepcionales 
reducciones en L ' y 2/ clase! 
Para más detalles pídanse prospectos 
y véanse carteles, que oportunamente 
existirán en las estaciones y despachos 
centrales. 
neficio de la clase. Terminó diciendo que 
el Sindicato luchará constantemente por 
obtener cuantas mejoras sean posibles 
y dando cuenta del constante aumento 
de afiliados. 
Cerró el acto con unas breves pala-
bras don Mariano Marfil, quien trató de 
la dignidad y de la independencia de la 
profesión periodística. 
La fiesta de los tipógrafos 
católicos 
Con motivo de la fiesta de su Santo 
Patrono, San Juan Ante Portam Latí-
nam, celebró el domingo el Sindicato 
Católico de Tipógrafos y Similares va-
rios actos: A las diez de la mañana, en 
la iglesia de Jesús, una misa solemne, 
a la que acudieron los Comités directi-
vos de la Confederación Nacional y Fe-
deración local de Sindicatos Obreros 
Católicos; representaciones de los Sin-
dicatos profesionales que componen la 
Federación madrileña, con sus respec-
tivas banderas; de la Federación de 
Sindicatos Femeninos de la Inmacula-
da, y otras entidades afínes. 
A la una y media de la tarde, en un 
restaurante de la Bombilla se celebró 
un fraternal almuerzo. A los postres 
hicieron uso de la palabra don Federi-
co López, don Mateo Millán, don Fran-
cisco Garcílaso de la Vega y, por últi-
mo, el presidente de la Federación lo-
cal, don Miguel Garrido. 
E n todos los actos reinó gran entu-
siasmo. 
Homenaje a don Eduardo 
na (Padilla, 19).—Don José Luis Santa-
ló, "Figura y proyección del siglo X V I I I " . 
Hogar Americano (Fernanflor, 8).— 
Don César Juarros, " E l super-yo y el 
deber de los padres". 
Instituto Francés.—7 t., concierto de 
música francesa. 
Instituto de Previsión (Sagasta, 6).—7 
tarde, sesión necrológica en memoria de 
don Francisco Moragas y Barret. 
Universidad de Madrid (pabellón Val-
decilla).—Don Francisco Tello, "Cajal y 
su obra científica. Su contribución al co-
nocimiento de la corteza cerebral". 
Otras notas 
ferentes a la España musulmana has 
ta tres generaciones de arabistas, que 
son hoy honra de nuestras Universida-
des y de otros centros docentes, cuya 
Escuela de jefes de los Scouts Hispa 
nos.—La Comisaría Nacional de esta Aso-
ciación ha dado comienzo a un curso 
para la preparación de una segunda pro-
moción de jefes de Scouts. 
A los miembros de las Asociaciones ca-
tólicas a quienes interese el Escultismo, 
pueden inscribirse para dicho curso has-
ta fines de la próxima semana, presen-
tándose en Claudio Coello, 32 (F. A. E.< 
todos los días, de siete a nueve, donde 
se darán indicaciones concretas. 
L a edad mínima son diez y ocho años. 
M A R Q U E S D E L E M A 
España 
E l sábado, se celebró el almuerzo en 
honor de don Eduardo España y Here-
dia, presidente de la Unión Nacional de 
Funcionarios Civiles, como gratitud por 
su desvelo en pro del mejoramiento mo-
ral y material de los funcionarios de 
Hacienda, y, principalmente, por sus tra-
bajos para lograr la reforma de plan-
tilla anhelada por todos los funcionarios 
del citado Departamento. 
Festival de Palabra Culta 
Herniados BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI-
NERO. Príncipe. 26 (frente San Ignacio) 
el padre Las Casas 
«Las Casas y la leyenda negra» fué 
el título de la segunda conferencia pro-
nunciada por el padre Manuel Martí-
nez en «Unión Ibero Americana». Co-
mienza lamentándose de tener que re-
mover una cuestión acaso poco grata 
para muchos de los oyentes, ya que hoy 
es tan común el no considerar a Las 
Casas más que como el causante de la 
leyenda negra. 
Hace un examen del valor histórico 
del famoso opúsculo de Las Casas, «La 
destrucción de las Indias», y de los mo 
tivos y efectos de haberlo escrito y pu 
blicado, y cree poder afirmar que nun-
ca el autor lo hubiera dado a la Prensa 
de haber podido prever lo que el odio 
extranjero lo había de explotar contra 
su Patria, a la que él amaba como el 
que más. Pero, sí eso fué culpa, hay 
que reconocer que está bien compen-
sada con la promulgación de las Nue-
vas Leyes de Indias a que aquel escri-
to se ordenaba, y al que principalmen-
te fueron debidas. 
Termina diciendo que, olvidada casi 
completamente como está en Europa 
esta leyenda negra, el prurito de exhu-
marla ahora, aunque sea con el buen 
deseo de soterrarla más profundamen-
te, implica el serio peligro de que resu-
cite y se divulgue de nuevo, lo que es 
mejor dejar dormir entre el polvo de 
los archivos. 
Aniversario del Sindicato 
E n el Instituto de San Isidro ha ce-
lebrado la Asociación de Palabra Cul-
ta y Buenas Costumbres un festival en 
C U C A R A C H A S 
Se exterminan radicalmente con insecti-
cida polvo " E L RAYO". Droguerías. copiosa labor, buena parte de ella Im-
• presa, sorprende y admira». «Ribera se 
\ / I K I f t T ^ ^ W B ^ Í " ^ lme aPareció siempre, dice también el 
V I 1̂ 1 \ J I ^ J f f ^ l B ^ w ? » ^ .marqués de Lema, hasta físicamente, 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa- como un fiel trasunto de aquellos hom-
bor y máxima activldr 1 reconstituyente. | bres" esforzados del Siglo de Oro». 
Coloca después al poeta olvidado, a 
quien recuerda, en la época que lo pro-
dujo. Y ello le da ocasión para diser-
tar sobre aquellos tiempos turbulentos 
en política y en arte, que son los del 
Romanticismo. Y no solamente en Es -
paña, sino en todas las naciones de E u -
ropa en aquella escuela literaria, sos-
tuvo batallas, llegó a brillar y vino a 
caer después. Las noticias históricas 
van acompañadas de consideraciones 
filosóficas y criticas, con lo que esta 
ojeada a todo aquel período de la vida 
europea es un breve pero completo tra-
tado de historia en el aspecto artístico. 
Nació el Romanticismo en Alemania, 
pero «esta tendencia, perceptible en to-
das las literaturas a los comienzos del 
siglo pasado, a buscar sus raices en el 
patrio suelo y en sus propios autores, 
que en la acepción más legítima bien 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
LLOR. Médico Dentista 
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 8. 
PLAZA PROGRESO. 9. segundo. 
J E R O M E 
V E S T I D OS—ABRIGOS—SOMBREROS 
Liquida su primera colección de prima-
vera y presenta nueva colección de ve-
rano. Zorrilla, 5, primero. Teléfono 14881. 
pudieran denominarse sus clásicos, no 
explicaría el advenimiento del Romanti 
cismo, pero sí su rápida invasión de los 
países más adelantados de Europa». La 
difusión, pues, fué posible en virtud de 
predisposiciones generales existentes en 
todos los países, «pero no es menos 
cierto que el cambio trascendental ope-
rado en letras y artes apareció reali-
zándose, especialmente, en Francia, por 
actos revolucionarios». 
E l marqués de Lema describe con 
amenidad verdaderamente cautivadora 
la introducción, el desarrolló, el triunfo 
y la decadencia del Romanticismo en 
España. Toda una época, una de las 
más movidas y quizá de las más olvi-
dadas de nuestra Historia, revive a la 
evocación del nuevo académico, que co-
noce tan bien aquellos tiempos y que 
sabe, como pocos, los secretos de la na-
rración, ese género literario "memoria-
lista" tan en boga siempre del lado allá 
de los Pirineos y que él ha cultivado en-
tre nosotros con tanto acierto. "Los 
emigrados de 1823, reintegrados a su 
país diez años más tarde, venían, más 
que influidos, totalmente entregados al 
nuevo credo literario". Mas no se crea 
que este movimiento consistió en una 
mera copia o eco de lo que en París 
ocurría. Uno de los beneficios del Ro-
manticismo español fué "la completa y 
entusiasta rehabilitación de nuestra li-
teratura, especialmente la dramática del 
siglo XVII" . "Sin el movimiento román-
tico, no se habrían formado los notables 
escritores de la segunda mitad del pa 
sado siglo, en que se funden lo bueno 
de las escuelas precedentes, creando 
obras que en el drama, en la poesía II 
rica y en la novela constituyen un va-
lioso tesoro del que se benefician los 
contemporáneos y sus sucesores". 
E l marqués de Lema sitúa en este 
ambiente la figura olvidada de un gran 
poeta, que mereció grandes elogios de 
críticos como Valora y el padre Blan-
co, que abandonó el comercio con las 
musas demasiado pronto, dando ocasión 
a que todos lamentaran este desvio que 
privó a la literatura española de otras 
producciones más logradas. Recuerda 
también los trabajos históricos de don 
Salvador Bermúdez de Castro y Diez, 
algunos de los cuales sirvieron de pau-
ta a Mígnet. Y en fin, su labor de di-
plomático, por la que abandonó el cul-
tivo de las letras. 
E l conde de las Navas, en un breve 
discurso del que dice que bien pudiera 
ser su "Canto del Cisne"—la triste rea-
lidad ha venido a confirmar este pre-
sentimiento—, recuerda la vida y las 
obras del marqués de Lema, que «por 
méritos y cualidades propias vienen a 
colocarse» entre los académicos. 
No está exento de cierto gracejo este 
escrito, que fué uno de los últimos del 
conde de Las Navas. "En esta Casa 
E! Provisor de Madrid, 
preconizado Obispo 
Ha sido designado para la diócesis 
de Mondoñedo 
E l Provisor de la Diócesis de Madrid-
Alcalá, don Benjamín de Arriba Castro, 
ha sido designado Obispo de Mondoñe-
do, según adelantamos en nuestro nú-
mero anterior. 
E l nuevo Obispo de Mondoñedo tiene 
actualmente cuarenta y nueve años de 
edad y es natural de Peñamayor (Lu-
go). Empezó los estudios de la carrera 
eclesiástica en el Seminarlo de Madrid, 
en el curso de 1899-1900. 
E n 1908 fué pensionado por la Dió-
cesis de Madrid para estudiar en el Pon-
Don Benjamín de Arriba Castro 
tificío Colegio Español de San José, de 
Roma; allí recibió la ordenación de 
sacerdote de manos del Cardenal Merry 
del Val el 14 de julio de 1912. A su re-
greso en Madrid desempeñó en el Se-
rnjfíiario la dirección de las cátedras de 
Mitología, Crítica Histórica, Hebreo, 
Griego Clásico y Teología Fundamental. 
E n 1920 hizo oposiciones a una canon-
jía de la Catedral de Madrid, de la qué 
tomó posesión el 17 de febrero de l€21. 
E n agosto del mismo año fué nombra-
do secretario de Cámara del Obispado, 
siendo Prelado de Madrid-Alcalá el ac-
tual Arzobispo de Valencia, cargo en el 
que fué confirmado por el señor Obis-
po de Madrid, don Leopoldo Eíjo C a -
ray y que continuó desempeñando has-
ta enero de 1932, en que fué nombrado 
Provisor y Teniente general del Obispa-
do, dignidad que ostentaba actualmente. 
E n Roma se doctoró en Teología y 
en la Universidad pontificia de Toledo 
hizo los grados en Derecho Canónico. 
manejan muchas lenguas vivas y muerr 
tas, sucede lo contrario que en la Tor 
rre de Babel: nos entendemos perfecta-
mente. Y no digo más". 
Pocos días después de escribir esta 
contestación, la muerte arrebataba al 
—y asi termina su discurso—aunque se conde de Las Navas. 
"Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
ceras, eczemas, POMADA C E R E O " . 
Comuniantes: desayunos, meriendas ex-
quisitas. "Las tres cocinas", nueva edición 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Autónomo de Periodistas 
Para celebrar el primer aniversario 
de su constitución, el Sindicato Autóno-
mo de Periodistas celebró el domingo 
por la noche un banquete, al que concu-
rrieron más de doscientos afiliados. Ocu-
paron la presidencia el presidente de la 
entidad, don Francisco Casares, con el 
director de "Ya", don Vicente Gállego; 
don Mariano Marfil y elementos de la 
Directiva. 
Al finalizar el banquete pronunció un 
discurso el señor Casares, en el que hizo 
historia de la fundación del Sindicato, 
creado ante la necesidad sentida por la 
mayor parte de los periodistas de verse 
libre de tutelas políticas; de la labor 
desarrollada durante este primer año de 
vida y de los planes en proyecto en be-
G iesetasI! Vajilla fina, blanca, para seis A N h A > ' cub?ertos. Servicio caf¿ A 11 U r l . < Con inicial o flores, precioso jarro tapa ni-
quelada. Vinagrera pie niquelado V P ¿ f ¿ ° * V ^ ^ 
iTodo por 50 ptaB.! No equivocarse: CARIAS V E L I L ^ . C^ncep^^ ^ ^ 
Madrid 
n ou eas.; ÍXO i u^ iao. — • — . . ,na Hiño 
Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días 
¡ i E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María R¡vero,9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de PuirfIcul£r* j , ? ^ ^ ^ 
Se sirve a domicilio. 70 cts. Utro. Fernández de los EÍOÍ, 62. Teléfonos 307S6 y iei3«. 
(Domingo 5 de majo de 1935) 
E l nuevo encargo de formar Gobier-
no dado al señor Lerroux, en la noene 
del sábado, le hace escribir a «El L i -
beral»: «Tendrán carteras los populis-
tas, y los radicales, y los agrarios, y 
los liberales demócratas; pero no po 
drán tener tantas, que dejen sin una, 
por lo menos, a los mauristas, a los 
de la Lliga, a los de la Esquerra, a 'os 
progresistas, a los Independientes, a los 
de Unión Republicana... Y si don Ale 
jandro no logra el Gobierno que le ha 
pedido Su Excelencia, será porque ao 
hay quien lo pueda lograr... E n este 
último caso, se iría resueltamente a la 
disolución de Cortes.» ¡Aventurada pro-
fecía, sin duda! 
«La Libertad» insiste en que es el 
régimen el que está en crisis, en pedir 
la disolución de Cortes y en oponerse 
a la reforma de la Constitución: «Si el 
señor Lerroux consigue formar Gobier-
no, o si lo pudiese constituir alguno de 
los recién adheridos a los cuadros de 
mando del régimen, permanecería In-
variable el problema de fondo, que no 
es una crisis ministerial, sino del ré-
gimen... Así, mientras no se licencia la 
Cámara, mientras no se retorne al ca-
mino propio de la República—desviado 
en todo este segundo bienio—, conti-
nuará Intacta la crisis efectiva. Por-
que no es ella ministerial, sino de ré-
gimen...Todo el problema está en que 
subsistan las Cortes. O, dicho de otro 
modo, en lo de la reforma constitucio-
nal.» 
«A B C» juzga la actitud de "las iz-
quierdas": «Los vencidos en la revolu-
ción se han aproximado desenfadada-
mente a las instituciones que repudia-
ban para lograr, con la intriga y el 
pordioseo, lo que no consiguieron con 
la violencia... Piden, ahora con cínicos 
memoriales, lo mismo que en octubre 
con las notas de conminación revolu-
cionaria: la República para las izquier-
das y la disolución de las Cortes, ele-
gidas bajo el control de un GoDierno 
de izquierdistas, que no acertaron a 
violar la soberanía nacional ni se avie-
nen a consentirle una representación 
conservadora. Piden eso, y el partido 
socialista pide, además, el castigo in-
mediato de los excesos de la autoridad 
en la represión del moviniiento revo-
lucionario. E s a la autoridad a quien 
hay que averiguarle y castigarle ex-
cesos.. .» 
(Lunes 6 de mayo de 1935) 
Hay nuevo Gobierno, y dicen los dia-
rios de la noche: 
" E l Siglo Futuro": "Toda la política 
del régimen y las consecuencias de ella, 
alcanzan a la CEDA. Y la CEDA, cons-
ciente de esa responsabilidad que direc-
ta o indirectamente le alcanza, es natu-
ral que pretenda predominar en el Go-
bierno de la República, porque es de sen-
tido común que quien tenga la respon-
sabilidad, tenga las atribuciones." 
" L a Nación": " E l camino recorrido 
para llegar a esta conclusión, se ha ter-
minado ya, pero haciendo una serie ina-
cabable de curvas. E n línea recta hubié-
ramos perdido una hora. De esta manê  
ra, como ha ocurrido, se han malgasta 
do tres días, pero ya sabemos que el 
tiempo, un factor que vale mucho para 
los temperamentos británicos, aquí lo 
desdeñamos con magnífica arrogancia." 
" Y A " : "Se ha impuesto la lógica. L a 
solución de la crisis, a costa de dudas, 
réplicas y forcejeos que pudieron muy 
bien suprimirse, ha sido lo que tenia 
que ser... L a C E D A llega al Gobierno 
Si no de modo absoluto, con plenitud de 
función y de responsabilidad, sí en si-
tuación de preponderancia y con medios 
de acción que antes le faltaron y que 
pueden acusar perfectamente su inter-
vención en el Gobierno. Ha llegado su 
momento... Toda una visión de lo que 
debe ser la vida pública española, toda 
una orientación de gobierno, todo un 
sentido nacional, es lo que sube al Po 
der, con la designación de Gil Robles 
para la cartera de Guerra... Gil Robles 
es hoy una política y una ambición es-
pañola. Estos son los matices que se 
emplazan en el Poder en esta hora. Lo 
de menos, con ser tanto, es lo personal 
Hay un valor de símbolo, que desborda 
todo otro tipo de consideraciones." 
«La Voz»: «Hubo en marzo unos ven-
cidos y unos vencedores. Transcurridas 
menos de cinco semanas, los divorcia-
dos matrimonian nuevamente, sin que 
la causa del divorcio haya desaparecido. 
¿Absurdo? No tanto. Porque segura-
mente va a haber de nuevo, quizá haya 
habido ya cuando sean leídas estas li-
neas, vencidos y vencedores.» 
«Heraldo de Madrid»: «De una u otra 
forma, lo evidente es que el Gobierno 
centro derecha—más de derecha que de 
centro—ha nacido de una coincidencia 
exente de contenido positivo y eficacia. 
E l bloque representa un signo negativo: 
el de evitar que el Poder pase a otras 
manos que las propias bloquistas... Don 
Miguel Maura, D. Felipe Sánchez Ro-
mán, D. Diego Martínez Barrio y D. Ma-
nuel Azaña van a reunirse muy en breve 
para determinar lo que proceda en ar-
monía con la mejor conveniencia del ré-
gimen. E n estos momentos la conducta 
de los republicanos debe tener dos po-
los: serenidad plena y actividad extraor-
dinaria.» 
" L a Tierra", en su artículo de fondo: 
«A la hora que escribimos estas líneas 
se da como muy probable la composición 
de un Gobierno a base del antiguo blo-
que, mayorltario. Nosotros lo estimaría-
mos como una desgracia nacional.» Y 
en un comentario: «¡Claro que siempre 
se dice lo contrario a lo que se siente.!» 
¿ Q U I E R E U S T E D O B T E N E R M A Y O R R E N D I M I E N T O D E S U 
C A P I T A L ? ¿ D E S E A U S T E D Q U E S U R E N T A S E A S E G U R A 
Y E S T A B L E ? 
P O L I Z A 
C o n t r a t e 
D E R E N T A 
con el 
u n a 
V I T A L I C I A 
B A N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A 
Rambla de Cataluña, 18 
B A R C E L O N A 
(Oficinas provisionales) 
Nico lás M.* Rivcro, 1, 2.fl 
M A D R I D 
E n virtud de esta pól iza , la Compañía abonará a usted, según su edad, una renta vitalicia 
d e 8 p o r 1 0 0 
1 0 p o r 1 0 0 
1 S p o r 1 0 0 
2 0 p o r 1 0 0 
del capital que usted le entregue, muy superior a lo que pueda producirle cualquier otra inversión de con-
fianza y absolutamente garantizada. 
Por tanto, usted vivirá mej'or y sin preocupaciones. 
E l Banco Vitalicio de España estudiará t a m b i é n cualquier modalidad especial de renta vitalicia que 
a usted le pueda interesar. 
Una póliza de renta vitalicia del Banco Vitalicio de España es la mejor operac ión e c o n ó m i c a que 
pueden realizar con su capital: 
—las personas de edad avanzada; 
—los solteros de ambos sexos; 
—los matrimonios sin hijos; 
—los padres que quieran entregar a sus hijos una parte de su fortuna y asegurarse una vejez 
sin dificultades e c o n ó m i c a s ; 
—los rentistas que quieran evitarse las molestias y peligros de administrar sus propios capitales; 
—las personas que obtienen de sus capitales rentas insuficientes para vivir, y, en general', 
—todas aquellas que necesitan que sus capitales rindan el m á x i m o interés. 
B A N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A 
Capital social: 
15.000.000 D E P E S E T A S 
Fondos de garant ía en 1933: 
152.873.840,39 P E S E T A S 
Capitales recibidos desde la fundación de la C o m p a ñ í a en concepto de primas únicas , destinadas a ren-
tas vitalicias: 18 .718 .833 ,27 P E S E T A S . 
P A R A O B T E N E R T O D A C L A S E D E I N F O R M A C I O N E S A C E R C A D E E S T A P O L I Z A D E R E N T A 
remita a nuestras oficinas una simple tarjeta con los nombres y domicilio de usted, y será visitado por un 
representante de esta Compañía en la localidad en que usted resida. 
(Autorizado por la Dirección General Vé Seguros y Ahorros en 2 de febrero de 1935) 
Martes 7 de mayo de 1935 ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.935 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Un hombre muerto de un E l p e ó n " J o s e l e " m u e r t o p o r u n n o v i l l o e n V a l e n c i a 
navajazo por un loco 
PELICULAS NUEVAS 
AVENIDA.—«Una avería en la línea» 
Utiliza este «film* el ambiente de una 
una abundancia desbordante, proporcio-
.nan algún cansancio y restan a la pe-
central de teléfonos y con él construye [ licu]a ° na soltura qUe la beneficiaría 
una acción policíaca y sentimental fría. | ventajosamente. 
^ar de lo emocionante y misterioso de ¡tizado con los sensacionales debuts de 
distintas escenas - Amalia de Isaura y Mercedes Seros, las, ^ 
L a c o n t i n u é de l o , d i u * * e„ ¿ X And'ée t a Este cometió el hecho en su casa 
interesante, pulcra y realizada con un 
criterio auténticamente cinematográfico. I , 
Sobre todo, se exhibe un grupo de tipos,! PALACIO DE L A J ^ J ^ C A ; 
J . O. T. 
diversos de carácter, pero ejemplares 
ambos dos hombres de virtud humana,' «Fiesta en Hollywood» Con elementos tan viejos como atri-que saben ser tales en los momentos de|bu.r ¿ una peSadilla cuanto sucede y el 
prueba. E l <-.film> pasa por los tópicos 
de su género sin contaminarse apenas, 
con un matiz de selección y de prestan-
cia. De su afán de sencillez nace su in-
terés dramático. Además, aprovecha una 
escena de terremoto, maravillosa de fo-
tografía como elemento de sensación en 
y a b a n d o n ó luego el c a d á v e r 
en la calle 
pánico producido por la irrupción ae¡berto Rey Ramón Pereda. Sesión con-
unos leones en libertad en un salón 
donde se celebra una fiesta, se mezclan 
números de revista, ni mejores ni peo 
Curtís, María Antinea, Jaspe. Los 10 Be-
ti-Alal y un sinnúmero de atracciones, 
todas de extraordinario mérito en un es-j 
pectáculo dinámico y cosmopolita de a K 
ta variedad. ¡Programa cuidadosamente £\ agresor SG p r e s e n t ó pOCO des-
seleccionado para familias! p u é s a |as autorÍdadeS 
Ricardo Bravo Agudo, de oficio tre-
fllador, mató, el domingo por la noclie, 
a su amigo y antiguo compaftero de 
oficio Miguel Pech, a quien infirió una 
tremenda herida en el cuello con una 
navaja de afeitar. E l agresor tiene per-
"Niño de la P a l I n a , , , en Vista Alegre, cortó dos orejas. La primera de 
abono en Madrid resultó aburridísima 
En las corridas celebradas en provincias se otorgaron orejas y rabos a granel 
Cine Velussia 
Gente alegre. Deliciosa comedia musi-
cal en español por Rosita Moreno, Ro-
tinua. Butaca una peseta. 
r ^ T t e í S S - y ^ S "El duque de Hierro", por George .urbada* n . menteie. 
de vestimenta también habituales. Los Arliss en el C I N E MADRID-PARIS. Cla-
semidesnudos son constantes, al extre-: moroso éxito de esta grandiosa produc 
los instantes mismos en que culmina su i mo de constituir CaSi la razón de ser de 1 ción histórica, con sus emocionantes es 
fuerza dramática y emocional. Limpia 
de fondo, lo sería por completo con la 
ausencia de algún que otro detalle, co-
mo la efusión de trato entre enamora-
dos. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Ya sé tu número" 
Y va de teléfonos. También aquí el 
ambiente es el de una Central de telé-
fonos. También los dos tipos centrales 
son dos obreros que reparan aparatos. 
También, en fin, hay una incidencia po-
licíaca en la que aparece complicada 
una muchacha, a la que salva el prota-
gonista del "film". Diríase que esta cin-
ta es hermana gemela de "Una avería 
en la línea". Para que todo sea igual, 
la boda también en el desenlace. 
Vale repetir lo que en la anterior crí-
tica decimos. L a cinta es sencilla y no 
carece de interés y emotividad. Está 
bien urdida, y su desarrollo atrae la cu-
riosidad sin agitaciones bruscas de sen-
aacionalidad ni monotonías dramáticas 
de las consabidas en este género de co-
medias policiacas y sentimentales. Hu-
biera sido preferible que se evitaran 
ciertas escenas picarescas y algún que 
otro punto casi picante. E l conjunto, 
empero, del "film" no está reñido con la 
moral y el decoro. 
L . O. 
fa película carente de argumento y sin I cenas de la batalla de Waterloo, repro-
valor alguno que la justifique. ducidas en la pantalla gigante, única en ilgunc 
No carece de aislados aciertos cari 
caturescos, tales como una graciosa 
imitación de Tarzán, y la no menos 
ocurrente de un paraje de nudistas. 
Aunque intervienen Stan Laurel y 
Oliver Hardy, el personaje central es 
Jimmy Durante, que mantiene cons-
tantemente la comicidad de su tipo, 
bien ayudado por la graciosa pareja en 
más limitadas intervenciones. 
J . O. T. 
FIGARO.- •"La maldición 
hindú". 
del 
Empieza con la interpretación de una 
danza-oriental en la lubricidad y eituna de las ultimas operas de Strauss. 
vestuarí<v-, bailada por la s a c e r d o t i s a ! ^ 0 la sinfonía .escocesa* como la 
^Afi«« «„ ********* ¡«italiana», son de igual belleza, de im-
de un rito pecable forma y de cristalina orquesta-
ORQUESTA FILARMONICA 
E n el quinto concierto de abono de la 
Orquesta Filarmónica, se estrenó una 
<vSuite Portuguesa» de Luis Freitas " 
Branco, interpretada por tres tiempos, 
^Preludio*, «Intermezzo» y «Final». 
Freitas Branco es una de las personali-
dades más destacadas de la joven es-
cuela portuguesa. Nacido en Lisboa, en 
1890, perfeccionó sus estudios musicales 
en Alemania con Humperdinck. Su nuc 
va obra está inspirada en los cantos po 
pulares de su país y en el suave ritmo iDja 
del «fado». Ingenuamente y sin compli- i , ^ , 
caciones, va ascendiendo en fuerza y di- _ . „ _ . „ 
namismo, hasta el último tiempo, muy RlaltO. FUePOS nUITianOS 
agradable de melodías y de color or-j Gran éxito de este film de intensa emo-
questal. L a «Suite Portuguesa», recibió: ción, bello poema de amor, por el genial 
del público una acogida favorable. jSuencer Tracy con la divina Loretta 
E l programa comprendía, además, c-rYoung. Temporada de primavera. Tarde 
idilio de «Sigfredo», de Wagner y «Los 
murmullos de la selva», del mismo com-
positor, la sinfonía «escocesa» de Men-
delssohn, y dos trozos de «Intermezzo», 
Un obrero, que se dirigía al trabajo, 
encontró a un hombre gravemente he-
rido en la calle de Saavedra Fajardo, 
esquina a la de Doña Urraca (barrio de 
San Isidro), y, después de dar la voz de 
alarma, el herido fué trasladado a la 
Casa de Socorro, donde certificaron que 
había muerto a consecuencia de una 
puñalada que le seccionaba la yugular. 
E l muerto había trabajado en una fá-
brica, en la que conoció a Ricardo Bra-
vo, y éste se presentó, el domingo por 
la tarde, en casa de Miguel, solicitando 
"BabOOna" que le admitiese como huésped suyo. 
L a más emocionante visión del conti- M^61. que conocía el estado de las 
nente africano, con cacerías nunca vis-! facultades mentales de Ricardo, no se 
tas y magníficas fotografías de fieras, ob-:atrevió a darle una negativa; pero su 
tenidas desde avión. Clamoroso éxito en i mujer se epuso resueltamente al hos-
el CINE ACTUALIDADES. 
España. 
La Dirección del Colisevm 
Comunica al público que ha sido apla-
zado el estreno de "¡Hip! ¡Hip! ¡Hu-
rra!..." hasta mañana miércoles, a las 
10,30. 
O • • J _ « U « « « l d a d que componían los equipos gente de 
P r i m e r a C O m d a d e a D O n O categ0ría. Y mejor que nada, el ganado, 
como queda dicho; en lo cual tiene suerte 
esta plaza en lo que va de temporada, 
pues si un ganado sale bueno, otro mejor, 
y así todos los días. E l secreto de esto 
no es secreto alguno: el buen ganado, en 
las buenas vacadas. 
El torerito y el torero 
Si una tríate experiencia de varias 
temporadas no nos hubiera convenci-
do de que los toreritos de ahora ne-
cesitan el toro de carril para lucirse, 
bastarían las corridas jugadas hoga-
ño para llegar a tan lamentable cer-
tidumbre. 
L a cosa no tiene vuelta de hoja. 
¿Sale por el chiquero el torito con 
ruecías? Pues a estirarse, a pinturear 
y a sentar plaza de fenómeno. ¿Salta 
por el toril el bicho hecho? Tues a 
correr por la cara... y a dejar las au-
dacias para cuando vuelva a salir el 
borrego mocho. 
Este es (̂1 cuento de todos los días, 
y este es el motivo de que machaque-
mos, una reseña tras otra, sobre el 
mismo tema. 
Se trata, pues, de un problema sen-
cillísimo: el problema del miedo al to 
L. G. H. 
EN VISTA A L E G R E 
"NISO D E LA PALMA" CORTO DOS 
O R E J A S 
No van los aficionados madrileños a 
Vista Alegre, aunque el cartel tenga los 
alicientes que tenía el del pasado domin 
go. Se dice que no hay medios fáciles 
de comunicalón, cuando lo cierto es que 
este problema—que problema era en 
años anteriores—ha quedado resuelto por 
la actual Empresa, contratando el servi-
cio de buen número de autobuses desti-
nados exclusivamente al transporte de 
espectadores. 
E n vista del éxito que el último domin-
go de abril tuvo el ganadero don Félix 
visto no tiene solu-|Moreno Ardanny, propietario de la va 
s s C a n a r i a s " , proclamada 
"Miss España", en ACTUALIDADES. 
Vea esta sensacional producción de la 
Cifesa que se proyecta exclusivamente a 
lleno continuo en ACTUALIDADES. 
C ó m i c o . ¡El éx i to del a ñ o ! 
"Morena clara", 118 representaciones a 
J L.olíl ^ f ^ 1 teatro lleno, triunfo rotundo de Carmen ol s  it  _ 
butacas S ptas; entresuelo, 2,50; princi 
f o V f r i n c r R a ^ 
C ó m i c o . Carmen Díaz 
"Morena clara", la obra de la gracia. 
pedaje, lo que contrarió visiblemente 
al amigo, quien invitó a Miguel a salir 
a la calle. Los dos amigos se encami-
naron a una taberna de la ronda de 
San Isidro, de donde salieron a las diez 
de la noche, para marchar al domicilio 
de Ricardo. 
En la casa de éste volvió a surgir 
el tema del hospedaje, y Ricardo, en-
loquecido por la discusión, sacó una 
navaja de afeitar, con la que cometió 
el crimen. E l agresor llevó el cadáver 
a otra habitación, y, después de lim-
piar la sangre en el cuarto en que 
agredió a su amigo, sacó el cuerpo de 
éste a la calle, donde lo dejó abando-
nado. E l criminal se prísentó hora y 
media después del suceso en el cuar-
telillo de la Guardia civil de la Carre-
ra de San Isidro, donde dijo que aca-
hombre. 
Ricardo pretendió suicidarse en el 
calabozo a que fué conducido, y se 
¡produjo dos heridas en la muñeca iz-
Iquierda y en el cuello, de las que fué 
ísistido en la Casa de Socorro. 
ro, que, por lo ~~ — - jca(ja qUe fU¿ marqUés de Saltillo, se 
, . organizó la corrida, celebrada el domin-Y conste que, al dear toro , no con reges de la mlsma ganaderia y 
nos referimos a la brava condición ae| . ,Niño de la p ^ ^ . ^ pepe Gallardo y 
un cornúpeto, sino al conjunto de 
edad, peso, respeto, pujanza. 
E l domingo salieron toros con ner-
vio andaluz, y ello bastó para que los 
toreros "juyeran" despavoridos. De 
pelea, muy desigual, los bureles de 
Guadalest tuvieron más presencia que 
codicia; todos cumplieron en varas, 
aunque alguno remoloneara con exee 
Fernando Domínguez de matadores 
E l ganado, bien presentado, fué bra-
vo en general. Unicamente el tercero te-
nía dificultades que vencer: el quinto, un 
buen toro, llegó agotado al último tercio; 
el segundo, blando de manos, y los demás, 
buenos. Fué el tercero el de más poder. 
Como queda dicho, en general, una buena 
corrida. 
"Niña de la Palma" tuvo una de las 
so, llegando a los linderos de la man-:tar(jeg m¿s compietas que le hemos visto 
sedumbre, y, desde luego, ni uno sólo, a torero alguno. Triunfó como director de 
fué objeto de una lidia adecuada. ¡lidia, con el capote, con las banderillas. 
Había que torearlos, y no se les to- con la muleta y con el estoque. Por si 
reó. Este fué el motivo del fracaso ello era poco, hizo unjjuite de valiente 
rotundo de la primera corrida de 
abono. 
Los espadas, reputando mansos a sus 
enemigos, acordaron no torear. ¿Pero 
es que la tauromaquia no regula la 
lidia de los mansos? ¿Pero es que el 
Reglamento, no sanciona la cobardía 
del toro cen aplicación de suertes de-
terminadas ? 
en una caída al descubierto. Al caer su 
primero fué ovacionado, dló la vuelta al 
ruedo y salió a los medios. A su segun-
do le cortó las dos orejas. Hizo al corri-
do en primer lugar una faena buena. 
una estocada en la cruz 
pulso. (Ovación, oreja y 
(Música.) Da 
y descabella a 
vuelta.) 
Cuarto. Carnlcerlto torea admlrablé-
mente entre ovaciones. Con la muleta de-
rrocha valor. Termina de un pinchazo y 
de una estocada buena. (Ovación y peti-
ción de oreja.) 
Quinto. Armillita se estira en varios 
lances. Pone tres pares magníficos, y con 
la muleta torea paradísimo. Termina da 
una estocada alta. (Aplausos.) 
Sexto. Ortega lancea quieto y suave. 
Con la muleta hace una faena domina-
dora, tocando el hocico al bicho. Da un 
pinchazo y una estocada superior en las 
agujas. (Ovación.) 
E N LUCENA 
LUCENA, 6.—Toros de la ganaderia da 
D. Esteban González, antes Santa Coloma, 
para Antonio Posadas, Alfredo Corrocha-
no y Diego Gómez Lálnez. 
Posada estuvo voluntarioso y artista, 
consiguiendo grandes ovaciones. 
Corrochano se hizo aplaudir en su pri-
mero, al que le dió una serie de veróni-
cas preciosas. Con la muleta dió varios 
naturales y otros de pecho y acabó da 
un pinchazo y una estocada, (Ovación.) 
En su segundo, el más grande y bravo 
de la tarde, realizó quites artísticos y 
emocionantes, y con la muleta estuvo 
imponente; se hincó de rodillas ante el 
toro y vuelto de espaldas, y acabó de un 
pinchazo y una gran estocada hasta las 
borlas. (Oreja, vuelta al ruedo y gran 
ovación.) 
Láinez, muy bien con el capote. Con 
la muleta artista y valiente. Despachó a 
su primero de estocada y descabe'lo, y 
se le concedió la oreja. A su segundo, el 
único manso de la tarde, puso grandes 
deseos de agradar y sufrió un revolcón 
sin consecuencias. Lo despachó pronto 
y bien. 
E N P U E R T O L L A N O 
PUERTOLLANO, 6.—Seis toros de Pé-
rez Portilla, para Palomino de Méjico, 
Bejarano y Gitanillo de Triana. 
E l primero lo recibe Fuentes Bejara-
Dió un buen pinchazo y lo entregó a las no con varias verónicas que se aplauden, 
mulillas de un estoconazo soberbio que Con la muleta es abucheado. Media atra-
hizo innecesarios los servicios del punti-1 vesada que se protesta, varios descabe-
llero. Cuidó la lidia del cuarto como él líos y el toro se acuesta. (Pitos.) 
sabe hacerlo. E n los quites toreó muy re-! E n el segundo no se ve nada con el 
Pues" entonces es claro que el toro íquetebién, banderilleó muy valiente y lu- capote. Gitanillo, con la muleta, lo haca 
manso tiene su 'lidia y hay que apli- cido e hizo una faena magnífica, en la|mal y demostrando gran pánico. Cobra 
E n el resto 
por lo que a la moral respecta. 
Se entremezcla lo sensacional del gé 
ñero policíaco y truculento con abun 
dantes notas satíricas, a cargo de la 
torpeza de los policías encargados del 
descubrimiento de los asesinatos, y, a 
'la verdad, que abundan más los inci 
.dentes cómicos, que imprimen a la cin 
ta un njarcado sabor humorístico, a pe-
UBIlliHÜIIVÜIiS'ülia 
t D N E C A P I T O L 
PeUcuLó exceieñte. 
\msgn/ffcemente ¡n-
\terpretada. ^ , 
Antonio Bérbero 
i A . B C . ) 
[ O N T f l O M E K y 
prm la .jpripdad míe Que hubo, entre otros muletazos admira-i media entrando desde lejos, que resulta 
cársela s ename^' ^on j a ^ e d a d W J j ^ cinc'0 naturaleSi unos pases de pe. muy atravesada. (Protestas.) Otra me-
"La del -manojo de programa doble de Artistas A s o c i a d o s ) . I ^ ^ 6 ^ ^ 1 ^ ^ cho escalofriantes ¡ ¡ ^ ^ r f « pinchaz0 ^ recibe un avi80- (Pi-, . . . , R~, , . Í= „ "Gente de P111̂ *1 uc m«M*»»*« y ayudados, en los que siempre llevo to- tos.; 
Y ahora, reseñemos someramente las^ea¿o al an.m rosas". Butaca 2,50. Todas las noches, I B A R C E L O . — 6,45 y 10,45, "No me olvides", colosal éxito de Marcos ¡arriba" (lujo, intrigas, dinamismo) 
Redondo. Butaca, 3,50. 
ción. Sin embargo, el público prefiere !a Z a r z u e l a . S e m a n a popular 
«italiana». ¿A qué se debe esta predi-
lección ? ¿ E s quizá por el ritmo despier-
to del «saltarello»? ¿No será, acaso, 
porque la «italiana» le es familiar, mien-
tras que contadísimas veces tiene oca-
sión de escuchar la «escocesa» ? Este es 
un problema bastante grave, y por cier-
to con carácter internacional, ya que|iién. 
lo que ocurre con las dos sinfonías de 
Mendelssohn puede ampliarse a cente-
nares de obras de orquesta, de cámara y, 
de piano, sin hablar del repertorio vio-l Fin de temporada, éxito verdad, "Adiós,, gunda jornada). 
C ó m i c o . "Morena c l a r a " 
E l mayor acierto de Quintero y 
L a r a 
Gui-
BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (pre-
cio único 0,60). 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). E l malvado Zaroff (sensa-
cional). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Cria de alazanes austríacos. Noticiario 
Fox: Fiestas en Sevilla y Valencia. Vuel-
co de un "auto" en el Stádium. Vuelta 
ciclista a España. Crucero amarillo (se-
incidencias de la fiesta, pues no es co 
sa de que la revista sea tan pesada co-
mo la corrida. 
Chícuelo tuvo a su disposición en pri-
mer término un bicho de empuje que 
estocada formidable. E l público pidió y¡ verónicas, que el público corea y ovacio-
obtuvo para el de Ronda, las dos orejas, | na. Coge las banderillas y coloca tres pa-
hizo dar la vuelta al ruedo a Cayetano! res colosales. 
y ya no dejó de aplaudirle en el resto de Con la muleta hace una faena sober-
la corrida, pues siempre actuó con¡bia, para un pinchazo y una entera, en-
se deshizo contra la garrocha de Ca-acierto ^rando recto. (Oreja y rabo.) 
muchachos". Exito grandioso "Adiós, mu-
meró Bastó aue la res achuchara un i Los espectadores pidieron unánimemen-: Al cuarto lo quiere torear ceñido Be-
ÍÍÜ^'T,^ CA IQ Hn Hprprhn na ra oup se te la oreJa del segundo para Pepe Ga- jarano, pero pierde el capote. Con el 
poco por el lado ^ e c h o pam ^ roj0i Bejarano no hace tampoco 
la triturase en el pnmer tercio, ^ra presenció el fcstejo dejó de agitar su pa.jnada. Da cuatro pinchazos y un metisa-
toreable, como se pudo ver en dos ian- ñuelo en demanda de tal recompensa!ca, que hace caer a la res y muere a ma-
linístico, completamente estrangulado " " ^ " . r 1 • La|ce3 de Maravilla y cel Soldado», pero] ^ r t r ^ ^ . d e C l r i d ^ ^ ' ¿ ^ d-el pUntiiiero. (PKOB.) 
por los virtuosos. Es necesario, a ^ ^ l ^ ^ ^ ^ l ' ^ S ^ ^ t ^ . ^ ^ W ^ P u e n t e no concedió tal galardón, el E n el quinto se luce Git 
as orones- I-IAO,-» •D«v.«,f *T—F^^^^,R „ oane y a€' costa, que este centenar de obras orques- ^ DE J ^ J ^ tales entre en juego y que, poco a poco, 
el público se familiarice con ellas, pues 
de no hacerlo así, los conciertos de or-
questa terminarán por asfixia. 
L a Filarmónica hizo meritísima labor, 
siendo muy aplaudida en unión de su 
director, el maestro Pérez Casas. 
Joaquín TURINA. 
GACETILLAS TEATRALES 
10,30. Robert Montgomery y Maureen 
i | lO'Sullivan en " E l refugio", deliciosa pe-
i " - -«« J « ÚmüLZiXÁA licula Metro Goldwyn Mayer. (3-5-935). 
L a S "eStrellaS, 06 HollyWOOd i CINE D E L CALLAO.-6,45 y lO.SO, Tres 
"La bella durmiente", "Una corrida de lanceros bengalíes (Gary Cooper, Kath-
toros", por los Piccoli de Podrecca. Hoy 
variación de programa. T E A T R O VIC-
TORIA. 
Fonta lba 
Hoy martes presenta este aristocráti 
co teatro su segundo programa garan 
•-üiiiKHiaüiiifl m B;I{ ¡3 ;<BiiiiiB:iiiiBiiiiiviiiia^ •onii s1 n 
jiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i iti 
I L I B R O S N U E V 
publicados con motivo de la 
L I B R O ! 
Cartelera de espectáculos 
despegón para cazarle al ter-.públlco obligó a Pepe Gallardo a dar dos 
¡cer sartenazo. vueltas al ruedo y abroncó al presidente 
E l cuarto, manso y defectuoso de laly al asesor largamente. Gallardo oyó una 
vista, acentuó sus resabios con una j ovación grande al rematar su toreo de 
lidia desastrosa, que tuvo por remate I capa. Con la muleta toreó a su primero 
la secunda ración de muletazos de ¡muy valiente. Comenzó con cuatro pases 
Chicullo a nonesta distancia, y como Por alto que levantaron al publico de sus 
asientos. Siguió con unos molinetes, afa 
rolados, de la Arma, de rodillas y ayu 
leen Eurke) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
" E l asno de Buridán" y "Secretos de la ¡prólogo de un detestable sablazo. 
Policía de París" (programa doble). I Lidióse en segundo lugar de la jor-
C I N E GENOVA. — (T.0 34373). 6,15 y nada, un sobrero de Anastasio Martin, 
10,15 (magnífico programa doble). Bailan-jqUe huyendo de peones y de monta-
¡ F E R I A D E L 
I 
C E S A R S I L I O : 
"Don Alvaro de Luna y su tiempo" 
Libro magnífico, en el cual se estudia la vida múltiple y movida del fa 
vorito del Rey Don Juan, al mismo tiempo que la historia de medio siglo 
castellano en una de las épocas más sombrías de la Edad Media. Admira 
ble de documentación, de estilo fino, sugeridor y lleno de amenidad. Fu 
blicado en "Vidas extraordinarias". Un volumen ilustrado, 8 pesetas. 
J . P O L O B E N I T O Y L . M . K L E I S E R : 
"Almas y tierras de América19 
Estampas de viaje a la Argentina con motivo del último Congreso Eu-
carístico. Libro evocador de horas luminosas, escrito con ese estilo suge-
rente y entusiasta, característico de los ilustres autores. Ilustrado con 55 
láminas, 7 pesetas. 
J A R N E S : 
" F E R I A D E L L I B R O " 
E l gran crítico ofrenda al público lector este nuevo libro, que es una 
verdadera guía en esa selva desconocida, que son 1*6 libros nuevos, que 
van constantemente apareciendo. Admirable guía del lector, de uno de los 
más autorizados maestros. Un volumen, 6 pesetas. 
A L V A R O S E M I N A R I O : 
" E l cónsul de España en América" 
Un breviario espiritual para los cónsules españoles en América. Estudios 
sobre temas históricos americanos y la labor e influencia de España en 
esos países. Libro ameno y bien documentado, 4 pesetas. 
J U A N A N T O N I O Z U N Z L T N E G U I : 
"Tres en uno o la dichosa honra" 
Cuadros llenos de humor moderno de la vida y aspectos de la ciudad 
bilbaína y, en especial, de su ría. Un volumen, 5 pesetas. 
U L T I M A S N O V E D A D E S P U B L I C A D A S 
ANTEMIÜHMEMTEs 
C O N D E D E R O M A N O N E S : 
"Amadeo de Sahoya, el rey efímero" 
Un período de la historia próxima de España poco estudiado. L a guerra 
franco-prusiana y nuestro país. Ilustrado con curiosas fotografías. Publi 
cado en "Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX". Un volu 
men, 5 pesetas. 
J . H , B R E A S T E D : 
" L a conquista en la civi l ización" 
E n esta obra, editada por el duque de Alba, el autor desenvuelve, com« 
en un "film" cinematográfico, el tránsito del salvajismo a la civilización 
En este libro se descubren y reproducen en numerosas láminas la serie d̂  
progresos humanos, desde las formas de la vida prehistórica hasta las obra.-
más perfectas de Grecia y Roma, pasando por Egipto, Babilonia, Asirla \ 
Persia. Un volumen de 738 páginas, 228 ilustraciones, 50 láminas. Boéua 
dernado en tela, 75 pesetas. 
E n su l i b r e r í a , en !a rer-ra d e l L i b r o n en 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45 (compañía 
Casimiro Ortas), Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 
B E N AVENTE.—6,30 y 10,30, "Usted 
tiene ojos de mujer fatal" (3 pesetas bu-
taca) (3-5-35). 
= C A L D E R O N (Cía Lírica Titular). — 
6,30 (3 pesetas butaca), "La chulapona"; 
~ 10,45, "Luces de Verbena" (el gran éxito 
S lírico de la temporada) (3-5-35). 
5 C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
s | Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, " E l último mono". 
Exitazo cómico. 3 pesetas butaca. 
= CIRCO D E PRICE.—Martes no hay 
S función. Miércoles, nueva compañía.—6,30 
5 |y 10,30, presentación de los famosos gi-
tanos del Sacromonte. Reaparición de la 
tan querida y recordada "troupe" china 
Naito. Los 5 Rellmut, etc. 
COMEDIA,—6,30, popular, 3 pesetas 
butaca, "Papeles"; 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca), "Papeles". 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
— ¡"Morena Clara"; 119 y 120 representacio-
S nes. Clamoroso éxito. 
S E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado). Ultimos días temporada. 
5 6,30 y 10,30, "Martes 13" (la comedia de 
S la suerte). Precios populares; butaca, 3 
s pesetas (21-4-35). 
•E ESPAS'OL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
S 10,30, "Otra vez el diablo". (Populares, 
= 13 pesetas butaca) (3-1-35). 
= FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, pre-
S sentación del segundo programa garanti-
SIzado. Amalia Isaura, Mercedes Seros. 
S j Compañía italiana de Fantoches Yambo. 
S María Antinea, Adrée and Curtís. Wal-
5¡do Moy. Los 10 Bety-Alai, con su anima-
Sjdor Ríos. Jaspe, etc., 50 artistas inter-
S | nacionales. 
5 LARA.—6,45 y 10,45, "Adiós, mucha-
= chos" (gran éxito) (21-4-35). 
= MARIA ISABEL.—6,30, "Soy un sin-
5 vergüenza"; 10,30, grandioso éxito, "Un 
= adulterio decente", lo más divertido de 
— Jardiel Poncela (butaca, 5 pesetas). 
S MARTIN (Temporada de Teatro Nor-
S teamericano). Viernes noche, estreno, " E l 
5 calabozo de la muerte o la silla eléctri-
S|ca". Protagonista, el actor cinematográ-
S fico Bonanova. 
Ü T E A T R O C H U E C A (Compañía Loreto. 
Chicote).—6,30 y 10,30, " E l paleto de Bo-
Slrox" (éxito), de Ramos de Castro y Ca-
S rreño (26-4-35). 
d VICTORLA. — (Telefono 13458). 6,45 y 
S 10,45, Los Piccoii de Podrecca (variación 
S de programa con "La corrida de toros 
do a ciegas (Jack Oakie y Miriam Hop 
kins) e Ilusiones de gran dama (simpá-
tica y originalisima comedia con Kate de 
Nagy). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, "La peque-
ña Dorrit" (Anny Ondra). 
C I N E MADRID.—"Qué tío más gran-
de" y "Yo no quiero irme a la cama". 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: An-
ny Anny (Anny Ondra). 
CINE V E L U S S I A (Sesión continua).— 
"Gente alegre" (por Rosita Moreno y Ro-
berto Rey). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
" E l beso de la muerte" y "La mujer que 
he creado". (Programa doble). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30: Casi casados, 
por Alexander Kirkland y Violet Heming, 
y Aventura de Sherlock-Holmes, por Cli-
ve Brook v Mirlan Jordán. 
COLISEVM. — Miércoles, 10,30, estreno 
de "¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!" (espectáculo 
moderno), de los señores Vela, Sierra y 
maestro Guerrero. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: "La 
maldición del Hindú" ("film" de miste-
rio y terror). (2-5-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "Sucedió 
una noche", por Clark Gable y Claudette 
Colbert. 
MADRID-PARIS.—Sesión continua des-
de las 11 de la mañana. " E l buque de ble 
dados, y cuando el toro juntó las manos, 
arancó en corto al volapié y con mucho 
valor, para cobrar un estoconazo inmejo-
turno en dos lances afarolados que se 
ovacionan. Gitanillo no consigue agradar, 
matando al bicho de media muy delan-
tera, terminando el puntillero. 
Palomino veroniquea bien el sexto. 
A petición del público, el diestro co-
loca tres pares de banderillas con gran 
soltura y estilo. (Ovación y música.) Ha-
ce una gran faena, con pases de todas las 
marcas y adornos. Acaba de un pinchazo 
una entera, que mata sin puntilla. (Gran 
ovación, oreja y rabo. Es sacado en hora-
dos hizo necesario el uso de las ban- rabje dei que rC)d¿ ei áe Saltillo. Volvió I bros.) 
derillas de fuego. a ser aplaudido al torear de capa al' wm* i r v inrfnpwAc 
E l espada «Maravilla» («Maravilla» de quinto. A este toro le hizo una buena'UUKK11,A U E íERLV EN F I G U E R A S 
apodo, naturalmente), ni le recogió, ni;faena, más eficaz que vistosa, pues su: GERONA, 6.—Corrida de feria de Fi-
le dió un pase que mereciera tal nom-!enemigo no embestía franco, y lo mató de güeras, con toros de Bernaldo de Qui-
bre limitándose a tirar el sable tres ¡una estocada y un descabello al primer rós, para los hermanos Bienvenida, 
veces de mala manera, entre los capo- empujón Fué ovacionado y salió al ter-
tazos.de auxilio de Córtulo y de Mella. C 1 0 ^ y mal en sug do3 
toros. Muy mal. 
Cada uno de los matadores brindó una 
faena al público. 
Los subalternos no pasaron de discre-
tos. 
Pepe Gallardo y Cayetano Ordóñez 
quieren torear este año muchas corridas. 
Atención. 
BARICO 
Pudo torear al quinto que acudía 
brioso a los toreros, y le dió, en efecto, 
un par de lances bastante apañados. 
Pero al hacer un quite, sufrió un aco-
són, y ello dió por resultado que Ma-
ravilla, desconfiado de nuevo, remata-
ra su insustancial trasteo por la cara 
con un ingnominioso bajonazo. 
«El Soldado», héroe de la corrida an-
terior con un torito, se encontró el do-
mingo con un toro con toda la barba ^ r K U V H N U l A a 
para hacer boca. Un toro colorado, con E N CEUTA 
arrobas y trapío que saltó la barrera CEUTA, 6.—Se ha celebrado ayer la 
dos veces con agilidad de tigre, y al primera corrida de inauguración de la; 
que nadie hizo ni gestos durante su es-j temporada, a la que asistieron el jalifa' 
tancia en el redondel. L a pelea de va-]y el alto comisario, que fueron ovacio-
ras fué un herradero, y su lidia, una ¡nados. L a entrada fué buena. Se lidió 
carrera de obstáculos. ¿Por qué? Por-Iganado de Villamarta para Simao da 
que nadie osó pasarle ni torearle, alo-l7ei&a' Valencia I I , Barrera y Victoriano 
bado por su magna presentación. I & ^ d l ^ 
«El Soldado», en lugar de consentir-! 
le, toreó despegado, alargando el en- í simao da Veiga clava un rejón en todo 
Manolo, en su primero, bien con el 
capote y regular con la muleta y el es-
toque. A- su segundo lo banderilleó ma-
gistralmente y le hizo una gran faena 
de muleta, para una media estocada y 
una entera. Se le concedieron las dos 
orejas y el rabo. Al quinto de la tarde, 
que estaba huido, le hizo una faena de 
aliño y lo despachó de media bien colo-
cada. 
Pepito, que no tuvo suerte en el lotí 
que le correspondió, estuvo mal en su 
primero, y muy valiente y voluntarioso 
en los otros dos. Banderilleó a su segun-
do, siendo aplaudido. 
Novilladas 
COGIDA D E L NIÑO D E L B A R R I O 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 6.—No-
villos de Braganza, para Niño del Mata-
dero, Niño del Barrio, Venturita y Curro 
Frijones. 
Niño del Matadero, bien en su prime-
ro y mal en el otro. 
Niño del Barrio, aplaudido en su pri-
rro" (la mejor creación de Georp Arliss| ñ0i haciendo con su indecisión, más lo alto y repite con dos más, clavando'mero. Al entrar a matar a 
(esta película no se proyectara en ningún | - . -
"cine" de Madrid hasta octubre). Roman-
za rusa (por Imperio Argentina. Noticia-
rio de información mundial. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Es-
cándalos romanos" (por el "as" de la gra-
cia Eddie Cantor, creador de "Torero a 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: "Una fiesta en Hollywood" (Stan 
Laurel, Oliver Hardy). 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta: 
Revista Paramount (en español). "Un 
viaje por el Pacífico" (cultural). Pichi, 
en el Polo (dibujo). 15 minutos por Es-
paña (documental), y " E l camino de la 
fama" (comedia musical en dos partes.) 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Se-
sión continua desde las 4,15, "Monsieur, 
Madame et Bibi". Precio único, una pe-
seta. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Cautivo del 
deseo" y "Stingaree" (el bandido austra-
liano, por Richard Dix e Irenne Dunne.) 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,40: "La 
casita del molino" (dibujo), y " E l gavi 
lán" (con Charles Boyer). E n 
"Música y mujeres". 
difícil la faena. Un sablazo bajo, coro-
nó la mala obra que tuvo en el sexto 
mejoría. 
E r a el último, otro toro de tempe-
ramento, y por ello, a la segunda ve-
rónica de saludo, dejó «el Soldado» 
tajo, corriendo hacia el burladero. 
el rejón de la muerte, del que rueda el resultó cogido. Sufre una cornada en el 
toro, sin puntilla. Simao da Veiga es' brazo izquierdo y heridas en la cara de 
ovacionado y da vuelta al ruedo. A su,Pronóstico reservado, 
segundo le clava tres rejones admirable- Venturita, colosal en los dos, de los 
mente. Saca su famosa jaca torera y I11® 86 le_concedieron las orejas y rabo. 
",1 brinda al jalifa. Clava dos pares a dos 
'manos maravillosamente, y el público, 
en pie, le aclama. Hierberito acaba con 
E l toreo fué negativo en todos los el toro de medla estocada, 
tercios, y al final, el mexicano trasteó j Valencia torea valiente y hace una 
entre achuchones, rodeado de toda la faena inteligente para una estocada, algo 
cuadrilla, para atizar como remate de ̂ travesada, que basta. (Aplausos.) Ba-
malas cuentas, tres linternazos con ali-i rrera arma un alboroto con cinco ve-
vio y un descabello a la segunda. irónicas formidables. Con la muleta rea-
¡En cuanto «ale el toro se ve que no liza una Sran faena ^ termina con una 
hay en la plaza ni un torero! Sran "tocada y un descabello. (Ovación, 
oreja y vuelta.) Laserna torea al quinto 
toro con unas verónicas colosales. E n 
quites está valiente y es ovacionado. Hace 
una buena faena y propina una buena 
estocada, que basta. (Ovación y salida a 
los medios.) Valencia saluda al sexto con 
tan codiciable ganado, oriundo de Parla- ^ ^ t V ? 8 , H T Un ^ ^ . ¿ S ' 
dé. Sólo el mejicano Silverio Pérez, q t S f e j L ^ Í \ Í £ 2 e.s,;Vue*ado ? dlfl1c,L 
en su anterior actuación hizo una labor ^ " " f fae"a inteligente y termina 
dudosa, quedó, en general, a cubierto de¡Rc?" . ^ ^ ^ f ^ (Ovación.) En el 
breve: i descalificante nota, pues tuvo ratos, a u n - i ^ ^ ' Boa""^m ^F&f0* 61 Ca" 
pote. Hace un quite por reboleras y es 
Curro CASTAÑAN 
EN TETUAN 
Unos buenos novillos y unos novilleros 
que no supieron sacar gran partido de 
1 i i l  ,  
que escasos, afortunados con el capote,^"::. T " ^ « V I - " 1 » y c 
RIALTO.-Teléfono 21370. 6,30 y 10.30: |y estuvo ajustado, valiente y dominador ?^ ' ^  " l d%mUleÍau,0n
Fueros humanos, por Spencer Tracy y (con la muleta en el cuarto meior nue en un pase en el estribo. Da formidables 
= 3 * bella a ^ ™ 6 " 1 6 " y "Las estrellas de|Loretta Young. Tarde, butacas, 3 pesetas; ^ ^ " ^ X ^ w t a S J ê  am" pase3 de t o d f la.S marcas / tBr™\™ ™* 
'entresuelo, 2,50; principal. 1,50. Noche: bos con el estoque pues ni tiene estilo!llna S J ? estocada y un descabello con S Hollywood 
= 1 ZA^ZSEfLA•~o;4í, i"oL^ d . ^ ? ^ f J ^ 5 * l b t t ^ ^ . ^ ^ t ^ é l ó . 2: Principal, l.lni es seguro, ni cala como las reglas pre = rosas . Butaca 2,50. 10,45, "No me olvi-| R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,45 y 10,45: leeptúan 
= des", por Marcos Redondo. Butaca 3,50.¡"La dama de las Camelias" (por Yvonne, Del cordobés Manolete nada tenemos 
- Exito formidable. ¡Printemps y Fierre Fresnay; enorme 
Si FRONTON JAI-ALAI.—A las 4. Ter-
s í c e r partido de campeonato; Chacón y To-
Ejmás contra Ibaibarriaga y Aguirre; Mu-
Sigueta y Goicoechea contra Mújica y Ma-
s j rich. 
S VISITAD Exposición Permanente de la 
Si Construcción. Carrera de San Jerónimo, 
S 32. Entrada gratis. 
~ CINES 
i E S P A S A - C . 4 L F E , S . A . | 
éxito 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45. Exi-
to clamoroso: Eskimo, emocionantes ca-
cerías de osos polares y remos, la peli-
grosa pesca de la ballena, lucha cuerpo 
a cuerpo de un hombre y un lobo feroz. 
Elección de Miss España 1935, 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30. Programa 
extraordinario: "Impresiones de mi viaje 
por América (charla en la pantalla por 
SI ACTUALIDADES. —11 mañana a l,30|García Sanchiz). Elección de Miss Es-
5 madrugada, continua, butaca una pese- paña 1935, y "María Luisa de Austria" 
S ta. Baboona (emocionante documental, (la mujer que sacrificó todo por la paz 
Sj comentado en español). Noticiarios. La idee Europa). 
S i vuelta ciclista a España. Reportaje ex-l * * * 
que rectificar de cuanto dijimos el pasa 
do día. Desconoce en absoluto el capote; 
está un poquito suelto con la bayeta, 
pero no tiene repertorio ni es eficaz; si 
bien los pitones no le infunden nunca 
preocupación ni respeto. Y es un matador 
tan formidable (inconcebible a sus esca-
sos años y a su endeble contextura), que 
da a la difícil suerte de estoquear una 
asombrosa facilidad no exenta de belle-
za; complementado todo ello por tan cer-
tera seguridad, que sus toros caen ins-
tantáneos de media estocada, marca del 
inmortal califa cordobés. 
la puntilla a pulso. (Ovación enorme, dos 
orejas, rabo, vuelta y salida.) Laserna 
torea superiormente al octavo. Hace una 
faena buena e inteligente y termina de 
un pinchazo y una gran estocada. E l 
ganado, bravísimo y con poder, es aplau-
dido en el arrastre. 
E N MKEZ DK LA F R O N T E R A 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 6.—Seis 
toros de Villamarta para Carnicerito, Ar-
millita Chico y Ortega. 
Primero. Carnicerito da cinco lances 
Curro Frijones cortó la oreja' de su 
primero. E n su segundo, estuvo regular. 
E N PALMA D E MALLORCA 
PALMA D E MALLORCA, 6.—Novi-
líos de Rincón, para Gil Tovar, Pericái 
y Luca de Tena. L a corrida resultó abu-
rrida por la mala calidad del ganado. 
Luca de Tena, en su primero sufrió una 
herida contusa en la región palmar iz-
quierda, que le impidió continuar la li-
dia. 
El peón uJosele,,, muerto 
por un toro en Valencia 
VALENCIA, 6.—Novillos de Concha y 
Sierra para Cerdá, Cepeda y Gil Chacón, 
que estuvieron bien. Los dos últimos cor-
taron sendas orejas. 
Durante la lidia del segundo toro fué 
cogido y corneado horriblemente el peón 
José López Ortega, "Josele". Gracias a 
la pronta intervención de los facultati-
vos, que se apresuraron entre barreras a 
contener la hemorragia que fluía de la 
femoral, interesada por el cuerno, pudo 
llegar vivo a la enfermería. Una vez en 
ésta se le hizo la transfusión sanguínea 
y se procedió a amputarle la pierna de-
recha por su tercio superior. 
L a operación no dió resultado, y a las 
dos y cuarto de la madrugada dejaba da 
existir el infortunado torero. 
A las tres se trasladó su cadáver, des-
de la enfermería de la plaza, al domici-
li de la Sociedad de picadores y bande-
rilleros, situada en Gran Vía Germa-
S| elusivo de la elección de "Miss España": (El anuncio de los espectáculos no su- en el último, valiente, con alegría'y deV 
SI y todos los actos a que han asistido las pone aprobación ni recomendación. La ¡treza, aunque poco eficaz. Pero matando 
^"mlsses" en Madrid. (Producción Cl-ifecha entre paréntesis al pie de cada juna desdicha E n todo y por todo 
= PESA). cartelera corresponde a la de la publl- Lo mejor, el personal subalterno de a 
Sk AVENIDA.—6,45 y 10.45, "Qué calami-1 caclón en E L D E B A T E de la crítica de'pie y a caballo muv comnleto miiv tra, 
••• ü" m' K-ülilüil-ÜÜM! ••• : i. !"<!:1 • <*^ímM!!!í!:!!"l''mnil|immííf" dad ' y ' Una averia en ia linea ' (gran la obra.) 'bajador, inteligente y lucido Bien esver-
"Casa d e l Llhvo"n A v d a . P l y M a r g a l ! , 7-
M A D R I D 
Debutaba Julio Chico que, francamen-¡pares, dos de frente y otro de poder a 
^ l * ^ . s u Pr}™er0- Jugó ?1 trapo rojo poder, y es aplaudido. Con la muleta to-
rea cerca, tocando los pitones y ador-
nándose, y termina con dos pinchazos y 
media alta. (Ovación y «allda.) 
Tercero. Ortega fija al bicho con varias 
verónicas. Realiza una faena soberbia de 
completo dominio, tocando los pitones. 
valientes. Con la muleta hace una faena ¡nia, 26, donde se instaló la capilla ar-
breve en el terreno del toro. Termina diente. E l torero fué amortajado con un 
con media alta. (Aplausos). hábito de ia Virgen del Carmen. Esta 
Segundo. Armillita lancea oon ele- tarde, a las cuatro y medla, se ha pro-
gancia y es ovacionado. Coloca tres cedido a la conducción del cadáver al 
cementerio. 
Momentos antes de morir, José López 
se quitó una pequeña medalla d« oro de 
la Virgen del Carmen, que llevaba siem-
pre al cuello y se la entregó al diestro 
Baltasar Tato, para que éste se la die-
$e a la hermana de "Josel«" como re-
cuerdo. 
MADRID.—Año XXV.—Jfúm. 7.935 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 7 mayo de 1935 
V 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L E M P A T A R O N A T R E S T A N T O S E N L I S B O A 
El primer tiempo terminó con 2-0 a favor de España. Cuando faltaban veintisiete minutos 
los españoles iban delante con 3-0. El tercer tanto portugués se hizo de "penalty" En el 
segundo tiempo se formó esta equivocada línea media: Pedrol-Cilaurren-Lecue 
L A S E L I M I N A T O R I A S P R E V I A S D E L A C O P A D E E S P A Ñ A 
PARTIDO I N T E R N A C I O N A L Hay dos paradas seguidar de Eiza-
guirre de gran clase, aunque en la úl-
Portugal-Espafia 3-31 tima tiene que ceder un «córner*. 1.0 
COPA D E ESPAÑA 
Arena» Club-Baiacaldo F . C. .. 
Athlétic Madrid-Nacional 
gadalona F . C.-Gerona F . C 
Betis Balompié-Ceuta F . C 
Donostia F . C.-Unión de Irún .. 
Elche F , C.-Malacitano 
C. D. Espafloí-Granollers 
Hércules F . C.-Murcia F . C 
Spórtlng-Stádium Avilesino ... . 
Valencia F . C.-Gimnástico , 
Valladolid D.-A. D. Ferroviaria. 
Zaragoza D.-*C. D. Júpiter , 
Partido internacional 
saca el extremo derecha, y el delan-
tero centro portugués marca el pri-
4-2 mer «goal» para su equipo, rematan-
3-2 |do de cabeza. mientras el interior im-
tí.2¡Pide la intervención de Eizaguirre, des-
Q yiplazándole por un empujón. Los espa-
9 n!ftoles Protestan, pero el arbitro le da 
£¡¡1 válido. 
Este tanto anima a los portugueses, 
que dominan unos momentos, y a los 
catorce minutos logran un segundo 
^goal» de. un gran «shoot» desde lar-
go y a media altura, lanzado por el 
interior izquierda, que Eizaguirre, tapa-
do, no puede parar, aunque además tam-
poco lo esperaba. 









1934 (Madrid). España-Portugal.. 
1934 (Lisboa). España-Portugal.. 
1935 (Lisboa). España-Portugal.. 
Camino de Colonia 
PAMPLIHOSA DO BOTAO, 6.—A las 
dos de la tarde salió el equipo español 
directo a Irún. Zabalo está ya recupe-
rado. También va Pedro Rcguciro. Han 
sido llamados Lafuente y Muguerza. 
COPA DE ESPAÑA 
Arenas, 4; Baraca ldo , 2 
BILBAO, 6.—Con un tiempo lluvio-
so y poco público, se celebró en Ibaion-
do el partido de campeonato para la 
Copa de España entre el Arenas y el 
Baracaldo. Triunfó el primero, por 4-2 
tantos. Por este resultado, el Bnracal-
9-0 el Granollers el día 1, por 4 a 2, este 
2-1 último ha quedado eliminado al ser 
vencido por 3 a 0 en el campo de la 
carretera de Sarriá. L a primera parte 
ha sido bastante entretenida, y en ella 
el equipo propietario del campo con-
siguió ya anular la ventaja que del 
partido anterior le llevaba su contrin-
cante, pues la delantera españolista se 
ha mostrado más eficaz que la de los 
visitantes, quienes perdieron algunas 
buenas ocasiones por su declsón en los 
remates. Espada fué el autor del pri-
mer tanto, conseguido a los dieciocho 
minutos, aprovechando una descoloca-
ción de la defensa contraria. E l se-
gundo tanto fué obra de Quesada, el 
cual, desde el centro del campo, ini-
ció una jugada personalísima que cul-
minó en un fantástico tiro cruzado 
que se coló en la red rozando el la-




V E N C I O A E S P A Ñ A E N L A F I -
N A L P O R 24-18 
G I N E B R A , 4.—Esta noche se ha ju-
gado el partido final del campeonato 
de "íuropa de «basket-ball» entre los 
equipos de España y Letonia. 
Después de un partido durísimo, Le-
tonia ha vencido a España por 24 pun-
tos contra 18. 
Letonia queda, p u e s , proclamada 
campeón de Europa, y España suboam-
peón. 
España había alineado el equipo si-
guiente: Alonso P., Alonso E . , Ortega, 
Ruano, Martín, Maunier, Carbonell. 












A d a m g a n ó l a e t a p a Z a r a g o z a - B a r c e l o n a 
Cañardo, el primero de los españoles, en sexto 
lugar. Gustavo Deloor conserva el primer puesto 
de la clasificación «eneral 
HOY, LA ETAPA BARCELONA - TORTOSA 
ZARAGOZA, G.—Ayer mañana salie-
ron para cubrir la sexta etapa (Zarago-
za-Barcelona) los corredores que toman 
parte en la Vuelta ciclista n España. 
E n la plaza de la Constitución co-
menzaron a reunirse ,a las siete de la 
mañana. E n primer lugar llegaron Car-
dona, Cepeda, Bachero, Muía, Molina y 
Bianchi. Poco después acudieron Cañar-
do, los hermanos Delonr, Digneff, Va-
lentyn. Fayole, Ginés y Amherg. Míls 
tarde acudieron los restantes. 
Gustavo Deloor, el belga que ostenta 
el «maillot^ naranja, dijo que tenía la 
impresión de que la sexta etapa no sería 
tan dura como las anteriores, pues las 
referencias que le habían dado eran de 
que la carretera de Zaragoza a Barce-
lona estaba en excelente estado. 
L a lluvia que ac ha Iniciado en las 
primeras horas de la madrugada, no 
ha Impedido que se congregaran nu-
merosos aficionados para presenciar la 
salida de los «routiers». 
A las siete y veinticinco, llegaron los 
tiran otro «córner». 
I contra Portugal, y dos minutos más do ha quedado eliminado de la Copa. 
Portugal 3 tantos tarde otro sacado por Gorostiza Re Durante largo rato del primer tiem- teral Bosch tuvo que retirarse lesio- E l equipo español, subeampeon ele miembros que componen el jurado, y 
(Pinga, 2, un «penalty»; Soelro) mata de cabeza Lángara y el porte- P0- el partido era favorable para los nndo y no reapareció hasta el segundo Europa, saldrá para Barcelona en el diez minutos más tarde, el juez árbi-
España 3 > ro para, pero cede otro 'saque de es- del Baracaldo por 2-0. Este hecho obli- tiempo. Este fué muy aburrido y abun-1 expreso Suiza-Mediterráneo el lunes tro dió la salida en medio de grandes 
(Ventolrá, Lángara, Gorostiza.) iquina. gó a los areneros a ponf-r sitio a ia cfaron ins fanos por'ambos equipos. E l Por la noche, para llegar a la capital aplausos y de palabras de aliento por 
LISBOA, 6.—En el campo del Lu- ' A los veinticinco minutos, Portugal puerta de sus contrarios y a presionar ^goal» de esta segunda parte lo mar- catalana el martes a mediodía. parte del público a los corredores. 
al castigar el ár- fuertemente durante todo el resto del C(} prat. rematando un buen servicio n ÍÍ^AMÁ»*»*! nonnñolao E l paso por Lér ida Regresan los jugadores e s p a ñ o l e s 
GINEBRA, 6.—Esta noche, a las L E R I D A , 6.—Al mediodía de ayer pa-
ocho, han salido para Barcelona los saron por Lérida los corredores que tô  
 
miar se ha jugado esta tarde, con asis- consigue el empate 
tencia de más de 30.000 personas, ?1 bitro con un «penalty» a los españoles, partido. Hubo muchos momentos en (i0 Espada 
duodécimo partido de fútbol entre'los Pues cuando el jugador portugués Zoé-que llegaron al embotellamiento; pero, ii'i f, iwinppi^ n 
equipos de España y Portugal, partido1"0 sc ^ P 0 0 ca tirar, le entra C¿uln-|a pesar de esto, el tanto no llegaba. nciblliei). I , IVIUlUct, U 
que terminó, después de una lucha muy coces, señalando por ello falta el ár- Así terminó la primera parte del en- A L I C A N T E , 6. — E n el estadio Bar- miombros clel equipo español de "has- man parte en la Vuelta ciclista a Ks 
reñida, con el empate a tres tantos. ¡bitro- ¡cuentro. Al empezar la segunda, el din se celebró el partido de vuelta de fiket ball..; clasificado en segundo lu- paña. Esta ciudad estaba designada co 
En el palco presidencial, presenció e! Los juffadores españoles discuten lar- frenas practicó un juego eficacísimo, la eliminatoria Hércules - Murcia, que sar en el pr¡mer Campeonato de E u - mo punto de aprovisionamiento. Gran 
partido el general Carmoiía, presidente ffamente esta decisión del árbitro; pero y, diez minutos escasamente después terminó con el triunfo del primero por ,.0pa , cantidad de público había acudido a 
de la República Portuguesa;' el jefe del ést;e, de,sPués de conferenciar con 'os de haber comenzado, al castigarse una la mínima diferencia. E l encuentro, co-) Hasta el momento de partir, el equi- presenciar !a llegada de los ciclistas. 
Gobierno, el ministro de España en Lis- ProPios jueces españoles, mantiene su falta del Baracaldo, tirada por Arrie- mo todos los que se llevan a cabo porjpo espaft0] ^ continuado siendo aga- Estos llegaron en pelotón, acompaña-
boa, autoridades, directivos españoles y decisión, concediendo el penalty. (' . se marcó el primer tanto para los los dos destacados Clubs regionales, fué sajado y felicitado por su magnificados de muchos coches, y poco después 
portugueses y distintas personalidades1 E1 ^ P a t e produce enorme entusias- areneros; poco más tarde, Lelé, al re- pródigo en incidencias y llegó a dege- ^ ^ j ^ p j ^ continuaron hacia Barcelona. 
Al saltar al campo los jugadores es- mo en el Público, y algunos espectado-Jcibir un buen pase, empalmó un tiro nerar al final en juego violentísimo, im- E1 presidente de la Cámara Españo- |_os primeros k i l ó m e t r o s 
pañoles, son r e c i b i d o s con grandes res saltan al campo para abrazar a los soberbio, que llevó la pelota a la ma- puesto por el equipo murciano, que ape- la de comercio, señor Portas, ha ofre-
aplausos de los espectadores. Una han- Ju?ador6s- Ua- E l empato animó a los areneros, y ló a toda clase de medios para sostener ci(lo ima recepción en su honor. A des-
da de música interpretó el himno na 
opción en su honor. A des- B A R C E L O N A , 6.—Antes de salir de 
Los españoles vuelven a apretar, y, fué Gárate el encargado de realizar ,cl la derrota mínima que señaló el már-l p0cijri0iS a ia estación ha acudido el con- los límites de Zaragoza, el mallorquín 
a los espectadores con burras repitién-|los esPafto,es' durante los últimos tai-¡otro al recibir un centro largo de »tn actuación del meta rojillo, Leicea, y el Se hallaban también presentes el pre- una escapada en seguida del corredor 
dose la ovación. ' " ñutos, hacen juego defensivo y termi- compañero, que pudo recoger y empal- factor suerte que reiteradamente acom- sj(]ontp y el secretario de la Federa- suizo Amberg, que tomó alguna venta-
A continuación, s a l t a al campo el na el Partido con el emPate a tres tan- mar maravillosamente. Terminó, pues, pañó a los forasteros, fueron las cau-^ión Internacional de "Basket hall", se 
equipo portugués' que, al igual que e' toS' 01 encuentro 0011 el resultado citado sas que impidieron una mayor victoria ñores Bouffard y Jons, y los jugadore; 
español, es recibido con grandes aplau-, Impresiones. cle 4"2-
Athlé t ic , 3 ; Nacional, 2 ^ ^ n ^ , , ^ interPreta ^ E n el equipo español, todos los Juga-
himno nacional portugués, que, como dores han estado bien, destacándose E i -
— ,. , del equipo suizo. 
A los veinte minutos de juego se pro-l Ai arrancar el tren se dieron nume-i 
duce el único tanto de la tarde. Irles ha ^Q ; , vivas a Esoaña y Suiza, 
el español, es escuchado en me'y de3. — f r ^ i ^ ^ centrado soberbiamente sobre la puer-| E1 equip0 eSp¿ñol a Barce-
cubiertos los esoectadores w f za?uirre. Areso y Qumcoces. Este so- tre el Athlétic y el Nacional que ter- t Acude Leicea a interceptar el cen- ]ona 
S n r i r ^ f n í ^ ^ í C . ^ ! ! - Jf?JUg!L:̂ ™ todo, que ha sido el mejor jugador minó_ con la victoria de primero por Blázquez le gana la vez y de'' 
^ m ^ ^ í l í f 1 1 ? 6 3 ^ecorren tainWén el| durante t¿do el partido, haciendo un'JW,.© tanteo, pftr^.dlflcfl.'.peto es « í ^ ^ e l l í r f i r i ^ á - l a ' " r t ó 
h u í l S a ^ ^ o ™ ^ ¡ j u e g o lucidísimo e impidiendo que losleiso reconocer que el Athlétic marchó c 
E n el campo se nota la presencia de -
numerosos espectadores españoles. H a n ^ Cilaurren, mejor en su puesto de me 
el martes a mediodía. 
I Los jugadores, así como el aecreta-
! rio de la Federación Española, señor 
Ijorquera, y el entrenador, señor Manen,' 
ŝe muestran altamente satisfechos de 
la acogida que el público y la Prensa 
portugueses marcasen al empezar el'siempre delante. SpOrtinC), 3 ; AVíléS, 0 
Marcó primero Elicegui. | GIJON, 6.—En el Molinón se jugó 
u   - Poco después se lesionó Gabilondo, ayCr Pi segundo partido entre el Spór- , 
S H f^tre"csvesPecial^: ^ o de d¡0 ala ' enJel Centro de la según- que pasó al extremo, siendo sustituido ¿ ¿ g y el Stádiiím Avilesino. Los' gi- Í J S S ^ ^ S SSS^&l? esnaftol 
Madrid y otro de Vigo, aparte de va- da parte Lecue cubriré bien su lugar, por Arocha. Lafuente pasó a interio$. jonoSos ganaron fácilmente por *-0. P^sentantes del basket hall español 
S t c IWIHÍ!35 autobuses y automó- y pedroi, mal; Soladrero tuvo mejor ac-^oda esta variación niveló el juego. Lúe- l/oláfiAÍfl Q- R i m n á c t i r n ^ 
viles llegadas especialmente de Madrid, íuac¡ón en medio centro que su susti- So dominó brevemente el Nacional, du- Valencia, 9 , bimnaSlICO, ó 
^ - ' tut0 jrante el cual empató con un tanto hecho V A L E N C I A . 6.—Se ha jugado el se 
E n la delantera, mejor el ala dere- por Ortiz de un centro de Morlones. gundo partido eliminatorio para la Copa 
rensa catalán Zabalo, por encontrar- Ventolrá-Re^ueiro. Los dos hicie- i Cerca del descanso, un buen centro de España entre el Valencia y el Gim-
0 • " - del extremo izquierda lo recogió Elice- nástico. Ganó el primero por nueve tan-
gui para marcar el segundo tanto, ter- tos a tres. 
minando asi la primera parte con 2-1. Con descansos alternativos, y presio-. 
y Andalucía. 
En el equipo español no jugó el de-
; s  c t l  l ,  t -
^ n Í n S U e f 0 n6Che ÚItÍma la P*36 ron un excelente partido. L a izquierda, 
con bastante fiebre, a consecuencia de 
un enfriamiento. 
Durante el descanso, el Presidente 
de la República, general Carmena, im-
puso varias condecoraciones civiles a 
los directivos de la Federación Espa-
ñola que asisten al encuentro. 
Los equipos 
Los equipos se alinean en la forma 
siguiente: 
Portugal: Dyson, Jurado—Gustavo, 
Albino—Ruit—Pereira, Moureau—Víc-
tor Silva—Soeiro—Pinga—Nunes. Dy-
son sustituyó a Soares a los veinte mi-
nutos y Valadas a Nunes, reaparecien-




gorri—Gorostiza. E n el segundo tiem-
po Soladrero fué sustituido por Pedrol, 
y la línea media se formó asi: Pedrol 
—Cilaurren—Lecue. 
Arbitro: M. Conrie (Francia). 
E l partido 
A las cuatro de la tarde, hora es-
pañola, da comienzo el partido, jugan-
do España con viento en contra. 
Los españoles comienzan atacando; 
pero pronto reaccionan los portugue-
ses, que dominan durante veinte mi-
nutos. Merced a la intervención acer-
tadísima de Quincoces, este dominio 
portugués no se traduce en un tanto, 
por lo menos. 
A los dos minutos de juego se tira 
el primer "córner", contra España, y 
a los cinco minutos se tira otro, que 
despeja Eizaguirre. 
Signe atacando Portugal, con arran-
cadas de España, y Lángara falla un 
tuen centro de Ventolrá, quitándole 
el portero el balón. Sigue el dominio 
de Portugal, batiéndose excelentemen-
te el trío defensivo español, que hace 
ün juego magnífico. 
Pasado el primer cuarto de hora, en 
que los españoles parece haber dejado 
desfogarse a sus contrarios, empiezan 
a dominar los españoles, y se tira el 
primer "córner" contra Portugal. 
El primer tanto 
Visto el cambio que ha tenido el 
partido, los portugueses hacen varias 
modificaciones en el equipo, y a los 
veinte minutos, en un segundo "cór-
ner". España marca el primer tanto. 
Gorostiza saca muy cerrado el "cór-
ner" y Regueiro y Lángara le dejan 
pasar, para que Ventolrá, mejor co-
locado, lo marque, rematando de ca-
beza. 
Después de este tanto el portero 
Portugués, Dos Reís, es reemplazado 
por Dyson. Ahora domina España el 
resto del tiempo. 
A los treinta minutos se tira otro 
"córner" contra Portugal, sin conse-
cuencias, por hallarse en "offside" va-
rios jugadores españoles. 
E l segundo tanto 
Sigue dominando 
Gorostiza-Iraragorri, bajó bastante en 
relación con aquélla, y Lángara, defi-
ciente en el centro del ataque, por poca 
decisión y exceso de precaución. 
E l equipo portugués hizo, en general, 
X X I I r e u n i ó n d e p r i m a v e r a 
d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
L a segunda parte fué más bien de nando más los azulgrana, transcurren • , n •»» ' i 
"Hoojah C a m p e o r gano la prueba 
dominio athlético, que se hizo más re- los diez primeros minutos, llevándose el 
sistible a rais del tercer tanto, marcado juego a gran velocidad. Bergés arranca principal. Y " G a b a c h a " la de fonuO 
un ton]to7uegó,'de¡t¡cán7¿se's^bre "to- P0^ Ljrfupnte. desde mitad del campo y larga un tiro • 
dos Albino y Pin «"a Los porteros se-| A1 ñn&1' con la vlctoria asegurada, el angulado que bate a Nebot. E l "goal" E n la reunión del domingo, en el cl-
onaros i^-ual que^a defensa aunque Athlétic se aban(1onó. Por lo que el Na- es anulado injustametne por el árbitro.1 nódromo del Stádium. se estableció el 
ésta jue"a abusando de la dureza Los cional 86 impuso. Cuando faltaban po- A los quince minutos de juego, Enrique,| "record" de público de la actual tempo 
medios, bien, con mucha movilidad, y el 
ataque rapidísimo, destacando, c o m o 
antes decimos, sobre todos, Pinga. 
eos minutos paar termina. Morlones 
marcó el segundo tanto nacionalista. 
Arbitro: señor Baleguer. Equipos: 
A. C.—Pacheco; Mesa, Alejandro; Ga-
^ I d ^ , T . i " l ¡ ? ^ t ^ U P bilondo, Marculeta, Peña; Lafuente, Aro-
cha, Elicegui, Chacho, Mendizábal. 
C. D. N.—Bermúdez; Serrano, Calvo; 
Sánchez, Torros, Zulueta; Morlones, Or-
tiz de la Torre, López Ilerranz, García 
de la Puerta, Sanz. 
4 D A M 
Ciclista belga, ganador de la eta-
pa Zaragoza-Raroelona 
realizado un excelente partido 
Bl árbitro Conrie comenzó bien; pe-
ro finalmente permitió muchas sucie-
dades portuguesas y acabó de estro-
pearlo todo con la concesión del «pe-
nalty», del que los españoles protesta-
ron en el campo y fuera del campo. 
Lo que dice la Prensa portuguesa 
LISBOA, 6.—La Prensa portuguesa 
comenta hoy, dedicándole largo espacio, 
el encuentro entre las selecciones nacio-
nales de fútbol España-Portugal. «El 
Diario de Noticias», dice: «Es necesario 
tirar un "penalty". Seguidamente, An-
gelillo marca en su propia meta el ter-
cer "goal" del Valencia. Al minuto es-
caso, un centro de Enrique es aprove-
chado por Picolin, que marca de cabeza 
el tercer empate. Torregaray consigue el 
Este partido se juega ê n balones de la cuarto tanto para el Valencia. En la 
CASA M K L I L L A , Barquillo, 6. Isegunda .parte, ambos equipos demues-
* tran cansancio, especialmente el Gim-
Badalona, 6; Gerona, 2 | nástico. Goiburu marca el quinto "goal", 
hablar ahora de la importancia y el in-1 E l equipo local dominó con facilidad 
terés que el encuentro tuvo paar Portu-
gal. Nuestros desafíos con España ten-
drán ya siempre la misma importancia 
que el de ayer, y, además, la ventaja 
de que cada día serán más notables. 
Por eso mismo, por el interés que los 
deportistas portugueses ponen en sus 
encuentros con España, el resultado de 
ayer debe ser considerado como un he-
cho de importancia digno de nuestros 
avances en el campo futbolístico. E l 
partido, desde el principio al fin, ha sido 
uno de los más brillantes, quizá el más 
notable de todos los que registra la his-
toria de la competición futbolística entre 
Portugal y el país vecino. E l equipo lu-
sitano ha tenido un comportamiento no-
tabilísimo en los primeros veinte mi-
nutos del encuentro, en los cuales tuvo 
ya ocasión su primera victoria. Después 
de los dos tantos de España el conjun-
to se volvió un poco más flojo. E l pú-
blico también, durante un largo espa-
cia de tiempo, pareció desanimarse al 
suponer que llegaría un resultado des-
favorable para los portugueses. 
Felizmente, todos se rehicieron, re-
cuperaron ánimos, y en el segundo 
tiempo tuvo lugar el espectáculo ma-
ravilloso de la reconquista del encuen-
tro, casi perdido. Si la victoria hubie-
ra llegado, por esto mismo lo tendría-
mos bien merecido Baste decir que an-
te la reacción enérgica de Portugal, los 
españoles no tuvieron ánimos suficien-
tes para contener o impedir el empate.» 
E l diario «O Secólo» dice: «Ninguno 
de los jugadores del país vecino, tiene 
sobre los portugueses una notable ven-
taja técnica, ni aun siquiera unas con-
diciones atléticas superiores. Causa-
ron, sí, impresión por su velocidad con-
duciendo el esférico y por la precisión en 
r A^arn los pases; por su violencia y precisión E3pafta. y Lángara ¡o» P» y por ^ perrcC(lión y 
desperdicia una ocasión de marcar P0^ sepuridad dc conjunto V dominio del ha 
'lón; la selección española dió ayer unt 
exhibición notabilísima como conjunto.» 
indecisión ante la puerta, en J ^ . i j ^ . la selección española dió ayer una 
tro bombeado, dando tiempo a que el.io 
Correiü MARQUES portero le quite el balón. A los trein-ta y cinco mniutos España marca el 
segundo tanto de un formidable tiro u:ctnr¡o| rlp Esoaña-Port l lCial 
Por bajo de Lángara. Después de este bl niSIOnai 06 CSpdlW ™ "'y*' 
tanto los portugueses realizan un Jue-1 He aquí los resultados de los doce 
go poco limpio pero termina la pri- partidos celebrados entre los equipos 
wera parte del encuentro sin varia- representativos de España y Portugal: 
ción |192i (Madrid). España-Portugal... á-l 
SEGUNDO T I E M P O 
W reanudarse el partido, Pedrol jue-
ga- de medio derecha, pasando Cilau-
rren ai centro de 'os medios. 
Siguen itacando ios españoles, y a -
0/f"incr, nmnnutcs marcan el teícer 1929 (Sevüla) . Espafla-Portuga 
tanto de un centrü do or alte IttO (Oporto). Espafla-Portuga 
que Gorostiza cruza imparable. 11933 C V U o ) . Espafia-Portugal 
1922 (Lisboa). España-Portugal. 
1923 (Sevilla). España-Portugal... 
1925 (Lisboa). Espafla-Portugal... 
1927 (Madrid). España-Portugal... 









BADALONA, 6.—El encuentro entre siendo Rubio el autor del sexto. Berto-
el Badalona y el Gerona ha terminado ü. desde lejos, logra el sexto; Goiburu, 
ern ir» vint^ni 'ifi nrimero po ej octavo, y, finalmente, Torredeflot, el 
veno, 
a , 
en tiro directo, marca el primer tanto rada; en la tribuna de preferencia hubo 
para el Gimnástico. E l Valencia se ano-| medía entrada, y en la de enfrente s e ^ logrando que el pelotón se estíra-
ta el primero de "penalty". Poco des- registró más de la mitad. Además deijra. A . loa cuatro o cinco kilómetros se 
pués Conde consigue el segundo. Valen-] programa interesante, contribuyó una volvió a forn>ar el pelotón, porque el 
tín establece nuevamente el empate al tarde agradable, espléndida. 
Aunque triunfaron algunos favoritos, 
se registraron no pocas sorpresas. 
L a carrera principal, de primera ca-
tegoría, constituyó una magnífica lucha 
entre un nacional y un importado, entre 
"Colilla" y "Hoojah Campeoi". Este fué 
el vencedor. E l nacional ha hecho una 
gran carrera, pues luchaba nada menos 
que contra siete ingleses. 
"Gladiador" ganó la prueba de velo-
cidad de segunda categoría. 
He aquí loa resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta catego-jfijado. E l belga Adam sufrió la rotura 
ría, 140 pesetas; 500 yardas.—1, PIPO 1,,^ un pedal. Pudo reparar y reincorpo-
i . * i de Julio González; 2, "Aguilillo", de Leo- ***** al pelotón de cabeza, en el que 
VaiiauOlla, ^ , rerrOViaria, 1 poldo Pozuelo, y 3, "Cuco", de Floren-iban todos los corredores al paso por 
V A L L A D O L I D , 6.—El partido jugado tino González. No' colocados: "Mimo-11§".ualada' donde se hallaba mucho pú-
'er entre el Valladolid Deportivo y sa yi", "Chispita", "Maruja I" , "Ne-b l i c ° - . 
jugo en el campo del Sevilla el partido la Ferroviaria de Madrid careció de in- greaco" y "Taqui ÍL". A1 mic,arse » salida marcharon en 
de la Copa de España BetLs-Ceuta. Ven-' terés, ya que estaba ganado de ante- Segunda ( l i s a ) , tercera categoría,' P9.lotón casi todos los participantes. Se 
cieron los héticos fácilmente por seis mano, en vista del resultado 5-0 del que 265 pesetas- 500 y a r d a s : 1, «GLA-jmiC10 la sallda a &ran tren'Por<?ue habia 
tantos a cero. E l Betis marcó dos tan- se jugó el día 2 de mayo en Madrid. i CIAR», de Felipe Sánchez Cabezudo; una Pr.ima de una marca de neumáticos, 
tos en el primer tiempo por Adolfo, y, L a primera parte terminó con dos a 2 «Dorado», de J u a n Marzal; y 3,'^ emPie?:a la batalla entre belgas y los 
en el segundo los restantes, por Adol- uno a favor del Valladolid. E l tanto de¡,.bandv> de Amparito Brea García NQ'Va anos• Gana la prirna Di^neff'se&uido 
fo, Unamuno y Caballero. Armitró Can-'los forasteros lo marcó Graíño, de "pe-1 co]ocados- «Chiquilín HI» «Pinta II» 1^ Molinar .V Barral-Al iniciar el descen-
ga Arguelles bien. nalty". Urampera I», «Wolde» y «Pastora». |S0 Cañard',> •™^e un pinchazo, y el bel-
E n la segunda parte lograron los; 02" 1 / 5 1 1 2 1 3 1 lga arremete a &ran marcha para des-
" segunda c a t e g o r í a , ' P ^ J 3 6 / 6 , ^ - , ¡ g d f ^enso se verifica 
- por hora. Ca-
había espera-
«Cuerpo Goma», de la setfom l e loíí'ff C ^ 0 ™ - y Jo* dos juntos fueron a 
Bols; y 3, «Vasallo», de Miguel Díaz la ca!a del Protón Resulta una lucha 
Custodio. No colocados: «Verbena>,l!lia8'nif^a' * Cañard¿ ** despega pron 
Vandor Ruit; 13, Fayolle; 14, Cardona; 
15, Sancho; 16, Manuel Ruiz Trillo; 
17, Leo Amberg; 18, Montes; 19, Gon-
zález; 20, Alfonso Deloor; 21, Blat-
mann; 22, Valentyn; 23, Figueras; 
24, Ruiz Trillo; 25, Molina; 26. Bache-
ro; 27, Muía; 28. Esteve; 29. Ginés: 
30, Tuero; 31, Pou; 32, Louyet, 10 ho-
ras, 25 minutos y 4 secrundos. 
C l a s i f i c r c / ' -oneral 
B A R C E L O N A . 6. — L a clasificación 
general después de la sexta etapa es la 
siguiente: 
1, DELOOR, 48 h., 0 m., 11 B. 
2, Digneff, 48, 8, 41. 
3, Cañardo, 48, 8, 50. 
4, Molinar, 48, 12, 55. 
5, Barral, 48, 21, 24, 
6, Max Bulla, 48, 29, 2. 
7, Blatmann, 48, 36, 2. 
8, Deloor (Alf.). 48, 36, 2. 
9, Bianchi, 48, 38, 24. 
10, Fayolle, 48, 40, 30. 
11, Vander Ruit, 48, 51, 15; 12. Am-
berg, 48, 52, 52; 13, Valentyn, 48. 5T, 
30; 14, Cardona, 48, 2, 12; 15, Jimeno, 
49, 6, 50; 16, Adam, 49, 10, 38; 17, Ba-
chero, 49, 20, 20; 18, Cepeda, 49, 22, 15; 
19, Ruiz Trillo, 49, 30, 20; 20, Sancho, 
49, 41, 5; 21, Molina, 50, 2, 8; 22. Gon-
zález, 50, 13, 27; 23, Tuero, 50, 17. 53; 
24, Figueras, 50, 25, 24; 26, Louyet, 50, 
39, 25; 26, Montes, 50, 55, 40; 27, Bai-
lón, 51, 6, 33; 28, Ginés, 51, 9, 10; 29, 
Ruiz, 51, 21, 22; 30. Thallinger, 51. 36, 
14; 31, Pou, 51, 43, 7; 32, Esteve, 51, 
52, 55; 33, Muía. 52. 17, 29. 
L a e tapa de hoy 
1 — 1 
Hoy se disputará la séptima etapa, 
Barcelona Tortosa, que tiene los siguien-
tes detalles de recorrido: 
Barcelona, salida a las seis; Viilade-
cáns (16 lims.), 6,28; Castelldefels (21), 
6,37; Sitges (40), 7,10; Villanueva y 
Geltrú (48), 7,24; Cunit (56), 7,39; Ven-
drell (68), 7,59; Torredembarra (83), 
8,25; Tarragona, firma (97), 8,50; Vi-
laseca (106), 9,5; Cambrils (116), 9,23; 
Hospitalet (131), 9,49; Perelló (157), 
19.35; Tortosa, llegada (118), 11,29. 
C o m i e n z a e l c a i m ^ o n a t o 
d e E s p a ñ a d e b i l l a r 
E n la primera jornada triunfaron 
Domingo y B u t r ó n 
PALMA D E M A L L O R C A , 6.—Ha co-
menzado el Campeonato de España de 
Billar, de primera categoría, juego li-
bre, patrocinado por la Federación Ba-
lear, y por encargo de la Federación 
Española. A la inauguración asistieron 
el gobernador, señor Manent, y el al-
calde, señor Ferrer Arbona. Antes de 
émpezar, en nombre de la Federación 
balear, habló el señor Gallard, que salu-
dó a las autoridades y a los billaristas 
que asistían. L a primera partida se dis-
putó entre Joaquín Domingo, campeón 
de Cataluña, y Antonio Blasco, catalán, 
a 508 carambolas. Venció Domingo, que 
sacó a su contrario una ventaja de 93 
carambolas. Juan Butrón, campeón de 
España y ex campeón del mundo, dis-
putó la segunda contra Antonio Blas, 
venciendo el primero por una ventaja 
de 340 carambolas. Para mañana se es-
pera la llegada de Juan Cabra, para par-
ticipar en el campeonato de triples. 
M a r c e l T h i l v e n c i ó a l 
c h e c o J a c k s 
locales otros dos tantos, por obra de Tercera (lisa). Donostia, 2 ; Irún, 0 
SAN S E B A S T I A N . 6 . - E n el canipo g ^ - ^ ^ y -^ '^ É Í " V í ; Ú ¿ l d ó l l Í 2 t e l ^ W ' ^ ' y ¿ r « £ a : 1. «GLADÍA" A de 60 kilómetros 
de Atocha sc celebro e partido de Co- . ó ^ A d e l a i do Rodríguez; 2 llardo repara pronto. le 
pa entre los eqmpos del Donostia y clel tal vez no encontrar enemigo. 
Unión de Irún. E l campo, en malas con-! . 
(liciones a consecuencia de la lluvia dej Z a r a g o z a , 3 ; '''Júpiter, 0 
la noche del sábado y la mañana de¡ B A R C E L O N A , 6. — E l partido que 
suizo decreció en la marcha. L a carre 
ra se hace a buen tren. E n Alfajarln 
hubo, a causa del mal estado de la ca-
rretera por la lluvia, gran cantidad de 
pinchazos. Sin embargo, los que pincha-
ron lograron poco después llegar de 
nuevo al pelotón. L a carrera se llevó a 
un tren de 25 a 30 kilómetros por ho-
ra; fué monótona. No hubo Incidentes 
ni nadie Intenté despegarse hasta Lé-
rida, donde había control de aprovisio-
namiento. Todos juntos llegaron al con- p „ n i n r t n acaltn 
trol con bastante retraso del horario r o r K- 0' en e> CUartO asa l ta 
PARIS , 6.—Marcel Thil ha derrotado 
a Wilda Jacks, de Checoslovaquia, en el 
cuarto asalto, en un combate a catorce 
asaltas para el Campeonato del mundo 
de los pesos medios. 
E l apoderado de Marcel Thil ha de-
clarado que, después de este combate, 
el campeón descansará unos días y lue-
go volverá a entrenarse para pelear en 
Madrid contra Ignacio Ara el 25 de ma-
yo o el 4 de junio, según su forma. 
Max Jiaer, descalificado 
PARIS, 6.—La Comisión de Boxeo ha 
declarado que Max Bacr no tiene ya. el 
campeonato mundial de todas las cate-
gorías, por haber rehusado a aceptar el 
desafío del boxeador de peso pesado bel-
ga, Pierre Charles.—Associated Press. 
Getafe», «Zarzuela», «Pingo ayer. De publico, escaso en general y ayer tarde jugaron el Júpiter y el Zara- nita j y ^ 
menos aún en tribunas. goza, y que culminó con la eliminación 
y «Bo- to de Cardona, marchando como una E l t o r n e o i n t e r n a c i o n a l d e 
" h o c k e y " e n B r u s e l a s 
flecha, y antes de llegar a Esparrague-
31" 4/5 2 1 cabeza 11 Ira ya había alcanzado al pelotón. Esta 
E l partido fué de escaso interés, por-|definitiva del Júpiter de la Copa de Es-j cuarta (lisa) primera cateo-orla 355 'GRAN batalla que Be entabla entre los 
que ambas equipos jugaron muy defi-caso absoluto de la delantera del on- pesetaa; 5 0 0 y a r d a s - 1 <!rHO0JAH C0RREDORE3 DIÓ LU&AR A Q116 se «scapara 
cientemente. E l Donostia dominó por paña, no evidenció otra cosa que el fra- C ^ M P É O I ^ de Alvaro Soto Reguera- el Pe,otón. quedando en cabeza cuando 
completo en todo el partido, hasta el ce local que jugó un encuentro m a l o , <Coima>; de jós¿ de prid ¿ . ¡ legó Cardona, Digneff, los hermanos cQnar-n wnníA « Anotrm nnr o n 
extremo de que Eenstáin no tuvo ne- de verdad. Uspeeding Bird» de la señora de Ro-!Deloor' Adam' Bullü. Manuel Ruiz Tri- " ^ ' 1 " "íHUIO a MUSiria por £-U 
cesidad de intervenir más de tres ve-j Partido revestido de una aureola de cjrígUez N0 colocados- «Goldev Dav» ' Montes' Sajicho y Molinar. Poco des-
ees, apasionamiento, tuvo como consecuencia « g ^ ^ ' sqUare» «Panamá Joeí cHol- P11^ de eate punto frena™n la marcha. 
A los cinco minutos de comenzar el inmediata un primer tiempo de juego vio- ^ jack» y «Lum Lee». . *' E n Collható, Bachero rompe la cade-
primer tiempo, en un avance donostia^lentísimo y plagado de jugadores lesiona- ' w 1/5 1/2 1. 1 1. ' 3 / 4 \. na y pi^rfl^ contacto. E n Pallejá pincha 
rra, hubo un magnífico tiro que recha-'dos, sin que el árbitro hiciera lo más mí-| Quinta (Usa) tercera categoría 240 tan'lbién 61 andaluz Montes, que aban 
zó el poste; pero Cholín, bien colocado, nimo para cortarlo con energía. Afor- poetas; DOO yardas: 1 "Tronc'hapi-'t1ona- IIab'a realizado una carrera for-
recoge la pelota, y de un magnifico ti-i tunadamente vino la segunda fase del nos". "Maravilla 11" 'de Marcelino' 
ro marca el primer tanto donostiarra, encuentro y el buen sentino se b^pWOi! CaMdO» y 3 "Tarzán 11", de Jenaro 
Durante toda esta primera parte el do-l cambiando por completo la fase anterior ganz colocados: "Perezosa" "Mo-
minio fué aplastante, viéndose obliga-jde la lucha y finalizando sin el menor n ^ a JH"t "Gallita", "Sage King" y 
do Emery a emplearse a fondo. Casi al incidente. , "Campera I I " . 
finalizar esta mitad, Larraza recibió un¡ Los tres tantos del Zaragoza se hl-j 3 3 - 2 / 5 . 1 i., 2 1/2 1., 1 1. 
golpe en una rodilla, a consecuencia de cieron en la segunda parte Sexta (lisa),' tercera categoría, 240 Ia caz:a' haciéndose la marcha a 45 k¡-
una patada de un irunés y cuando el pesetas; 500 yardas: 1, "Dominadora",.1(,nietros Por hora. V lugar a que de 
jugador donostiarra no tenía el balón/WT , ' 1 P D " de Pedro Alvaro; 2, «Camuñitas», de nuev0 se d'^STegara el pedotón. E n Es-
Termina el primer tiempo con el re- ¥ 0 ^ 7 1 0 O n n p l L f Q n K f A m i f t v 8. "Doradlto". de An-, Illu^a-S' Caflardo, al frente de un pelo-
T a i ¿ | £ a i l U ü l U i a i l i tonio srinchez/ No colocados: ...,-„.,•. Itón de ocho o diez, alcanza a los dos 
"Artista I I " , "Sobeida", "Fortuna V" > ^"d'vos, entrando todos juntos en Bar-
y «Bravio I » . 
3 3 " 4 L, cabeza, cuello. 
Séptima (lisa), segunda categoría. 
a u t o m o v i l i s t a d e T ú n e z 
sultado de uno a cero a favor del Do-
nostia. 
En la segunda mitad los donostiarras, 
que juegan contra viento, siguieron do-
minando, y a los veinte minutos, un • 
e local dió lugar a que A m u n á - S E C U N D O , W I M I L L E , Y T E R C E R O , 
rriz enviara un soberbio centro, que E T A N C E L I N 
aprovecha bien Ipiña para marcar de' 
cabeza el segundo tanto. 
Elche, 5 ; Malacitano. 0 
?,20 pesetas; 675 yardas: 1, "Gaba- Adam bate a Barral, que se adjudica el 
cha", de José Angel Díaz; 2, " K a t l u s - ^ t o de la etapa, 
ka», de Gallardo Muntané, y S, «Vene 
B R U S E L A S , G.—Se ha jugado uno de 
los partidos de cuarto de final clel tor-
neo internacional de "hockey" entre los 
equipos de España y Austria. 
E l equipo español ha vencido por 2-0, 
proclamándose semifinalista. Otro de los 
semifinalistas es Alemania. Se descono-
cen los otros dos, aunque se cree que 
serán Holanda e Inglaterra. 
V I t i r a d a d e p r i m a v e r a e n 
C a n t o B l a n c o 
celona. Pero a Cañardo se le suelta la t r i u n f é F n n r i c ™ D«n«:« r i • 
cadena, se despega y los otros toman 1 riUní0 rranCISCO BemiH. El ]Ue-
ves, la Copa de Tiradores 
midable 
E n las inmediaciones de Molíns del 
Rey hay una última escapada, que ini-
cia Max Bulla, y en su persecución fué 
Adam. Los das lograron una ventaja, 
pero inmediatamente Cañardó organiza 
unos segundos de ventaja. Al "sprint". 
E L C H E , 6.—El encuentro de 
del equipo local contra el Malacitano 
no tuvo color. Ni interés, por supuesto. 
E l Elche ganó con suma facilidad 
por 5-0. 
E s p a ñ o l , 3 ; Granollers, 0 
B A R C E L O N A , 6—A pesar de la 
victoria que «obre el Español obtuvo 
TUNEZ, 6.—Se disputó ayer el Gran no", ele la señora de Diaz. No coloca-
Premio de Túnez sobre el circuito de dos: "Ahí va", "Caifás", ^'Maravi-1 
Cartago, participando los grandes "ases" lia I " . "Postinero 11" y "Musa" 
aycr: del volante. I 42" 3/5. 3 L, 2 1., 2 l 
E l recorrido era de cuarenta vuel-
tas al circuito, o sea, 504 kilómetros. 
L a clasificación se estableció como de las señoritas 
sigue: 
X, VARZI, sobre "Auto Unión". 
2, Wimille ("Bugatti"). 
3, Etancelin f'Maserati"). 
Octava (vallas), segunda categoría, 
20 pesetas; 500 yardas: L "Rafíles", 
de Rodríguez, y 2, 
C l a s i f i c a c i ó n ele la e tapa 
B A R C E L O N A , 6. — L a clasificación 
de la sexta etapa Zaragoza-Barcelona, 
íilO kilómetros, es la siguiente: 
1, Adam, 9 hoj-as, 59 minutos, 22 se-
gundos; 2, Barral, igual tiempo; 3, De-
loor (Gustavo); 4, Digneff; 5, Max Bu-
«Cascabel III», de José Luis Ruiz. No Ha, 9 horas, 59 minutos, 29 segundos-
colocados: "Madriles", "Cordón ^Rou- 6, Cañardo. 9 horas, 59 minutos, 31 ge' 
ge>, «Guerra», «Chile III» y «Avión VI» 
31" 3/6. 3 U 3 1., 4 L gundos; 7, Molinar; 8, Bianchi; 9, Ce-peda; 10, Jimeno; 11, Thallinger; 12, 
E l domingo se celebró en Canto Blan-
co la sexta tirada oficial de primavera 
con los siguientes resultados: 
Tiro de prueba, cinco platos: handi-
cap».—1, F R A N C I S C O B E R N I A , Cop« 
de la Sociedad. Veinte platos «handi-
cap.—l, Francisco Bernia, 19/20; 2, 
Juan Manuel González Sola, y 3, José 
González Sola. 
Poule diez platos, Uiandicap».—1, 
Francisco Bernia, y 2, Antonio Gonzi-
lez Echarte. 
E l jueves se disputará la Copa de T i -
radores. 
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Una de los magníficas neveras Norge, que con los célebres Angelus 
representa la conocida casa Vivomir, de Alcalá, 67 
r 
í Mando avión 2 Comentes 
3 CondsnsoiJores voriobles 
1 Válvulas 
Al por mayor: 
MADRID. Ap. 9.098. Teléfono 57063 
E l Super Punto Azul con gama de ondas dé 19 a 2.000 metros, uno 
de los mayores éxitos de la tepaporada. Exclusiva casa Luis Martí-
nez, Fuencarral, 10 
d e toda o n d a 
lítribuidor exclusivo para España: Mariano Zugasti. Hernán Cortés, 13. Madrid 
ELLECTKICIDAD — CINE SONORO 
La célebre Casa Eléctrica 
de Los Madrazo, 6 y 8 
Una de las más elegantes y moder-
nas instalaciones de Radio-Electricidad 
de Madrid es la joven y ya famosa Ca-
sa Eléctrica que la conocida firma Jai-
me Schwab inauguró este invierno en 
Los Madrazo, 6 y 8. 
Este establecimiento es el ideal de la 
perfecta ama de casa que quiera tener 
LA NUEVA REVISTA "F. A. R.", ORGANO 
DE LA FEDERACION DE RADHSO-
RES ESPAÑOLES 
Hemos recibido un ejemplar de la 
nueva revista F . A. R. editada por la 
Federación de Agrupaciones de Radio, 
y que agradecemos efusiva y sincera-
mente. 
Este primer número de «F. A. R.> 
Neveras e l é c t r i c a s N O R G E 
V I V O M I R . — Alcalá, 67. — M A D R I D 
Sucursal: Cortes, 620. — B A R C E L O N A 
su hogar a la altura de las exigencias 
modernas. 
Desde los más pequeños y modestos 
utensilios caseros, como planchas, hor-
nillos, etc., hasta las más modernas y 
lujosas neveras, marca Gibson, pasan-
do por «radios», aspiradores de polvo, 
etcétera, todo es eléctrico, reuniendo 
las últimas y más sencillas perfeccio-
nes técnicas. 
Establecimientos como éste, honran 
al comercio madrileño, pues le coloca 
a la altura de las más adelantadas ca-
pitales del mundo. 
une a una presentación lujosa y artís-
tica y a una gran limpieza de impre-
sión, un texto interesantísimo y ame-
no, avalado por las más prestigiosas 
firmas de Radio. Por juzgarlo intere-
sante, y como saludo al nuevo colega, 
publicamos en esta página un esquema 
de estación, emisora-receptora de afi-
cionado. 
Nuestro cariñoso saludo a «F. R. A.», 
y que tenga el éxito que deseamos y 
merece. 
i T U N C S R A M l 
R A D I O 
L a válvula de calidad 
Para calibrar un receptor 
Calibrar un receptor es establecer una 
serie de correspondencias entre las po-
siciones del mando o mandos de sinto-
nías y la recepción de las diversas emi-
soras. 
Lo primero que para poder realizar 
esta operación debe procurarse el radio-
escucha es una lista de las emisoras, y 
convendrá que éstas estén ordenadas co-
rrelativamente en- sentido creciente o 
decreciente de longitudes de ondas o de 
frecuencias. Asi formaremos una tabla 
con varias columnas, que contendrán, 
E l colosal Sentinel de 6 válvulas, 
campeón de los universales, que 
distribuye la casa Zugasti, de 
Hernán Cortés, 13 
por tanteos aquellas posiciones. Y una 
vez encontrada, dispondremos de un nue-
vo punto de referencia para buscar esta-
ciones de longitud de onda comprendi-
da entre 400 y 450 metros y entre 450 
y 500. 
Repitiendo este proceso, llegaremos a 
calibrar toda la zona de recepción de 
nuestro aparato. 
En los receptores con mando de reac-
ción debe tenerse en cuenta que la sin-
tonía viene algo modificada por la reac-
ción. 
Y por hoy hacemos punto final, ya que 
próximamente continuaremos sobre este 
mismo tema. 
(De «Antena>.) 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7 
274,3 metros).—8: «La Palabra».—9; 
Cotizaciones de Bolsa. Calendario astro-
n'mico. Santoral. Recetas culinarias 
Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
9,30: Fin.—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. «El «cock-
tail» del diax». Música variada.—13,30: 
Modelo 38 
E M E R S O N R A D I O 
¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes. 
Distribuidor para España: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501. BARCELONA. 
Representante para Madrid y su 
provincia: 
I S A A C M A R T I N 
CHURRUCA, ¿ Tel. 17825. 
Frigoríficos modernos 
G I B S O 
Exclusiva: 
J A I M E S C H W A B 
L O S M A D R A Z O , 6 Y 8. M A D R I D . 
Sucursal: CONSEJO D E C I E N T O , 227. B A R C E L O N A . 
por ejemplo, la primera, los nombres de Sexteto de Unión Radío: «Marta», «Ma-
las emisoras; la segunda, su longitud deinon Lescaut», «Czardas número 2».—14: 
onda en metros; la tercera, su frecuencia Cartelera. Cambios de moneda. Música 
en kilociclos; la cuarta, su potencia en variada.—14,30: Sexteto de Unión Ra-
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kilovatios, y las siguientes, una o dos 
de ordinario, las dejaremos en blanco 
para anotar en ellas, según en seguida 
diremos, las posiciones de los mandos 
correspondientes a la recepción óptima 
de la emisora, cuyas características apa 
recen en la misma línea. 
Si el receptor es del tipo de cambio 
de frecuencia suele haber en uno de los 
dos condensadores que a menudo llevan 
esos aparatos dos ajustes que permiten 
oír la misma estación. E l mando que 
presenta esta particularidad correspon-
de al condensador de sintonía de la he-
terodina u oscilador local, y los dos ajus-
tes obtenidos pueden denominarse «in-
ferior» y «superior». Este fenómeno sólo 
se presenta, por lo general, en las ondas 
normales, porque en las ondas largas el 
ajuste superior cae generalmente fuera 
de los limites de longitud de onda que 
puede alcanzar el oscilador local. 
L a identificación de las emisiones es 
ya algo que no ofrece más dificultad que 
un poco de paciencia. Trataremos pri-
mero de reconocer algunas emisoras po-
tentes distribuidas por la tabla y fáci-
les de identificar por alguna caracterís-
tica conocida, tal como el idioma, el in-
dicativo, el programa que radia en un 
día y hora determinados, etc., etc., y se 
llevarán a las columnas en blanco de la 
tabla las posiciones correspondientes de 
los mandos. Si el receptor es de oscila-
dor local con cambio de frecuencia, bus-
caremos los ajustes inferior y superior 
y anotaremos sólo el primero, es decir, 
el que corresponde a la posición infe-
rior del cuadrante. Esto es conveniente, 
porque si tomáramos para unas emiso-
ras el ajuste inferior y para otras el su-
perior, no habría continuidad en el ca-
librado. 
Los puntos así determinados pueden 
servir de referencia para identificar las 
emisoras intermedias de la tabla. Por 
ejemplo: Supongamos que tenemos ya 
calibrado el receptor para dos estacio-
nes de 400 y 500 metros; es evidente 
que otra emisora que radie en 450 me-
tros la deberemos recibir en una posi-
ción de los mandos comprendida entre 
las correspondientes ya conocidas a las 
dos anteriores. Será fácil, pues, buscar 
dio: «Petite suite», «Nocturnos». 15: 
«La Palabra».—15,30: Sexteto de Unión 
Radio: «La revoltosa», «Gavota», «El 
principe Igor».—15,50: Noticias de últi-
ma hora.—16: Fin.—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Relación de los nue-
vos socios de la Unión de Radioyentes. 
Cursillo de divulgación montañera orga-
m gran poWntm 
Madrid- Alcalá. 6?- Barcelona-Cortes,620 
(Central.) •.. (Suc.ursa)) ' • 
dúo de la Africana", "Romanza en "fa", 
"Crítica de arte", "Bohemios", "El Pro-
feta". Noticias de Prensa.—15,30: F. E. 
17,30: Sintonía, Fragmentos de óperas. 
18,30: La lucha antituberculosa en Espa-
ña.—18,45: Peticiones de radioyentes.— 
19: Noticias de Prensa. Música de baile. 
19,30: F. E.—22: Sintonía. "Fra Diávo-
lo'V'La real gana", "Travesuras de Tili 
Eudenspiegel". Charla literaria. "El 
"Corpus" en Sevilla".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa..—24: 
Cierre de la estación. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
«La Palabra». Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia, radiada.—8,20: 
«La Palabra». Discos.—9: Campanadas 
Notas necrológicas.—11: Campanadas 
Servicio Meteorológico.—12: Campana-
das. Sección femenina. Música selecta 
en discos.—13: Discos variados.—13,30: 
Información teatral y cartelera. Dis-
cos.—13,55: Sección cinematográfica.— 
14: «La Palabra». Información de Bar-
celona. Actualidades teatrales y musí-
cales.—14,30: «Boletín Oficial de la Ge-
neralidad de Cataluña». «El «fet» de) 
día». Continuación de las actualidades. 
Bolsa del Trabajo.—15: «La Palabra». 
Directamente desde Madrid. Sesión ra-
diobenéfica. Discos.—16; «La Palabra». 
Información general.—18: Música de cá-
mara.—18,30: Suplemento de «La Pa-
labra», dedicado a la Sección Infantil. 
Programa del radioyente. Discos.—19,45: 
«La Palabra». Información general.— 
Sam bailes 
tt timólos 
elusiva: J A I M E S 
M A D R I D • o s M a d r a z o , 6 y 8 
Sucur$oli BARCELONA C o m a j o de Ciento 727 
W A B 
nizado por la S. E. A. Peñalara: «Sal-
vemos la fauna serrana».—18,30: Coti-
zaciones de Bolsa. «La Palabra». «La 
ho 'a agrícola».—19,15: «Casse noisette», 
«El asombro de Damasco».—19,45: Es-
tampas del cuplé.—20,15: «La Palabra». 
Recital de canto.—21: Ciclo de confe-
rencias: Homenaje de Unión Radio a 
Lope de Vega m el tricentenario de su 
muerte.—21,30: Canciones portuguesas: 
O meu menino», «Náo digas mas», 
«Una porta e una janela», «Náo quero», 
«Melodía de arrabal», «Coimbra meni-
na e moga».—22: Campanadas.—22,05: 
«La Palabra».—22,30: Transmisión des-
de un teatro de Madrid.—23,45: «La Pa-
labra».—1: Cierre. 
Radio España (E. A. J., 2. 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Bodas de 
Fígaro" (obertura), "La Dolorosa", "El 
19,30: «Viatges, excursions i esbrina-
ments imaglnaris».—19,45: Cotizaciones 
de monedas.—20: «La Palabra». Noticia-
rio deportivo. Discos. — 20,15: "Quines 
histories explicaren ais n o s t r es in-
fants».—20,30: Discos.—20,45: Noticia-
rio.—20,55: Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21: Campanadas. 
Sesión dedicada a la familia del nave-
gante. Actuación ante el micrófono de 
los familiares de los tripulantes que se 
encuentran en alta mar.-21,05: Ameni-
dades artísticas.—21,35: Orquesta de 
Radio Barcelona.—21: «La Palabra». 
Directamente desde Madrid.—22,15; Re-
cital de violoncelo. 
RADIO VATK' -.NO—A las 3,30 de la 
tarde, con onda d- 19 metros. A las 
de la tarde, con onda de 50 metros. 
7, 
Se demuestra con el último y perfecto producto de la Croaiey Radio 
Corporation el asombroso Olimpic, que ha batido el "record" de los 
receptores para dos corrientes. Cinco válvulas, con rendimiento de sie-
te, por llevar dos de doble función. Pida una demostración en Record 
y Radio para Todos, Pi y Margall, 10 y 22. Al por mayor, Antonio 
Acuña, 10 
Vista de la entrada a la grandiosa factoría Tungsram Radio 
E l chassis Coíonial Modelo 167, que por sus condiciones y precio er 
el indicado para Sociedades de recreo, bailes, cafés, etc. Representante, 
Isaac Martin, Churruca, 1 
Cmtstr • Receptor pon /tetor continuo Harleij -Popular C2? 
Reproducimos de la nueva revista " F . A. R." el esquema de una emi-
sora-receptora para aficionados 
P U N T O - A Z U L 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede adquirirlo a.» 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de gusto sólo adquiere lo Inmejorable. 
P U N T O - A Z U L 
L U I S M A R T I N E Z 
FUENCARRAL 10. Teléfono 16851. MADRID. 
VICENTE MARTINEZ. Rambla Flore», 26. BARCELONA. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los obligacionistas de 
Saltos del Cortijo 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
<U 90.000 
da 35.000 
I - I n i , . _ D, de 12.500 
t i Balance del Banco y la e m i s i ó n c' d« son 
de Tesoros B' de 2 500 
Desde hace varios meses vienen cele-
brándose en diversas ciudades, Santan-
der. Bilbao, Madrid. Vitoria, Zaragoza, 
Logroño, reuniones de los obligacionis-
tas de Saltos del Cortijo, con objeto de 
tratar de la adhesión o repulsa del con-
venio sometido a la aprobación de los 
mismos. E l convenio fué publicado opor-
tunamente en la "Gaceta", y transcu-
rrieron los tres primeros meses sin que 
se presentara un número suficiente para 
su aprobación; dentro de pocos días ex-
pira el segundo plazo legal de dos meses 
para que el convenio sea aprobado o re-
chazado. 
E n la reunión de la tarde del sábado 
ee dió cuenta de las proposiciones que 
otras entidades hacen para el caso en 
que Saltos del Cortijo lleguen a un acuer-
do con todos sus acreedores o para el 
caso en que, por no ser aprobado por 
falta de número de obligacionistas el 
convenio actualmente propuesto, se lleve 
la situación a último extremo. Elementos 
preponderantes en Electra Recajo, de Lo-
groño, proponen la compra de Saltos del 
Cortijo, reembolsando ellos las obligacio-
nes en determinadas condiciones o de-
jándolas subsistentes y subrogándose en 
todas las obligaciones pasadas y futuras, 
o bien la fusión de Electra Recajo con 
Saltos del Cortijo. 
Existe además otra contrapropuesta de 
Saltos del Cortijo, distinta del convenio 
actualmente sometido a la aprobación de 
los obligacionistas. De manera que la 
opinión en estos momentos se halla di-
vidida: por una parte, los que. han es-
tampillado ya sus obligaciones y se ad-
hieren al convenio; por otra, los que 
estiman aceptable la contrapropuesta; y, 
por otra, y éstos son los que han cele-
brado las reuniones a que aludimos, los 
que se pronuncian por el estampillado 
en contra del convenio propuesto para 
llegar a la Inteligencia prevista, si con-
viniera. 
A, » 
G y H, d« 100 y 20( 
Exterior 4 % 
Antr. Día 6 
F. de 24.000 
E, d» 12.000 
D, de 6.000 
C, da 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Amortlsabl* 4 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7 4 6 51 
7 4¡ 6 ñ 
7 4) 6 6 
7 4! 6 5Í 
7 4 6 51' 
7 4 6 5 
7 2! 2 5 
8 9 3 0 




9 2 2 5 
89 
8 4 5 0 
8 4 2 6 
8 4; 2 5 
8 4 2 5 







8 9 3 0 
8 9 3 0, 
9lj 4 0 
9175 




I K % 1028, 
— B 
— C 





Amort. 5 % 190( 
f, de 50.000 1 9 6! 8 5 
ffi, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
n, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort.. 6 % 19Z( 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
, -T iC, de 5.000 
L a e m i s i ó n de Tesoros B , de 2.500 
— A, de 500 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2 500 
A., de 500 
Amert. 5 % 19Í7 I 
9 61 6 0 
9 6 4 0 
9 6 4 0 
9 6 4 0 
9 C 4 0 
9 4 6 5 
9 5 5 O1 
9 5 5 0! 
9 5 5 0' 
9 5 5 0 
9 5 50 
10125 
1 0 3 2 0 
1 0 2 3 5 
1 0 2,1 5 
Ayuntamientos 
Madrid. 1863 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % % 
~ 1926 5 % 
Int. 1931. 5 % % 
Ens. 1931, 5 ^ % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
9 6 4 0 — 6 % 
9 6' 4 0 H. Ebro 6 7o 1930. 
9 tí, 4 0, Trasatl. 5 % % m. 
9 6 4 0 Idem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Antr. Día b 
101 
1 0 1 
P h 9 5 9 5 95 95 9 5 













96 96 96 96 96 
115 
10 
Antr. Día 6 
O. Local. 
Interprov. 5 % 
— 6 
C. Local 6 U 1989 
— 6 ^ 1932 
Efeo. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione» 
9 7 
9 15 0 
9 3 
1 0 1 
103 
1 1 0 




Banco C. Local ... 7 5 
8 4 2 5España 581 
[Exterior 8 0 
jHipotecario 267 
[Central 7 5 




9 011 5 
8 5 5 0 
9 $ 5 0 
9 8 
9 5 7 6 
9 5 7 5 
9 5 7 5 
1 0 2, 2 5 
1 0 2 1 5 1 0 2! 2 5 
102 1 0 2 2 5 
E l balance del Banco de España pre-
senta esta semana otras novedades de 
interés respecto al de la semana ante-
rior. 
La nota más destacada está de parte 
de descuentos y de cuentas de crédito 
con garantía. Los créditos, después de la 
devolución de sobrantes, no sólo no difi-l^' ¿I 
minuyen, sino que aumentan en 98,1 mi-
llones de pesetas. E n cambio, los des-
cuentos disminuyen súbitamente en 151 
millones de pesetas. 
Ha habido, pues, al parecer, un tra-
siego de descuentos a cuentas de crédi-
to, lo cual indica la forma en que se 
cubrió, en este aspecto, la última emisión 
de obligaciones del Tesoro. 
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1 0 4 6 5 
1 0 1 
911 
9 5! 




1 0 8 
2 S 
95 
1 0 5 2 5 
9 3 4 0 
99 
H. Americano 1 7 4 




1 0 4 
1 4 6 
1 4 6 
178 
1 6 2 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Española, C... 
9 8 5 0f- c • 
t. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
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3 2 01 
318 
1 0 3 2 Slldem, f. p |3 2 2 
1 0 8, 2 5 Idem, nominativas!2 7 8 
7 b 





1 0 1 
1 0 3 
18 0 
5 8 3 
3 0 
2 6 6 
7 5 
2 2 0 
1 7 4 
1 0 4 
178 
4 5 0 
2 B 
Antr. Día 6 
•i n 
145 1 4 4 5 1 5 1 
82 
1 0 4|5i) 1 0 415 0 
111 5 011112 
5 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ,,. 
Guindos 
- f. c. .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 328 
i . Hornos .... 
Azucareras ordin. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c. • 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
3 2 01 
3 2 11 
280 
242 
1 4 0 








1 2 5 0] 
2 0 3 5 0 2 0 8 
205 208 
2 0 4, 
1 2 2 5 0 i 2 3 
2 6 9 2 7 2 
2 7 0 5 0 2 7 ^ 
26 6 5 0 
1 05 







2 6; 5 0 
6 7 2, 
673 
62 0 
Alberche, 1930 9 8 7 5 
Idem, 1931 1 9 8 7 5 
Gas Madrid 6 Te. 1 0 5 
H. Española 9 5 5 0 
serie D I 9 4 
Chade 6 % ,10 4 
Sevillana 9." 1 0 ll 
10.» !l02' 
U. E . Madril. 5 % 9 8: 
S 0 
2 6 





Cotizaciones de Barce lona 
Acede nes 
ord. 
Amort. 6 % ISai c 
F, de 50.000 
E, ds 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
500 
Amort. S % 1*28 
H. de 250 000 
G, de 100.000 
F, de 60 000 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
B a n c a r i a de Bilbao 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao ha sido el 
siguiente: 
Cheques cruzados, 31.162 por pesetas 
181.196.397,48 pesetas; cheques cruzados 
no exentos, ocho por 36.888,10 pesetas; 
cheques sin cruzar, 1S6 por 1.509.657,&4 pe-
setas; letras y demás efectos, 13.890 por 
94.0̂ 5.561 pesetas; devoluciones, 316 por 
2.204.364,84 pesetas. E n total, 45.562 do-
cumentos por 279.072.869,84 pesetas. 
E l importe mensual liquidado ascien-
de a 35.420.311,44 pesetas. La máxima dia-
ria- 20.382.014,24 pesetas; mínima, pese-
tas 2.083.126,34; media diaria, 11.62r.036,24 
pesetas. 
E l s e ñ o r Ruiz C a r r e r a 
E , de 
D, de 
C. de 
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9 4, 7 5 
9 4 7 5, 
9 4 7 5 
9 4 7 5 
9 4,75 
7 7l 8 0| 







Amort. 4 ^ % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1939 
a Bruse las 
E l domingo marchó a Bruselas el ex 
síndico de la Bolsa de Madrid don Joa-
quín Ruiz Carrera, que en representación 
del Colegio de Agentes de C^pbio y Bol-
sa de Madrid asistirá al Congreso de 
Unión Aduanera que en dicha ciudad se 
celebra. 
•iiiniiii!WiiiH;i>rB m m ::>ii|iiiii>iiiiiiiiin!ii!iiiiia!!iiui¡iiii 
Se ha reunido el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Hispano Ameri-
cana de Electricidad, S. A. (CHADE), y 
ha examinado el Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, que serán some-
tidos a la aprobación de la Junta gene-
ral que se celebrará en Madrid el día 
31 de mayo de 1935. 
El;beneficio neto, repartible es de pe-
setas oro 24.391.016,20 contra pesetas oro 
25.165.301,96 en 1933, después de haber 
destinado a amortizaciones pesetas oro 
29.176.952,52 en 1934 contra pesetas oro 
33.813.414,28 en 1933. 
E l saldo a cuenta nueva será de pese-
tas oro 11.863.845,46 contra pesetas oro 
9.289.212,53 en 1933. 
E l Consejo de Administración propon-
drá a la Junta general el reparto de un 
dividendo complementario de 20 pesetas 
oro, libre de impuestos españoles, a ca-
da una de las acciones series A, B y C, 
y de 4 pesetas oro por cada acción de 
las series D y E . 
E n diciembre último fué distribuido un 
dividendo a cuenta de 16 pesetas oro por 
cada acción de las series A, B y C y 
3,20 pesetas oro por cada acción de las 
series D y E . 
E l dividendo total para 1934 será, pues, 
de 36 pesetas oro contra 20 pesetas oro, 
mas 20 pesos moneda nacional argenti-
nos en 1933. 
:« * • n n •!iiiii!iiiniiiiiiiiiiiiiiiiniii!ii|miiiiini 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







S % abril A 
— — B 
% octubre 
9 4 94 




9 8: 7 5 
9 817 5 
9 8 7 5 
10 2 
10 2 




94 94 94 9 4 94 
7 S 
Tranvías Bar 
"Metro" 2 1 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna 18 2 
3 0, Cataluña de Gas. 121 
3 0 Chade, A, B, C . . . 4 3 3 
Hullera Española.. 
I Hispano Colonial.. 4 4 
I Crédito y Docks, 
Asland, ordin 6 4 
1^ — prefer... 
J S eros „. 
• 5 Petrolitos 
• Sj Hispano-Sulza .... 
Indua. Agrícolas.. 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinas. 3 6 0 
50 
7 8 50 
7 8 4 0 
Antr. Día 6 
21 
!l 8 6 
122 











Norte 3 % 1.* . 
2.» . 
3. * ... 
4. » ... 
5. » ... 
6 %. — -esp. 
Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
9 5 Asturias 3 % 1.» 
9 5 — — 2.» 
9 4 6 0 _ — 3.» 
9 4! 6 0 Segovla 3 % 
9 4 6 0 _ 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 *4 
H.-Canfronc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.« 
9 8 7 5 
9 8, 7 5¡ 
9 8 7 5 
15 10 2 
15 10 2 
1 511 0 2 
2 4 5 5 0 2 4 6 
2465 0246 
2 4 6 2 4 6 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
1004 0'100 
— — 3.» 
— Ariza 5 
— E , 4 ^ 
— F , 6 ... 
— G, 6 ... 
— H. 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
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8125 
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Interior 4 % 
Cotizaciones 
300 
2 7 2 5 0 
73 10 
Antr 
9 2 9 
4 7 0 
1040 








2 6 6 
2 0 7 2 
12 50 







Banque de París 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
Nord 











"Rif A 6 % 
— B 6 To 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % ¿j 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 "TÍ 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 .. 
Prioridad B. 3 Te 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.» 3 % 
7o A (Ariza) .. 
í,50 % B 
C 
D 
1,50 % E 
F 






C. Real-Bad. 18 I11 2 1 6 hórd.-Sevilla 
Cotizaciones de Zurich 
¿ntr. Día 
Chade serie A-B-C 9 0 5 
Serie D 17 7 
Serie E 17 8 
Bonos nuevos 3 7 7 5 
Acc. Sevillanas ... 16 9 
Donau Save Adria. 3 9. 5 0 
Italo-Argentina ... 12 1 
Elektrobank | 4 1 ftp 
Motor Columbus... 2 1 5Í 
G. Chemie 4 4 5, 




Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
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1 0 0 4 Ôi 1 0 O' 4 0!H- Española 
H. Ibérica .... 
U. E . Vizcaína 
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Setolazar, nom. 
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Rif, nom 10 1 1 0 
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1 3 5' 
110 0 
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3 1 0 
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4 8 4¡ 









2 2; 4 0 
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2 5! 7 5, 
11 5'8 7 ! 
1 1 0 0 61 
4 7 8 














5 61 7 5 
3 0 01 5 0 
5 6 4 0 
5 6| 
5 5 5 0 
7 2 50 
6 4 2 5 
9 5 
5 6 5 0 i 
6 15 0'| 
8 3' 6 0' 
2 57l 50 2 5 9 
7 0¡ 
5 9Í76 
5 4| 7 6 
5 8,6 0-
6 1 501 
7 0 6 5 
8 4 5 0 
7 6i 8 5: 
8 4 5 6 
6 Si | 
81 ¡ 
2 36 
9 6! 5 0; 
9 6 5 0 
100 50100 
1 0 5 5 0 
73 
5 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Crisis. Vuelve a llenar la polí-
tica toda la sesión de Bolsa, 
como en los días grandes. 
¿Cuántos de la Ceda? ¿Cuántos 
radicales? ¿Quién a Guerra, 
quién a Gobernación? 
No cabe dudar respecto a la 
orientación del mercado en el 
curso de la crisis; la recompo-
sición del Bloque ha sido acogi-
da con toda fruición. 
Tanto, que en la Bolsa se du-
daba durante la sesión de que 
"fuera verdad tanta belleza". 
Y a esto se debía precisamen-
te la contención que en la mar-
cha alcista se registró, en espe-
ra de que oficialmente se con-
firmara lo que por noticias pri-
vadas se conocía. 
Valores de guerra 
V A Y A U N N E G O C I O B O N I T O ! 
5 0 
66 
5 0 7 0 
63 
5 6 2 5 
9 5,35 
E n el barullo de la especula-
ción se oyen sosegadamente va 
rías voces: Tomo Guindos. 
E s una de las notas más des 
tacadas de la jornada. Se do-
bló hace ocho días a 212 y ayer 
hacían a 213 y quedaba di-
nero. 
"Valores de guerra", dice la 
gente, aludiendo al alza. Lo 
cierto es que los precios del plo-
mo han subido, que la tenden-
cia sigue acusando firmeza y 
que todo ello puede repercutir 
en Guindos de manera palpable. 
Este es el comentario gene-
que se achaca el movl-




Fué al café en el que don Félix ae 
reunía con sus amigos después de la 
comida del mediodía, mas que a temar 
café, a charlar un rato. Se acomodó en 
un rinconcito, pidió una copa de anís 
y, en un momento en que hubo una 
pausa, dijo: 
—Tengo que hablar con usted, don 
Félix. Cuando le parezca. Ahora no me 
gustaría interrumpir esta importante 
conversación. 
—No importa. Esta conversación la 
sostenemos a diario desde que nos co-
nocemos. ¿Qué día hemos dejado de 
discutir acerca del Gobierno que con-
viene a nuestra patria? 
Y como el resto de los señores allí 
reunidos afirmara que. en efecto, cada 
día barajaban una veintena de nom-
bres de políticos para acabar, al fin, 
por no ponerse de acuerdo en nada, 
Antonio se atrevió a decir: 
—Vengo a proponerle un negocio. 
—Dígame. 
—No sé si a los señores les parece-
rá bien que les prive por unos momen-
tos... 
—No se preocupe. Diga lo que sea, 
que estos amigos pueden enterarse. 
—Si es asi... Usted, don Félix, tiene 
una casita en Carabanchel. 
—Que más me valiera tener un án-
trax en la nuca. 
—Así es. De los dos vecinos que la 
habitan, uno no paga, y el otro... 
— E l otro no paga tampoco y, ade-
más, me monda a "sablazos". 
—¡Caray! Eso de loe "sablazos" lo 
ignoraba. A mí me aseguraron que el 
otro, si bien no pagaba, cumplía, por 
lo demás, todos sus deberes de inqui-
lino. 
—Sí, es' un buen inquilino. Aun no 
—O sea, que tengo que poner dos-
cientas de mi bolsillo, pagar los gas-
tos.:. Váyase, Antonio; váyase o le par-
to la cabeza. 
Antonio se levantó asustado, pero le 
detuvo don Félix. 
—Un momento. Váyase, pero antes 
pague la copa que se ha tomado. 
Un hombre muerto por un 
autobús 
E n la carrera de San Jerónimo, es-
quina a Marqués de Cubas, un autobús 
de la línea San Jerónimo-Atocha, que 
conducía el chófer De Agueda Figue-
ro, de cuarenta y un años, atrepelló a 
don Juan Bautista Alfonso Quiles, ofi-
cial primero de Telégrafos. Conducido 
rápidamente al Equipo Quirúrgico del 
Centro, ingresó ya cadáver. E l conduc-
tor del autobús fué detenido. 
Iha echado al fogón las puertas y ven-
C é d u l a s argentinas tanas, ni ha vendido los cristales, ni 
hecho ninguna de esas cosas. 
—Magnífico. E n «1 caso de que los 
habitantes de la casa pagasen puntual-
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Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
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1 7 8il 
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1 6 0, 
T 5 8!' 
1 8 5¡: 
18 3 
Al cabo de casi medio año 
reaparecieron en el Boletín el 
viernes pasado las Cédulas ar-
gentinas. 
¿Quién se acordaba ya de 
ellas? 
E l cambio publicado corres-
pondía, según parece, a una 
aplicación y se refería a las cé-
dulas antiguas sin canjear, es-
to es, sin convertir. Por esto el 
cambio fué igual al de hace 
seis meses, 1,71 pesetas por peso. 
E n la Bolsa no había prece-
dente para esta operación, ya 
que no ha surgido hasta ahora 
transacción alguna sobre los 
nuevos títulos argentinos. 
Conversiones 
Do» mujeres heridas en riña 
En la calle de San José Alta, núme-
ro 10, de Vallcca.^ se originó ayer una 
reyerta, de la que resultaron Felisa Fer-
nández con cinco puñaladas en el pe-
cho y espalda, y su hermana Victorina, 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Fueron agredidas por las hermanas 
Victoria y Caridad González Tuñón, de 
veintidós y veinticuatro años, respec-
tivamente. 
Las agredidas son hermanas de Lau-
reano Fernández Romero, el cual fué 
detenido hace días por robar herra-
mientas en el depósito del Canal del 
Lozoya. Entonces sus hermanas denun-
ciaron que tampoco era ajeno al robo 
Justo González, hermano de las agre-
soras, y al ser éste detenido, Victoria 
y Caridad González fueron a pedir ex-
plicaciones a Felisa y Victorina Fer-
nández. L a discusión fué agriándose, 
hasta que Felisa sacó una pistola an-
tigua y entonces la discusión degene-
ró en reyerta. 
Arrollado por un "auto" 
Manuel Gómez Fernández, con doral-
cilio en la calle de Fernández de los 
Ríos, 22, fué atropellado en esta misma 
vía por el automóvil que conducía Juan 
Gil Galea. Recibió lesiones de pronósti-
co reservado. 
» . * • » 
Pedro Vila, de setenta y nueve años, 
que vive en Arganzuela, 13, fué atropo-
mente, usted percibiría a primeros de mado, a primera hora de la tarde de 
¿Quién será el nuevo minis-
tro de Hacienda? 
L a pregunta no tenía tan sólo 
el sabor de curiosidad política, 
como otras tantas de las que en 
el día de ayer se formularon. 
L a formulaba uno de los asi-
duos al corro de Bonos Oro y al 
sector de Fondos Públicos, y 
tenía un complemento signifi-
cativo: ¿será el nuevo ministro 
de Hacienda partidario de las 
conversiones? 
mes veinte pesetas de cada uno; ocho 
duros; poco dinero. 
—Muy poco. 
—Yo tengo un comprador que da por 
la casa emeo mil pesetas. 
—¿Qué dice usted? 
—Cinco mil. Claro que en ciertas con-
diciones. 
— Y a . 
— E l da, al firmar la escritura, ocho-
cientas, y luego, cada mas, cincuenta, 
hasta la total amortización. 
—¿Con qué interés? 
—No, interés no. 
- ¡ P u e s sí que son unas condiciones!i^tencia de una herida de carácter 
1 , , ^ . . .. grave. E n vista de su estado, se orde-
—A mi me tendría que dar usted ,mi],*6 el traglado del herido ai Hospital 
pesetas de comisión. I Provincial. 
ayer en la calle de Marqués de Urquijo, 
por la camioneta de Mariano Rodríguez 
Fernández, que le produjo lesiones d© 
pronóstico reservado. 
Herido grave en riña 
E n la calle de Lucientes riñeron Je-
rónimo Alvarez González, de veintiocho 
años, domiciliado en el número 4 de la 
misma calle, y Severiano Peña Expósi-
to, de cincuenta y ocho, sin domicilio, 
por intentar el primero maltratar de 
palabra y obra al segundo. Severiano sa-
có una navaja que llevaba y con ella 
asestó un golpe a Jerónimo. Este fué 
conducido a la Casa de Socorro del dis-














que la fusión ha sa- l j 
cado a luz las obligaciones 5 por V 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O I 
ABRE OTRA SUCURSAL URBANA 
E n la calle del Conde de Romanones, 6 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E C E E D I T O 
Inaugurará el día 8 de los corrientes una nueva SUCURSAL, que reali-
zará toda clase de operaciones bancarias. L a nueva dependencia está do-
tada de todos loí servicios que la técnica y la Banca moderna exigen, 
contando además con 
100 de Mengemor, que desde £ Cámara Acorazada de Cajas de Alquiler 





3 0 9 0 
y entonces lo hicieron a 90 por 
100, contra 95 por 100 ahora. 
s • • • a • • H H • • 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a los anun-




" 5 t 
D E S E A G A N A R D I N E R O P 
LO CONSEGUIRA FABRICANDO EN CASA ESPEJOS, JABONE?» PERFUMES » OTROS IMi AR-
TICULOS SIN EXPERIENCIA. MAQUINARIA NI CAPITAL PIDA CATALOGO ORATI6 * 
INDUSTRIALES A. FORMOSO. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50 por 100, julio, 101,75; no-
viembre, 4,5, 102,30; abril, 5 por 100, 
100,20; Fomento Industria, 100,30; Fós-
foros, 130; Chade, 5,50, 104; Mengemor, 
5 por 100, 95; Riegos Levante, 1934, 98; 
Bonos Rif, 1933, 102,50; Central Aragón, 
5 por 100, 78; Tranvías, 5.50, 102. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Elektr. Lícht & Kraft 
Berlíner Kraft & Lícht 
122 3/4 
133 5/8 




Nueva York 3,09 
Berlín 114,25 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 6) 
Radio Corporation 5 1/4 
General Motors 31 1/8 
U. S. Steels 32 Excelente impresión desde primera ho- flectVc B°nci C o 0 • n ; " • 6 
American Tel. & Tel 115 
F a c t u r a s a l c o b r o 
ra, la cual se ve acentuada a medida que 
transcurre el Bolsín. Los Explosivos se 
cotizan a 684-685-686-688-690-691-692-691-
690-689-688-690-691-692-693 y 694. En alza, 
a 700-702 y 706. En baja, a 682. Alícan-
¡tes, a 206-206,50-206,75-207-208-208,50-208 y 
• 1208,50. Rif, a 320, y queda dinero a 321. 
Han sido remitidas para su cobro alipelgueras 40 por 41. Alberches, 51,75 por 
Banco de España las facturas contenidas ¡53. Banestos, 218 por 220. Nortes, 271 
en la siguiente relación: por 275, y dinero para Guindos, a 230. 
C L A S E D E DEUDA Tendencia muy firme. 
Cupones.—Interior. 4 por 100, hasta la BOLSA D E BILBAO 
xactura numero 3.450; Exterior, 4 por „ _ , ., , „ 
100. hasta la factura número 725; Amor-' BILBAO 6.-Banco de Bilbao, 1.160; 
tizable, 4 por 100, 1908. hasta la factura | Banco_ de Vizcaya, sene A, 1.155; ídem 
5/8 
3/8 
»úmero 400; ídem, 5 por 100, 1917, hastalserle B, 290; Banco Central, 75; ferroca-
P factura número 1.800; ídem, 5 por 100, rril del Norte, 268; Madrid a Zarago_za y 
J920, hasta la factura número 1.500: ídem, | a Alicante, 207; Hidroeléctrica Española, 
6 por 100. 1926, hasta la factura número 




178,50; Hidroeléctrica Ibérica, 715; Cha 
des A, B y C, 440; Chades, E , 410; Se-
villana de Electricidad, 90; Reunidas de 
Zaragoza, 161; Setolazar, nominativas, 65; 
Naviera Bilbaína, 20; Altos Hornos, 86,50; 
Siderúrgica del Mediterráneo, 25,25; Bas-
conia, 775; Constructora Naval, 19; Ex-
Ut factura número 1.975; ídem, 5 
Por 100, 1927, sin impuestos, hasta la fac-
e r a número 1.925; idem, 3 por 100, 1928, 
1 ivf 1 la factura número 975; ídem, 4 por 
írJ. 1928, hasta la factura número 500;,. 
i w m , 4,50 por 100, 1928, hasta la factura plosivos, 672,50; Papelera, 180; Petróleos, 
la f ^ 575; idem' 5 Por 100' 1929' hasta 1142,74. 
^ i T ^ Z r - A 11 , BOLSA DK B E R L I N rnr inVv H aniwrt,7'ndos. - - Amortizados. 4 
fríL: 0¿ 1908' hasta Ia factura número 20;!Continental Gummiwerkc 148 
Í S op.or 100' 1917. hasta la factura ¡Chade Akticn A-C 283 
numero 600; ídem, 5 por 100, 1920, hasta Gesfürel Aktien 123 
1927 número ^0; idem, 5 por 100, A. E . G 
S por l o n V 3 factuia número 83: idem, Farben 
31 7 2̂  hasta la factura número Harpener 
tur* „ - ' 4 por 100, 1928, hasta la fac- Deutsche Bank & Diskontoges. 
D "unme/0 16' iDresdcnsr Bank H 
ble al ^ fe"oviaTÍa. Cupón.-Amortiza- Siemens Schuckert 103 
1043 • ÍH?01" hasta la factura número Reíchsbank Aktien 160 
lafact ,,.* - 4,50 Por 100- 1928. hasta'Hapag Aktien 33 
100 iQ'y1\nulniero 199; idem. al 4,50 por ¡Reinische Braunkhole 213 















Internat. Tel. & Tel 7 
General Electric 24 5/8 
Consol Gas N, Y 24 1/2 
Baltimore and Ohío 11 5/8 
Canadian Pacific 10 1/2 
Anaconda Copper 14 1/8 








Buenos Aires .. 
Río de Janeiro 
Banco de España 







Pagarés de préstamos 18.1 




Amortizable 4 por 
100, 1928 344.4 
Acciones de Tabacos. 10.5 
Acciones Banco de 
Marruecos, oro ... 1.1 
Acciones Banco Ex-
terior 6.0 
Anticipo al Tesoro.... 150.0 
Bienes inmuebles ... 77.5 
Tesoro público — 
Total 6.650.2 
PASIVO 
Capital del Banco.... 177.0 
Fondo de reserva.... 33.0 
Fondo de previsión... 18.0 
Reserva especial 21.7 
1 Billetes en circulación 4.576.5 
¡Cuentas corrientes ... 923.3 
¡ C u e n t a s corrientes 
oro 2.3 
Depósitos en efectivo 10.5 
Dividendo e intere-
ses 68.7 
Ganancias y pérdidas 58.S 
Diversas cuentas ... 421.6 























su concurso al alza. Como consecuencia 
todas las diferencias registradas en los 
títulos de dividendo, han sido favorables, 
apreciándose en buen número de ellos 
avances de consideración, como los co 
rrespondientes a Hidroeléctrica Ibérica, 
que abrieron a 700, llegaron a 720 y ce-
rraron a 715, con ventaja de 22,50 pese-
tas. Los valores bancarios tuvieron igual-
mente ventajas importantes, así como los i 
siderúrgicos e industriales. De éstos úl-
timos merece resaltarse el alza de Ex-
plosivos, que ganan 22 pesetas cincuenta 
céntimos y el correspondiente a Petró-
leos, que suben seis enteros. Entre los 
demás valores hubo también mejor con-
tratación, aunque de menos importancia 
que las señaladas, como puede apreciar-
se por el cuadro de cotización. E n el 
mercado de rentas bajas se notó bastan-
te intensidad, sobre todo en obligacio-
nes. 
Al cierre la Bolsa se muestra con una 
gran firmeza. 
PROCEDIMIENTOS I M U U S T J U A U E » m» ro«J*iu»u, l a coruña. (Edificio Formes*^ 
• i H • n n R • w B • B 11 B M i l • B a B m B B B 9 B $ m 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ELLANES. L a más antigua de la especialidad. Tratamiento 
científico, garantizado, sin operación. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folletos gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2. Madrid. Precio, 17 ptas. 
6.615.4 
'5 »í 
ira número 625. 
^ » w B i H'i'!! 
iSiemens und 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Tesoro 21.1 
Banco 2.245.0 
Cuentas corrientes ... 2.3 





Efectos a cobrar en 
el día 15.1 
Descuentos 1.1%.1 
Pagarés del Tesoro... 77.4 
Cuentas de crédito... 377.0 
Créditos disponibles. 103.4 
Cuentas d e crédito 

















Tipo de interés.—Descuentos, 5.50 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y 
préstamos con garantía: Amortizable S 
y 4 por 100 1928. 4.50 por 100: los dp-
más valores del Estado. 5 por 100: Obli-
eaciones Tesoro Abril y Ortubre 1933 y 
^hrll 1934. 5 por 100: ídem id. Julio 1934. 
I;80 por 100; Valores industriales 5,50 
por 100. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 6.—Al cabo de cinco días de 
vacación, el mercado de Bilbao ha reanu-
dado sus operaciones con una sesión ver-
daderamente espléndida, apreciándose en 
su transcurso un gran optimismo en la 
especulación. Las impresiones políticas 
que, con relación a la formación del nue-
vo Gobierno, circularon por la Sala con-
tribuyeron a incrementar el entusiasmo 
de la Bolsa, dispuesta ya a cooperar con 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 6 de mayo de 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 4 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 282 vacas, 109 
terneras, 4.345 reses lanares y 285 cer-
dos. ^ 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 457; lechales, 893. 
f ) r Z es cía Q)alad, Fuérza, y Vióor. 
1 
g • ' — . T - i . ^ '.-FM 
1.497.0 
I - - 5 j ..3 ;'C i;.B:iiiai¡«9!iiiia-!iiiB'.iia;:iii'¡iD • Z 9 3 3 5':r5'!!'a,!i,iB'i¡'«.!llia^B'i¡",3 • I 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD Continúa abierta la suscripción a sus 
D E t ~ r "IMPOSICIONES DE CAPITAl" a' 
Pídanse folleto» al domicilio «oclal: "LAZA D E SANTA ANA. 4. MADRID. 
S O 
por 1 0 0 
A N U A L 
V I L L A D E P A R I S , A t o c h a , 5 7 , p r e s e n t a s u g r a n C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E P A R I S 
Martes 7 de mayo de 19S5 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.935 
COLOCADO; S E I S P E S E T A S 
M E T R O C U A D R A D O 
Mangueras goma para riego. Inmejorables calidades, a precios reducidos. 
MAXIMINO D E LOPE—Hules, gomas, artículos limpieza.—Carretas, 27. TeL 26705 
L i N O L E U M 
U L L O A - O P T I C O 
G A F A S - L E N T E S — - C A P M E N . U - M A D P I D 
HA. INTRODUCIDO ENI E S P A Ñ A 
E L M E J O R A P A R A T - O P A R A S O R D O S 
t 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l a s M e r c e d e s d e l a 
P l a z a y Z u i t i e l z u d e G i l - D e l g a d o 
CONDESA DE SAN CARLOS 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 8 d e m a y o de 1 9 2 8 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Y L A 
D . E . P . 
Su director espiritual, su desconsolado esposo, hijos, padres políticos, 
hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 del corriente en las iglesias 
de Santiago y L a Encarnación, de Madrid; de San Francisco de Asís 
y Aneja, de San Vicente Mártir de Abando, Escolapios del Ensanche, 
Sagrado Corazón de Jesús (Alameda de Urquijo) y PP. Franciscanos de 
Iralabarri, de Bilbao; Nuestra Señora de las Mercedes, de Las Arenas; 
Santa María y Santa Ana, Santa Susana, San José y convento de San 
Francisco, de Durango; en Bérriz, Yurreta, Abadiano, Zaldúa, Derio y 
Galdácano, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, así como 
el manifiesto del citado día en las Reparadoras de Madrid. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
( A 8) (5) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. BarquiUo, 45. Teléfono 33019. 
IONES Y 
Ministerio fiscal,—Aprobados: 67, don 
Juan Vázquez, 14,58; 140, don Arturo Ar. 
mesto, 12,83; 147, don Salvador Avila, 
11,15, y 148, don Eduardo Ayala, 15,91. 
Han sido convocados para el día 8 del 
193 al 277. 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados: 852, don 
Rafael Pardo Vidal, 11; 853, don Vicente 
Gallardo, 11,10; 866, don Lorenzo Garza 
Melom, 11.15; 868, don José Garzón, 11,05; 
872, don Jesús G. Casanova, 12,10; 875, 
don Vicente Gaspar Calvo, 11,10; 876, don 
Luis Gasull Fernández, 11; 881, don Rar 
món Gea, 11,25; 885, don Joaquín Gessa 
Loaysa, 11, y 901, don Vicente Gil Sa-
bater, 13. 
Convocados para hoy del 903 al 1.000. 
Interventores de Ferrocarriles.—El úl-
timo número examinado ayer ha sido el 
475. Hoy los exámenes comenzarán a las 
16. 
Auxiliares de Meteorología—La "Ga 
ceta" publica la relación de los aspiran-
tes admitidos definitivamente para los 
exámenes para las vacantes en el Cuer-
po Auxiliar. También inserta el nombre 
de diez opositores para que en el plazo 
de quince días completen su documenta-
ción. 
t 
E L SEÑOR 
D . V i c t o r i a n o M a r c o 
y P é r e z 
Fal lec ió en Pamplona el d ía 
25 del pasado mes de abril 
a los 77 años de edad 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus desconsolados hijos, don Teo-
doro, don Bernardo, don Felipe, 
don Tomás, doña María Victoria, 
don Julián (presbítero), don Mar-
tín (presbítero); hija política, do-
ña Imelda Hualde; nietos; herma-
nos, don Agustín y Sor María del 
Patrocinio (capuchina); hermanos 
políticos, primos y demás intere-
sados 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida y Ies 
suplican una oración por el 
eterno descanso del finado. 
Pamplona, 4 de mayo 1935. 
Los excelentísimos e ilustrísimos 
Nuncio de Su Santidad, Cardenal 
Ilundain, Obispos de Barcelona, 
Zamora y Pamplona han concedi-
do indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L a Enseñanza Católica.—Ayer se cele-
bró la fiesta del Buen Pastor, Patrono 
de la Enseñanza Católica, fiesta de con-
fraternidad de los maestros católicos de 
Madrid. Por la mañana se celebró mi-
sa de comunión general en la capilla del 
Obispo. A continuación, la Directiva ob-
sequió a los asociados con un desayuno 
en la Casa Social Católica. 
Por la tarde tuvo lugar la Junta ge-
neral reglamentaria, presidida por el se-
ñor García Marín. E l señor Ribalta pro-
nunció una conferencia, y e'i señor Gu 
tiérrez Villar recitó unas poesías. Una 
proposición, que firman los señores Vin-
chés, Gil Serrano y Blázquez, pide: Pri-
mero. L a Enseñanza Católica se declara 
solidaria con todos los maestros que es-
tán en paro, sean o no asociados. Se-
gundo. L a Enseñanza Católica acuerda 
confecionar un fichero de los maestros 
parados de Madrid y su provincia que 
pueda servir de orientación en la resolu 
ción del problema. 
Fué aprobada por unanimidad. L a pre-
sidencia hizo un resumen de la sesión 
y animó a todos los asociados a seguir 
trabajando. 
E n la conferencia antes aludida don 
Aurelio Riba'lta desarrolló el tema "Doc-
trinal de Gramáticos. Nueva concepción 
de la Semántica". Fué muy aplaudido. 
Construcción de escuelas. — E n el Mi-
nisterio de Instrucción Pública facilita-
ron ayer la nota siguiente: 
"Dada la actual situación presupues-
taria, para atender a los gastos de cons-
trucción de edificios escolares, el minis-
tro de Instrucción Pública se ha pre-
ocupado de la solución de los casos de 
obras para escuelas unitarias cuyos Ayun-
tamientos obtuvieron de la Junta Na-
cional del Paro obrero el ingreso de las 
aportaciones municipales; de otros en 
que el Consejo de ministros, dada la po-
breza de los pueblos, acordó que el Es -
tado construya los edificios escolares, con 
excepción de las aportaciones y abono 
de los saldos de liquidaciones de obras, 
para ultimar los servicios y conceder la 
devolución de fianzas a los contratistas 
y rehabilitación de créditos y abono de 
algunas pequeñas subvenciones por obras 
ya construidas. Para remediar esta ur-
gente necesidad, el ministro, en 24 del 
pasado abril, dispuso que se diese de ba-
ja el crédito que se había pedido para 
llevar al Consejo de ministros los ex-
pedientes de construcción de escuelas en 
seis poblaciones, crédito que suma pese-
tas 569.959,87, demorándolo para cuando 
las Cortes concedan nuevas consignacio-
nes presupuestarias. 
Con esa baja podrán aprobarse los ex-
pedientes y anunciar las subastas para 
construir escuelas en Fuentecongostos, 
Montemayor d e 1 Río, Torresmenudas, 
Madreñal (Salamanca), Mier y Peñame-
llera Alta (Oviedo), Olmedo (Valladolid), 
Harandilla (Cáceres), Morboquera, Mas-
ridones y Vandellos (Tarragona), saldos 
de liquidaciones para construcción de es-
cuelas en Pontevedra (Froedel), Arava-
ca (Madrid), Silla (Valencia), Monte Ru-
bio de la Serena, Callosa de Ensarria, y 
San Juan (Alicante), y subvención por 
edificios construidos, en Fuentedelmonte 
(Soria), Santa Cruz de la Sierra (Cáce-
res), Sabadell (Barcelona), Adai (Lugo), 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 7. Martes.—Nuestra Señora de la 
Victoria, Santos Estanislao, Juan Pedro, 
obs.; Eufrosiana, Teodora, vgs.; Cua-
drató, mártires; Benedicto, p. 
L a misa y oficio divino son de San 
Estanislao, con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario, 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Filomena Rodríguez. 
Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martin (P.) y San Millán, De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo. 101 (P.). 
Cuarenta Horas (Asilo de Jesús y San 
Martín). 
S. Iglesia Catedral.—Empieza una no-
vena a San Isidro Labrador: a las 8, 
misa y novena, y por la tarde, a las 7, 
exposición, estación, rosario, sermón, no. 
vena, reserva. Predicará don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión general para la Pía Unión 
de San Antonio. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
6,30 t., solemne novena a Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 10, 
misa mayor. Por la tarde, a las 6, nove-
na a Nuestra Señora de los Desampara-
dos, con sermón a cargo de don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
rosario y visita a la Santísima Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Luis.—A las 6,30 t. 
continúa la novena a Nuestra Señora del 
Amparo, predicando don Diego Tortosa. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa cantada en el al-
tar de San Antonio y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión y ejercicio en honor de San 
Antonio. 
Asilo de Jesús y San Martín (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, mi-
sa solemne, y a las 5,30, estación, rosario 
y reserva. 
Capilla de San José de la Montaña 
(Caracas, 17).—A las 3,30, exposición; a 
las 5,30 continúa la novena a San José, 
predicando el R. P. Luis Jiménez Font. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
6,30 t., novena a San José, con sermón 
a cargo del R. P. Teodoro Olarte. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—A las 
Fontruve, L a Palma (Pontevedra), Con-
cud (Teruel), Os de Barbastro (Huesca); 
obras de mejoramiento de servicios en 
las Normales de Barcelona (Córdoba), 
Sevilla y Castellón; rehabilitación de cré-
ditos en Brazatortas, Villar de Santiago 
(Cuenca), L a Carolina (Jaén), Les, Valle 
de Arán (Lérida), y Escala (Gerona), 
Normales de Huesca, Villamañán, de 
León; grupo Eduardo Benot, de Madrid, 
Zarayduez (Zaragoza) y Castellar de 
Santiago (Ciudad Real) y abono de cuen-
tas por mueblaje para instalación de 
Grupos escolares de Madrid, aprobadas 
recientemente por la Comisión ejecutiva 
de Construcción de Edificios escuela, de 
Madrid." 
10, misa solemne con exposición y reser-
va. A las 6,30 t., novena a San José, pre-
dicando el R. P. fray Nicanor Menén-
dez. 
Religiosas Clarisas Franciscas—10, mi-
sa mayor con exposición para reservar 
a las 12. A las 6 t., novena a Nuestra Se-
ñora del Milagro, predicando don Rafael 
Sanz de Diego. 
Santuario del Corazón de María.— A 
las 6 t., solemne novena a San José de 
la Montaña. Como en tardes anteriores, 
predicará el R. P. Francisco Segú. 
E J E R C I C I O S D E L O S T R E C E MAR-
TI :S I)K SAN ANTONIO 
Continúan en: Parroquia de San Mar 
eos, a las 7,30. Parroquia de Santiago, a 
las 8. Parroquia de San Lorenzo, a las 
8. Parroquia de Santa Bárbara, a las 8. 
Santuario del Perpetuo Socorro, a las 8 
Basílica Pontificia, a las 8, comunión ge-
neral y ejercicio, y a las 11, misa. Reli-
giosas Comendadoras de Calatrava, a las 
8,15. Parroquia de Santa Cruz, a las 8,30. 
Parroquia de la Almudena, a las 8,30. 
Santuario del Perpetuo Socorro, a las 8. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to), a las 9. Iglesia de Calatravas, a las 
8,30. Parroquia de Covadonga, a las 9. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual todo el 
que presente este Cupón será retra-
tado y se le confeccionarán tres 
preciosas postales y una magnifica 
ampliación 24 X 30 cm., en colores, 
barnizada y con su marco corres-
pondiente, todo por pesetas 4,95. 
(Obtenida de reproducción, no se 
hacen postales.) 
J . LUQUE. — Fotógrafo. 
Relatores, 15. Madrid. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
ILUSTRISIMA SEÑORA 
D.a Joaquina López de la Torre 
y Echeverría 
Q u e f a l l e c i ó e n P i n t o ( M a d r i d ) 
D E S P U E S D E R E C I B I R PIADOSAMENTE LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
E L D I A 3 D E M A Y O 
R . I . P . 
D E 1 9 3 5 
Su desconsolado esposo, don Antonio Montes Cuartero; sus afligidos 
hijos, don Antonio, don Luis y doña María del Carmen; hijos políticos, 
doña Dolores Vizcaíno Romero, doña Carmen Palomino Fornier y don 
Miguel García de Angela Hermosilla; nietos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan irreparable 
pérdida, y les ruegan se sirvan encomendar a 
Dios el alma de la finada y tenerla presente en 
sus oraciones. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
liiMiiifflUmi 
¿ u i H i i i i w i m i w i f i m m i i i m m i n ^ ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras MM. 0 ,80 ptas 
0 ,10 • C a d a palabra m i f . » « » « — — — » — — — 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbra 
l ^ i i i i i i H i i i r a m H u u u i m i m r a i i i i i w m m i M m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra). 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Aerencia Rex. PI Margall, 7. 
ABOGADOS 
BKSOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta tres-siete. 15) 
CONSULTAS económicas. Silva, 27, princi-
pal Izquierda; 4-6. (2) 
AGENCIAS 
P E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
¡PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
(GESTIONES, documentos, expedientes, co 
bra créditos, administra ñncas. Tirso Be 
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. (18) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar 
gall, 7. (18) 
AGUAS MINERALES 
PER VIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales, Cruz, 30. Teléfono 13279, (T) 
ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION, Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17, 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio. 110, Puente. Pelayo, 31, 
(T) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
mas. Flor Baja. 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13, (5) 
Y A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación da alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma, Flor Baja, 3. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios oaratisimos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3; Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
JBUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
LIQUIDACION. Precios de verano: sillas, 
4; mesas, 10; descalzadoras, 7; hamacas, 
, 9; mesillas. 15; percheros. 14; turcas, 18: 
• armarios luna, 45; dos lunas, 90; camas 
doradas. 95; comedor. 100. Luna, 27. Rin-
conada. (5) 
OCASION única. Colchones lana matrimo-
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Espí-
ritu Santo, 24, tienda. (20) 
¡VEAN la enorme liquidación que por ba-
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 
CllANDIOSA oportunidad: despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, tresillo, recibimien-
to. Fuencarral. 21, entresuelo, (18) 
ALMONEDA, tres días, todo mobiliario, 
cuadros, lámparas, tapices, zócalo talla-
do, caja caudales Fichert, jarrones chi-
nos, reloj, candelabros, vajilla, cristale-
ría, enceradora, aspiradora, otros. Géno-
ya. 19. (3) 
URGENTISIMO. Alfombra, comedor mo-
derno, muebles isabelinos, marquetería, 
lámparas, cuadros, tresillo, aparador, vi-
trinas, jarrones, bargueños, perchero, des-
pacho, salón dorado, cuarto baño. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
COMEDOR, dormitorio, despacho, arcón. 
Glorieta. Quevedo, 8, primero, (3) 
POR ausencia, todo un piso, muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (T) 
HOY, a las 5, gran subasta planta baja. 
Realización de las últimas existencias ho-
tel Imperial, Montera, 22. Al martillo, a 
cualquier precio, armarios, camas, cu-
biertos, sillerías, tresillos, comedor, etcé-
tera. (2) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez, Pez, 15. Prado, a, (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, bibllo 
tecas. Vindel, Plaza Cortes. 10. (21) 
ALQUILERES 
ESTOS anuncios se r: jlben en "Alas", Al-
calá, 12 (tienda), (3) 
HOTEL amueblado Chamartln. Jardín, ba-
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
ESTRENAR, lujosísimos, dos escaleras, dos 
ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, Isu 
vaho dormitorio, servicio, baño lujo, des-
pensa, W. C , cocina, hall, seis habita-
bles, 40, 45. 48 duros. Goya, 116. (T) 
PISO Mediodía, once habitaciones, 400 pe-
setas. Otro, siete, 175. General Arran-
do, 6. (T) 
PISOS todos precios, todas condiciones. In-
formación detallada, únicamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, L (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
HERMOSO sótano, mucha luz, propio para 
carpintería. Imprenta o cosa análoga. Me-
norca, 19. (3) 
PISO exterior, siete habitaciones, baño, co-
cina gas, calefacción central. Bravo Mu-
rillo, 25. (T) 
ALQUILO locales Industriales, almacenes, 
espléndidas luces, próximo estaciones. 
Acac'as, 4. (8) 
MENDIZABAL, 76, casa lujo; cuartos siete 
habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, gas, calefacción central, aseen, 
sor. montacargas, 48 duros, y un bajo, 
seis habitaciones, 35 duros. (6) 
CUARTOS, 60; ático, 85. Ercllla, 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
ALQUILO piso. Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 
GRAN local, almacén, tienda, 995 pesetas 
mensuales. Churruca, 14, 16. (6) 
ALQUILASE hotel nuevo, todo confort. Ro-
dríguez Pinilla, 7, Chamartln. (T) 
LOCALES nuevos. Industriales, garage, 200, 
400 pesetas. Irlanda, 15. Puente Toledo. 
(3) 
CUARTOS baratos, todo confort, casa nue-
va. Alonso Cano, 60. (5) 
PISITO confortablemente amueblado, so-
leado, gas, económico. Padilla, 5. (3) 
VERANEO Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
OFREZCANME por escrito local espacioso, 
ventilado, para almacenar muebles. Joa^ 
quln Grande. General Pardiñas, 39. (3) 
DESEO piso céntrico, cuatro, cinco habita-
ciones, exterior o interior, sol, hasta 100 
pesetas. Escribid: 2923. "Alas", Alcalá, 12. 
(3) 
VERANEO, Alquilo casa pueblo cerca Bur-
gos, amueblada, económica, o habitacio-
nes .a señoras. Espíritu Santo, 27, princi-
pal. (5) 
LUJOSO principal, 10 balcones, rotonda a 
dos calles, calefacción central, 450. Otro, 
300. Lista, 92. (T) 
E X T E R I O R todo confort, 58 duros, Goya, 
34, inmediato templo Concepción, (16) 
ALQUILO elegante piso amueblado, todo 
confort. Teléfono 61441, (T) 
ALQUILASE, véndese hotel, Jardín, en Vi-
Uaverde. Razón: Bola, 5. (16) 
ATICO todo confort, ocho habitables, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
1N I Oi»l1 ACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles; traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 
OCASION. Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho balcones, sol todo el día. Mo-
desto Lafuente, 4. (2) 
HABITACIONES exteriores, derecho coci-
na, sin muebles. Divino Pastor, 33, ter-
cero izquierda. (T) 
ESPLENDIDO piso. 6 habitables, gas, te-
léfono, calefacción central. Mediodía, Ibi- RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
ALQUILO precioso hotel, estación Robledo, 
cambio por finca Madrid. San Bernardo, 
2, Sastrería. (18) 
NECESITO piso 7 habitaciones, confort, 
hasta 35 duros. Teléfono 15845. (18) 
ESCORIAL, en Duque Alba, 10, amuebla-
do. Tratar: Barquillo, 12. (E) 
ATICO, local despachos, laboratorio, vi-
vienda. San Lorenzo, 11. (8) 
MUDANZAS, Madrid, provincias, baratísi-
mas; camiones guateados. Teléfono 60912. 
(V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Lista 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
PISITO amueblado, exterior, todo confort. 
Teléfono 23035. (E) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, dos es-
caleras, amplias habitaciones. 65 duros. 
Caracas, 19, (V) 
FUENTERRABIA. Chalet, confort, céntri-
co, garage, 14 camas. Informarán: 48450. 
(E) 
ALQUILO, sin, traspaso tienda pequeña, 
instalación y sótano. Mayor, 66, (V) 
DESPACHO, entresuelo exterior, luz, cale-
facción, 100 pesetas. Concepción Arenal, 
4, (A) 
JUNTO Gran Vía. confort. 300. Pelayo. 3. 
(A) 
SANTANDER, se alquila verano, chalet 
amueblado. Teléfono 25570; de 2 a 6. (A) 
za, 19, entrada Retiro, Autobús, 5, (T) 
TIENDA céntrica, 150 pesetas mensuales 
Jerónimo de la Quintana, 4, (T) 
ALQUILO hotel espacioso en Pinto, Razón 
Génova, 16. Cerillero Bar, (V) 
CONFORTABILISIMO piso, 160; próximo 
Quevedo, Fernández Ríos, 15, (V) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña, Teléfono 49248, (2) 
MAGNIFICO cuarto, casa gran lujo, fren 
te Retiro, dos baños, O'Donnell, 9, (2) 
PISITO amueblado, mucho confort. Razón: 
Teléfono 26605, (18) 
ALQUILASE pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 48964, (8) 
PISO principal hotel, 200 pesetas mensua 
les, o gabinete y alcoba, tres balcones, 65. 
Ronda Segovia. Teléfono 40543. (2) 
TIENDAS hermosas con amplia vivienda, 
45 y 50 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15 
(T) 
HOTEL, garage, calefacción, gas, jardín. 
Erase, 16, Tardes, (T) 
EXTERIOR, 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, ascensor, 34 duros, Príncipe 
Vergara, 93, (6) 
PRECIOSO cuarto, 13 duros. Bretón Herre-
ros, 20, (2) 
OFICINAS, sitio céntrico, confort. Moya, 8 
(plaza Callao), (2) 
C E R C E D I L L A , L a Atalaya. Pisos espacio-
sos, aguas corrientes, amplio jardín, (2) 
INTERIOR céntrico, confort, Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao), (2) 
SE alquila cuarto principal y local para al-
macén, industria o garage dos coches. 
Mendizábal, 3, (2) 
PRECIOSO principal céntrico, grande, ssu 
no, barato, decorado moderno, baño, lujo 
completo, escalera servicio, nada huéspe-
des ni industrias. Campomanes, 10. (3) 
BONITO ático, 6 habitaciones, baño, dos 
azoteas, teléfono portería, 30 duros, Don 
Pedro, 11. (18) 
amueblado, confort. Razón: Buen Buce-'INTERIOR céntrico, soleado, baño, gas, 
so, 18, Madrid. Pérez Lugin, 5, Coruña 
(3) 
ALQUILO en Cercedilla pequeño hotel. Jar-
dín, cinco camas, buen sitio. Teléfono 
11721. (T) 
CEDO portal calle céntrica, comercial, bi. 
suterla, relojería, cosa análoga, económi-
co. León, 6. (3) 
ALTO Chamartln, chalet amueblado, con-
fort, garage. Jardín, mucha sombra, des-
de Julio, cuatro meses, tres mil. Veláz-
quez, 69, (T) 
HERMOSO piso, Ayala, 67, nueve habita 
130. Larra, 9, (T) 
INTERIOR, 4 habitaciones, 15 duros, Fe-
rraz, 43, entre Marqués Urquijo y Alta-
mirano, (6) 
ALQUILASE hermoso piso entresuelo, con 
calefacción, cuarto de baño y gas, 325 pe-
setas. Calle de Españólete, 23. (3) 
ALQUILASE hotel nuevo, todo confort. Ro-
dríguez Pinilla, 7, Chamartln, (T) 
VIGO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar, con 
o sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel 
Continental. (T) 
' ^ r L ^ d e T S ' ^ C e " ^ ' ^ ' f ^ PARA anunciar en periódicos con descuen-ción central. Junto a "Metro" y tranvía, 
270 pesetas, (T) 
PISO espléndido, 410 pesetas. Alcalá, 109. 
Teléfono 52159. (T) 
ALQUILARIA hotel sin amueblar, con ga-
rage. Teléfono 60187. (T) 
tos, hijos de Valeriano Pérez, Progre 
so, 9. (7) 
ESPLENDIDOS cuartos gran confort, te-
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro, 64, (4)' 
AUTOMOVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá 12 (tienda), (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Loa más baratos, Santa Felicia-
na, 10, Teléfono 86237, (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar Da 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V> 
GARAGE Cotlsa, 100 jaulas Independien-
tes, aire. agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz. 82. (T) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Có. 
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 61598 
(7) 
MERCEDES-BENZ, tipo Stuttgart. cabrto-
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage, (T) 
CINCO plazas Whlppet, 14 caballos, toda 
prueba, 2.500 pesetas. Alonso Cano, 66. 
(5) 
CARNET garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18, (5) 
AUTOMOVILISTAS: Pídannos condiciones 
para asegurar sus coches. Apartado 299. 
(T) 
FORD, cuatro puertas, perfecto estado. 
Miguel Angel, 14. (T) 
FAETON americano, baratísimo. Teléfono 
40543. (2) 
E S T R E N E Ballllas, Opel. Slnger, Alquiler, 
2 pesetas hora, Torrijos, 20, Servicio per-
manente. Teléfono 61261. Í7) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6, (2) 
CHRYSLER roadster, 16 HP„ cuatro cilin-
dros, barato, garage, Lagasca, 65. (3) 
FORD roadster 1932, superconfort, inmejo-
rabie. Teléfono 44897. (2) 
MORRIS 7 caballos, cuatro puertas, nuevo, 
alta matricula, vendo. Teléfono 48154. (3) 
PARTICULAR, cambiarla coche Nash po-
otro pequeño. Teléfono 24050. (8) 
ARTEAGA, Adelanto dinero por automóvi-
les, sin interés. Rápidamente, Hortaleza, 
22. (4, 
PARTICULAR vende Graham Paige, 6 lu. 
ñas, toda prueba. San Dimas, 17. (3) 
VENDO 11 caballos muy barato, toda prue-
ba. San Dimas, 17, (3) 
PONTIAC, 20 caballos, seminuevo, 18.000 
kilómetros, se vende. Razón: Juan de Me-
na, 19, portería, (3) 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa. 
(T) tio, 54041. 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia, (5) 
WTKlUO consultorio doctor París, Roma, 
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines. 13. (V) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis, Once-una. cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara), (10) 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve, (18) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido, Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas, Santa Isabel, 1. 
(20) 
PARTOS, Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
NARCISA, Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, (2) 
EMBARAZADAS, Consulta médica gratui-
ta, Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
JOSEFINA Martínez, Hospedaje embara, 
zadas. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 
ACREDITADA profesora partos médico 
especialista, consulta embarazaáas, pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JUANA Robla. Hospedaje embarazadas. 
Consulta especialista. Santa Engracia 
150. (V) 
MARIA Mateos, profesora partos; consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da, Carmen, 33. Teléfono 26871, (2) 
COMPRAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más) 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-' 
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras, Pla-
ZÍ Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
Teléfono 15657, (3) 
COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo, (3) 
MUEBLES, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805, (21) 
BOHARDILLAS, sótanos, cuadros, obje-
tos, libros. Martín, Teléfono 70697, (11) 
COMPRARIA armónlum, precio módico. 
Llamad al teléfono 55100. (3) 
COMPRO chapas usadas urallta, galvani-
zadas. Teléfono 70909. (3) 
COMPRO máquina fotográfica Colibrí o 
Nagel. Ofertas por escrito: Julián de Jo-
dra Sirera, Núñez de Balboa, 33. (6) 
NO venda nada sin avisarme; compro toda 
clase de antigüedades, pisos enteros, oro' 
y plata, condecoraciones, libros, máqui-
nas coser, escribir, alfombras, tapices, 
menudencias, sótanos y buhardillas, Ba-
llester. Teléfono 73637, (18) 
DINAMO o motor compro. 20 a 30 ampe-
res. 220 voltios. R. Delgado. Avenida Re-
pública, 7. Puente Vallecas, (E) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos, 
pensiones. Voy rápido. 31746. (18) 
COMPRO todo, muebles, pisos, antigüeda-
des, buhardillas. Pardiñas, 17. 52816. (5) 
MERCANCIAS cualquier clase y calidad, 
compramos en el acto. Carmen, 20, prin-
cipal, . (3) 
PARTICULARMENTE compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecoríu 
clones, plata. Casino, i. Hidalgo. 74330. 
(T) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. T() 
PUENTES v dentaduras a plazos. Extrac-
ción muelas sin dolor cinco pesetas. Ca-
rretas. 19. (10) 
GURREA, dentista. Alcalá, 22, primero, 
junto cine Alkázar. Teléfono 11536. (V) 
DENTISTA. Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá 22,/pri-
mero (junto al cine Alkázar). Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas, Al-
varez Castro, 16, (2) 
ACADEMIA Bilbao, Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
MONSIEUR Colonges, Dato, 7, Francés; 
trimestre, 25 nesetas, (18) 
FRANCES, bachillerato, preparación inten-
siva. Colonges. Dato, 7. (18) 
COLONGES. Profesor francés. Academia 
Yturriaga. Dirigirse: Dato, 7. (18) 
COLONGES. Dato. 7. Curso superior, fran-
cés para profesores. (18) 
COLONGES. Dato, 7. Francés, gramática 
histórica, filosofía gramatical, (18) 
PROFESOR química, matemáticas, repaso 
bachillerato, ofrécese. Apartado 299 (T) 
DIRECCION Seguridad, especialidad for 
mularios. Mecanografía, 6 pesetas. Ta-
quigrafía, cultura general, idiomas. Ins 
tituto Taquimecanográflco. Emilio Me 
néndez Pallarés, 4 (junto Fuencarral. 59) 
(V) 
FRANCES (París), buena profesora. Her-
mosilla, 3. Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 
LICENCIADO Ciencias químicas y doctor 
Filosofía y Letras, hablando francés e 
Inglés, darían clases particulares. Inme 
jorables referencias. Escribid: DEBATE, 
número 50.689. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones económi-
cas, San Bernardo, 112, entresuelo, (18) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria; enseñanza rápida, garantizada; con 
cédese titulo. Academia Redondo. Roma-
nones, 2, (18) 
MECANOGRAFIA (máquinas examen), ta-
quigrafía. Academia especializada. Mon-
tera, 7, (16) 
PREPARACION Ejército y Marina por jefe 
de Cuerpo. Pérez Izquierdo. Alberto Agui-
lera, 16, segundo; de 10 a 12 (T) 
LECCIONES de inglés, también a domici-
lio. Barquillo, 15, primero, (T) 
ALEMAN nativo, clases individuales, gru-
pos pequeños. Teléfono 22458. (T) 
INGLES, Enseñanza rápida, eficacísima, 
eliminando dificultades estudios y evi-
denciándose prontamente conocimientos 
adquiridos. Profesor Wolseley. Castelló, 
37. (̂ j 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2, tía^ 
chlllerato, preparación especializada, ta-
quimecanografia. idiomas, cálculos, cul-
tura general, gramática. Honorarios re-
ducidísimos. (18) 
PEDID librerías Taquigrafía Velasco, mo-
derna, facilísima, 3 pesetas. (3) 
ESCUELA Berlitz. Francés, ingléí, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
MECANOGRAFIA rapidísima, 4,50 pesetat; 
taquigrafía, 7. Preciados, 42, segundo. (2X 
ALEMANA católica, excelente profesora, 
da clases conversación, traducciones, se-
ñora, Trude, Alberto Aguilera, 5. (3) 
TAQUIGRAFIA rapidísima, 10 pesetas. Me-
canografía, 6; contabilidad, cultura ge-
neral. Carmen, 31. (3) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
C o n g r e s o . Doctísimamente explica-
da, amena, metódica, magistral. (24) 
SACERDOTE preceptor, lecciones música, 
gramática, cultura. Teléfono 20877. (3) 
PROFESORA corte, confección, clases eco-
nómicas. Raaón: Teléfono 24976. (18) 
FRANCES, profesor diplomado Universi-
dad París; preparación exámenes. Serra-
no, 8, segundo. Teléfono 57165. (T) 
INGLES, alemán, francés; profesores na-
tivos. Traducciones. Carmen, 31, (3) 
FRANCES rapidísimo, professeur Covez 
(París). Traducciones. Carmen, 31. (3) 
GUITARRA clásica, lecciones. Goya, 58. 
Señor López. Preguntar portería. (T) 
E X seminarista, ofrécese preceptor, clases 
latín griego, bachillerato. Fernando Ca-
tólico, 43, primero izquierda. (18) 
CONVOCADAS once plazas delineantes car-
tográficos y construcciones escolares. In-
formes, preparación. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
PROFESOR francés (París), Hermosilla, 3, 
preguntad monsieur Severin. (3) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de la pie! provie-
nen de vicios de la sangre; se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo loda-
sa Bellot. Farmacias. (22) 
FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quirirla archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía, Asúa (Vizcaya), (10) 
1.000 sellos diferentes, perfectos, 8 pesetas. 
Librería Filatelia E l Estudiante, Pozas, 
i . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda), (3) 
VENDO por carretera Chamartln hotel, 
garage, jardín, hace esquina, sólida cons-
trucción, facilidades. Informes: Aparta-
do 1246, Madrid, (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina !a 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
VENDO casa propietario. Calle comercio. 
Renta 68.350 pesetas. Teléfono 51071, (T) 
VENDO solar 11.100 pies, Maldonado, es-
quina Castelló, Teléfono 11770. Diez-once, 
(A) 
CUESTA Perdices, vendo parcelas con 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
8E alquila o vende finca propia para in-
dustria o escuelas. Ríos Rosas, 34, (11) 
VENDO hotel estación Pozuelo. Santia-
go, 2, Freigero; 3 a 5. (A) 
TRASPASO ocasión local Instalado centro. 
Informarán: Espoz y Mina, 7, grabador. 
(V) 
VENDESE inmediaciones Dehesa Villa mo-
desta villa con garage. Hartzembusch, l, 
carbonería. (3) 
OCHO por ciento obtendrán del capital des-
embolsado comprando casa nueva, esqui-
na, con toda clase de servicios de lujo. 
Señor Loygorri. Teléfono 4O070. De diez 
a doce. (3) 
COMPRO casa hasta 600.000 pesetas, cén-
trica, sin corredores. Camacho. Infan-
tas, 26; cinco-siete. (5) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
HOTEL Cercedilla. Calefacción, parque, 
"tennis", alquilado siempre 10.000 pese-
tas verano, ofrézcole 8.500. Véndese. Te-
léfono 60095. (18) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
FINCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 
V 
I JOVtRlfl 'CON'OMICII 
Joyas finas nuevas y de ocasión 
Compramos oro para fundir y nacemos 
reformas y composturas. 
C. San Jerónimo, 6 (entrada por el portal) 
a •^•¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiir'i 
C ~ desaparecen sin pell-21 U 21 S g™ alguno. Garantiza-
do. Gratis fórmula secreto. Solicítelo a 
J , B, MUGICA, — Tarazona de Aragón. 
• I H I I I I I I I I H ^ 
A R o m a , G e n o v a , M i l á n • 
y vuelta a Italia del 13 al 27 mayo en 
"pullman" y hoteles primer orden, pese-
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V E N D E S E hotellto Clmmartín, buenas con-
diciones. Colonia Cármenes. Europa, 3. 
(T; 
V E R D A D E R A ocasión. Hotel inmediato 
tranvía Francos Rodríguez, dos plantas, 
ocho habitaciones cada, jardín, baño, ter-
mosifón, azotea, lavadero, corral, casa 
puarda o «arage . 44.000 pesetas, libre car-
cas. Doctor Federico Rubio, 216. {T) 
H O T E L 8.U00 pies, dos plantas espléndido 
jardín, vende dueño, dando facilidades: 
cárabiale por solar o mercancía vendible. 
1 Escribid: Carretas. 3. Continental. Víc-
tor. (V> 
O C A S I O N : Casa alquileres medios, renta 
liquida 26.000 pesetas. Precio, 300.000. 
• AparUdo 12.215. . (6) 
H O T E L E S magníficos, todos adelantos, so-
leados, vendo baratos. Vallchermoso, De-
hesa Villa, Prosperidad. Teléfono 43529; 
5-7. (3) 
C A S A oportunidad. Prosperidad renta pe-
setas 7.860: vendo 47.000. a deducir 27.000 
; Banco. Rodríguez San Pedro, 12. Fernán-
¡ dez. 5-7. (3) 
A L Q U I L O hotel próximo Madrid, 9 habita-1 
clones, agua, luz, teléfono, jardín. Telé-! 
fono 13370. De 10 a 2. ( t / 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P R O P I E T A R I O S todos adquiriendo parce-
las económicas lindando monte del Pardo 
en plazos o contado. Fuencarral, 45; te-
léfono 10503. Barquillo, 44, papelería; te-
léfono 45265. (21) 
S O L A R , Hermosilla, Bj. Mediodía, Ponien-
te. Saftor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4. (2) 
V A L I ) E M 0 R O 1 25 kilómetros Madrid, ven-
do casas arbolado, jardín, agua, varios 
precios, condiciones, linca rústica, gran 
producción. Antonio Martin. (V) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
C E D E N S E tres habitaciones modestas, co-
cina. Teléfono 56444. "Metro" Goya. (T) 
S E venden mil quinientas hectáreas de 
monte alto y bajo, cerca del ferrocarirl 
1 de Madrid-Burgos, entre cuyo arbolado 
se cuentan más de treinta mil robles, de 
I los que pueden obtenerse más de sesenta 
i mil traviesas de v ía ancha y unas doce 
1 mil de vía estrecha, según peritación. 
I También se venderían solamente los ro-
. bles, o se tomarla un préstamo en prl. 
| mera hipoteca, con la garant ía de todo. 
Teléfono 47962. (T) 
V E R A N E A N T E S . Vendo casa nueva cons-
trucción, todo confort, Llanes, pueblo 
tranquilo, buenas playas. Teléfono 58643. 
Madrid. (T) 
V E N D O parcela 7.728 pies, pozo y unos 
15.000 bloques, colonia Los Angeles, pe-
gada Casa Campo, Pozuelo, 1,04 pie. San 
Mateo, 18, principal; 3 a 5. (T) 
I O S Molinos. Vendo, alquilo, espléndido 
hotel amueblado, gran jardín. Teléfono 
51780. (10) 
D E S E O comprar casita pequeña con lar-
din, proximidades Madrid. Teléfono lí'SÜ. 
(2) 
C O M P R O solares bien situados, hasta 2ó 
pesetas pie. Pago contado. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Te-
léfono 27990. (2) 
C O M P R O casa 500-600.000 pesetas. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. 
Teléfono 27990. (2) 
A T E N C I O N , capitalistas: Casa barrio aris-
tocrático, magníf ica calle, orientada Me-
' diodía, construcción sólida, todo confort. 
I Renta 150-250. Anual, 84.000 pesetas. Pre-
> ció, 825.000. Deducir Banco 375.000. Be-
i nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
U R G E N T I S I M O vendo casa calle Peñuc-
las, a precio solar. Teléfono 31729. (2) 
O C A S I O N . Vendo garage 12.000 pies, 20 
jaulas, mucha cabida, gran taller. Renta 
20.000 pesetas, 17.000 duros. Razón: Pos-
tes, 11 y 13. " E l Filón". 6 a 8. (18) 
CASA esquina, renta ocho ibre, véndese 
76.000 pesetas. Directamente: Teléfono 
72141; once-una. (T) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre, pró-
xima ministerios, facilidades; permuto 
solar, diferencia pesetas. Teléfono 44525. 
I T ) 
V E N D O hotel Chamartín, espléndido jar-
dín, todo confort, fachada carretera. Te-
léfono 70633. 11-1. (18) 
G A N G A : Vendo casa esquina Mediodía, bu-
levares, muy bien construida, todo lujo, 
confort. Renta 39.000 pesetas; precio 
325.000. Escribid, sin intetmediarios. Apar-
tado Correos 10.057. (8) 
H O T E L . Por viaje, vendo, mejor sitio Ma-
drid, dos plantas," sótano, jardín, confort. 
Teléfono 36937. t-á) 
G A N G A . Venta urgente, Villaverde (esta-
ción), dos hoteles, cada uno 5 habitacio-
nes, cocina, agua, jardines, corrales in-
dependientes, única ocasión, 5.000 pesetas 
r-ada. Detalles: Fabián García. Princesa, 
40 (A) 
H A ü O trabajos albañilería muy económi-
cos. Telefonear: 49635. (5) 
F I N C A rúst ica con agua abundante y casa 
habitación próxima Madrid, tomarla en 
alquiler. Ofertas detalladas: Finca. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
Meromín", la rran revista para niños, publica todos los jueves U ^ t t j U j r o ó l f r 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica i X D E B A T A . 
m 
—Ahí viene alguien. Me esconderé aquí 
mismo para que no me vean. 
—Esta es la ocasión de vengarme. 
Ahora verá ese niño tonto. 
-Pondré este reloj en su maletín. —¡Qué fino es este marinero! ¡Mira 
que regalar un reloj a Alfrédito! 
m i m i i m m i M i m i i i i m m i m i i i i i i i m i m m i m m i i i í i m m i i m i m i i i m ^ 
OPTICA 
FOTOGRAFOS 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida. Puerta Sol, 9 (esqui-
na Arenal). (2) 
R E T R A T O S art íst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaléza. 80. (16) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ott-
cial. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
taleza. 59, primero. Di^z-tres. Señor Or-
tuño. ( I D 
A T E N C I O N , capitalistas: Casa barrio aris-
tocrático, magníf ica calle, orientada Me-
diodía, construcción sólida, todo confort. 
Renta 150-250. Anual, 84.000 pesetas. Pre-
cio, 825.000. Deducir Banco 375.000. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
H I P O T E C A S segundas realizo en el acto. 
S i n Intermediarios. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Teléfo-
no 27990. (2) 
E X P L O T A C I O N patente Interesantísima, 
enorme demanda, solicito socio capital, 
recuperable antes año. Apartado 276. (V) 
N E C E S I T O SO.OOO duros en hipoteca previa 
« %. Carretas, 3. Continental. Buzón 40. 
(V) 
A S O C I A R I A M E capitalista para Invertir 
en primeras hipotecas fincas dentro Ma-
drid, grandes garant ías y crecido interés. 
Escribid: 2934. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
HAGO hipotecas desde 5.000 pesetas, casas 
y solares Madrid. Doy dinero para cons-
truir. Camacho. Infantas, 26. Cinco-sietc. 
(5) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro" Goya. (T) 
I ' E N S I O N Domingo Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, V. (20) 
P K N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
primero. Todo confort. (23) 
^Di*1 w0N Say Mary, confort, 9 pesetas. 
»Al»iftr£a,, . l 16. "egundo, duplicado. (23) 
hf- l j L A K ' espaciosa, domir, 75 mes; 
oano. teléfono. Conde Aranda, 5, prime-
fu izquierda. (A) 
H ^ l l l T ^ C , O N E S ' hospedajes particulares, 
"^-ogidas. Indicamos gratuitamente. Irt-
tinnau,0nual- PrIncipe, 1. Room. Informa-
wm Wohnungsnachweis. (V) 
PruiION confcrt. gran terraza, estables, 
f n w i p e 23, Atico. (3) 
da8?!?1? Cri!'tóbal. Confortabilísima, des 
00 10 Pesetas. Preciad 
KSTOS 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
E N T R A D A Retiro, extranjera, alquila es-
pléndido exterior, con, sin, todo confort. 
60993. (18) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora, Doctora Soriano. (10) 
A D M I T E S E estable, conferí . Lope Rueda. 
23. tercero izquierda. (T) 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo, 
30, segundo, U8) 
F A M I L I A R E S desean pensión estables, ca-
sa familia, prefiriendo vascongada. Apar-
tado Correos, 362. (3). 
P A R T I C U L A R , habitación, sol confort, 
teléfono, matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 
N U E S T R A Señora la Antigua. Viajeros 
y estables, cocina bilbaína, sitio inmejo-
rable para verano. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontal-
ba. económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6 75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas, habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
R E S T A U R A N T Escorial. Cocina casera ga-
rantizada. Cubierto, 2,50; abonos, 100 y 
125. Preciados, 29, entresuelo. (21) 
A L Q U I L O habitaciones calle céntrica. Te-
léfono 13299. (T) 
P E N S I O N , baño, teléfono, ascensor, deade 
cinco pesetas. Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero; pensión económica (23) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
MONTKMAR. Pensión-hotel . Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
E L E G A N T E S habitaciones, matrimonios, 
señoritas, señora, aguas corrientes, baño, 
ducha, calefacción, teléfono, espléndidas 
fornidas; todo comprendido, 6,50. Belén. 4, 
tercero. (3) 
E X T E R I O R , baño, ropa, ascensor, comple-
ta, 5 pesetas. Núñez Balboa, 5, terce-
ro A. (T) 
E N casa, nueva, confortable, familia hono-
rable, desean persona dignís ima para co-
mer y cenar únicamente, 150 pesetas men-
suales. Dir í janse: E L D E B A T E . 51017. 
(T) 
E L E G A N T E gabinete exterior, alcoba ma-
trimonio, dos amigos. Fuencarral, 9. (3) 
B O N I T A habitación para matrimonio, dos 
amigos, confort, desde 6 pesetas. Alcalá, 
94; primero derecha, escalera izquierda. 
(18) 
P E N S I O N particular económica, exterio-
res. Barquillo, 34, piso segundo. (T) 
A D M I T O estable, con o sin. Núñez Bal-
boa, 30. (T) 
A D M I T O estable honorable. Castellana, 26, 
bajo. (T) 
H . Fornos, confortable, comida casera, pre-
cios económicos. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
F A M I L I A reducida, alquila habitación es-
pDndida, exterior, baño, único, muy eco 
nómica. Jorge Juan 34, primero izquier-
da. (V) 
C A S A honorable cede hermosa habitación 
exterior, matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Razón: Mariana Pineda, 12, portería. 
(18) 
S K Ñ O U A honorable daría pensión a caba-
llero, militar retirado, como único hués-
ped. Escr ib id: García. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
F A M I L I A , gabinete, alcoba, mirador, eco-
nómicos, teléfono, baño, ascensor. Fuen-
carral, 39, segundo. (8) 
B O N I T O gabinete a estable, baño, terraza, 
único, 45 pesetas. Martín Heros, 81 (Ar-
guelles). (8) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, completa, 
desde ocho pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(10) 
C E D E S E gabinete, alcoba, sin. Vistas Pla-
za Mayor, uno, dos amigos, 60 pesetas. 
Cava San Miguel, 13, primero Izquierda. 
(7) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29, 
cuatro platos, vino, postre, 1,70; habita-
ción. 2,50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
C A S A honorable, máximo confort, cederla 
individuales, a señoritas o matrimonio, 
ron o sin. únicos. Acuerdo. 32. (3) 
P R E C I O S A S habitaciones, terrazas, con, 
sin, todo confort. Dato, 27, ático centro. 
(3) 
C E D O gabinete exterior, céntrico, econó-
mico. Río, 16, principal izquierda, (2) 
A L Q U I L A S E habitación dos balconea, ma-
trimonio solo, derecho cocina, baño, co-
medor. 35 duros. Traves ía Pozas, 1, prin-
cipal C. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación todo con-
fort. Infantas, 42. primero izquierda, es-
quina Torres. (2) 
P E N S I O N todo confort, ascensor, precios 
reducidos. Hortaléza, 15, segundo dere-
cha. (2) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
A L Q U I L O buena habitación. Cal l í Prado, 3, 
principal derecha. (3) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, individual, caba-
llero. Mayor, 38, tercero. (3) 
A señorita, caballero, alquilo habitación 
confort, con, sin. Bravo Murillo, 26, prin-
cipal dcreóha. (3) 
C O L O N I A final Serrano, hotel. Jardín, mu-
cho sol, poca familia, distinguida, admi-
tiría único verdad, caballero honorable, 
referencias, preferible vegetariano o ex-
tranjero, con o sin. Teléfono 57438. De 
5 a 6. (¿) 
A L Q U I L O habitación. Preguntar: piso prin-
cipal interior. Trafalgar, 25 moderno. (T) 
A M P L I O exterior. Botánico, Retiro, con. 
fort, teléfono. Alcalá Zamora, 56, quinto 
derecba. { L } 
4DMITO huésped, con o sin; ascensor, ba-
ño, terraza. Alcalá , 124, át ico B. (T) 
E V casa católica, amplía habitación para 
matrimonio estable o dos personas, con-
fort excelente comida, económico; prue-
be, 'no cambiará nunca. Calle Recoletos, 
14,' principal. 
r A B I N ' E T E exterior, casa honorable, a ca-
ballero formal, estable, con o sin. Rulz 
10, primero derecha. (V) 
r V U I N E T E alcoba exterior, derecho co-
cina! único, dos camas. Españólete , h» 
tercero centro. (V ' 
os, 4, principal : j j^ j j^ jmj pensión completa a señorita ho-
^ norable única, en familia. Preciados. 33. 
Información Madrid. 13603. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
»«•• M o y a ^ ^ ^ / ' ^ ^ - o ^ ' ' - Mi (18) 
PENSIÓN todo confort, balcón al jardín 
del minis teño . Barquillo, 4. (18) 
H A B I T A C I O N E S económicas, en familia. 
Pez, 32, principal derecha. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
A L Q U I L O única habitación, todo confort. 
Fernández Ríos, 27. (18) 
C A S A particular admite, único, huésped. 
Viriato, 21, segundo derecha. (V) 
M A G N I F I C O gabinete, alcoba, familia ho-
norable, próximo Sol', completa seis pese-
tas. Atocha, 32, segundo. (V) 
M I R E N T X U . Viajeros estables, todo exte-
rior, aguas corrientes, desde siete pese-
tas. San Marcos, 3, segundo. (4) 
SEÑORA cede habitación, señora, señorita, 
informadas. Barquillo, inmediato Alcalá. 
35966: nueve-doce. ( E ) 
C U A T R O amigos estables desean pensión 
completa, distrito Hospicio, teléfono, ba-
ño, seis, siete pesetas. Diríjanse: Santa 
Bárbara, 4, cuarto derecha. Pedro Al -
mendral. (K) 
C E D E S E habitación exterior, único. Pal 
ma. 2, esquina Fuencarral. (8) 
H E R M O S A S habitaciones. Marqués Val 
deiglesias, 1, tercero. 13970. Céntrico. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas co-
rrientes, terraza. Avenida Peñalver. 23035. 
^E) 
N E C E S I T O habitaciones, confort, para es 
tables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
G R A T I S facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
P E N S I O N Antonia. Exteriores, estables 
desde 6,50, teléfono, baño. Barquillo, 36, 
segundo izquierda. ( E ) 
C A S A tranquila, económica, confort. Ge-
neral Porlier, 36, primero izquierda. ( E ) 
C E D E S E habitación a señorita; baño, ca-
lefacción. Hermosilla 3, ático derecha 
(A) 
P E N S I O N confort, económica, excelente 
comida, terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(2) 
H A B I T A C I O N con, sin, casa familiar, todo 
confort. Churruca, 20, tercero derecha. 
(16) 
I N G E N I E R O desea pensión confortable, 
casa particular, único; pagarla 400 men-
suales. Apartado 10026. (5) 
S E S O R A honorable desea dos habitaciones 
sin muebles, casa sin niños. Quevedo-
Sol. Maruja. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien-
tes, desde 7 pesetas. Victoria, 6, (5) 
H A B I T A C I O N exterior para dos, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción, completa. San 
Jerónimo, 19, segundo. (16) 
F A M I L I A R M E N T E , confort; completa, 
pesetas; dos amigos, 6. Raimundo Fer-
nández Villaverde, 17, segundo izquierda. 
• (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, baño, as-
censor, cinco pesetas. Mendizábal, 21, ter-
cero izquierda. (T) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 
A extranjero alquilo habitación, con, sin. 
54806. # (T) 
F A M I L I A honorable, gabinete, alcoba ex-
terior, caballero estable, dos amigos, fren-
te Retiro. Teléfono. Lagasca, 5, entre, 
suelo derecha. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza 
14, primero. (T) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama 
ño natural, iniciales sueltas, todas nom-
bres; envíos reembolsos. "Casa de los Di-
bujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
C I N E S debieran ser monopolio docente 
nacional p a r a Beneficencia. Produce 
400.000.000. Léanse Sermones Voladores. 
(T) 
ABOGADOS. Indispensable Procesal Téc-
nico, 2 tomos, 40 pesetas: Procesal Prác-
tico, tres tomos, 50 pesetas. M. Miguel 
Romero. Librería Suárer. (3) 
MADERAS 
A D R I A N Píera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
MAQUINAS 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, ürdá-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación v|pta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
PATENTES 
L A propietaria de la patente de invención 
número 111.845, por: "Un dispositivo para 
sujetar el papel en las máquinas de es-
cribir para contabilidad", concedería 11 
cencía de explotación para la misma. Di 
rigirse al Negociado de Patentes y Mar-
cas. Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.271, por: "Mejoras en los apa-
ratos rectificadores de corriente". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 102.568, por: "Mejoras en los mo-
tores de fluido bajo presión". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 122.999, por: "Mejoras en los apa-
ratos de iegulación de frenos y puertas 
para vehículos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.855, por: "Un nuevo sistema 
de válvula do paso múltiple". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (?) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.634, por: "Mejoras en luces 
laterales escotillones o portas de barcos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui-
llo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.647, por: "Mejoras en los ca-
bles eléctricos de núcleo sencillo". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.949, por: "Un nuevo sistema 
de boquilla aspiradora para aparatos as-
piradores del polvo de todas clases". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 9f«847, por: "Un aparato cinema-
tográfico mejorado para la toma de vis-
tas". Vizcarelza. Agencia Patentes. B a i -
quillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva, única 
eficaz. Doctor Subirachs, Montera, 47, Ma-
drid. (8) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1, Edificio Fontalba. Teléfono 116G4. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, ce-
jistMs. Permanentes propaganda, 15 pe-
setas. Especialidad tintes Inofensivos. (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2; ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Saganuy. Velarde, 6. Teléfono 2074;!. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taléza, 17. (21) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS Singer. garant ía 5 años, todos 
precios y clases. Reparaciones. Apodaca, 
6. Teléfono 24943. (S) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
trajes primera comunión. Almite géneros. 
Sombreros creaciones París . Marqués Cu-
bas. 3. (5) 
S A A V E D R A . modista, casa acreditada, pre-
cios moderados. Calle Villa. 2. Teléfono 
22280. Envíos provincias. (V) 
R O L L A N D , modista; hechuras desde 20 pe-
setas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas, Teñimos. Bola, 
13. (3) 
S E S O B A . Sombreros precio reclamo, refoi-
mas, propaganda. Preciados, 10, pelete-
ría. (3) 
MODISTA, trabajo esmerado, admite gé-
neros. Precios económicos. Peñalver, 5 du-
plicado, cuarto derecha. (6) 
M A R I A . Liquida colección modelos prima-
vera, precios increíbles. Manuel Silvela, 
7, principal derecha. (18) 
S E S E R A , modista; precios módicos. Pla-
za Cruz Verde, 1. Entrada puerta calle, 
industria. Teléfono 94205. (2) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
E X P R I M E R A "Paraíso". Especializada ni-
ños. Trabajos finísimos avisperos. Admi-
to géneros. Env íos provincias. Alvarez 
Castro, 10. Teléfono 49054; 11 a 1, 4 a 7. 
(T) 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
MI K B I . E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas," plateadas. Veguillas. Das-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : Cada 5.000 pesetas, ga-
rantizadas y administradas por usted 
mismo, le rentarán 500 al mes. Carmen. 
20, principal. (3) 
D I N E R O en el acto por toda clase y cali-
dad de mercancías . Carmen, 20, princi-
pal. (3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
C O L O C A R I A capital operaciones, módico 
interés. Narváez . Apartado 485. ' (V) 
N E C E S I T O capital operaciones producti-
vas. Camporreal. Carretas, 3. Continen-
tal. (V) 
A R T E A G A . Agencia préstamos. Hipotecas, 
valores, usufructos, mercancías, muebles, 
máquinas, aun empeñadas, y por auto-
móviles, sin interés . Hortaléza, 22. (4) 
P R O P O R C I O N O empleo mil pesetas men-
suales a capitalista aporte cantidad que 
él mismo administrará. Escr iban: Señor 
Bosque. Mayor 41. (A) 
N E C E S I T O 500.000 pesetas primera hipote-
ca. Escribid: Enrique Gómez. Rosalía 
Castro, 4, tercero. (T) 
L E brindo única oportunidad a quien dis-
ponga de 10.000 pesetas. Ronsel. Peligros, 
12. De 11 a 1 y 3 Va a 7. Teléfono 25222. 
(T) 
SEÑORA viuda precisa préstamo persona 
honorable, pago como convenga. Churru-
ca, 20, tercero derecha. (16) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garant ía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
V I V O M I B . Alcalá, 67, alquila económica-
mente radios modelos temporada 1933/34. 
rn 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo 
Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (6) 
S A S T R E R I A Filguciras. Hechura traje, ga-




E S T O S anuncios gfl reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda) (3) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones. Juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
40.000 pesetas precisa negocio bueno, ga-
rantizando capital. Sueldo, participación 
beneficios. Escribid: Garclatega. Alcalá. 
2, continental. (2) 
N O D I U / A S , sirvientas, asistentas, modis-
tas, proporcionamos gratuitamente, lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
F A L T A doncella informada, 25 a 40 años 
sabiendo plancha de planchadora, zurcir 
y limpieza brillo; buen sueldo. Serrano, 
85, bajo izquierda. De 11 a í, (T) 
P A R A industria eléctrica se precisa per-
sona joven, disponiendo de pequeño ca-
pital. Apartado 114. (T) 
B U E N contable, organizador, toda referen-
cia, ofrécese. Merlanes. Fernández los 
Ríos, 71. (V) 
F A L T A enfermera interna para sanatorio 
quirúrgico, sueldo 75 pesetas. Apartado 
12.007. (T) 
I N D U S T R I A necesita taquimecanógrafa es-
table tardes. Inútil principiantas. Escr i -
bir: Perfumería. Prensa, Carmen, 16. (2) 
PKO PORCION AMOS servidumbre! todas 
clases, informada, gratuitamente. Tele-
fono 44043. (2) 
N E C E S I T A N S E dos buenos agentes vende 
dores, conocedores de organización de ofi-
cinas, para trabajar en esta plaza a co-
misión producto nuevo de ilimitadas posi 
bilídades. Excelente oportunidad para 
personas capacitadas y bien relacionadas. 
Escribir indicando experiencia y referen-
cias a número 1935, E L D E B A T E . (V) 
S E G U R O S . Compañía española que empie 
za su organización para comenzar próxi-
mamente operaciones en los ramos de vi-
da, incendios, accidentes, transportes, ro-
bo, responsabilidad civil y cristales, de-
sea nombrar buenos representantes en 
todas las capitales y pueblos de España. 
Dirigirse con referencias al apartado 
5220. Barcelona. (3) 
S E desean dibujantes acuarelistas. Dirigir 
proposiciones, referencias. Apartado 6048. 
(T) 
A D M I T O socio disponga de 40 a 50 mil pe-
setas, administradas por él mismo; asun-
to serlo. Industrial. Alberto Martín. Cen-
tro Hijos de Madrid, de 7 a 8. Puerta 
del Sol. (T) 
H A B I E N D O S E extraviado dirección de una 
profesora que fué a Sáinz de Baranda, 16. 
primero izquierda, dijo ser natural Cuen-
ca, un hermano sacerdote, otro sargento, 
y residir en Fuencarral, 25, Protección 
Mujer. Preséntese Narváez , 59, principal 
centro izquierda para ser colocada. (2) 
NO busque empleo. Cualquier persona con 
buena vista puede ganar 15 pesetas dia-
rias haciendo en su domicilio trabajo ma-
nual patentado. Recibirá instrucciones 
completas de prueba enviando dos pese-
tas Giro postal al señor Luque. Aparta-
do 241. Madrid. (18) 
B U S C O químico práctico pátinas metales, 
cromado. Aznusi. Apartado 124. (18) 
¡ C A P I T A L I S T A S ! Para explotación paten-
te fabricación iniciada, busco socios apor-
ten hasta 100.000 pesetas. Apartado 12.033. 
(18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre serla-
mente Informada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
N O D R I Z A falta, buen sueldo, doy niño 
criar. Puerta Moros, 4, principal derecha. 
(V) 
DOV 500 pesetas quien proporcionase colo-
cación. Escribid: Fernández. Fuencarral. 
63. Anuncios. (8) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras, 10 a 1. Al-
cántara, 54. (A) 
C O N V O C A D A S once plazas delineantes 
cartográficos y construcciones escolares. 
Informes, preparación. Academia Sán-
chez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente co-
mo profesora, ganando 300 pesetas me.«. 
Escr ibir: Centro Femenino. Apartado 
1248, Barcelona. (Incluir sello.) (9) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo cuenta 
propia buenos objetos escritorio. Escr i -
bid indicando referencias: Vendedor. Pre-
ciados, 52. Anuncios. (8) 
I M P O R T A N T E sociedad mercantil necesita 
empleado serio, bien retribuido, garantías 
propias, mismo interesado. Escriban de 
tal lándolas y aptitudes. Sociedad. Precia-
dos, 58, anuncios. (5) 
D I S T I N G U I D O buena presencia, prestigio 
comercial, experiencia, ventas, diez años 
cargo importante en conocida casa ex-
tranjera cesado hoy España, conducien-
do, solicito empleo, viaje, cargo análogo. 
Excelentes referencias. A. G. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716, (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , francés, español, 
práctica. Escribid: D E B A T E , número 46. 
(V) 
O F R E C E S E señora formal, cuidar sacer-
dote, señor solo. Feijóo, 3, primero dere-
cha. (2) 
D O N C E L L A informada, formal, ofrécese, 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E mujer formal casa poca fam'-
lia. Torres, 3. De 9 a 11. (3) 
O F R E C E S E señora para sacerdote, señor 
o señora. Alcántara, 38, principal dere-
cha, be 4 a 6. (3) 
O F R E C E S E mujer formal, casa poca fami-
lia. Torres, 3; de 9 a 11. (S) 
J O V E N católico colocado, pocos honorarios, 
colocaríase mejor, ayuda cámara, cosa 
análoga; tengo Inmejorables referencias. 
Escriban: Reyes. Montera, 15, anuncios. 
(16) 
J O V E N , cultura general, conocimientos 
electricidad, radio, ofrécese cualquier co-
locación ; pocas pretensiones. Inmejora-
bles referencias. Teléfono 40373. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedidlas en papelerías, para stllo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. . (23) 
S E ofrece señorita cuidar niños. Informes: 
Paseo Extremadura. 11, primero, quinta 
puerta, segunda escalera. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, barnizador, económi-
co; dentro, fuera Madrid. 33524, (2) 
O F R E C E S E enfermera Joven, práctica, clí-
nica, sanatorio, análogo. Bardajín. Pre-
ciados, 58. Anuncios. (5) 
S I N D I C A T O Católico Porteros. Ofrece ma-
trímonio sin hijos, competente, inmejo-
rables referencias. Marqués Comillas. 7. 
Secretaria: seis-ocho noche. Teléf. 71237. 
(V) 
E M P L E A D O católico, contable, competen-
tís imo y activís imo en trabajos genera-
les, ofrécese, con garant ías . Ramírez. C a . 
rrera San Jerónimo 19, portería. (V) 
P E R S O N A catól ica disponga pequeño ca-
pital, porvenir, colaborando Escribid: 
Gutiérrez. Glorieta San Bernardo. 3. 
Anuncios. (T) 
A U X I L I A R farmacia, mucha práctica, bue-
nos Informes, ofrécese sin pretensiones 
61695. (18) 
C O N T A B I L I D A D E S , traducciones, copias 
económicas. General Pardiñas, 87, segun-
do izquierda. (T) 
A D M I N I S T R A D O R gerente para América, 
extranjero, títulos, garantía. Escribid: 
certificado 2899. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
S E ofrece contable partida doble, poseyen-
do inglés, francés, larga experiencia co-
mercial, modestas pretensiones. A. Serra-
no. Espíritu Santo, 39, principal Iz-
quierda. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
T A P I C E R O económico, se ofrece, sale pro-
vincias. Alcalá, 131, bajo. (T) 
O F R E C E S E chófer económico', t a r d e s . 
Francisco Capa, Mayor, 19. (T) 
SEÑORA acompañarla señoritas. Regue-
ros, 13. Carmen Pérez. (T) 
E X comerciante del ramo automóviles so-
licita ocupación o cargo confianza, mo-
destas pretensiones. Escribid: D E B A T E . 
51003. (T) 
O F R E C E S E ama seca. Teléfono 71536. (T) 
P A R A oficina, a lmacén, viaje, ofrécese de-
pendiente 20 años práctica. Torquemada. 
Gutemberg, 11. (T) 
L A V * DIO KA, asistenta económica. Val-
verde, 16, portería. (T) 
S E K O B A formal, buenís imas referencias, 
acompañarla señora o cuiaaria niños. 
Ruiz, 10, primero derecha. (V) 
DOY 5.000 pesetas quien proporcione •colo-
cación mañanas, asesoría, administración, 
secretaría, análogo, que convenga a abo-
gado en ejercicio. Escribid: "Argos". L a 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
C A B A L L E R O carrera, relacionado, garan-
tías elegir, clases económicas, adminis-
traciones, secretarlo, bibliotecario, cargos 
análogos o comerciales. Alcalá, 2. Señor 
Campuzano. (2) 
D E S E A colocación institutriz española, ca-
tólica ; francés, dibujo, labores. Razón: 
Colegio Josefinas. Magdalena. 22. Pam-
plona. (2) 
O F R E C E S E persona seria y competente pa-
ra administrar fincas urbanas en Madrid, 
con garant ía en metálico de su gest ión. 
General Pardiñas, 31, segundo. J . Benito. 
De 7 a 9. ÍT) 
SEÑORES recomiendan m u j e r formal, 
acompañar señora, niños, trabajo análo-
go, sólo tardes. Teléfono 61837. (T) 
" f i S ^ ^ i ^ i X í l T ' S c í S O F R E C E S E cocinera asiatcnte referen 
Hispana". Casanovaa, 42, Barcelona. (1)' cias. Manuel Cortina, 11, portería. ,(T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O dos tiendas en Villalba, ba-
rrios Estación y Jabonería, és ta con sur-
tidor de gasolina. Faustino Santiago. Vi-
llalba. (7) 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
E N Burgos traspaso magnifico negocio te-
jidos, muy céntrico, amplio local, por 
enfermedad. Informarán: H . J . M. Pla-
za Mayor, 29, Burgos. (3) 
T I E N D A chaflán, centrlquísima, cualquier 
negocio. Informarán: Relatores, 15, foto-
grafié . (V) 
T R A S P A S O negocio gran rendimiento. Pre 
ciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
F A R M A C I A vendo Madrid, verdadera opor-
tunidad. Goya, 34, fotografía. (T) 
T R A S P A S O droguería, perfumería céntri-
ca, situada mercado. Razón: B a r "Vi-
ña H". Fuencarral, 82. (2) 
T R A S P A S A S E por enfermedad pensión lle-
na, acreditadísima, siete años estableci-
da; lo mejor Madrid; capacidad, 35 ca-
mas. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
E S T R A T E G I C A tienda Atocha, propio bar 
Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS masrnlficas pensiones, 6.000. 7.000. Ca-
llejón Preciados, 4. • (3) 
T I E N D A seis huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, céntrica; barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B A R E S . 20.000, 30.000, 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
T R E S lecherías céntricas, 80 litro. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
M A G N J F I C O restaurant acreditadísimo, 
próximo Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
A S U N T O bar. Puerta Sol, 3.000. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O directamente cacharrería ba-
rata, buen local, buena vivienda, sitio 
inmejorable. Montera, 8. Anuncios. (T) 
A P O R T A R I A , tienda privilegiada situación, 
comerciantes í n t e r esados establecerse, 
participando beneficios, o traspaso. Apar-
tado 12.033. (18) 
T R A S P A S O taberna con vivienda, casa co-
midas, jardín, merendero, salón poca 
renta. Teléfono 42650. ' (V) 
B O N I T A tienda, traspásase, con magnífica 
vivienda. Puebla, 12. (V) 
T R A S P A S O tienda peluquería señoras, pro-
pio perfumería. Renta 650 libres. Apoda-
ca, 14. Señor Ribas. (8) 
U R G E traspasar piso amueblado, céntri-
co, ocho estables, por marcha. 46118. (V) 
T R A S P A S O estupenda bodega, buena ven-
ta. R a z ó n : Cava Alta, 17, bodega. ( E ) 
E S P L E N D I D A S tiendas Preciados, Monte-
ra, Carretas, Peligros, plaza Canalejas. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
A C R E D I T A D A , céntrica, inmejorable tlen-
da ultramarinos, por traslado, traspaso, 
permutaría finca, coche, asunto conven-
ga. Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
T I E N D A , reducido alquiler, junto Sol. Cen-
tro Comercial. Principe, 18, (T) 
S A L C H I C H E R I A , carnecería, espléndidos 
locajes, amplia vivienda. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (T) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de un; 
formes.- Príncipe, 9. Madrid. (23) 
O B R A S albañilería, Vilaseca. Teléfono 
46793 (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
S I S T E M A cobros "Red". Ferraz, 8. Telé-
fono 49208. (9) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. (16) 
PEÑA, clrujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
N E C E S I T A S E persona perita o aparato pa-
ra descubrir dinero escondido en casa. 
Seriedad. Escr ib ir : Tampico. Carretas, 3. 
continental. (X) 
S I S T E M A cobro "Red", cobro "Red". Sis-
tema cobro "Red* . ij» 
S O C I E D A D financiera con importantes OD 
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios. Inven 
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró 
nimo, 26, principal. (3) 
O C A S I O N única. Traspaso bon^o estable-
cimiento en marcha, céntrico, con, sin gé-
neros, habiendo garantía, con facilidades 
pago, por ausentarse propietario. E s c n . 
bid: Apartado 9006. (6) 
S A N A T O R I O de San Antonio. Leganés 
Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó 
manos y neurasténicos, desde 300 peselafi 
mensuales. Información: Madrazo, 15 Ma ¡ 
drid. Teléfono 24005. De 11 a 2. ' (4) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosía man 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sirí ODe'-
rar Doctor J . Campos, único médico oí I 
topédico. Montera, 47, Madrid. (3/ 
S I S T E M A cobros "Red". Terror de moro 
sos. Rápido, Eficaz. (9, 
A L Q U I L A S E confortable gabinete céntrico 
e independiente. Teléfono 26738. (3) 
S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con-
fort No se admiten dementes ni conta-
srlosos. Dirección: J . Gassls, villa 'María 
Josefina". Miracrüz. San Sebast ián (Gui-
púzcoa). (9' 
POR 25 pesetas tendrá contenida hernia, 
sin molestia», con el aparato Crespo. San 
Joaquín, 10. {2¿* 
I N D U S T R I A mucho rendimiento para lan. 
zar novísimo procedimiento, muy positivo, 
urge socio aporte 10.00') pesetas, adminis-
tradas él mismo. Preciados, 52, anuncios 
(18) 
ZURCIDORA-tcJcdora económica, puntual. 
Ramón Cruz, 80. (T> 
SANTA Teresa Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70630. (2) 
N E G O C I O único España precisa capitalis-
* ta, nada curiosos. México, 3. Olalla. (T) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas; res-
pondo trabajo. Teléfono 61963. (18) 
SEÑORAS: ¿quieren embellecerse, adelga-
zar? Procedimientos modernos. Consulta 
gratis. 61382. (8) 
D E S E O socio capitalista para perfumería 
o estanco. Escribid: Señorita Luz . Fuen-
carral, 63. Anuncios. (8) 
T I N T O R E R I A Inglesa. León, 37. Limpia-
mos y teñimos rápidamente. (8) 
P I N T O R E S católicos, económicos, especia-
lizados, absoluta garantía. Teléfono 26629. 
(4) 
P A T H E Baby, alquilamos películas, cines, 
motocámaras, compraventa. Malasaña, 19. 
47420. (5) 
VEN 1 AS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T), 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, ti-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
A L M A C E N carbonos detall " L a Española"^ 
Antracita inglesa, 40 kilos, 5,50; moro» 
5,50; matarosa, 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; asti* 
lias, 4. Considerables descuentos tonela-
das. Suministro calefacciones. ^Almagro, 
14. Teléfono 49244. (SX 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías fe-
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante ai consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica, (5) 
PIANOS oaratisimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. '10> 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
DANDY. Camisería, sombrerería. Compro 
lo mejor, vendo baratís imo. Preciados. 33. 
(V), 
V E N D E S E guitarra en mesa de estuche y 
bicicleta niño. Romanones, 5. (7>, 
MAQUINA vainicas seminueva, mitad pre-
cio, facilidades. Río, 18 (tienda). (18) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, e » alcoba. Torrijos, 2. (2) 
P E L E T E R I A . Renares, gran colección. Re-
nardinas, nuevas remesas. Precios redu-
cidísimos. L a Dalia. Fuencarral , 52. (2) 
DISCOS nuevos, oailables, a 2 pesetas, sólo 
por unos días. Aeolian. Conde Peña l -
ver, 22. ( V ) 
D O D G E , inmejorable. Velázquez, 27, prin-
cipal. ( T ) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez,. 
2, librería. ( T ) 
P O L I G R A F O L a Branca, multicopista, ven-
tas garantizadas, prospectos. Moya Her-
manos. Vitoria (España) . ( T ) 
V E N D O plano estudio, buen uso. Alberto 
Aguilera, 39. ( T ) 
D E R R I B O . Vendo teja, baldosín, mosaico, 
huecos fachada, puertas, madera, otros 
materiales. Mesonero Romanos, 22. (V) 
R A D I O F O N O S nuevos "R. C. A.", 250 pe-
setas. Aeolian. Conde Peñalver , 22. (V) 
SEÑORA vende comedor, despacho espa^ 
ñol, dormitorio, tresillo, varios. Villanue-
va, 5. (3) 
V E N D E N S E buenos materiales derribo y 
calefacción. Sagasta, 11. (3) 
V E N T A farmacia con urgencia, condiciones 
inmejorables. P a r a tratar: G. Portillo. 
Medina del Campo. (6), 
P E R S I A N A S barat ís imas . Casa Martínez^ 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I , 1 L 
(V); 
P I A N O pianola, 120 rollos, con musiquero,, 
baratísimo. Covarrubias, 31. (T); 
O C A S I O N . Vendo barat ís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, toj 
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3>i 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3); 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4̂  
44400. Servicio domicilio. (V), 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iño 
Aranda, Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3)¡ 
C R I S T O bizantino, talla, t amaño natural,, 
cuadros firma, mubles estilo. Velázquez„ 
103. (3 í 
V E N D O hermoso coche niño. Sebast ián Elw 
cano, 40, primero, 12. (3> 
V E N D O coche niño. Huertas, 9, piso cuar-
to derecha. (2)| 
D E S H A G O pensión moderna; camas dora-
das, armarios, colchones, mantas, lava-
bos placa, colchas, sillas, mesillas, todo 
perfecto estado. Eduardo Dato, 32, prin-
cipal. B (2), 
O C A S I O N . Lote m u ñ e c a s finas, distintos 
'amaños . Razón: Alcalá, 162, principal 
( T ) 
S E alquila o vende hermoso hotel, espacio-
so jardín, Ciudad Lineal . R a z ó n : A lca lá , 
162, principal D. ( T ) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratísimos. Sena. San Bernardo-
120. (6), 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
A R G O N E S Renacimiento, mesa, antiguos, 
sillería cuero. Pez, 16, segundo. (18) 
V E N D O cilindrps, tornos, pulidoras, tro-
quelería, platería. Limón, 21. (4) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, cam^ 
bio. compro, vendo; facilidades. Abascal. 
17. (8) 
G R A H A M , M. 51.012, perfecto estado. F e r -
nández Ríos, 94. (A) 
M A G N I F I C O comedor, tresillo, buró roble, 
camas, armarios, luna propia modista, 
Hermosilla, 87. (3) 
POR ausencia, vendo piano baratís imo, ur-
gente. Castelar, 8 (Madrid Moderno). (T) 
SEÑORA, despacho español, comedor mag-
nífico, dormitorio, varios. Villanueva, 5 
'(3) 
P U B L I Q U E 
S U S 
A N U H C I B S 1 
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Inauguración de la 111 Feria del Libro 
De los 90,320 I f b r o s expuestô  se vendieron el p r i -
m e r d í a , en ocho h o r a s , p o r v a l o r de 32,000 pesetas 
E l domingo se verificó en el paseo 
de Recoletos la inauguración de la Fe-
ria del Libro, con asistencia del minis-
tro de Instrucción pública, en repre-
sentación del Presidente de la Repúbli-
ca; subsecretarios de Guerra y Gober-
nación, director general de Seguridad, 
gobernador civil, alcalde interino, se-
ñor Verdes Montenegro, y otras nume-
rosas personalidades. 
Después de recorrer las instalaciones, 
los asistentes se congregaron en el Pa-
lacio de Bibliotecas y Museos, donde 
se procedió a la entrega de los premios 
concedidos a los señores Ruiz Castillo 
y Lluy, por sus proyectos de casetas y 
de carteles. Hicieron uso de la pala-
E n ocho horas — desde las doce del 
día a las ocho de la noche del domin-
go —, vendieron los cuarenta «stands» 
32.000 pesetas en libros. Consignemos 
como contraste, que en 1933 se recau-
daron 42.000 pesetas en todos los días 
de la Feria y en 1934, 212.000 pesetas. 
Esto demuestra el creciente éxito de es-
te certamen; este año, la Feria será 
clausurada el día 20 del corriente. 
Airosamente, sin inconvenientes, más-
tiles enteros levantan banderas interna-
cionales en torno a algo madrileñisimo: 
la Cibeles. A la entrada del paseo de 
Recoletos, una torrecilla — ala izquier-
da— luminosa y a todo color. A la de-
recha, otro gesto de publicidad. A su 
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alrededor del bloque. 
L a princesa Max de Hohenlohe ha 
dado a luz felizmente, en el castillo de 
Rothenhaus (Checoslovaquia), a una 
hermosa niña, que es el sexto de sus 
hijos. 
L a recién nacida es hija del príncipe 
Max de Hohenlohe y de la princesa, na-
cida María de la Piedad Iturbe y Scholtz, 
marquesa de Belvis de las Navas, hija 
de la duquesa viuda de Parcent. Her-
manos de la pequeña princesita son: Ma-
ría de la Piedad Francisca, nacida en 
agosto de 1922; Alfonso, nacido en ma-
yo de 1924; Cristián, nacido en julio de 
1925; Isabel, nacida en diciembre de 
1927, y Max, nacido en septiembre de 
1931. 
L a recién nacida recibirá en el bautis-
mo, que le administrará el Obispo de 
Leitmeritz, el nombre de Beatriz. 
—Anteayer recibió con toda felicidad 
una preciosa niña la marquesa de San 
Rafael. 
L a recién nacida es la hija primogé-
nita de don José Malcampo y Fernán-
dez de Villavicencio, marqués de San Ra-
fael, conde de Joló y vizconde de Min-
danao, y de doña María Rosa San Mi-
guel y Martínez de Campos, hija del re-
cientemente finado marqués de Cayo del 
Rey. 
— L a joven señora del capitán de Esta-
do Mayor don José Luis Montesino-Es-
partero y Averly, primogénito de los 
marqueses de Morella, nacida Carmen de 
Juliá y de Bacardí, hija de los marque-
ses de Juliá, ha dado a luz felizmente 
en Barcelona a un hermoso niño, que es 
su segundo hijo y varón. 
E n el bautismo recibió el pequeño el 
nombre de Luis Fernando, y ha sido 
Un aspecto de la I I I Fer ia del Libro 
(Apunte del natural por Cobos.) 
bra don Gustavo Gilí, presidente de la 
Agrupación de Editores Españoles; el 
doctor Verdes Montenegro, en nombre 
del Ayuntamiento, y el señor Prieto 
Bances, que hizo un resumen de la la-
bor realizada por la República para la 
difusión del libro español en nuestra 
Patria y en todo el mundo, terminan-
do con unas palabras de elogio al Ins-
tituto del Libro Español, de reciente 
creación. Terminado el acto, la Agru-
pación de Editores, obsequió a los asis-
tentes con un «cocktail», servido por 
Perico Chicote. 
Intentan incendiar un "stand" 
A las nueve y media de la noche, y 
por la parte trasera del «stand» nú-
mero 3, donde tiene establecido su de-
pósito y venta una Editorial de tenden-
cia extremista, unos individuos arro-
jaron una botella de liquido inflamable, 
que prendió en la madera de la insta-
lación. 
Advertidos prontamente de lo suce-
dido, los empleados del «stand» proce-
dieron a sofocar el fuego con un ex-
tintor de mano. Este dió el resultado 
apetecido, y el liquido inflamable ape-
nas si prendió un poco en la madera 
chamuscándola ligeramente. Guardias de 
Asalto, de servicio en el paseo de Re-
coletos, dieron una batida por los al-
rededores sin practicar detención al-
guna. 
90.320 libros en cuaren-
ta "stands" 
90.320 libros fueron llevados a los 
cuarenta «stands» instalados en la I I I 
Feria Nacional e Hispanoamericana del 
Libro, organizada por la Agrupación de 
Editores Españoles y patrocianda por 
el Ayuntamiento y por las Cámaras Ofi-
ciales del Libro de Madrid y Barcelona. 
E n el «stand» número 41 figuarba una 
exposición de encuademaciones españo-
las; y en los 42, 43, 44 y 45, otra expo-
sición de dibujos y pinturas realizados 
por artistas ibéricos. 
lado, dos «camiones stands» de la Agru-
pación de Editores españoles, causan la 
admiración del público: uno, es abierto; 
el otro cerrado. E n el palacio de Comu-
nicaciones también estandarizadas las 
banderas de% todas las Repúblicas de 
América. Un escuadrón municipal, de 
gran gala, escribe con su gallardía 
ecuestre y humana un renglón más en 
la apertura solemne del certamen. E n 
el tablado de la plaza de Colón, la Ban-
da Municipal de Madrid. A las once y 
media de la mañana—claro domingo en 
el calendario del saber—, se iza en el 
mástil del torreón de entrada la bande-
ra nacional, mientras la Banda toca el 
himno de Riego, trasmitido a toda la ex-
tensión de la Feria por los altavoces. 
Al final del andén derecho de Recoletos 
se encontraba instalado el guiñol «La 
Tarumba». De noche, la luz azul de 
mercurio en bombillas que cuelgan so-
bre el andén del paseo ofrece un curioso 
contraste con la luz blanca de los 
«stands»... 
Solamente los dos «camiones-stands» 
de la Agrupación de Editores llevaban 
unos 16.000 libros, los cuales no se po-
nían a la venta. Estás librerías-ambu-
lantes que utiliza la Agrupación para 
sus propagandas por tierras españolas, 
servían el domingo únicamente de ex-
posición. 
Enciclopedias prácticas, bibliotecas 
de bolsillo, obras jurídicas, políticas, so-
ciales, artísticas, religiosas deporti-
vas; volúmenes de m e d i c i n a , ciru-
gía, higiene, filosofía, psicología, lógi-
ca, historia; biografías que han obteni-
do un éxito grande, cuadernos de divul-
gación científica, libros escolares, no-
velas policíacas, cuentos para niños, 
textos de alto estudio, de derecho, in-
geniería, idiomas, contabilidad, mecáni-
ca, ciencias biológicas, clásicos univer-
sales, vidas de santos, obras de carác-
ter católico, en gran número, que obtu-
vieron excelente acogida entre el nu-
meroso público congregado en la Fe-
ria; publicaciones de la Biblioteca Na-
cional, enciclopedias, diccionarios, obras 
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de cultura internacional, etc., etc., tie-
nen cabida en los cuarenta «stands» de 
libros de la I I I Feria Española e His-
pano-Americana, y en algunos de los 
cuales hemos visto también reproduc-
ciones de Rembrandt, Durero y Goya. 
Hoy darán comienzo las charlas anun-
ciadas, a cargo de conocidos autores; 
desde la tribuna ha'-'arán, a las doce 
y media, don José Más, «Cómo se ven-
dió el primer libro en Fernando Poo»; 
Samuel Ros versará después sobre «Có-
mo se compra un libro» y, a la una y 
media de la tarde, Corpus Barga fina-
lizará la sesión del día con «El libro 
peor». 
S e n a d o r y a n q u i m u e r t o e n E l e x t r a o r d i n a r i o d e E L 
u n a c c i d e n t e D E B A T E sob re I n g l a t e r r a 
MACON (Missisipí). 6.—El senador 
Brewnson Cutting, hombre político co-
nocido y propietario de varios diarios, 
ha perecido en una catástrofe de avia-
ción cuando efectuaba un viaje a bordo 
de un aeroplano de una línea comercial. 
Han resultado además diez personas 
más gravemente heridas. 
PARIS , 6 — E l "Times" de hoy des-
cribe—y alaba—el suplemento especial 
de E L D E B A T E dedicado a la Gran Bre-
taña con motivo de las Bodas de Plata 
de sus Reyes, y reproduce también las 
palabras del suelto editorial.—Bermúdez 
C A B E T E . 
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apadrinado por su abuela, la marquesa 
de Morella y su tío materno, don Cami-
lo de Juliá y de Bacardí. 
=:En Barcelona, la bella señora de 
don Pablo Sagnier y Costa, hermano de 
los condes del Montseny y de los condes 
de Munter, nacida María Victoria Haus-
mann, dió a luz con felicidad un robusto 
varón, que es su primogénito. 
E n la parroquia de San Vicente (Sa-
rriá) se celebró el bautizo del recién na-
cido, a quien se le ha puesto el nombre 
de Jorge, siendo sus padrinos el abuelo 
paterno, don Leopoldo Sagnier Villavec-
chía, y la abuela materna, doña María 
Dolores Grau de Hausmann. 
— E n la misma capital catalana, reci-
bió con felicidad a su primogénito la 
joven señora de don Cayo Quiñones de 
León y Xuclá, sobrino del marqués de 
Alcedo, grande de España, nacida Sil-
via Vidal-Quadras y Villavecchía. L a ni-
ña recibirá en el bautizo, el nombre de 
María Gloría. 
— E n el oratorio de la casa solariega 
de los marqueses de Siete Iglesias, en 
Almendralejo, y de manos del Obispo 
de Badajoz, doctor don José María Al-
caraz y Alenda, ha recibido por vez pri-
mera la Sagrada Comunión la monísima 
niña María del Milagro Vargas-Zúñiga y 
Sanchíz, hija de dichos señores y nieta 
de los marqueses de Valderas y del Vas-
to, grandes de España. 
— E n la capilla de la casa-palacio de 
los condes de Arana, en Guernica, se ha 
celebrado el pasado día 3 la boda de su 
hijo menor, don Ricardo de Arana y L a -
rrinaga, con la bella señorita Margarita 
de Abásolo y Echevarría. 
Bendijo la unión el Arcipreste de Bil-
bao y Prelado doméstico de S. S., señor 
Iturrarán, y fueron padrinos el conde 
de Arana y doña Encarnación de Eche-
varría, madre de ella. Actuaron de tes-
tigos: por.él , don Teodoro Arana, don 
Ramón Pérez Ugarte y don José Igna-
cio de Arana, y por ella, don Rafael 
Abásolo, don Rafael Echevarría y don 
Luis Ascondo. 
— E n Valencia, y en la mayor intimi-
dad, por estar enferma la madre del no-
vio, doña María del Pilar de León, viu-
da de Gómez de Barreda, se ha celebra-
do la boda del teniente de Caballería 
don Diego Gómez de Barreda, de anti-
gua nobleza valenciana, con la bella se-
ñorita María Elena Cort y Pérez-Caba-
llero. 
L a ceremonia se verificó en la capi-
lla privada del palacio arzobispal. Ben-
dijo la unión y celebró la misa de vela-
ciones el Arzobispo, doctor don Pruden-
cio Meló, y fueron padrinos la señora 
viuda de Pérez-Caballero, abuela de la 
novia, y el caballero de Calatrava y del 
Cuerpo de la Nobleza Catalana don Luis 
Gómez de Barreda y de León, capitán 
retirado de Caballería, hermano del no-
vio. 
Testigos fueron: por el novio, el te-
niente coronel de Caballería, don Maria-
no Medina y don Antonio y don José 
Gómez de Barreda, y por ella, don Juan 
Pablo Pérez-Caballero, don Federico 
Corbí Orellana y don Luis Gaseó Oliag. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente en la residencia de los 
señores de Cort (D. Rafael), padres de 
la novia, y los recién casados realizan 
actualmente su viaje de bodas por Es -
paña. 
— A la señora viuda del doctor Pa-
radle, tocólogo que fué de la Asocia-
ción de la Prensa, ha sido pedida la 
mano de su bella hija Anita Parache y 
Guillén para don Jacinto Jiménez Ver-
fel. L a boda será en los primeros días 
de julio. 
San Miguel de los Santos 
Mañana celebra su santo el conde de 
las Torres de Sánchez-Dalp. 
Nuestra Señora de los 
Desamparados 
También mañana celebran su santo: 
las marquesas de Colomer, Fuentehermo-
sa, Santa Cristina, Villagracia y viuda de 
Zugasti. 
Condesa de la Revilla. 
Señoras Alonso Orduña de Blasco (don 
Ricardo), Gray de Huerta (don Luis), 
Rodríguez de la Encina de Rodríguez-
Pascual (don Luis), Rodríguez-Pascual de 
Aréchaga (don Santiago), Valero de Ibá-
ñez (don Fernando), Jáudenes de Roca-
full (don José María>, Figuera de Gray 
(don Jorge.) 
Señoritas de Allendesalazar y Travese-
do (Montefuerte), Arróspide y Zubiaurre 
(Revilla), Aréchaga y Rodríguez-Pascual, 
Trénor y Arróspide (Sot de Cheza), Puig-
moltó y Rodríguez de Valcárcel, Trénor 
y Azcárraga, Fernández de Córdoba y 
Frigola (Zugasti), Pascual de Riquelme 
y Fontes. 
Necrológica» 
E n su residencia de Sevilla ha falleci-
do el pasado día 28 el señor don Isidoro 
Escalada de la Bastida, marqués de Cons-
tantina. 
E l finado poseía el título desde marzo 
de 1927, y estaba casado con doña Ma-
nuela de la Barrera Caro y Castro, de 
cuyo matrimonio son hijos: Manuela, Ma-
NOS figuramos, sin que noa lo cuen-ten, los efectos de explosión que 
la noticia ha producido en la zona iz-
quierdista. 
L a participación de la Ceda en el 
Gobierno con cinco carteras era una 
cosa descartada por inverosímil des-
pués de las peroratas que algunos de 
los consultados pronunciaron a las 
puertas del Palacio Nacional, trans-
formando la antigua plaza de Orien-
te en aquel famoso rincón del Hyde 
Park londinense, donde vociferan a su 
antojo, uno al lado del otro, el rabi-
no y el budista, el que predica una 
política de farmacopea y el bolchevi-
que, el erasmita al estilo de Fernan-
do de los Ríos y el salchichero par-
tidario de la regenación social por la 
gastronomía, de aspecto parecido a 
Cirilo del Río... 
L a nota, de Barcia, que era una vil 
parodia de las cuentas de la lechera; 
el vitriolo de la declaración socialista, 
unido al académico ¡no hay derecho! 
de Besteiro, habían acabado por con-
vencernos de que de ninguna manera 
era posible un Gobierno como el qua 
ayer quedó constituido. 
Había más motivos para pensar así: 
el ansia popular, que reclamaba con 
insistencia que se derivara hacia la 
izquierda, y el descubrimiento hecho 
en el último mitin por Fernando de 
los Ríos, que ha engolosinado a "El 
Liberal", y lo repite todas las maña-
nas, de que los componentes de la Ce-
da son los descendientes, por los cua-
tro costados, de las apostólicos de 
1824 y los vencidos en las dos gue-
rías civiles que resucitan ahora; cono-
cidos tales antecedentes, se imponía 
su jubilación sin remedio. 
* * * 
HA S T A tal punto quedó la Ceda des-ahuciada y disminuida, que tuvimos 
por seguro que el Gobierno lo forma-
rían las verdaderas fuerzas vivas na-
cionales, los representantes de esaj 
enormes corrientes* de opinión que no 
por ser subterráneas son menos efec-
tivas. 
Martínez Barrio, Barcia, Cirilo del 
Río, Rodríguez Pérez, Miguel Maura... 
E n una palabra: lo que se dice un 
Gobierno de altura. 
Un Gobierno' de reconciliación, cor-
dialidad, convivencia, libertad, igualdad 
y fraternidad. 
Preparándole el camino, ' E l Liberar, 
quemando lo que fué ídolo de su vida, 
insinuó el día anterior que sentir es-
crúpulos por consideración al Parla-
mento era una solemne estupidez. 
* * * 
AÑADAMOS a lo anterior los au-gurios que estos días se han he-
cho, de los que hemos anotado los ri-
guientes: 
Un Gobierno del bloque con mayor 
participación de la Ceda supone: 
L a dictadura. 
L a guerra civil. 
E l aumento del paro. 
L a guerra. 
L a apoteosis del patíbulo. 
E l cólera. 
¡El caos! 
Exageraciones y delirios. 
Todo eso quedará reducido a unas ter-
cianas en los propensos a esta ciase de 
fiebres. Y algún amago de "delirium 
tremens" en los energúmenos. Sin más 
importancia. 
Con el consiguiente disgusto para los 
que, en lo sucesivo, no podrán amedren-
tar con el popular estribillo "contra el 
fascismo y la guerra", que tanto éxi-
to alcanzó entre las masas dp mastuer-
zos que por ahí colean. A. 
ría Milagrosa, Emilio, María Victoria y 
Pilar. 
= E1 pasado día 3 murió en Pinto, a 
los sesenta y ocho años de edad, la se-
ñora doña Joaquina López de la Torre 
y Echeverría. Estaba casada con don An-
tonio Montes Cuartero, de cuyo matri-
monio son hijos: don Antonio, don Luis, 
diputado por Ciudad Real, y doña Car-
men. 
E l entierro se verificó el sábado, en 
Pinto. Descanse en paz y reciban su viu-
do e hijos nuestro pésame. 
= E n Pamplona ha fallecido el pasado 
día 25 el señor don Victoriano Mareo y 
Pérez, a cuyos hijos y demás familia, 
damos nuestro pésame. 
= Por el alma de la ilustrísima señora 
doña María de las Mercedes de la Plaza 
y Zumelzu, de Gil-Delgado, condesa de 
San Carlos, que murió el 8 de mayo de 
1028, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 
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Gran surtido P U L S E R A S D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
roste joyeros. ALMACENES J O Y E R I A 
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J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
do de hacerles comprender que eres su amiga y que, 
como tal, deben considerarte. 
—Si yo me acercase a ellos con las manos llenas 
de dinero, sí, entonces me acogerían con los brazos 
abiertos; pero como conocen mi situación económica, 
harto mediocre, la estima en que me tienen es muy 
mezquina. ¡Son gentes tan interesadas, tan egoístas! 
— ¿ A quién vienes a contárselo, sobrina? ¡Cómo 
si yo no tuviera motivos sobrados para saberlo! Pues 
a pesar de todo, ya ves que no me descorazono ni 
me dejo ganar por "el desaliento... E n el mundo hay 
algo más que el dinero. 
—No sé que te diga, tía... 
—Hay el corazón, que atrae mucho más que la ri-
queza, que une con lazos más fuertes y estrechos que 
los del dinero... Un corazón generoso, ayudado por 
el ejemplo, puede conducir a las gentes a alturas 
muy elevadas. 
—SI, a condición de que no se parezca a esos al-
pinistas de pacotilla que, perezosamente tendidos en 
un cofortable sillón, aconsejan a sus comensales las 
ascensiones más peligrosas y duras, invitándoles a 
que las intenten... Por otra parte, para dar hace fal-
ta poseer; en fin, tía, en los instantes de depresión 
moral que suelen acometerme, yo me comparo siem-
pre a una de esas cisternas vacías que las caravanas 
encuentran de trecho en trecho en las planicies abra-
sadas del desierto... 
—Ten en cuenta que si se las abre las llenará el 
agua del cielo. 
—Menos cuando han sido cavadas en terrenos en 
los que son frecuentes y largos los períodos de se-
quía, como ocurre en mi caso... 
—¡Reza implorando los beneficios de la lluvia! Es 
absolutamente preciso que salgas del estado de indi-
ferencia en que vives... A la larga, llegarías a in-
quietarme... 
—¡Oh!, ¿qué podrías temer de mí? 
Un toque de timbre detuvo la respuesta en los la-
bios de la señorita de Saint-Germé. 
—¡Verás cómo es alguien que ha tenido la mala 
ocurrencia de venir a visitarme precisamente hoy y 
a estas horas!—exclamó la anciana con contrariedad 
que no hizo nada por ocultar—. Es, mucho, Señor, 
esto de que no me dejen tranquila! 
Fué la silueta de Dionisio la que se recortó en la 
puerta del saloncito... Las últimas palabras pronun-
ciadas por Romana la noche anterior no habían si-
do dirigidas a un sordo. 
—¿Soy importuno?—preguntó sonriente el recién 
llegado. 
—De ningún modo; no lo eres nunca... y demasia-
do lo sabes—se apresuró a responder la dueña de la 
casa con bondadoso acento—. Puedo demostrártelo, 
si quieres, para que desaparezcan tus escrúpulos. 
—Perfectamente. Y la demostración... 
—Se encargará de dártela cierto vinillo de Oporto 
que voy a ofrecerte. 
—Acepto... Hoy por hoy, prefiero el Oporto, que 
sospecho, además, que es añejo, a los caramelos y 
confites con que tantas veces ha regalado usted mi 
| goloseria. 
—Le Sueur besó respetuosamente ia mano, todavía 
linda, que la anciana le tendía en señal de acogida, 
y estrechó cordial, en camarada, la de la señorita de 
Delmoulens. Luego acercó una silla a la mesita de 
té y sentóse, formando círculo con ambas mujeres. 
—Acabo de saber algunas cosas que te conciernen 
—dijo la dueña de la casa. 
—No me extraña, porque para usted nada perma-
nece ignorado. ¿ Y a qué cosas se refiere usted? 
—Parece que preparas un segundo vuelo por el 
desierto, ¿no? 
Dionisio mordió un bizcocho que le había ofrecido 
su vecina; después se recostó sobre el respaldo de 
la silla y respondió, al fin, calmosamente: 
—Pero, por Dios, amiga mía, esa es una noticia 
nada actual, de las que merecen ser olvidadas de pu-
ro sabidas! 
—Para mí es nueva, sin embargo. 
—Pues yo, a mi vez, juraría que hace algún tiem-
po le hablé de mi "raid" con Lacoste... 
—¡Miren por dónde sale ahora el muy hipócrita!, 
exclamó, burlona, la señorita de Saint-Germé—. Co-
mo si yo fuera a dejarme engañar. 
—¿Pero qué dice usted? 
—Que no me he referido a tus proyectos con La-
coste, que, en efecto, conocía. 
—¿Pues a qué entonces? 
— A otro "raid" por el Niger... ¿Es que no te has 
comprometido a tomar parte en é l? 
—Ninguna decisión he adoptado todavía, y es pre-
maturo hablar de mi participación. Me conozco al de-
dillo, con los ojos cerrados, la ruta sahariana... Sé 
de antemano dónde se puede tomar tierra con más 
facilidad, en qué parajes se dan los fenómenos de es-
pejismo, en cuáles otros correrán peligro los radia-
dores de abrasarse de sed... Total, que la aventura no 
tiene para mí demasiados atractivos y aun podría de-
cir que carece de ellos. 
—No me asombra esa declaración que acabas de 
hacer—respondió la señorita de Saint-Germé—, por-
que te conozco. A tí no te seducen ni te tientan sino 
lo desconocido y difícil. A pesar del transcurso de los 
años continúas siendo el rapaz que fustigaba a su 
"poney" para obligarle a saltar por encima de los 
obstáculos que le erizaban las crines. 
Dionisio sonrió picarescamente. 
—Diga usted sin inconveniente lo que no tiene por 
qué callar—respondió—; no por eso he de enfadarme. 
— ¿ E s que has adivinado mi pensamiento? 
—Leo en él como en un libro abierto. 
—Pues lee en alta voz; te autorizo. 
—Estaba usted pensando en que del mismo modo 
que fustigaba a mi caballo para forzarlo a saltar por 
encima de los obstáculos que encontrábamos en el ca-
mino pude fustigarme a mí propio para obligarme a 
hacer lo que me desplacía. ¿He acertado? 
L a señorita de Saint-Germé no quiso responder de 
una manera directa y se limitó a preguntar a su 
vez: 
—¿Continúa tu padre acariciando el proyecto de 
iniciarte en sus negocios? ¿Sueña todavía con agre-
garte a la dirección de la empresa editorial? 
—SI, es una idea a la que no renuncia. Cada vez que 
regreso de una de mis correrías me espera con !a 
ilusión de descubrir en mí el cansancio, la saciedad 
de mi espíritu aventurero... E n el fondo, no dejo de 
comprender lo justo y razonable de estos deseos de 
mi padre... A consecuencia de la precaria salud de 
mi hermano, todo el peso de nuestro negocio recae 
sobre él. 
— ¿ Y tú...? 
—Yo... no podría vivir, se lo aseguro a usted, en 
la atmósfera de papel recién salido de la fábrica, y 
de tinta de imprenta que tendría que respirar... De-
claro que toda mi buena voluntad se estrellaría, por-
que aceptar esa vida es algo superior a mis fuerzas. 
Un nuevo timbrazo, imperioso y prolongado, cortó 
la rotunda afirmación del joven. 
—¡Ahora no me equivoco!—exclamó contrariada la 
dueña de la casa—. L a persona que acaba de llamar 
a la puerta, sea quien fuere, es, evidentemente, un 
importuno, un visitante fastidioso. Debí advertir que 
no estaba para aadie, con lo que me habría evitado 
molestias. 
Clemencia entreabrió la puerta del salón, y asoman-
do la cabeza, dijo: 
—Señora, son unos cuantos chiquillos, hasta una 
docena, de los que asisten a la escuela laica. Parece 
que la señora los tenía citados para cuando salieran 
del colegio. Al menos, eso pretenden. 
— Y no te engañan, porque es verdad que les dije 
que vinieran a verme. Con esta cabeza que tengo, me 
había olvidado por completo de la cita... 
—¿Les digo que vuelvan a otra hora, más tarde? 
—¡De ningún modo! Hazles pasar, por el contrario..t 
Debo prepararlos para el examen de catecismo. 
Se levantó la anciana no sin trabajo, y luego de 
recorrer maquinal mente la habitación, les dijo a los 
jóvenes mientras se encaminaba hacia la puerta: 
—Haceos compañía un rato el uno al otro... Antes 
de media hora estaré de nuevo a vuestro lado... 
Un corto silencio se hizo en el salón. Tanto Roma-
na como Dionisio se sentían dichosos de aquella entre-
vista a solas que tan inesperadamente se les depara-
ba; pero cada uno de ellos ponía igual empeño en que 
el otro no lo adviertiera. Fué la señorita de Delmoulens 
la que primera tomó la palabra. 
—Anoche—dijo con tono burlón—me dió usted una 
palabra. ¿Lo recuerda? 
—Perfectamente, señorita. Dispuesto estoy a cum-
plirla. 
—Se comprometió usted a facilitarme la receta, di-
gámoslo así, de la influencia que determinadas perso-
nas ejercen sobre los demás. ¿No le parece que esta-
mos en un momento propicio? 
Le Sueur imitó el gesto con que Romana había su-
brayado sus palabras. 
•—Acerca de este punto—respondió—no puedo hacer 
sino repetir las ideas de mi padre. Proceder de otro 
modo sería demasiadamente audaz. 
—No comprendo. ¿Por qué audaz? 
(Continuará.) 
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